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L�origen del present treball es remunta a uns quants anys
enrere. El 1980, amb els/la companys/a de l�assignatura d�Estruc­
tura EconOmica Mundial de la Facultat de Ci�ncies EconOmiques de
la Universitat de Barcelona, davant de l�extensió del programa i
de l�amplitud de les mat�ries que tracta l�assignatura, en vam
dividir les tematiques, de manera que cadascO, a més a més de te­
nir un bon coneixement del conjunt de l�assignatura, pogués es­
pecialitzar-se en una determinada area de coneixement, de la qual
posseís un abast molt més detallat i actualitzat. Fou així com em
correspongué la part de les Formacions Socials Socialistes.
De fet, es tractava de tot un repte que vaig assumir amb
forga il·lusió, per diverses raons. D�una banda, era el primer cop
que l�assignatura tenia una part del programa, en igualtat de
condicions amb les altres, sobre els paisos socialistes.
D"una altra banda, es tractava d"un tema Itoblidat" -sobretot
en aquells anys-, en que molt poca gent Ctot i qu� amb honroses
excepcions) havia treballat, del qual hi havia poca informació i
tot un conjunt de tOpics i d"obscurantismes.
També permetia d"investigar sobre l�estructura econOmica
deIs esmentats paisos i el seu funcionament real, ·un camp en que
poques coses s�havien dit als paisos capitalistes -amb un cert
rigor científic-, llevat de les aportacions, e bé purament teOri­
ques (tipus la polemica MISES-HAYEK/DICKINSON-TAYLOR-LANGE, o les
aportacions de la teoria del benestar, com ara PARETO,.BERGSON,
etc.), o bé de contingut principalment ideelOgic, sobre si s"ha­
via de criticar aquests paises o defensar-Ies. Des del punt de
2
vista de I�Estructura EconOmica, realment les contribucions eren
més aviat minses.
Finalment, fins aleshores, jo havia impartit la doc�ncia en
17assignatura, perO sense fer gaires mencions a aquest tema; i
també havia fet classes d�una altra assignatura, Sistemes EconO­
mies Comparats, la qual era repartida entre dos departaments i,
per tant, entre dos professors. Doncs bé, a mi sempre m�havia
correspost la part del Sistema Capitalista.
Havia arribat, per
mena de lIassignatura
forga, perO que encara





que sempre m�havia interessat
tingut ocasió de treballar� 1
D'altra banda, va ser el moment en qu� havia de determinar
el tema de la tesi doctoral, per tal d'iniciar-ne l�elaboració.
Vinculant una cosa amb l�altra, l�any 1982 em vaig decidir per
escollir un tema relacionat amb Cuba.
Diversos motius hi
d�mic. Per una part,
van contribuir, a més a més de l�aca­
l�influx de reflexió teOrica, prActica i
ideolOgica que la revolució cubana havia tingut -i tenia-, com a
símbol, sobre determinats cercles als paisos capitalistes: la
mateixa revolució, l'obra i el pensament del Che i el carisma de
Fidel.
Per altra part, es tractava d'un país molt "prOxim", amb
vincles directes amb Catalunya, sobretot per raons histOriques,
econOmiques, culturals i migratOries.
:3
PerO, tanmateix, el coneixement de. l�estructura econOmica i
del procés de desenvolupament econOmic cubans, a partir deIs anys
setanta, no arrib� a interessar el que era previsible. AixO es
reflecteix, entre nosaltres, en la manca de publicacions sobre
aquesta mat�ria i, d�altra banda -i sorprenentment-, en l�escassa
atenció que se li dedica a les poques revistes especialitzades'en
les qüestions de les economies socialistes que hi ha en el m6n
capitalista (fonamentalment franceses, nord-americanes i
britAniques).
Així fou com aquell any vaig co�engar a llegir una �mplia i
vAria bibliografia sobre l�economia i la societat cubanes. Per
coneixer més de prop la realitat cubana, al mes de desembre vaig
viatjar a L�Havana, on em vaig entrevistar amb diversos profes­
sors de I�Institut d�Economia. Va ser llavors quan em vaig deci­
dir per investigar el Sistema de Direcció i Planificació de
I�Economia de Cuba, que era un tema que havia descobert a Barce­
lona, perO que vaig poder copsar molt més profundament a Cuba.
En vaig tornar, dones, amb el tema de la tesi definit i un
munt de bibliografia. Com que, per la meya manera de treballar,
dedico la prActica totalitat del curs acad�mic a la preparació de
les classes, a la seva impartició, a la correcció d�exAmens, a
les consultes deIs alumnes i a la resta d�activitats academiques,
havia d�aprofitar per investigar durant les vacances.
Per aquest motiu, durant els següents estius, vaig estudiar
la temAtica del que esdevindria, en el futur, la tesi doctoral;
vaig llegir tata la bibliografia relativa al tema -tant la que
m�havia portat de Cuba, com la que em continuaven enviant des
d�aIIA-; la vaig fitxar i resumir; i vaig comen9ar la redacció de
la tesi.
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Durant el curs acad�mic 1987-1988, per facilitar als/les
alumnes la preparació de l�assignatura d�Estructura EconOmica
Mundial, com a conseqü�ncia de la faita de manuals adequats al
meu programa, vaig redactar i publicar els "Apunts d�Estructura
EconOmica Mundial: introducció, teoria general i conceptes" i
"Apunts d�Estructura EconOmica Mundial: les formacions socials
socialistes". AixO em va obligar a alentir el desenvolupament de
l�elaboració de la tesi. Ha estat, dones, a partir de l�estiu de
1988 quan m�he pogut concentrar en la redacció final de la tesi.
Les fonts bibliogrAfiques utilitzades són, expressament, les
autOctones, ja siguin d�autors cubans, o bé deIs palsos socialis­
tes tradults per alguna editorial o publicació de Cuba. Només en
comptades ocasions he fet servir autors no-socialistes. Les
causes d�aquesta elecció són de diversa índole.
la) Un deIs objectius del present treball consisteix a
mostrar que diuen els autors cubans -i en menor mesura els no­
cubans, sobretot sovi�tics- que han estudiat el Sistema de Direc­
ció i Planificació de I�Economia de Cuba i, a partir d�aquí,
poder observar els assoliments i les defici�ncies en l�aplicació
de l�esmentat Sistema.
2a) S�ha de tenir present que les principals aportacions
d�autors socialistes sobre el tema han estat traduides a la
llengua espanyola a Cuba, i publicades per les revistes d�aquest
país, lo qual simplifica la qüestió idiomAtica.
3a) El tema del Sistema de Direcció i Planificació de I�Eco­
nomia Cubana és gairebé desconegut fora del context del paisos
5
socialistes, per la qual cosa namés es poden trabar algunes
refer�ncies molt concretes i puntuals en la literatura econOmica
deIs paisos capitalistes.
4a) Aquesta investigació no pretén ser exhaustiva, sinó que
limita, en general, el camp d�estudi a la bibliografia que tracta
a bastament el tema.
Malgrat les limitacions mencionades, la bibliografia és prou
Amplia, com es pot comprovar a l�apartat corresponent, on Onica­
ment es fa esment de la bibliografia utilitzada. El seu nucli,
perO, el canstitueix, en bona mesura, la revista Economía y
Desarrollo que, per la quantitat de nómeros publicats i pel
contingut, ha esdevingut la font bibliogrAfica decisiva.
Quant al període estudiat del Sistema de Direcció i Planifi­
caci6 de I�Economia de Cuba, s�ha limitat als anys 1975-1985. El
1975 perqu� és l�any en qu� se celebra el 1 Congrés del Partit
Comunista de Cuba i on s�aprova el Sistema de Direcci6 i Planifi­
cació de I�Economia. 1 el 1985, perqu� és l�any en qu� finalitza
el 11 Pla Quinquennal i quan el SDPE ha tingut ja una aplicaci6
practicament total.
Pel que fa a la metodologia, s�han fet servir els instru­
ments teOrics aportats pel Materialisme HistOrie que, en una
versi6 a vol tes massa encarcarada, utilitzen els autors cubans i
socialistes, i que per a mi constitueix, de bon tros, el millor
m�tode dins del camp de les Ci�ncies Socials.
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A l�últim, vull fer uns agraiments a aquelles persones que
més directament han contribuit al fet que aquest treball s�hagi
dut a terme.
En primer lloc, a José María Vidal Villa, com a director de
la tesi, el qual, des de fa anys, sempre m�ha animat a la seva
elaboració, així com m�ha encoratjat en la continuació i l�acaba­
ment; que sempre ha estat disposat a donar-me idees i suggeri­
ments sobre com enfocar-la; que em va facilitar contactes en el
meu viatge a Cuba; que ha estat obert a la discussió del contin­
gut; i que, a més, ha fugit deIs tutelatges i ingerencies més o
menys opressius.
També vull agrair el Departament de Política EconOmica i
Estructura EconOmica Mundial, encap9alat pel Dr. Jacint Ros
Hombravella, on he trobat grans facilitats per desenvolupar
aquest treball, així com les tasques docents i academiques.
En aquest sentit, vull recordar els diversos tipus de suport
que he rebut deIs/la meus/va companys/a d�assignatura: Lola Casa­
res, Javier Martínez Peinado, Pedro Talavera i Ramon Franquesa.
Igualment, altres companys/es del Departament, com ara, Ramón
Sánchez Tabarés, Susana Bordillo, Benjamí Bastida, Teresa Virgi­
li, Marisol Rodríguez, Joaquim Novella, ••• , que s�han interessat
per l�estat i pel desenvolupament del present treballa 1 també la
Lupe, que m�ha facilitat les qüestions de material i de paperam.
També vull agrair les facilitats atorgades pels membres del
Tribunal que ha de jutjar la tesi. El Dr. Jacint Ros per l�inte­
res que ha tingut, des del primer moment, a presidir-lo. El Dr.
Carlos Berzosa i el Dr. José Déniz, que han facilitat tot el que
era al seu abast, malgrat que sPhan de traslladar des de Madrid.
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El Dr. Lluís Argemí que, encara que pertany a un altre Departa­
ment i que el tema no és -si més no, a hores d�ara- directament
del seu camp d�estudi, també s�ha ofert per a tot allO que cal­
gués. 1 el Dr. Benjamí Bastida amb qui, a més, he pogut tenir un
fructífer intercanvi d�impressions sobre diferents aspectes del
contingut de la tesi.
Agraeixo des d�aquí les ajudes rebudes en la meva estada a
L�Havana, sobretot pel part del professor Manuel Miranda, que
m�orienta definitivament en el tema de la tesi i en l�acurada
selecció de la bibliografia. També, les d�Alberto Vergara i Clara
Bonne, que m�han continuat enviant bibliografia des de llavors.
Igualment, vull recordar les facilitats de qu� he fruit a la
Secretaria de la Facultat, encapgalada per la Teresa Juanola; les
del personal de les diferents depend�ncies de la Divisió 11; i
del Servei de Publicacions de la Facultat, encapgalat pel Sr.
Montes.
També, agraeixo els consells i els suggeriments que m�ha.
ofert, en assessorament lingüístic, el Servei de Llengua Catalana
de la Universitat de Barcelona, encapgalat per I�Esteve Clua.
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El present treball d�investigació intenta esbrinar els
principals trets del Sistema de Direcció i Planificació de I�Eco­
nomia Cubana i, dins d�aquest, especialment, el subsistema rec­
tor, que és el de la planificaci6.
Amb aquesta finalitat, el treball ha estat dividit en quatre
part. -que inclouen datz. capLtcl.-, a més a més de les conclu­
sions, la bibliografia utilitzada i tres annexos. A grans trets,
la investigaci6 s�inicia pels conceptes de sistema, direcci6 i
direcci6 de la societat socialista, fins a arribar al cancepte de
Sistema de ,Direcci6 i Planificaci6 de I�Economia, nucli central
de la tesi. Després s�analitza el paper desenvolupat per la
planificaci6 dins del SDPE, per finalitzar amb una valaraci6 del
Sistema de Direcci6 i Planificaci6 de I�Econamia de Cuba.
La Part Primera fa refer�ncia als aspectes més generals de
la investigaci6, ja que tracta de qu� és un sistema de direcció
de la societat socialista. Així, si ens proposem d�estudiar el
Sistema de Direcci6 i Planificació de I�Economia Cubana, abans
cal que analitzem els trets propis del sistema de direcció de la
societat socialista. Aquesta part conté tres capítols, que van
avangant en l�explicaci6 de l�esmentada temAtica.
El Capitol 1 es fixa en aquel les característiques que s6n
comunes a tata societat humana, i que la diferencien d�altres
col-lectius. Per aixb, ens dediquem a l�explicaci6 deis conceptes
bAsics, és a dir, qu� és un sistema, qu� és i com és la direcció
de la societat, i com aquesta direcci6 ha de tenir un carActer
integral i sistemAtic, en forma de sistema.
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Dins deIs sistemes integrats, hi ha els autogovernats o
autogestionats, de regulació prOpia, amb processos de direcció
interna, com ara la societat. S�ofereixen aquí algunes defini­
cions de gestió o direcció, en el seu sentit general, conceptes
que incorporen l�aspecte de l�estudi en forma de sistema.
Tot i que la Cibernetica hi ha jugat un paper important en
aquesta temática, per si sola mostra algunes insuficiencies, les
quals s6n superades pel Materialisme HistOric, sobretot a partir
de la utilitzaci6 deIs conceptes de mode de producció i de forma­
ci6 social (amb els elements que inclouen), 170bservació de la
formació social com a sistema integral, així com les lleis objec­
tives de desenvolupament de les formacions socials.
La direcció és una necessitat de tata societat, i també de
17economia. Ara bé, aquesta direcció pot ser espontAnia o cons­
cient, d�acord amb les característiques prOpies de cada mode de
producció i de cada formació social.
El capítol inclou també la diferencia existent entre la
direcció científica de la societat i la Ci�ncia de la Direcció,
de manera que la direcció conscient de la societat no és una
direcció necessAriament científica.
Per fi, s'explica que només amb el socialisme sorgeix la
possibilitat i la necessitat (no necessAriament la realitat) de
la direcció científica de la societat.
El Capítol 2 tracta de la direcció científica de la societat
socialista, que és de carActer conscient, ja que es basa en la
utilització del mecanisme de la planificació, que funciona �
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ante, de manera que la formació social socialista suposa una
interacció' de les lleis objectives i deIs factors subjectius.
En correspondencia amb cada un deIs tres nivells de la
formació social socialista, apareixen tres tipus de direcci6: la
direcció organitzativo-tecnica, la sOcio-econOmica i la sOcio­
política.
La societat, com a sistema autogovernat, representa la
unitat dialectica de dos subsistemes, constituits per l·objecte i
el subjecte de direcci6, que són estudiats tot seguit. S�analit­
zen els diferents tipus de subjecte de direcció, les relacions de
direcció, l·aparell de direcció i el paper deIs quadres de
direcció. Igualment, es detallen l·objectiu de la direcció, els
diferents metodes de direcció i l·estil de direcció.
El Capítol 3 continua i amplia la temAtica del capítol
anterior, en analitzar el cicle, les funcions i els principis de
direcció, així com la important funci6 que juga la informaci6 en
la direcció.
La Part Segona, dedica dos capítols al Sistema de Direcció i
Planificació de I·Economia Socialista, i altres dos al Sistema de
Direcció i Planificació de I·Economia Cubana.
El Capítol 4 s·inicia amb una introducci6 tebrica, que conté
les següents qüestions referides al SDPE: la importAncia deIs
elements objectiu i subjectiu; les relacions entre base econOmica
i relacions de direcció, les diferencies entre el sistema de
direcció capitalista i el socialista, i la relació entre els
nivells de decisió i la informació.
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Després s�hi explica el concepte de Sistema de Direcció i
Planificació de IPEconomia i la seva concepció com a mecanisme
econbmic. Aquí s�ha de diferenciar entre el mecanisme d·acció de
les lleis econbmiques objectives i el mecanisme dPutilització de
les esmentades lleis. Per tant, el Sistema de Direcció i Planifi­
cació de I�Economia Socialista és el mecanisme d�utilització de
les lleis econbmiques objectives del socialisme, és a dir, la
utilització conscient i científica, per part de la societat, de
les lleis econbmiques objectives del socialisme, amb la finalitat
de fer avan9ar la societat en les millors condicions.
També s�hi explica com, precisament, en el mecanisme d�uti­
lització de les esmentades lleis, té lloc la interrelació dialec­
tica de les condicions objectives i del factor subjectiu, i com
parlar del Mecanisme EconOmic o del Sistema de Direcció i Plani­
ficació de I�Economia és la mateixa cosa, i així es considera al
llarg del treball.
Després s�hi enumeren diferents tipus de definicions del
Mecanisme Econbmic o Sistema de Direcció i Planificació de I�Eco­
nomia, que serveix per observar que no hi ha unanimitat entre
tots els autors sobre aquest tema. A aixb, li segueix l·explica­
ció de les característiques del Sistema de Direcció i Planifica­
ció de I�Economia Socialista.
El Capitol S es refereix a tres temes fonamentals. El pri­
mer, sobre els dos grans m�todes de direcció de lPeconomia socia­
lista: la planificació, que només és apuntada, ja que és objecte
d�estudi a la Part Tercera; i el cAlcul econOmic, al qual es




El segon tracta de les relacions vertieals i les horitzon­
tals en 1 "economia"" socialista, és a dir, la relació entre la
eentralització i la descentralització, entre la planificació i el
cAlcul econOmic, respectivamente
El tercer estudia, breument, els quatre grans subsistemes
del Sistema de Direcció i Planificació de l"Economia Socialista:
la planificació, la gestió, l"estimulació i les finances (els
tres darrers regulats pel m�tode del cAlcul econOmic).
El Capitol 6 és el deIs anteeedents histOries del Sistema de
Direceió i Planifieació de I·Economia de Cuba, i ha estat dividit
en quatre etapes, fins a la celebració del 1 Congrés del Partit
Comunista de Cuba, que aprovA i implanta el SDPE a Cuba. Les
quatre etapes s6n les compreses entre els anys 1959 i la primera
meitat de 1960, entre la segona meitat de 1960 i 1965, entre 1966
i 1970, i entre 1971 i 1975, respectivamente
El Capitol 7 tracta, en primer lloc, de les earacteristiques
del SDPE de Cuba, on s"analitzen temes com ara: el concepte de
SDPE a Cuba, les diferents relacions de direcció, la diferencia­
ci6 entre planifieació i gestió, el paper del calcul econOmic i
de les categories mercantils en el SDPE de Cuba, i les causes de
l"elevat grau de centralització del SDPE a Cuba.
A eontinuació es passa a l"estudi deIs quatre subsistemes
del SDPE de Cuba, tot parant ateneió en les peculiaritats de cada
un i en els organismes competents.í
El capitol finalitza amb l"exposició del procés d·aplieaeiÓ
i implantaeiÓ del SDPE durant els deu anys que contempla aquesta
investigació, dividits . en dues fases: la eorresponent al 1 Con-
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grés del PCC i al I Pla Quinquennal (1975-1980), d�aprovació i
lent desplegament del SDPE; i la corresponent al II Congrés del
PCC i al 11 Pla Quinquennal (1981-1985), del seu profundiment i
perfeccionament.
La Tercera Part, dedicada al Subsistema de Planificació dins
del SDPE, compren els capítols 8 a 11 inclusivament.
El Capital 8 és teOric, referit a la planificació socia­
lista, en general. S�inicia amb l�estudi de la possibilitat i de
la necessitat del desenvolupament planificat de 17economia socia­
lista, tenint en compte les caracteristiques estructurals d�a­
questa .(fonamentalment la propietat social deIs mitjans de pro­
ducció). La planificació esdevé, dones, l�element rector de tot
el SDPE Socialista.
AixO es basa en les diferents lleis econOmiques objectives
del socialisme i, més concretament, en la llei del desenvolupa­
ment planificat o llei del desenvolupament harmOnic i proporcio­
nal, i en les relacions entre tates aquestes lleis.
Després hi ha la definició de la planificació, com a direc­
ció conscient de l�economia socialista, que consisteix en l�ela­
boració de diferents tipus de plans de desenvolupament econOmic i
social, amb l�objectiu d�assolir les metes proposades per la
societat i mantenint determinades proporcions de l�economia
nacional. Aixi, dones, es diferencia planificació de pla.
S�analitza, tot seguit, el paper de la planificació dins del
SDPE Socialista, la seva importAncia com a baula rectora, i la
necessitat de l�adaptació a cada moment histOric, aixi com els
seus principis generals.
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La segona part del capitol és dedicada al procés de planifi­
cació, on s'inclouen temes tals com: el sistema de plans que
componen el pla de l'economia nacional (d'acord amb l'horitzó
temporal, els organismes que hi participen i la qüestió territo­
rial), l'elaboració del plans (el procés d'elaboració, el sistema
d'indicadors utilitzats i les indicacions metodoI6giques), els
metodes de planificació Csabretot el metode de balangos, entre
d'altres) i el control de la planificació.
A l'óltim, s'hi estudia algunes formes recents del perfec­
cionament de la planificació, com per exemple els plans tensos,
els contraplans, i la necessitat de la millora continua en les
indicacions metodolOgiques, en les normatives i en les condicions
organitzatives.
El Capitol 9 és el primer deIs tres dedicats a la planifica­
ció a Cuba, i és el que té un carActer més general i, en certa
mesura, paral-Iel al capitol 8.
Les primeres qüestions tractades fan referencia a les prime­
res prÁctiques de planificació a Cuba, fins al 1975; la importAn­
cia de la planificació dins del Sistema de Direcció i Planifica­
ció de l'Economia de Cuba, el marc institucional de la planifica­
ció cubana; i l'organització de la informació estadistica.
Després s'observen les caracteristiques generals de la
planificació cubana, cam ara: el sistema de plans, !'elaboració
deIs plans, el sistema d'indicadors i el control deIs plans.
A continuació s'analitzen dues qüestions més especifiques,
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com són la planificació territorial i la coordinació de plans amb
els paisos membres del CAME.
El capitol acaba amb l�estudi deIs dos primers plans quin­
quennals cubans (1976-1980 i 1981-1985, respectivament), tant pel
que fa als projectes de plans, com a alguns deIs resultats asso­
lits, i l�anAlisi detallada deIs plans anuals del periode.
EIs Capitols 10 i 11 sÓn paral·lels, ja que tracten de la
metodologia deIs plans cubans, d�acord amb l�horitzó temporal: al
primer hi ha el que es refereix als plans a llarg termini a Cuba
(especialment, l'Estrategia de Desenvolupament Perspectiu EconO­
mic i Social fins a l�any 2000), aixi com la metodologia deIs
plans quinquennals, que compr�n 17 seccions; al segon hi ha la
metodologia deIs plans anuals, també dividida en 17 seccions, si
bé no corresponen exactament a les anteriors.
La Quarta Part incIou ónicament el Capitol 12, on es fa una
valoració global i final, tant en el tema del SDPE de Cuba (defi­
ci�ncies observades, necessitat del perfeccionament i alguns
resultats globals de l�aplicació), com pel que fa a la planifica­
ció (la nova metodologia aplicada, les tendencies del perfeccio­
nament futur i alguns resultats en l�economia cubana).
A continuació hi ha: a) les conclusions, a que hom ha arri­
bat; b) la bibliografia utilitzada; i e) tres annexos, en els
quals es reprodueixen els textos oficials del PCC sobre el SDPE
de Cuba, aprovats en els tres primers Congressos; també hi ha
algunes Iegislacions d�inter�s sobre el SDPE de Cuba; i, final­
ment, algunes legislacions sobre l�elaboració deIs plans econO­
mics cubans.
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EIs tres annexos tenen com a finalitat aportar una documen­
tació fonamental sobre els grans temes que han estat estudiats al
llarg del treball, la consulta de la qual pot resultar d�interes.
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PART PRIMERA.
CAPfTOL 1. EL SISTEMA DE DIRECCIÓ DE LA SOCIETAT.
El Sistema de Direcció i Planificació de I�Economia Cubana
és un cas especific de Sistema de Direcció de la Societat i de
I�Economia Socialistes. A l�efecte d�estudi del primer -que és
IPobjectiu bAsic del present treball� és convenient iniciar-ne
IPanalisi amb el coneixement intensiu de tot allb relacionat amb
el segon.
El mateix r.aonament del sistema de direcció de la societat i
l�economia socialistes, ens mena al coneixement, d�una banda, per
qu� és un sistema i, dPuna altra, qu� hem d�entendre per direcció
de la societat i de l�economia. DPaquesta manera procedirem en
les pAgines que segueixen.
Hem de recordar, perb, que aqui ens interessa el coneixement
especific deIs aspectes econ6mics. Nogensmenys, com que l�econo­
mia forma part inseparable de la societat, els elements te6rics
sobre "sistema" i "dirección els podem referir a la societat,
sense refer�ncia especifica a IPeconomia, en el ben ent�s que
aquella engloba aquesta.
De manera semblant, cal esmentar que, en aquest primer
capitol, les refer�ncies són sobre la societat en general; a
partir del segon, ja comengarem l�estudi especific de la societat
(i l�economia) socialista.
Vegem qu� diuen el 1 i el 11 Congressos del Partit Comunista
de Cuba (PCC) sobre el tema del Sistema de Direcció i Planifica­
ció de IPEconomia de Cuba: «El Sistema de Direcció de IPEconomia
es refereix al conjunt de principis. subsistemes. m�todes i pro-
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cediments a partir deIs guals hom realitza l�organitzaciÓ, plani­
ficació, gestió i control de les activitats econbmigues» (PARTIT
COMUNISTA DE CUBA [1978], pAga 189); «El Sistema de Direcció i
PlanificaciÓ de I�Economia constitueix un complex de mesures de
direcció i organitzatives, d�índole global, els aspectes essen­
cials del qual s�expressen de forma més acabada en la planifica­
ciÓ i en el caracter de l�empresa socialista» (PARTIT COMUNISTA
DE CUBA [1981], pAga 238) (subratllats: LI.A.>.
SÓn, precisament, les dues frases subratllades les que
analitzarem més pregonament en els tres primers capítols.
1.1. EL SISTEMA DE DIRECCIó DE LA SOCIETAT DOM A SISTEMA.
1.1.1. SISTEMA 1 DIAL�CTICA.
En primer lloc, hem de tenir en compte la importAncia del
concepte de sistema i d�alguns altres que hi van vinculats, com
ara: l�enfocament sistemAtic (o en forma de sistema>, els models
i la modelaciÓ i la ciencia en la qual estan basats, la Ciberne­
tica.
Naturalment que les pagines que vénen a continuació no volen
ésser una visió exhaustiva del tema ni estar fonamentades en una
amplia bibliografia; el que es pretén és ónicament d�introduir
breument aquests conceptes amb l�objectiu d�establir-ne els trets
més rellevants, a partir deIs quals puguem comprendre la impor­
tAncia del "sistema" dins del Sistema de Direcció i PlanificaciÓ
de I�Economia Cubana, fent servir una bibliografia limitada,
basada en autors cubans i, si escau, d�altres paisos socialistes.
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Com recorda TORRES ([19771, pAga 133): «El terme "sistema"
és conegut des de fa temps. Fou utilitzat per Arquimedes en
l�antiguitat i per Leonardo da Vinci en l�edat mitjana. El terme,
tal com fou usat per ells, no es diferencia gaire de 1�6s que
contemparAniament hom li d6na; les difer�ncies rauen namés en la
complexitat>.
MARX, ENGELS i LENIN, dins de la seva anAlisi dial�ctica del
m6n -natural i social-, també consideraven el sistema, i ho feien
com una estructura dinamica concreta, composta per cert nombre
d�elements amb relacions entre el tot i les parts, de manera que
'aquestes corresponguin al primer, perb no a l�inrevés.
Amb l�escala estructuralista, des d�apraximadament la meitat
deIs anys cinquanta i els principis deIs seixanta del segle
,
actual, el concepte de sistema ha tingut un auge i una difusi6
científics considerables, per bé que d�una d�cada en9a n�ha
minvat for9a I�Os 1
«En el fons de tota concepció sistematica hi ha el fet que
qualsevol fragment del m6n, prou gran, en un domini de l�espai i
per a un determinat interval de temps, constitueix una agrupació
de cossos empírics, entre els quals tenen lloc determinades
connexions empíriques» (BUENO [1981b1, paga 147-148).
Per tant, per a la visió·dial�ctica del m6n -i, si ho extra­
palem, aixb també és valid per a la majar part de les concepcions
modernes de sistemes- un aspecte cabdal és l�exist�ncia d�inter­
connexions entre els objectes i els fenbmens en IPunivers.
1 Per a un estudi breu deIs aspectes més significatius de
les aportacions de l�esmentada escola i per a una bibliografia
succinta, vegeu ALOS [19851, pAga 21-30.
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Aixb es fa ben pales en la següent afirmació d'ENGELS
«(1978], pAga 63-64): «Tota la natura que ens és accessible forma
un sistema, una totalitat de cossos interrelacionats, i per
cossos entenem ací totes les existencies materials que van des
deIs estels fins als Atoms [ ••• l En el fet que aquests cossos es
trobin relacionats entre si ja s'inclou que reaccionen els uns
sobre els altres i, precisament, aquesta reacció mútua consti­
tueix el moviment. Aquí ja resulta evident que la materia és
impensable sense moviment. 1 si, a més a més, la materia se'ns
afronta com una cosa donada, tan increable com indestructible,
hom en dedueix que el moviment també és increable i indestructi­
ble. Fou impossible rebutjar aquesta conclusió quan hom reconegué
que l'univers és un sistema, una interconnexió de cossos».
Mentre que durant molts segles els conceptes de sistema,
d'enfocament en forma de sistema i d'altres utilitzats per la
Teoria General de Sistemes, foren emprats de forma més intuitiva
o explícita en les més variades activitats, solament atenyeren un
lloc destacat en la Ciencia amb la teoria marxista.
L'estudi marxia de la societat capitalista requeria -tal com
féu el mateix MARX- l'aplicació del concepte de sistema i un
enfocament en forma de sistema com a instruments científics. Co
queda prou cIar quan exposa alguns trets del seu metode d'inves­
tigació (MARX [1970], pAga 268-269):
«Sembla el més correcte comen9ar pel que hi ha de concret i
real en les dades; així doncs, en l'economia, comencem per la
població, que és la base i subjecte de tot l'acte social de la
producció. Ben mirat, perb, aquest metode fóra falsa La població
és una abstracció si deixo de banda les classes de que es compon.
Aquestes classes són, alhora, un mot sense sentit si ignoro els
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elements sobre les quals reposen, per exemple: el treball assala­
riat, el capital, etc. Aquests suposen l�intercanvi, la divisió
del treball, els preus, etc. [ ••• ] Si comencés, dones, per la
població, en resultaria una representació caOtica del tot [ ••• ];
del concret representat arribaria a abstraccions cada cop més
subtils, fins a at�nyer les més simples determin�cions. Arribat
en aquest punt, caldria tornar a fer el viatge a IPinrevés, fins
a trobar de nou la població, emperO aquest cop no amb una repre­
sentació caótica d'un tot, sinó amb una rica totalitat de deter­
minacions i de relacions diverses. El primer és el camí que ha
seguit histOricament la naixent economia política [ ••• ] LPúltim
metode és, de manera manifesta, el metode científicament correc­
te. El concret és concret, perque és la síntesi de mol tes deter­
minacions, és a dir, unitat del diversa Per aixO el concret
apareix en el pensament com a procés de síntesi, com a resultat,
i no com a punt de partida».
En la llarga cita anterior queda prou clara la visió siste­
mAtica de MARX, quan ell mateix nega la possibilitat d'estudi
d'una totalitat -l'economia política- si comen9a pels elements,
ja que aixO comporta oblidar les relacions sistemAtiques entre
aquests, i les seves relacions i interconnexions tot constituint
un sistema.
Aplicant aquest enfocament a IPexamen del mode de producció
capitalista, "El Capital" l�iniciarA per l�anAlisi de la mercade­
ria, la qual implica determinades relacions de producció i d'in­
tercanvi, específiques dPaquest mode de producci6, i que incor­
pora més tard d'altres categories, elements i relacions com a
integrants dPuna totalitat, d'un sistema, fins a arribar a una
representació plena del conjunt.
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També LENIN ([1960], pAga 31-32) observA la naturalesa
dialectica deIs sistemes quan afirmava: «interdependencia i
íntima i inseparable concatenació de tots els aspectes de cada
fenomen (amb la particularitat que la histOria posa constantment
de manifest aspectes nous) , concatenació que ofereix un procés
únic i IOgic universal de moviment: tals sÓn alguns deIs trets de
la dialectica [ ••• ]».
GARMENDIA ([1983], pAga 40) conclou d7aquesta manera el
descobriment per part deIs clAssics del marxisme d7aquesta meto­
dologia: «L7enfocament en forma de sistema [ ••• ] [assoleix] una
estructuració correcta deIs fenOmens que són objecte d7estudi,
ultra una metodologia en constant avang per a la investigació,
disseny i desenvolupament de sistemes econOmics o d7altres.
D7aix6 s70cupa, entre altres disciplines, la Teoria de Sistemes».
Per a aquests autors, les connexions i la interacció deIs
fen6mens socials i la seva integració en forma de sistemes so­
cials tenien un carActer objectiu i investigador; hom ha de des­
cobrir el caracter de sistema en la mateixa societat per reflec­
tir-ho correctament en la seva teoria, i no imaginar-se ni inven­
tar-se sistemes ideals ni intentar imposar-Ios a la mateixa
societat.
Referint-se a 17enfocament en forma de sistema, 17academic
sovietic AFANASSIEV ([1979]) assereix: «Tal enfocament és un deIs
requisits metodolOgics més importants de la dialectica marxista­
leninista, una de les formes amb que hom concreta la doctrina
materialista dialectica quant a la connexió universal i al movi­
ment universal, del desenvolupament de la realitat material i de
les seves formes de reflex en la consciencia de 17home».
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LPenfocament en forma de sistema és una forma de precisar
els principis essencials de la dial�ctica materialista, com ara:
la interconnexió i la interacció universals, la unitat material
del mOn, la inesgotabilitat de la mat�ria, la investigació multi­
fac�tica, la part i el tot, i dPaltres.
1.1.2. CONCEPTE DE SISTEMA.
DPacord amb BUENO ([1981al, pAga 148): «La nociO de sistema
[ ••• l implica una nova concepció de la relació entre el tot i les
parts. El tot no és una simple suma de les parts, com ha estat
posat de manifest en mol tes de les obres principals deis clAssics
del marxisme» (subratllat: LI.A.>.
Quant a la definiciO i concepte de sistema -dins de les
limitacions que ens hem imposat en aquest treball, i a les quals
ja ens referit supra- nPesmentarem diversos tipus que, grosso
modo, podem agrupar de la següent manera:
a) Definicions descriptivistes. SOn les que dnicament men­
cionen els aspectes més visibles i immediats. En s6n exemples:
«combinació de parts reunides per a obtenir un resultat o per a
formar un conjunt» (GONZ�LEZ JUVIEL [1982bl, pAga 87); «conjunt
dPOrgans que contribueixen al desenvolupament dPuna funciO»
(ibidem, pAga 87); «un grup qualsevol de variables pr6pies del
fenomen donat» (TORRES [1977], pAga 133, nota 1); «un complex de
relacions reciproques entre els seus components» (ibidem) 2; «un
conjunt dPobjectes (els elements del sistema) entre els quals es
donen determinades relacions que li atorguen un carActer de
2 Aquests dos textos citats apleguen dPaltres definicions en
la mateixa linia.
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totalitat» (BUENO [1981bl, pAga 148) 3; «un conjunt organitzat
d�elements que formen un tot unitari i complex» (PRADA [1978l,
pAga 143); etc., etc. 4.
En general, baldament sintetiques, breus i cIares, tenen com
a inconvenients que són, adés massa simples, adés massa generi­
ques, adés no poden abragar els sistemes IOgico-formals (aixO
darrer com ho recorda TORRES ([1977l, pAga 133-134>. De tota
manera, aquest grup de definicions ens serviran en el futur com a
base conceptual primaria, i d�ací la seva importancia.
Des d'aquesta perspectiva, hom pot distingir alguns princi­
pis característics de qualsevol sistema, els quals, sintetica­
ment, els podem qualificar així, segons el que hi afirma PRADA
([1978l, paga 144-145): i) el tot és l�element primari i les
parts, els secundaris; ii) les funcions de les parts són condi­
cionades a l�objectiu del tot; iii) la posició de les parts dins
del tot delimiten la naturalesa i el funcionament d7aquestes; iv)
la integració és la condició d�interrelació de les parts bo i
constituint el tot; v) la totalitat comenga com una premissa, i
les parts i les seves interrelacions evolucionen a partir del
tot; vi> les parts formen un tot indissoluble, i cap d7aquestes
no poden ser afectades sense afectar totes les altres parts; i
vii) el tot es capté com una pega única, amb independencia de la
seva complexitat.
b) Definicions "abstractes". Tenim dos exemples prou clars
d�aquest grup; el primer correspan a BUENO ([1973l, pAga 19):
3 Definicions molt semblants a aquestes, les gadem trabar a:TORRES [1977l, pAga 133; GONZ�LEZ JUVIEL L1982bJ, pAga 86-87;
BUENO [1981al, paga 148; etc.
4 N7hi ha d7altres, cam ara la de MORALES PITA [1979l, pAga
10.
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«Per poder considerar qualsevol d�aquests fenOmens [d�una gran
varietatl des d�una mateixa posició (punt de vista) o per consi­
derar-los en el seu conjunt (en la seva vinculació) cal trobar
una mesura d�abstracció tal que es relacioni amb tots aquests
fenOmens en igual grau. Aquest concepte abstracte és precisament
el de sistema [ ••• l» e.
L�aspecte abstracte deIs sistemes és evidenciat encara més
clarament en la següent frase de TORRES ([1977l, pAga 134): «És
molt important tenir en compte que el �sistema� no sOn pas les
�coses� o els �fenOmens�, sinó una abstracció científica, un
instrument especulatiu d�investigaciO i de direcciO».
Aquest autor, un cop aclarida la importAncia de l�abstracciO
com a base del sistema, en recorda els aspectes fonamentals, que
sOn: una propietat �P�, una relació �R� i un grup d�objectes o
d�elements �M�. Perque �M� constitueixi un sistema cal que hi
hagi una �R� (la condició necessAria) i que la dita �R� gaudeixi
d�una �P� fixada per endavant, és a dir, que �R� sigui una deter­
minada i no una altra (condició suficient).
Podem observar, per tant, que aquest grup de definicions
esta relacionat amb l�anterior, car consta de totes les coses de
l�anterior. Aquí, perO, hom subratlla la seva connexiO amb els
models, fonamentalment matemAtics i cibernetics 6.
c) Definicions integrals. De cara a aquest treball, les
e A BUENO ([1974l pAga 31 i 36-37) podem trobar una posició
intermedia entre el grup de definicions descriptives i les
"abstractes".
6 Vegeu BUENO [1974l i [1981bl; PRADA [1978l; i MORALES PITA
[1979l.
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definicions que accentuen aquest aspecte d'integraciO s6n, de bon
tros, les més importants. En citarem quatre:
«S'entén per sistema integral el conjunt de components, la
integraciO deIs quals engendra noves qualitats (fruit de la
integraci6, del sistema) que no posseeixen els elements inte­
grants» (AFANASSIEV [1978], paga 9) (subratllat: LI.A.).
«Un sistema és format per diverses parts que caracteritzen
la seva complexitat, perO aquestes parts han de posseir, unides,
qualitats que no tenen per separat i que només les assoleixen
quan s'interrelacionen de determinada manera>. (MENDIOLA [1984],
paga 42).
«[ ••• ] l'aspecte principal del sistema és l'existencia de
peculiaritats o símptomes resultats de la seva integraciO i for­
maci6, que no es redueixen ónicament a la suma de les propietats
deIs components de que consta». (60NZ�LEZ JUVIEL [1982b], paga
85).
«[ ••• ] el sistema és una formaci6 integral que posseeix
noves característiques no implícites en els components que el
constitueixen». (BISORRA [1981], paga 20) 7.
El Sistema de Direcció i Planificació de l'Economia de Cuba
el caracteritzarem com un sistema integral. Els seus elements no
poden produir per separat l'efecte esperat si no estan integrats.
Per aixO, ens aturarem una mica en els sistemes integrals a fi
d'explicar-ne algunes qüestions.
7 Es poden trabar mol tes més definicions integrals, com ara:
MARTELL [1980], paga 4; BI60RRA [1981], paga 20; GARMENDIA
[1983], paga 40; GARCI6A [1986], pAga 16· i d'altres. Adhuc�
observem definicions sintetiques de tots tres tipus a: GONZ�LEL
ALONSO i MONTERO CABRERA [1976], paga 169.
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Podem distingir algunes propietats deIs sistemes integrals8•
a) La composició. És el seu aspecte substancial, la base de
la seva estructura i organització, el conjunt de components i
parts, les unitats estructurals, la interacció de les quals cons­
titueix el tot i provoca i garanteix les peculiaritats qualitati­
ves inherents al sistema. Com deia LENIN, «sempre existeix la
divisió del tot en parts». Per tant, la naturalesa interna de les
parts influeixen decisivament sobre la naturalesa i les peculia­
ritats del tot.
b) L�estructura. Té una importAncia significativa en la
determinació de l�especificitat qualitativa del sistema i de les
seves peculiaritats i propietats. L�estructura és la forma in­
terna del sistema, la manera d�interconnexió i d�interacció deIs
components. L�estructura implica una organització, una determi­
nada ordenació.
L�estructura es manté estable dins de certs límits, tot
conservant així el sistema; s�oposa als canvis continus de les
parts, i els conserva dins dPun cert marc. En absencia dPestruc­
tura i d�organització, el tot, el sistema, es desintegraria.
En 17estructura hi ha diversos tipus de relacions, entre les
quals podem assenyalar-ne les següents:
i) relacions espacials: tant el tot com les parts posseeixen
dimensions; tots ocupen'un lloc determinat, i sPajusten els uns
als altres; a vegades el tot només és estable en condicions
8 Sobre aguest tema tracten esgecialment: AFAN�SSIEV [19781,
pAga 9-171 BIGORRA [19811, pAga 20-22; i GONZ�LEZ JUVIEL [1982b1,
pAga 87-8�.
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bptimes, les quals no sempre s6n fácil d�at�nyer; aquestes rela­
cions s6n contradictOries per naturalesa, cosa que significa que
hi ha un procés continu de moviment i de desenvolupament del
sistema integral;
ii) relacions temporals: marquen una certa periodicitat i un
determinat ritme, un moviment i unes etapes, és a dir, el carác­
ter dinámic del sistema integral; per tant, aquest és estable; en
el temps, perO, és dinámic, de manera que hi ha canvis interns
que fan madurar les condicions perqu� amb el temps el sistema
passi a un altre de diferent des del punt de vista qualitatiu;
mentrestant, el sistema es manté dins de dos límits, un de supe­
rior i un altre d'inferior, entre els quals el sistema no experi­
menta modificacions qualitatives;
iii) relacions de coordinaeiÓ: és l�harmonia i l�ajust deIs
components del tot, el carácter específic de la depend�ncia
recíproca entre aquests, que asseguren l'equilibri dinámic del
sistema; d�aquesta manera, qualsevol part és, alhora, la causa i
l�efecte, i es produeix un complex entrella9ament de causes i
d'efectes;
iv) relacions de subordinaeió de les parts entre si: as­
senyalen el lloe especial i la significació desigual de cada part
dins de la totalitat, de manera que unes acompleixen funcions i
activitats més importants que d'altres.
c) Les funcions. L'activitat del sistema es manifesta en les
seves funcions. D'altra banda, les funcions s6n el resultat
integrat del funcionament deIs components del sistema. Les fun­
cions van lligades als components, en el marc de l'estructura
interna del sistema; així, el canvi de composició del conjunt de
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components, i també en l�estructura, provoquen necessariament els
respectius canvis en les funcions, tant .dels mateixos components
com de la totalitat del sistema.
d) La integració. És la propietat fonamental. Fa esment de
l�exist�ncia de qualitats resultants de la in�egració i de la
formació del sistema, que no es redueixen dnicament a la suma de
les propietats deIs components de qu� consta. «La totalitat és
diferent en les seves propietats i característiques a les carac­
terístiques individuals deIs elements que la integren» (BUENO
[1981al, paga 148 i [1981bl, paga 148). És el que s�anomena la
propietat emergent.
La nació de sistema implica una nova concepció de la relació
entre el tot i les parts. La formació del concepte de for9a
productiva del treball social per part de MARX n�és un ciar
exemple (MARX [19831, paga 381-382): «[ ••• ] la jornada de treball
combinada produeix quantitats més grans de valor d�ús i redueix,
dones, el temps de treball necessari per a la producció d�un
determinat efecte útil. [ ••• 1 en qualsevol circumstancia la for9a
productiva específica de la jornada de treball combinada és for9a
productiva social del treball, o sia for9a productiva del treball
social. Prové de la cooperació mateixa. En la col'laboració plani­
ficada amb d�altres l�obrer es desempallega de les seves limita­
cions individuals i desenvolupa les capacitats del seu g�nere».
L�exist�ncia de propietats emergents d�un sistema significa
que compta amb propietats intrínseques a la totalitat que es
deriven de les deIs seus elements i components. Per tant, és una
de les formes de manifestació de la llei dial�ctica del pas deis
canvis quantitatius als qualitatius.
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En les Ciencies Naturals les propietats emergents apareixen
en forma de lleis i de regularitats cientifico-naturals, mentre
que la seva presentació en els sistemes socio-economics és molt
variada. EIs problemes sistemátics estan vinculats a objectes,
17estudi i la investigació deIs quals requereixen que hom els
enfoqui com un sistema.
e) La interacció amb el medi ambient. Aquest és constitult
per aquells objectes i fenbmens aliens al sistema integral, amb
que aquest es troba en interacció, de forma que els modifica i es
modifica a si mateix. En el medi ambient podem diferenciar les
condicions necessáries -sense les quals el sistema no pot
funcionar- i les concomitants -la influencia de les quals no s6n
notables-.
En resum, podem afirmar que «les caracteristiques essencials
del sistema integral s6n les seves qualitats estructurals i
funcionals, la seva composició, és a dir, el conjunt de les parts
especifiques, 17estructura dinámica i el carácter de la interac­
ció amb les condicions externes» (AFAN�SSIEV [1978], pág. 17).
Un deIs camps en que hi ha més bones perspectives per a
17aplicació de 17enfocament en forma de sistema és el de la
direcció económica, i aixb és fácilment intel·ligible si tenim
present que la societat és el sistema amb una organització més
gran i que és el més actiu de tots els existents.
Seguint GARMENDIA ([1983], pág. 40-45), podem descobrir 12
propietats deIs sistemes en general, i que, per descomptat, es
poden aplicar al cas deIs sistemes integrals:
a) efecte sistemAtic, efecte de sistema o en forma de siste­
ma, efecte cinergetic o, com 17hem anomenat fins ara, propietat
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emergent: les propietats del conjunt són superiors qualitativa­
ment a les propietats deIs seus elements; no és igual a la suma
deIs efectes -o propietats- individuals, sinó que en resulten uns
de nous, a redós de les interrelacions del sistema;
b) disciplina del sistema en relació al mateix sistema i als
seus propis elements, ja que és dirigit per regles, lleis i
principis que en regulen el movi�ent;
e) col·lectivisme: en el sistema cada element aetua en inter­
aeció amb els altres;
d) estabilitat dins de determinats marges, i que els meea­
nismes de control del sistema n�eviten la destrucció;
e) ruptura, car els sistemes en desenvolupament tendeixen a
trencar-ne els mares organitzatius;
f) agregació/desagregació, puix que tot sistema és compost
per elements que poden ésser considerats eom a sistemes propis i,
a més, tot sistema és part d�un sistema més gran;
g) abs�ncia/addició: si al sistemali manca algun deIs seus
elements és possible que no pugui produir alguns efectes, i si se
n'afegeix un de nou pot produir-se un efecte nou;
h) dinamisme: els sistemes estan en equilibri, en moviment
continu amb dos punts erítics, entre els quals es poden moure
sense deformar-se ni desapar�ixer;
i) influ�ncia del med! ambient sobre el sistema que, tot i
que sense pertAnyer l�un a l'altre, sí que es relacionen;
j) no espontaneitat, ear les relacions entre els elements
del sistema no són espontAnies sinó que obeeixen a determinats
principis, lleis, narmes i regles;
k) entropia, és a dir, que tothora hi ha una determinada
incertesa i les relacians entre els elements no sempre són pro­
nasticables;
1) rigidesa, per tant, l�estabilitat dinAmica deIs sistemes,
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que reaccionen contra els canvis, en forma de rebuig de les
modificacions.
1.1.3. L�ENFOCAMENT EN FORMA DE SISTEMA.
El fet de parlar de sistema i del concepte mena a plantejar
l�enfocament en forma de sistema. Aquest ha esdevingut un metode,
una eina útil per a la solució de diferents tipus de problemes,
de manera que hom aconsegueixi un funcionament correcte deIs
elements i Organs d�un determinat sistema, que és objecte d�estu­
di, amb un mínim de recursos. Hi podem distingir das aspectes:
una filosofia d�enfocament i d�anAlisi del fenomen ego és, ana­
litzar el problema i els seus components en la totalitat, na com
a parts alllades) i un metode sobre com abordar la síntesi del
fenomen.
La investigació i construcció de sistemes que corresponen a
diferents tipus d�objectes materials i conceptuals han fet sorgir
naves tasques metodolOgiques, les quals impliquen certes simpli­
ficacions i abstraccions, així com nous metodes matematics. La
dificultat en l�anAlisi i en la síntesi de tot tipus de temes
complexas -com són els sistemes en general i els sistemes
integrals en particular- comporten la necessitat de crear un
instrument científic especial que és l�enfocament en forma de
sistema, el qual estA relacionat amb la Cibernetica.
EIs principis generals metodolOgics d�investigació deIs
sistemes són objecte d�estudi per part de la Teoria General de
Sistemes. La Cibernetica, per altra part, estudia i reflecteix un
deIs aspectes del comportament deIs sistemes: el procés de direc­
ció o control. A fi de fer aixO, substitueix els sistemes estu-
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diats per models analítics o numerics, amb la formulació d'un
seguit de regles (normalment en forma d'algoritmes) que en deter­
minen el comportament.
En aquest sentit és important investigar la possibilitat de
representació del sistema en blocs funcionals o subsistemes, com
a part de tot el conjunt de relacions i propietats. Abans d'in­
vestigar un sistema des del punt de vista cibernetic cal selec­
cionar l'esquema lbgic, el mitja formal de descripció del seu
procés de funcionament, i construir-ne el model aproximat. Per a
tal finalitat cal distingir els elements que integren el sistema,
fixar-ne les relacions i explicar-ne els tipus i parametres
fonamentals, com afirma TORRES ([1977, pag. 1�6-137).
«L'estudi de l'economia com un sistema dinamic complex de la
seva conducta, del procés d'informació, i la descripció matema­
tica del sistema amb l'objectiu de crear principis, metodes i
mitjans tecnics per atenyer resultats econbmics efectius en la
direcci6 i planificació de la producciÓ social, són també carac­
terístiques consubstancials en la societat socialista desenvolu­
pada». (PARRA [1981], pag. 215) .,..
Cap part substancial de l'univers és tan simple que pugui
ser capida i controlada sense abstracció. L'abstracció consisteix
a reempla9ar la part de· l'univers considerada, per un model
d'estructura similar, encara que més simple. EIs models esde­
venen , per tant, una necessitat del procediment científic •
.,. Cal fer esment de la importancia que MARX concedia a la
matematica: «Segons ell [MARX] una ciencia no podia desen­
volupar-se més que quan admeiia l'estudi [utilització] de les
matematiques» (LAFARGUE [1976] pag. 549). Ara, perb, «Marx
s'oposava a aguells matemaiics-economistes que intentaven
substituir les lleis objectives �er f6rmules matematigues i
fonamentar sobre les esmentades fórmules concepcions err6nies>
(DORTICóS [1973], pag. 39).
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Podem definir un model com «qualsevol sistema que serveix
per a representar-ne un altre en un procés (o per a finalitats)
d'investigació científica» (BUENO [1981bJ, pAga 151) i la modela­
ció en general com «una investigació indirecta, practica o teOri­
ca, d'un objecte (sistema) en la qual es manipula directament, no
l'objecte en qüestió, sinó un sistema auxiliar, natural o artifi­
cial» (ibídem).
En tractar el tema de la modelació hom arrenca d'un enfoca­
ment en forma de sistema, de manera que tant l'objecte d'estudi
com el seu model són considerats com a sistemes, és a dir, com un
conjunt d'objectes de naturalesa variada i interconnectats entre
si, d'acord amb el que afirma BUENO ([1974J, paga 32).
L'enfocament en forma de sistema parteix de la consideració
que un objecte és un sistema, el qual incorpora altres objectes
(igual a subsistemes del sistema) amb relacions mútues i que, a
fi de resoldre el problema, cal considerar les relacions exis­
tents entre els diversos components. Quan s'investiga un objecte
a partir de la construcció d'aquestes interrelacions, hom parla
de l'emprament d'un enfocament en forma de sistema.
Així ho entén A. MORALES PITA ([1979J, pAga 10): «Per exem-
pIe, si hom desitja establir un pla de desenvolupament a llarg
termini, s'utilitza un enfocament en forma de sistema quan s'ana­
litza la interrelació amb el creixement de la població, amb els
recursos naturals, les reserves de mat�ries primeres renovables i
no renovables, els plans d'industrialització, el comer9 exterior,
la situació econOmica nacional i internacional, etc.».
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L�enfocament en forma de sistema esta clarament relacionat
amb la Cibernetica, la qual la podem definir com «la ciencia
sobre les lleis generals de la direcció en la natura, la socie­
tat, els organismes vius i les maquines» (ibídem, paga 11). La
seva aportació fonamental és -com ja s�ha dit- considerar que tot
objecte investigat té com a trets inalienables interrelacions
complexes i generals entre els seus processos i fenOmens; a més a
més, analitza el comportament deIs sistemes en interrelació amb
d�altres que en conformen el media ÉS, dones, una ciencia dialec­
tica i materialista per la seva mateixa essencia.
Dos conceptes fonamentals de la Cibernetica són sistemes i
informacions. EIs sistemes cibernetics s�analitzen com a sistemes
de direcció; d�ací la seva importancia per a l�estudi deIs Sis­
tema de Direcció de I�Economia i, en concret, el Sistema de
Direcci6 i Planificaci6 de I�Economia de Cuba 10.
Podem observar, a continuaci6, algunes característiques de
l�enfocament en forma de sistema, segons apunta PRADA ([1978],
paga 146-147), de manera que aquest ha de ser: organitzador (per
a resoldre grans problemes de diversa índole, la solució deIs
quals requereix abundants recursos en forma organitzada), creador
(orientat més vers objectius i metes que vers metodes particu­
lars), teOric (la seva base s6n els metodes científics, els quals
subministren estructures teOriques per construir solucions prac­
tiques deIs problemes) , empíric (és important la recerca de dades
empíriques valides i veritables) i pragmatic (proveeix de resul­
tats orientats cap a l�acció).
10 En relació amb el tema' de la Cibernetica consulteu,
entre d�altres: MORALES PITA [1979]1 paga 9-16; BOENO [1975],
paga 20-24; i, naturalment, vegeu in�ra, I�aparta� § 2.
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1.2. LA DIRECCIó COM A SISTEMA AUTOBOVERNAT.
Seguint AFANASSIEV ([1978], pag. 17), podem dir que, de
sistemes integrats, n7hi ha de molts tipus: mecanics, físics,
biolOgics, socials, etc.; també els podem agrupar segons que
siguin naturals (propis de la natura), artificials Ccreats per
17home) i mixtos (amb mescla d7elements deIs dos anteriors, com
per exemple els sistemes home-maquina). Tanmateix, ací ens inte­
ressa fonamentalment dividir-los en dos grans grups: sistemes
autogestionats i sistemes gestionats dirigits; els primers són de
regulació prOpia i, per aixO, incorporen els processos de direc­
ció; la resta, en canvi, són sistemes no autogovernats, sense que
la direcció hi sigui inherent.
A efectes de la
primers, en els quals
direcció, 17atenció
la influencia de
hom la centra en els
17activitat humana és
decisiva per al seu funcionament. També reben el nom de sistemes
autagovernats, autodirigits a cibernetics, ja que són dirigits
des del seu interior, i d7acord amb principis cibernetics. Com a
exemples de tots dos grups, podem citar-ne els següents: una
maquina d7escriure o un ramat són sistemes dirigits, mentre que
la societat humana a una empresa agro-pecuaria són sistemes
autodirigits.
Per tant, de primer antuvi ensopeguem amb el concepte de
gestió. Hi ha hagut intents de considerar-la com a categoria
filosófica, com aplicable a tot sistema i a tata forma de mate­
ria. Ara bé, com que el concepte de gestió únicament és aplicable
als sistemes dinamics i entrOpics, no se7n pot admetre aital
accepció. EIs processos de gestió només són aplicables als siste­
mes biolOgics i sacials, i als sistemes de maquines i mecanismes
automatics creats per 17home.
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Com a conseqüencia, existeixen tres esferes principals de
gestió o govern, que s6n: a) la direcció de sistemes de maquines
i processos tecnolOgics, resultat de l�efecte conscient que
l�home exerceix sobre la natura; b) la gestió d�activitats de
col'lectivitats humanes amb alguna tasca a acomplir; i c) la
direcci6 deIs processos en els organismes vius.
Un aspecte pol�mic a l�hora de definir la gestió és la de
perfilar el mot exacte a emprar. Segons CARNOTA ([1975l, paga
81): «La denominació d'administració [ ••• l, s'utilitzen igualment
d�altres denominacions, tals com: gestió, direcció, ciencies
administratives, administració científica, organització cientí­
fica, etc.».
1 MARTELL ([1980l, paga 6) és encara més concret: «La gestió
s'accepta avui en dia com a sinOnim d�administració». Doncs bé,
aquí admetrem sense cap dificultat l�afirmació d�aquest segon
autor, i farem servir, en el futur, administració i gestió com a
sinOnims, si bé prendrem fonamentalment la segona d�aquestes dues
accepcions. No adoptarem, perO, les accepcions del primer autor,
per ser massa generiques.
En pagines i capítols posteriors diferenciarem gestió i di­
recció quan es refereixen a un sistema social i, en concret, al
Sistema de Direcci6 de I�Economia, segons l'ambit d'aplicaci6:
direcci6 servira per a ambits macro ,(econOmics, polítics i so­
cials) i gesti6 per als micro (en economia sera, sobretot, l�em­
presa) (ibídem� paga 11). De tota manera, en el present apartat
-molt més generic-, i en relació amb qualsevol deIs tres tipus de
sistemes autogovernats, usarem tots dos conceptes com a
equivalents.
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Quant a la resta d'accepcions anotades per CARNOTA, no les
farem servir, llevat de la d'organitzaciO cientifica en el cas
especific de l'organitzaciO cientifica del treball, que, com és
obvi, té un significat molt especial, i no equival -en cap cas- a
gestiO o direcciO.
Ara podem veure ja alguna definiciO d'administració, gestió
o direcció: «s'anomena administraciO o gestió a l'organització
d'efectes orientats a un fi concret» (MARTELL [19801, pAg. 6);
«1'administraciO en el sentit més general, és l'ordenaciO i
regulació del sistema en les condicions del medi intern i extern
que constantment varia, la realitzaciO del sistema en correspon­
d�ncia amb les exig�ncies de les regularitats objectives» (GONZ�­
LEZ JUVIEL [1982bl, pág. 84).
Podem observar com tates dues definicions, malgrat la seva
difer�ncia quant a la seva extensiO, fan esment de l'aspecte de
l'estudi en forma de sistema. I és que l'administraciO solament
és possible dins d'un sistema integralment organitzat, les parts
del qual s'interrelacionen i vinculen estretament i, com a resul­
tat d'aquesta interacciO efectuada per les forces de regulaciO,
el sistema conserva la seva especificitat qualitativa i funciona
amb normalitat, tot cercant algun efecte dtil. D'aixO, se'n deri­
ven dues conclusions: que la direcciO porta a cap la regulaciO de
l'activitat normal d'un sistema a un altre, i que la realitzaciO
de la direcciO no ha de dispersar el sistema de direcciO -el
sistema- sinO, ben al contrari, conservar-ne les particularitats
i at�nyer els objectius plantejats.
Per tant, «la direcciO és el conjunt d'accions que sorgeixen
de les necessitats d'autodesenvolupament [ ••• l d'un tot com a
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sistema> (GONZ�LEZ JUVIEL [1982bl, pAga 85). «La Direeeió és una
varietat de processos que tenen lloe en'els mares de la natura
viva, de la societat i de la diversitat de mAquines ereades per
l�home» (FONTE REYES [1984al, pAga 1).
1 encara una més, on
l�enfocament sistemAtic:
ressalta, des del seu comengament,
«La Administració [direcciól té tates
les característiques d�un sistema, go és, constitueix un conjunt
d�elements degudament interrelacionats, la interrelació deIs
quals es produeix sota determinades lleis i dins de determinades
circumstancies d�espai i de temps» (CARNOTA [1974l, pAga 60).
El sistema de direcció d�un objecte eomplex cal que s�ana­
litzi com un organisme ónic, tenint en compte tant els vincles
interns entre les parts, com els exteriors amb el medi ambienta
En aixb consisteix el seu enfocament en forma de sistema.
Com hem pogut comprovar, l�enfocament en forma de sistema
és, en l�actualitat, la teoria més difosa sobre les problemes de
gestió. Si l�apliquem a la investigació de sistemes d�organitza­
ció, parteix del fet que tota organització és un sistema, els
elements del qual tenen uns determinats objectius. La gestió
tracta d�integrar els dits elements components del sistema. La
missió principal d�aquest tipus d�enfocament és l�elevació Optima
de l�eficacia del funcionament de tota l�organització (no sempre
de tots els elements).
Permet de veure tot el sistema de gestió eom un complex
integral d�elements concatenats i units per un objectiu comó;
permet de mostrar les propietats integradores del sistema i les
relacions internes i externes, i serveix de metodologia'per a
l�analisi deIs problemes de la gestió d�estructura mdltiple, amb
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la qual cosa s'aconsegueix la necessAria complexitat. Ofereix als
dirigents un procediment logic, una metodologia argumentada de
solució de complexos problemes de gestió, valent-se al mAxim de
l'aparell matemAtic per utilitzar i tractar tata la informació
necessAria, i elegir les solucions encertades 11. El seu valor
recalza, doncs, en el fet que permet comprendre amb majar profun­
ditat l'essencia del sistema de direcció, així com les seves
estructura, organització, regularitats de desenvolupament i les
vies i metodes de regulació deIs processos, tal com afirma 8160-
RRA ([1981], pAga 18-19).
D'acord amb BUENO ([1981a], pAga 147), l'enfocament en forma
de sistema en la direcció és una forma sistematitzada de pensa­
ment que permet fonamentar la presa de decisions a partir de la
determinació de l'objectiu general del sistema, i examinar-ne els
diferents subsistemes i les propietats i relacions d'aquests com
a mitjans per assolir els esmentats objectius.
Importancia decisiva quant al concepte de gestió, com hem
vist supra i veurem infra, l'ocupa la Cibernetica, ja que,
malgrat les aportacions anteriors d'altres ciencies -com ara la
Biologia, la Sociologia i la Tecnica-, ha estat aquella la que ha
revelat els trets generals inherents als processos de direcció,
tot sintetitzant les lleis que regeixen la direcció de la natura­
lesa viva, la societat humana i la indústria.
11 «[ ••• ] en incorporar-se la computació i els models econo­
mico-matematics a la direcció com a part orgAnica i consubstan­
cial. Aquesta incorporació possibilita que els sistemes i els
models economico-matemAtics, gue se'n derivaren, funcionessin en
temps real, és a dir, acumulant i processant la informació que
facilita les analisis 1 que permet que el dirigent prengui deci­
sions objectivament fonamentades, les quals constitueixen el
nervi central de la seva activita� de direcció� (PARRA [1981],
paga 215).
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Entre els esmentats trets generals, podem mencionar-ne
alguns, com a lleis generals de la direcció:
A) La direcció solament té lloc en els sistemes dinAmics i
molt complexos, amb una densa xarxa d�interrelacions de causes i
d�efectes.
B) EIs processos de direcció són antientrOpics, són estabi­
litzadors del sistema, de manera que la direcció ha de reaccionar
davant les modificacions mitjangant el canvi de l�estructura del
sistema, per adequar-Ia a les noves condicions. El procés de
direcció és, doncs, l�ordenació del sistema, de manera que aco­
madi el sistema a les lleis objectives.
C) EIs processos de direcció són un atribut immanent de tot
sistema autogavernat, de tal forma que el sistema esdevé autOnom,
la gestió la realitza amb les seves prOpies forces, amb Organs,
mecanismes i factors del mateix sistema. De fet, els sistemes
autogavernats consten de dos subsistemes -un, el dirigent o
rector, i 17altre, el dirigit-, que aplicats a la societat s�ano­
menen subjecte i objecte de direcci6, respectivamente Entre tots
dos hi ha una relació directa de direcció del dirigent sobre el
dirigit.
Formen part del subsistema rector els Organs que influeixen
en el funcionament del sistema, siguin dirigents lineals o fun­
cionals. El subsistema dirigit és compost per elements del siste­
ma, els quals posseeixen la funció d7actuar d�acord amb la
influencia de la direcció, i que poden canviar d�un estat a un
altre sota 17influx del subsistema rector. Aquest, per tant,
actua sobre el dirigit, ja sigui modificant el seu estat, o
perfeccionant-Ia a mantenint-Io si aquest últim funciona tal com
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l�orienta el dirigente No cal dir que el rector ha de tenir un
continu coneixement del dirigit, quant al seu estat i funciona­
ment; d�ací la necessitat de la informaciO. Naturalment, la
funciO reguladora del dirigent depen estretament de la finalitat
del sistema.
D) La importancia de la informació. S�entén per informaciO
el conjunt de dades sobre el mOn circumdant, de les condicions
internes del sistema i de les externes, les quals el sistema
dirigent empra per realitzar els seus processos de gestiO; el
sistema autogovernat només pot conservar la seva integritat i
característiques qualitatives en cas d�influencies limitades des
de dins i des de fora, influencies no massa fortes, que no des­
trueixin el sistema, encara que suficients perque el procés de
gestiO pugui ser dut a terme sense dificultats; aquesta forma
suficient és la informaciO.
La informaciO revesteix la forma de senyals perque pugui
ésser utilitzada en el procés de direcciO. El senyal porta una
ordre al sistema, i un cap aquesta és captada, el sistema reac­
ciona escaientment. La Cibernetica ha mostrat la indestructible
unitat deIs processos de direcció i d�informaciO. L�intercanvi
d�informaciO és el que permet la interacció entre els seus compo­
nents i amb el medi ambient, la qual cosa facilita l�estabilitat
i la integritat del sistema.
Des del punt de vista de la Cibernetica, la direcciO repre­
senta un procés de transformació de la informaciO. El sistema de
direcciO rep la informació sobre el seu objectiu, la reelabora i
li serveix perque hi pugui influir. D�aquesta manera, la informa­
ció actua com a baula d�enlla9 entre el subsistema dirigent i el
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dirigit. Resultat de tot aixb és la correspondencia mútua entre
els processos materials i els informatius.
E) L�existencia de connexions inverses o retroconnexions, és
a dir, la recepció per part del sistema dirigent deIs efectes
prodults, amb la seva acció, sobre l�objecte de gestió. Aquestes
connexions suposen un complex sistema de dependéncia causal, en
que el resultat de l�acció anterior influeix sobre els processos
posteriors, i hom assoleix una interacciÓ, en la qual causa i
efecte s�alternen mútuament. Sense retroconnexions la direcciÓ
esdevindria impossibie. Aixi, grAcies a les connexions directes i
inverses, el sistema autogovernat funciona en circuit tancat.
F) La direcciÓ té una orientació cap a un fi concret i,
mitjan9ant les retroconnexions, pot saber els efectes assolits i
replantejar les noves mesures per tal d�aconseguir l�objectiu
prevista La Cibernetica no resol el problema de "amb quina fina­
litat hom dirigeix", sin6 el de "com hom dirigeix".
G) La meta final de la direcció és atenyer el millor funcio­
nament del sistema, l�obtenció del mAxim efecte 6til amb el minim
de recursos. Aquest és, dones, l�objectiu de la Cibernetica com a
ciencia, que pretén assolir la més convenient i la millor direc­
ció deIs sistemes complexos.
Totes aquestes lleis generals de la direcció s6n vAlides
també per a la direcciÓ deIs sistemes socials, i cal tenir-Ies
presents en la teoria i en la prActica de la Direcci6 Cientifica
de la societat. Com que la Cibernetica és una ciéncia concreta,
cal fonamentar l�anAlisi cibernetica sobre la metodologia del
Materialisme Dialectic, i completar-la amb una investigaci6
sociolbgica del contingut. En aquest sentit s�expressen AFAN�S-
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SIEV ([1978], paga 17-29), BUENO ([1975], paga 20-24)
([1984], paga 42-44).
i MENDIOLA
Per finalitzar aquest apartat, i seguint G�RCIGA ([1986],
paga 18-19), hem de recordar que, en la investigació i la direc­
ció de la societat, la Cibern�tica presenta, per si sola, certes
insufici�ncies, com ara: emfasitza els aspectes funcionals i
n70blida els histOries; en centra 17atenció' en els aspectes
únicament formals; examina les baules estructurals del sistema
social, sobretot, com a elements interrelacionats i no en el seu
desenvolupament orgAnic per les interaccions mútues; analitza,
freqüentment, les relacions internes del sistema com a estables i
sense contradiccions; i absolutitza el subjecte de direcció, de
manera que considera la societat com una gran mAquina que pot
ésser dirigida igual que tota mena de procés tecnolOgic.
Per aixO, Cen abordar la direcció de la producció social
socialista cal no solament tenir en compte els trets comuns
manifestats en tot sistema (estudiats per la cibern�tica), sinó
també els trets específics de la formació sOcio-econOmica socia­
lista, car aquests darrers reflecteixen amb una majar precisió,
pregonesa i plenitud 17ess�ncia de la funció de direcció en el
socialisme» (ibídem, pAga 19) (subratllats: LI.A.>.
1.3. LA SOCIETAT COM A SISTEMA INTEGRAL AUTOGOVERNAT.
1.3.1. EL MARXISME COM A CONCEPCIó INTEGRAL DE LA SOCIETAT.
Recordant els temes acabats de veure, podem dir que la
direcció és una activitat i un procés racionals d7adopció de
decisions encaminades a assolir una adequada ordenació d7un
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sistema determinat. L�objectiu de l�activitat de direcció és
atenyer un 6ptim funcionament del sistema i aconseguir el maxim
d'eficiencia amb l��s del mínim de despeses i el maxim de resul­
tats. El procés de direcció inclou diferents fases: la selecció
entre alternatives, l�agrupació d�activitats per al compliment de
fins i plans, la cerca i provisió de personal dirigent idoni,
l�establiment de les relacions de treball en tots els nivells i
l�observació i correcció del rendiment amb la finalitat d�assegu­
rar l�assoliment deIs objectius previstos (GóMEZ [19731, pag. 45
i MARTELL [1980], pag. 10).
Aplicada a la societat, podem afirmar que «la direcció
científica de la societat no és altra cosa que una influencia,
amb fins determinats, sobre el sistema social, la posada d�aquest
en consonancia amb les lleis que li són inherents> (AFAN�SSIEV
[19781, pag. 30). Per tant, a l�efecte de creació de la teoria de
la direcció científica de l.a societat, calia crear la ciencia de
la societat, de les lleis que en regeixen el desenvolupament,
«formular les concepcions científiques de la societat com a
sistema integral autogovernat i posar al descobert els mecanismes
de direcció que li són immanents> (ibídem).
Mentre no són conegudes les regularitats del desenvolupament
social i el seu mecanisme de funcionament i de moviment, no hi ha
la possibilitat de dirigir-les conscientment ni d�influir-hi, tot
subordinant-Ies als propis fins i interessos de l�home. En parau­
les d�ENGELS ([1968b1, pag. 106-107):
«Les forces socials actives operen, mentre no les comprenem
i hi comptem, exactament igual com les forces de la natura:
cegament, violentament, destructivament. PerO quan les comprenem,
quan copsem llur acció, llur direcció, llurs efectes, de nosal-
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tres depén supeditar-les cada vegada més a la nostra voluntat i
at�nyer els nostres objectius. AixO és especialment aplicable a
les gegantines forces productives d'avui. Mentre ens resistim
obstinadament a comprendre llur natura i caracter, [ ••• ] mentre
les forces productives
tres, ens dominaran [ ••• ]
poden transformar [ .•• ]
dients».
operin malgrat nosaltres, contra nosal­
PerO quan comprenem llur natura, es
de tirans demoníacs en servidors obe-
Així, per tant, la ciencia de la societat, com a sistema
integral autogovernat, és el Materialisme HistOrie, creat per
MARX i ENGELS. Amb el marxisme, doncs, apareix la teoria de la
direcció científica de la societat. El problema de la direcció
científica de la societat figura entre els problemes fonamentals
de la teoria i de la practica del marxisme, ja que la tasca
principal d'aquest consisteix a determinar les vies per exercir
una influéncia coherent sobre els processos socials i, al capda­
vall, a organitzar un sistema social essencialment nou, car el
marxisme no tan soIs explica com és organitzat el món social i
les lleis que regeixen el seu funcionament i desenvolupament,
sinó que, a més a més, pretén de transformar-lo.
MARX i EN6ELS deien que la seva doctrina era una guia per a
l'acció. En la "la Tesi sobre Feuerbach" , MARX afirmava que «el
defecte fonamental de tot el materialisme anterior [ ••• ] és que
només concep les coses, la realitat, el món sensible en la forma
d'objectes d'observació, perO no com a activitat sensorial huma­
na, no com a activitat practica, no subjectivament» (MARX [1967],
paga 89 i també ENGELS [1970], paga 89).
VARL�MOV ([1985], paga 15-17) recorda les aportacions fona­
mentals del marxisme i de les Ciencies Naturals a la direcció
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científica de la societat. Dins del marxisme, hi distingeix tres
branques importants sobre aquest aspect�, que són: la Filosofia
(que estudia les lleis universals del desenvolupament de la
natura, la societat i el pensament), I�Economia Política (que
estudia les lleis econOmiques de direcció de la producció, la
distribució, l�intercanvi i el consum) i el Comunisme Científic
(que descobreix les lleis generals, les vies i les formes de la
lluita de classes, de la revolució socialista i de la construcció
del Socialisme i del Comunisme).
Quant a les Ci�ncies Natural s , destaca quatre formes de
manifestació de les seves influ�ncies·sobre la direcció cientí­
fica de la societat:
a) la utilització de llurs avengas i m�todes contribueix a
l�avang de les Ciencies Socials; entre aquestes darreres hi ha
les encarregades d�elaborar les bases científiques de la
direcció;
b) l�analisi de les tend�ncies de la revolució científico­
t�cnica i deIs seus efectes socials és un mitja de pronosticació
científica del desenvolupament social;
c) algunes noves branques, com ara la Cibernetica, la Teoria
de Sistemes, la Teoria deIs Jocs, la Teoria de la Informació,
etc., permeten de recórrer a m�todes més racionals en l�adminis­
tració deIs mecanismes econOmics i socials;
d) faciliten el fet d�efectuar transformacions socials
radicals.
Com afirma DOMENECH ([1977J, paga 25) «la societat [ ••• ] és
un organisme viu que es desenvolupa, canvia, i perfecciona contí­
nuament; per aquesta raó, el sistema de direcció de la societat
no pot considerar-se com quelcom fix, immutable, sinó ben al
contrari, caldra que es desenvolupi a l�igual de la societat, tot
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enriquint-se amb noves formes i continguts». És així com la
direcció científica de la societat implica, abans de tot, el
coneixement de la mateixa societat, com a mitja de fer concordar
el sistema social amb les lleis que el regulen. La direcció va
d�acord amb l�objectiu que hom persegueix, del sistema social on
es desenvolupa i de les lleis objectives que governen aquest
sistema.
Com recorda AFAN�SSIEV ([1976], p.83), encara que «les bases
teOriques de la direcció científica deIs processos socials foren
elaborades per K. Marx i F. Engels, els problemes de la direcció
obtingueren un desenvolupament multiforme en els treballs de V.I.
Lenin. 1 aixO no és casual, ja que, amb el triomf de la Revolució
Socialista d�Octubre, la tasca de dominar les lleis socials, de
construir la nova societat, es convertí en la tasca immediata».
L�enfocament científic de la direcció,significava l�enfocament en
sistema integral de la societat com a objecte de direcció.
MARX i ENGELS descobriren -amb el concepte de formació
social- la forma més general i universal d�integritat social. La
formació social és el complex sistema dinamic, al qual són imma­
nents els processos de direcció. Com afirma AFAN�SSIEV ([1978],
paga 31): «La formació social és un sistema integral excepcional­
ment complex, és un conjunt de fenOmens i processos socials
(econOmics, sOcio-polítics, ideolOgics, familiars, etc.), que
tenen com a base un mode histOricament determinat de producció
deIs béns materials».
Rere del concepte de formació social hi ha el de mode de
producció, o unitat dialectica entre un grau determinat de desen­
volupament de les forces productives i les relacions de producció
corresponents, fonamentalment, a les formes de propietat i de
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possessió deIs mitjans de producció, així com les formes d�apro­
piació de l�excedent generat. Sobre ,aquesta base econOmico­
tecnica, dins de la formació social s�aixeca la superstructura.
EIs tres nivells d�infrastructura, estructura i superstructura,
en interacció i interrelació mútues i directes, constitueixen
tata formació social. A cada formació social li són inherents
complexes dependencies estructurals i funcionals i relacions
causals no lineals, de manera que la formació social esdevé un
'complex sistema integral. La base primaria de la dita interacció
és la producció de béns materials 12.
En canviar la producció, i per tant les forces productives i
les relacions de producció, varia la resta de components de la
formació social. és per aixO pel que no es pot parlar de "qualse­
vol societat" o de la "societat en general", sinó que cal refe­
rir-se a les societats histOrico-concretes, les formacions so­
cials amb un determinat grau de desenvolupament histOrie. Cada
formació social té trets econOmics, polítics, socials, ideolO­
gics, etc., que li són característics, de forma que cada formació
social es distingeix per les seves prOpies lleis objectives
inherents, corresponents, en primer lloc, al mode de producció
predominant i, en segon lloc, als modes de producció dominats i
subordinats, articulats, perO, al predominante Amb el descobri­
ment del concepte de formació social, el procés histOrie adqui­
reix una periodització científica; a cada formació social acabada
li segueix un procés de transició, que mena a un nou tipus de
formació social, en la qual el mode de producció predominant sera
diferent a l�inicial 13.
12 Per a un estudi més pregon del concepte de mode de
producció i de formació social, i ger a una bibliografia basica,
vegeu ALaS [19851, paga 44-54, 1 [1988a1, paga 32-90.
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Naturalment que no tots els processos de transició són
iguals a tates les formacions socials i arreu del món; segons
siguin les seves caracteristiques internes i/o externes, les
transicions condueixen a diferents resultats finals; igualment,
el fet que puguem parlar d7aspectes comuns a certes formacions
socials no implica l'exclusió de les particularitats especifiques
deIs diferents pobles pertanyents a diverses formacions socials
históricament determinades i, Adhuc, a la ·mateixa formació so­
cial. També cal recordar que en la realitat no hi ha modes de
producció purs, sinó que les formacions socials contenen un
seguit de modes de producció, entre els quals un predomina sobre
els altres, llevat de les epoques de transició.
Aixi, «el desenvolupament de la societat és un procés objec­
tiu, histórico-natural, del pas de la humanitat d'un sistema
(formació) integral a altre, amb la particularitat que aquesta
tendencia s'obre cami mitjangant una multitud d'esdeveniments
concrets i molt diversos. La concepció marxista de la societat
[ ••• ] és una concepció integral, dialectico-materialista» (AFA­
NaSSIEV [1978], pAga 35).
Per consegüent, tenim que les principals aportacions del
marxisme, quant a la revolució en la concepció de la societat,
són: el descobriment deIs conceptes de mode de producció i de
formació social; l'anAlisi de les particularitats de la formació
social com a sistema integral; i l'establiment de les lleis
objectives d'aquesta, quant a la seva base i al seu desenvolupa­
ment com a procés histbrico-natural de successió de les forma­
cions socials. La formació social és un sistema que sorgeix i es
modifica segons lleis objectives, de forma que aquest és un
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procés tan objectiu com el procés del desenvolupament de la
natura.
La formació social no és un conglomerat mecanic de fenOmens
socials, sinó un sistema que es basa i es transforma d�acord amb
lleis objectives. Les connexions, la interacció deIs fenOmens
socials i la seva agrupació en sistemes socials revesteixen un
•
caracter objectiu. Així, la tasca d�investigador és la de desco­
brir el caracter de sistema en la mateixa societat i reflectir-ho
correctament en la teoria.
LENIN en una de les seves primeres obres mostra l�opinió de
MARX i ENGELS sobre aquests temes, i n�aporta la prOpia: «El meu
p�nt de vista -diu Marx- consisteix en el fet que considero el
desenvolupament de la formació econOmico-social com un procés
histOrico-natural»; «Marx posa fi a la concepció de la societat
com una suma mecanica d�individus [ ••• ], suma que es produeix i
canvia casualment, i situa per primer cap la sociologia sobre una
base científica, en formular el concepte de formació econOmico­
social com a conjunt de determinades relacions de producció, en
est�blir que el desenvolupament d�aquestes formacions constitueix
un procés histOrico-natural»; «la societat [ ••• ] com quelcom
definit, integral, penetrat per un principi fonamental» (LENIN
[1974-1978], vol. 1, pag. 146, 152 i 150, respectivament) 14. Amb
aquesta darrera frase LENIN defensa i desenvolupa la concepció
estructural/funcional, integral, sobre la societat, que és una
aportació fonamental del Materialisme HistOric.
L�enfocament científic de la direcció significava per a
LENIN l�enfocament en forma de sistema integral de la societat
14 A "Qui s6n els �amics del poble� i com lluiten contra els
socialdemOcratesll, escrita entre la primavera i l·estiu de 1894.
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com a objecte de direcció, la qual cosa dimana de la mateixa
esséncia del marxisme, basada en la idea de la formació social
com a organisme social complexa També es pronunciava a favor del
metode dialectic, que considera la societat com un organisme viu
en el seu funcionament i desenvolupament.
Per tant, cal no perdre de vista que 17elaboració i la
resolució deIs problemes de la direcció científica de la societat
tenen la base en el marxisme, més concretament en el Materialisme
Hist6ric, tot i que solament en els últims temps, amb el desenvo­
lupament de la revolució científico-tecnica i el naixement de la
Cibernética, la Ciencia de la Direcció s7ha desenrotllat com a
branca independent del coneixement científie.
La Ciencia de la Direcció és tot un sistema d70pinions sobre
170rganització de 17administració social, un sistema de conceptes
i d7idees sobre els subjectes, metodes, operacions, funcions i
principis concrets de la direcció sistematica de la societat,
tots els quals, aplicats a la societat socialista, els estudiarem
en el pr6xim capítol. LENIN plantejava que no es pot dirigir
sense coneixer la Ciencia de la Direcció i sense posseir determi­
nades qualitats i aptituds de carActer subjectiu.
La Ciencia de la Direcció «com tota ciencia social, té un
esperit eminentment classista. Aix6 significa que el seu mode
d7acció serA determinat, en primer lloc, per la formació s6cio-
econ6mica que regeixi el
sigui aplicada ( ••• ] [la
sistema social on la precitada ciencia
direcció] tindrA determinades connota-
cions, tant pel que fa al contingut, com a la forma, segons que
170bjecte de direcció sigui un element d7una societat socialista
o d7una societat capitalista» (CARNOTA (1975], pAga 83).
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Recordem que a les relacions de direcció, els corresponen un
lloc molt important en el sistema de relacions socials, en la
formació social. Les relacions de direcció són relacions entre
col'lectivitats humanes (objectes i subjectes de direcció), tant
de tata la societat com deIs seus subsistemes; s6n les relacions
internes de les col'lectivitats establertes amb el fi d7aconseguir
la coordinaci6 i la major eficAcia de 17activitat deIs homes,
d7acord amb AFANASSIEV ([1978l, pAga 30-38) i DOMENECH ([1977l,
pAga 25-27).
La direcció de la societat estA vinculada amb el diferents
modes de producció de cada formació social; estA vinculada,
dones, al nivell de desenvolupament de les forces productives i
de les prbpies relacions de producció. «[ ••• l s6n el mode de
producció i les relacions de propietat les que determinen les
bases de la gesti6 a qualsevol formació econOmico-social> (VILA­
RIÑO i DOMENECH [1988l, paga 11-12).
La gestió -tot i que en la seva forma més simple- apareix
amb el treball individual. Aquest és una activitat conscient
encaminada cap a un fi determinat; és A dir, implica una finali­
tat concreta, 17elecció deIs mitjans per a obtenir-Ia i 17�s
premeditat d7aquests. Ara bé, el treball és realitzat per 17home,
que és un ésser social, 17activitat del qual també és social, per
la qual cosa la direcció és, com a tal, una funció social.
Entre el desenvolupament de les forces productives i la
direcció existeix una interrelació dial�ctica; en la mesura que
les primeres avancen, s�eleva la importAncia, el contingut i la
complexitat de la segona." La direcció garanteix la cooperació del
treball en el temps i en l�espai i crea les premisses necessaries
per aconseguir la utilització més eficag deIs mitjans de produc-
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ció i de la for9a de treball, 90 és, de la seva combinació dia­
lectica en forma de forces productives i, a més, la reducció de
les despeses de producció, l�estalvi de recursos, és a dir,
l�elevació de l�eficiencia de la producció social.
D�altra banda, l�activitat de direcció és condicionada per
les relacions de producció dominants en la formació social, per
tant, per les lleis objectives propies del mode de producció
predominant en aquest formació social. Així, l�activitat de
direcció, a més a més de les funcions tecniques de la producció,
ha d�assegurar la solució de tot un complex de problemes d�orga­
nització -economics i socials-, sense els quals és impossible la
producció. La funció de direcció és, doncs, una necessitat objec­
tiva de la producció social i la seva anAlisi no es pot fer
independentment de la formació social en que té lloc i del seu
mode de producció predominante
La direcció té un carActer classista, de conformitat amb les
lleis propies de la formació social corresponent. En paraules de
BIGORRA ([19811, pAga 4): «En la societat dividida en classes,
[la funció de direcció1 revesteix un doble carActer: a) funció
especial que es despren de la naturalesa del procés social de
treball; b) funció d'explotació>.
Aleshores, hom pot diferenciar dos aspectes de la direcció:
el t�cnico-organitzatiu, que depen i es determina pel desenvolu­
pament de la tecnica i la tecnologia i l�organització social -en
suma, del desenvolupament social de les forces productives i de
les relacions de producció existents-; i el politico-social, que
depenent totalment de les formes de propietat i de possessió deIs
mitjans de producció, estableix, entre altres qüestions, els
objectius i els metodes de direcció.
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1.3.2. DIRECCIÓ ESPONT�NIA 1 DIRECCIÓ CONSCIENT DE LA SOCIETAT.
La formació social, com a sistema integral i conjunt de
fenbmens i processos concatenats organicament, és un sistema
dinamic autogovernat. El. seu funcionament i desenvolupament ve
condicionat per lleis objectives prbpies i pels mecanismes espe­
cífics de direcció, essent aquests �ltims els que mantenen la
integritat del sistema social.
«La formació sbcio-econbmica és un sistema integral excep­
cionalment complex, un conjunt de fenOmens i processos socials
-econOmics, sbcio-polítics, ideolOgics, etc-, que tenen per base
un mode histbricament determinat de producciÓ deIs béns mate­
rials. Des del punt de vista estructural i funcional, la socÍ'etat
censtitueix un complex sistema integral diferenciat en una
jerarquia de subsistemes de diferents graus de complexitat i
d�organització. Cadascun d�aquests subsistemes, en tant que
component, parteix d�un sistema d�ordre superior, enclou al seu
tern subsistemes propis, els quals són també susceptibles de
subdivisió, per la qual cosa hom requereix, per a la direcció
científica, l�analisi integral» (GONZ�LEZ JUVIEL [1982bl, paga
89).
La direcció és una propietat inherent de la societat en
qualsevol grau de desenvolupament en que es trobi. Aquesta pro­
pietat es despren de la societat en quant sistema, i emana del
treball social, del caracter social del treball, de la necessitat
de les relacions entre els homes en el procés de treball i en la
mateixa vida.
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Des del punt de vista de la producciÓ, «la direcciÓ és una
propietat interna, inherent a la producció en qualsevol grau del
seu desenvolupament, 90 és, constitueix una part inseparable de
la producciÓ, un aspecte necessari de qualsevol mode de produc­
ció, ja que esta condicionada per la forma de treball com a
treball social» (G�RCIGA [1986J, pag. 9). El treball sempre ha
estat social; els homes sempre han hagut d�agrupar-se en col·lec­
tivitats i treballar en comú; ara bé, la col·lectivitat de treball
és inconcebible sense organitzaciÓ, sense divisió del treball.
«Per afrontar les forces de la natura i aconseguir-ne els
mitjans de subsistencia, els homes s�agruparen en col·lectivitats
i realitzaren el treball en comú, el qual requeria, encara que
fos de forma espontania, una direcció, és a dir, l�establiment de
certa organització i cert ordre per transformar els objectes de
la natura i assegurar l�organització deIs mitjans i de l�home»
(HERN�NDEZ GONZ�LEZ [1982aJ, p.1). Sense direcció és inconcebible
no tan soIs l�activitat, el procés de producció, sinÓ també la
distribuciÓ, l�intercanvi -si n�hi ha- i el consum.
La direcció, com a part del procés global de la producciÓ
social, representa un tipus específic d�activitat, l�objectiu de
la qual consisteix en el plantejament exacte de les tasques
davant de cada col·lectiu de producció i de cada treballador, en
l�elaboració deIs programes de compliment d�aquestes tasques i en
la garantia de les condicions de la seva realitzaciÓ.
«EIs processos de direcciÓ s'avancen, acompanyen i finalit­
zen els processos de producciÓ. En el Sistema de Direcció sorge­
ixen, al principi, en qualitat d'informació ideal: la producciÓ,
la tecnologia, les noves empreses i els complexos productius, els
quals es materialitzen després en el procés de producciÓ. En
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aquest sentit, l�organització i la direcció s�avancen a la pro­
ducció material. Aquelles acompanyen la producció material direc­
ta, tot realitzant els processos de coordinació, regulació i
estimulació del treball deIs col'lectius laborals, i finalitzen
els processos de producció material, tot realitzant el control i
el registre deIs seus resultats» (KAMEN1TZER i MELNIK [1980],
paga 36) (subratllat: LI.A.).
MARX formula de la següent manera -prou coneguda- la neces­
sitat de la direcci6: «Tot treball immediatament social, en comú,
fet a gran escala, necessita més o menys una direcció que faci
possible l�harmonia de les activitats individuals i dugui cap a
les funcions generals que es deriven del moviment del cos produc­
tiu global, diferent del moviment deIs seus Organs independents.
Un sol violinista es dirigeix ell mateix; una orquestra necessita
un director» ([1983], paga 383). «[ ••• 1 aquesta regla i aquest
ordre són, al seu torn, un factor indispensable de tot regim de
producció que hagi d�adquirir una fermesa social i sobrepasar-se
a tot allO que sigui simple arbitraritat i mer atzar» ([1973],
pAga 735).
Aquesta mateixa idea és reflectida, de la següent manera per
L�ZLO ([1977], paga 5): «Tot procés de treball, transformació de
la naturalesa per l�home per adaptar-la a les seves necessitats,
persegueix una finalitat concreta i requereix, des de la presa de
la natura fins a la seva total adaptació, una organització i una
direcció conscient de l�home sobre tots els elements i els
moments del procés».
La direcció, perO, no es refereix només a la producció
social; l�home és un fenomen social que pe�tany a un determinat
sistema social -formació, classe, grup social-, per la qual cosa
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la direcció actua, a més, en les relacions socials que sorgeixen
en els diversos processos econOmics i en la conducta social; la
direcció és inherent a tata societat, a tats els aspectes de la
vida social.
D7ara endavant, desenvolupament de la producció material, la
divisió social del treball i 17especialització i coaperació que
aquesta genera, es converteixen en premisses basiques del sorgi­
ment de 17activitat de direcció com a tal. AIs factors espontanis
del treball de direcció en les primeres ca�lectivitats, s7uneixen
aquells conscients, utilitzats pels Organs i institucions sacials
orientats a fins concrets. Fou MARX qui descobrí das tipus de
mecanismes d7influencia dirigent en el sistema social: 17espan­
tani i el conscient.
En el mecanisme espontani, 17efecte dirigent sobre el sis­
tema és el resultat mitja del xoc, de 17entrella9ament i �ncreua­
ment d7una multitud d7actes diferents, fortults, individuals i,
en mol tes acasions, contradictoris. Aquest efecte s70bre pas, com
a tendencia general, mitjan9ant aquest joc cec de casualitats. és
autamAtic per essencia i no requereix la intervenció deIs homes.
Encara més: els homes no poden suprimir el joc de les farces
cegues i espontanies i satmetre-Ies als seus interessos i objec­
tius. EIs homes es veuen for9ats a adaptar la seva activitat a
les exigencies de les farces cegues; nornés poden accelerar o
alentir el curs d7aquest joc, perO no poden impasar-s7hi. Una
manifestació clara i caneguda de mecanisme espantani és el mercat
en el mode de producció capitalista, el jac casual deIs nombrasos
actes de compra-venda, rere els quals actua la llei del valor.
Les forces cegues del mercat en 17economia capitalista són
les que exerceixen el principal efecte dirigent, tant en la
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producció com en les relacions socials i la conducta deIs homes,
tot obligant-Ios a actuar, independe�tment deIs seus propis
objectius i interessos, en consonAncia amb la natura i les exi­
g�ncies del sistema social. EIs homes no són lliures per a ele­
gir, malgrat l'aparent llibertat deIs seus actes, i aixO es pot
aplicar tant als capitalistes com als obrers i a l'home com a
ciutadA normal, car les lleis objectives del mode de producció
capitalista i el seu mecanisme espontani d'acció determinen, al
capdavall, les formes superstructurals i de conducta i conscien­
cia humanes 1e. Les forces cegues del mercat i les lleis d'anar­
quia i de la compet�ncia, immanents al capitalisme, no se sotme­
ten al control humA.
AixO últim no significa que sota el mode de producció capi­
talista els homes no tinguin cap coneixement de les esmentades
forces cegues i que no les utilitzin en absolut, sinó que només
poden adaptar-s'hi, perO sense dominar-les.
A la societat actuen, juntament amb els factors espontanis,
factors conscients de govern, relacionats amb l'activitat deIs
homes orientada a fins concrets. Es constitueix un conjunt
d'Organs i organitzacions que exerceixen un efecte conscient
sobre el sistema, a fi d'assolir determinats resultats. En trac­
tar-se de gestió conscient, el capteniment deIs homes i de les
col�ectivitats socials es col·loca dins de certs límits, segons
l'essencia económica de la societat. «La gestió conscient [ ••• ]
és la més important manifestació de l'activitat humana, la forma
necessaria de consolidació d'aquesta o d'aquella societat, de la
seva consolidació i perfeccionament» (AFAN�SSIEV [1978], paga
44).
1� Recordeu, sobre aguests darrers punts, el famós Prefaci a
la "Contribució a la critica de l'economia política" de MARX
([19671, paga 73-75; i [19701, paga 36-38>.
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Cam podem veure, l7element fonamental esdevé el factor
objectiu: assegurar la determinaci6 quantitativa del sistema i el
seu desenvolupament, assegurar-lo i emancipar-lo de la influencia
deIs factors espontanis, és a dir, oposar-se als elements espon­
tanis i automatics de direcció. En la societat socialista l7eman-
cipació és relativa, ja que, com a formaci6 social en transició,
hi regeixen tant factors conscients com espontanis, segons que
veurem al proper capítol.
A cada tipus de formació social li correspon una determinada
combinació de mecanismes espontanis i conscients de direcció. «La
gestió conscient de la societat adquireix, d7aquesta manera, un
caracter hist6ric concret. Els límits de la gestió, [ ••• ] el
contingut, els objectius i principis d7aquesta gestió depenen de
l7essencia de la societat, de les relacions econ6miques que hi
dominen i del carActer del regim s6cio-polític. En la societat
dividida en classes, la gestió conscient adquireix un caracter de
classe [ ••• 1 ates que no existeixen ni poden existir ordres i
sistemes socials eterns i immutables, no existeixen ni poden
existir sistemes eterns i immutables de gestió. La naturalesa del
sistema de gestió i les tasques que acompleix depenen de la
societat i de les classes que hi dominen» (ibídem, pAg. 45).
Així doncs, en qualsevol societat existeixen dos mecanismes
de direcció: 17espontani i el conscient. Amb el progrés social,
canvia la relaciÓ entre tots dos a favor del segon, cosa que no
significa la desaparició del primer, si més no en la fase actual
de desenvolupament de les formacions socials socialistes; així,
no són d7estranyar la següent expressió de CSIK6S-NABY ([19821,
pág. 64): «concedeixo gran emfasi a la política de mercat [ ••• 1.
Als palsos socialistes s7ha de prestar més atenci6 a la planifi-
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cació, la regulació i l�organització, tot permetent una millar
política de mercat. En l�actualitat i en el futur, el mecanisme
de l�economia socialista pot millorar-se molt si hom resol aquest
problema».
El mecanisme espontani es forma com a resultat de la inter­
acció objectiva deIs factors reals de la vida social, mentre que
el mecanisme conscient es conseqüencia de l�acció del factor sub­
jectiu del desenvolupament histOric: participació conscient de la
població, de les classes socials, de l�estat, etc., en l�adminis­
tració deIs afers de la societat. Un exemple del primer, com ja
hem vist, és el mercat; un exemple del segon és la planificació.
«[Ultra aquests dos mecanismes1 en la direcció de la socie­
tat e!dstei:<en els mecanismes objectiu i subjectiu, afins-i1o
identics, perO- als primers» (VARL�MOV [19851, p�g. 13) (subrat­
llat: LI.A.). La direcció es pot concebre en un sentit ample o en
un sentit estret del mota En el sentit ample, la direcció és la
propietat de cada societat d�autoorganitzar-se i d�autoregular­
se; tota societat es desenvolupa segons lleis objectives que no
depenen de la voluntat i la consciencia de l�home. En el sentit
estret, s�entén per direcció· l�activitat conscient i coherent
deIs homes, l�activitat subjectiva,
Per comprendre la relació entre aquests quatre tipus de
mecanismes cal considerar que s�entén en el marxisme per allO
objectiu i allO subjectiu. L�objectiu és el món circumdant, la
realitat objectiva que existeix independentment de la voluntat i
de la consciencia de l�home i que es desenvolupa segons les seves
prOpies lleis implícites. El subjectiu és secundari respecte a
l�objectiu, al món material, perque és el reflex d�aquesta reali­
tat en la consciencia de l�hQme.
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Mentre les lleis objectives romanen desconegudes, actuen
espontaniament, fins i tot en contra de la voluntat i deIs inte­
ressos de 17home, tot dominant-Io. Mes, un cop conegudes i apro­
fitades, disminueix el grau d7espontaneltat de llur acció. En
paraules ja citades d7ENGELS ([1968b1, paga 106-107): eLes forces
sacials actives operen, mentre no les comprenem i hi comptem,
exactament igual cam les forces de la natura: cegament, violenta­
ment, destructivamente Perb quan les comprenem, quan copsem 11ur
acció, llur direcció, llurs efectes, de nosaltres depen supedi­
tar-les cada vegada més a la nostra voluntat i atenyer els nos­
tres objectius».
Per aixO, «la direcció de 17activitat sOcio-econOmica és
dirigida a eliminar les conseqüencies no desitjades, provocades
per la influencia negativa de la natura sobre la producció social
o el no perfeccionament del mecanisme d7aplicació de les 1leis
econOmiques» (IGNATOVSK [19811, paga 74).
En ésser conegut, allb objectiu no es converteix en allO
subjectiu, sinó que continua essent el que era, baldament perd en
certa mesura 17espontaneltat. L70bjectiu acompleix sempre un
paper determinant en relació al subjectiu, en el qual queda
reflectit; i el subjectiu, com a materialització de 17objectiu,
és el reflex d7aquest en la consciencia. Tota activitat humana
orientada a perfeccionar la vida social, en certa manera S7ex-
pressa en la interacció de 170bjectiu i del subjectiu, en la
tendencia espontania o conscient, a assolir-ne la correspondencia
i unitat entre aquests.
«La comprensió de la dialectica de les coses conscients i de
les espontanies, d7allb subjectiu i d7allb objectiu, és una
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condició de l�exitosa direcció científica de la societat, perque
aquesta direcció consisteix a atenyer que l�activitat subjectiva
deIs homes correspongui a les lleis objectives existents histOri­
cament. Per aquest motiu, no tata direcció, ni tampoc la cons­
cient, és direcció científica> (VARLAMOV [1985], pAga 14) (sub­
ratllat: LI.A.).
Aquest autor distingeix la direcció científica de la socie­
tat de la Ciencia de la Direcció 16; diu així (ibídem, pAga 18-
19): «La direcció científica de la societat és un procés fundat
en el coneixement de les lleis i categories objectives en la seva
aplicació conscient, cosa que suposa una activitat conscient del
subjecte d�acord amb les lleis objectives. En altres paraules, la
direcció científica de la societat és l�acció conscient i cohe­
rent exercida pels homes i les institucions socials sobre el
sistema social en general o sobre les seves distintes baules i
subsistemes, partint del coneixement científic i de la utilitza­
ció de les lleis objectives inherents a aguest sistema, a fi
d7assegurar el funcionament i el desenvolupament bptims i
d7atenyer 170bjectiu plantejat>.
D7altra banda, «la Ciencia de la Direcció és un sistema de
conceptes i d�idees sobre les relacions i formes concretes d70r­
ganització deIs diferents aspectes de la societat, sobre els
principis, funcions, operacions i metodes concrets i sobre els
subjectes de la influencia planificada, la direcció i 17autoadmi­
nistració de la societat en el procés del seu desenvolupament
socialista i comunista».
16 Sobre aquest tema s7han publicat recentment dos articles:
DiAZ CRESPO [1989]; i RAMOS [1989], pAga 158.
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Altrament, podem veure tot seguit l�opinió de DOMENECH
([1977J, paga 27): «Dirigir la societat sobre bases científiques
significa, abans de tot, partir del caracter dialectic d�aquesta
societat, del seu desenvolupament sotmes a lleis, del coneixement
d'aquestes lleis i la seva aplicació conscient. Prendre la socie­
tat com un organisme viu, canviant i dinamic».
PerO al mateix temps, significa considerar les particulari­
tats en cada moment histOric, segons el nivell de desenvolupament
de les forces productives, i actuar en conseqüencia, de manera
que puguin ser conegudes les contradiccions que hi apareixen. La
direcció científica de la societat crea la possibilitat del
desenvolupament del sistema en el seu conjunt, com un tot harmb­
nic i, alhora, del desenvolupament de cada part per separat,
dins, perb, del context social general.
«Amb el desenvolupament de les forces productives, aquest
treball de direcció adquireix una importancia especial: en el
control i regulació del sistema; en les formes d�influir en el
subjecte i l'objecte de direcció per eliminar els obstacles i
desviacions que entorpeixen el bon funcionament del sistema de
direcció; per garantir, en fi, els objectes proposats; per la
qual cosa, el caracter classista de la direcció determina que
només el socialisme cre! la possibilitat i la necessitat de la
direcció científica»
(subratllat: LI.A.).
(HERNÁNDEZ GONZÁLEZ [1982aJ, paga 3)
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CAPtTOL 2. LA DIRECCló CIENTtFICA DE LA SOCIETAT SOCIALISTA, l. 1
2.1. EL SOCIALISNE CON A SISTEMA INTEGRAL.
«Des del punt,de vista estructural i funcional, la societat'
socialista és un complex sistema integral diferenciat: una jerar­
quia de subsistemes de diferent grau de complexitat i organitza­
ció» (AFAN�SSIEV [1978], paga 97> (subratllat: Ll.A.>. En quant
component, cada subsistema forma part del sistema superior, perO
alhora engloba al seu interior subsistemes propis, els quals
també s6n susceptibles de noves subdivisions.
Dins del sistema dinamic integral, la societat socialista
incorpora fonamentalment dues esferes, que són:
banda, l�administrativo-territorial; aquesta,
segons els paisos, és compasta de repúbliques federades, repúbli­
ques autOnomes, regions autOnomes, territoris, províncies, ciu­
tats, municipis, etc., cada unta dels/ de les quals constitueix,
al seu torn, un altre sistema amb tata una gamma de components.
2) De l�altra, tenim les esferes de la vida social, subdivi­
dida en quatre esferes, que són l�econOmica, la sOcio-política,
l�espiritual i la familiar, cadascuna de les quals reuneix igual­
ment un complex conjunt de sistemes. Per exemple, l�econOmica
abra�a les diferents branques de l�economia: indústria, agricul­
tura, construcció, transport i comunicacions, serveis productius,
etc.; la indústria se subdivideix en branques i aquestes en
1 Sobre la tematica d�aguest capitol i del següent, vegeu el
recent llibre d�un deIs autors impulsors de la "perestroika"
sovi�tica: POPOV ([1986], cap. I a XI), en �l qual, perO, no hi
ha aportacions que suposin canvis metodolOgics o conceptuals
rellevants sobre el tema.
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associacions industrials, agrupacions, combinats, unions d�empre­
ses, empreses, etc., i les empreses en seccions, tallers, equips,
etc. També pertany a l�esfera econOmica el sistema de relacions
de producció, components del qual són les relacions de producció
en el sentit estricte, les formes de propietat i possessió deIs
mitjans de producció i les relacions d�intercanvi i de distribu­
ció. L�esfera social és integrada per la societat, les classes
socials, els grups i estrats socials, etc. D�igual manera podríem
obtenir les corresponents subdivisions en relació amb les altres
dues esferes de la vida social.
A l�hora d�analitzar la societat socialista com a sistema
integral, hem de considerar alguns aspectes com a basics, raó per
la qual farem aquest estudi tenint en compte tres nivells princi­
pals, com són els components socials (subjecte i objecte de
gestió), l�estructura o organització interna i les relacions amb
el medi ambiente
A.- Quant als components, hem de distingir, d�una banda,
entre subjecte i objecte de direcció, segons la seva funció; i,
de l�altra, els components específics, que formen part deIs dos
anteriors, és a dir: l�home, les coses i les idees que constitue­
ixen una formació social socialista com a sistema integral.
«Cada un deIs sistemes integrants de la societat socialista
[ ••• J, igualment que el seu conjunt -tata la societat- és objecte
de gestió. A més, tant a tota la societat, com a qualsevol deIs
seus subsistemes [ ••• l, els és inherent, a totes, llur subjecte
(Organ o sistema d�Organs) de gestió» (AFAN�SSIEV [1978J, paga
98).
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El component bAsic de tot el sistema social és l�home, com a
ésser social; és la base del sistema so�ial i, alhora, únicament
per mitjA del sistema adquireix el seu ser social. Aixb, en
paraules de MARX i ENGELS ([1978], pAg. 150) queda expresat de la
següent forma: «Si l�home és social per naturalesa, només en la
societat desenvoluparA la seva vertadera naturalesa, i haurem de
mesurar el poder de la seva natura no segons el poder de l�indi­
vidu alllat, sinó conforme al poder de la sacietat».
L�home governa i és governat. A cada formació social en són
molt diferents el paper, el lloc i les funcionsj així, a la
formació social socialista, l�home és alhora governant i gover­
nat, puix que és, ensems� subjecte i objecte de la direcció de la
societat. També aixO ha podem reflectir amb paraules de MARX i
ENGELS (ibídem, pAg. 105): «¡La histOria res no fa, lino posseei:<
una immensa riquesa", IIQQ. entaula cap lluitall! ÉS, al contrari,
l�home, l�home viu, real, qui fa tot aixb, qui tot ha posseeix i
qui entaula tates les lluites; no és la "histOriall, per ventura,
la que usa l�home en quant mitjA per atenyer laboriosament els
seus objectius, els d�aguella -cam si fos una persona a part-,
sinó que aquella no és cap altra cosa que no sigui l�activitat de
l�home que persegueix els seus propis objectius».
En canvi, les coses i, en certa mesura, les idees, acample­
ixen el paper de baula que serveix de base a les relacions entre
els homes; així, els mitjans de praducció i les formes de propie­
tat deIs hames envers aquells,.canstitueixen la base de tates les
relacions socials. D�altra banda, les idees reflecteixen les
relacions objectives entre els hames. Les coses, les idees i els
proces50s 5ón components del tat social, ja que són inseparables
deIs homes, i formen part, com acabem de dir, de les relacions
·socials.
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B.- A partir d'aquí podem caracteritzar l'estructura del tot
social, és a dir, l'organització interna de la societat, com el
conjunt de les relacions socials, dins de les quals les relacions
de producció són les determinants. Per consegüent, les formes de
propietat i de possessió deIs mitjans de producció, com les
d�apropiació de l'excedent, són la base, tant de l'estructura
economica, com de la resta d'estructures socials (socio-políti­
ques, del mode de vida, etc.). Pertanyen també a l'estructura de
la societat socialista les relacions de direcció que li són
prOpies.
Un tipus de relacions característiques del socialisme són
les de col·laboració mútua, si bé aquestes funcionen de forma
limitada i es manifesten de formes diferents a escala social que
a escala, per exemple, de les empreses.
«En dir que l'estructura de la societat és multiforme i es
manifesta en les distintes connexions i relacions, no es pot
oblidar per un sol instant que, siguin els que siguin els compo­
nents relacionats amb el tot social, sigui la que sigui la forma
de l'estructura, aquesta es manifesta necessariament, al capda­
vall, mitjan9ant els homes. 1 els actes deIs homes constitueixen
totes les estructures i totes les relacions en la societat. [ ••• ]
rere I'estructura, s'hi traba l'hame com a ésser social [ ••• ]. La
base de totes les coses, els processos, els fenOmens i les idees
sociaIs, resideix en el mode de producció deIs béns materials, és
a dir, en les relacions econOmiques» (AFAN�SSIEV [1978], pag.
102-103>.
Hem de tenir present que qualsevol companent del sistema
social figura sempre, a més, com una relació i constitueix un
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procés. Per aixO, podem afirmar que la interacci6 deIs components
socials sempre adquireixen un carActer complex, no lineal. No hi
ha, dones, depend�ncies causals simples entre aquells, sin6 que
les dependencies s6n universals i múltiples, de manera que, en la
societat, les causes s6n, alhora, efectes, i viceversa.
,
En la societat tenen molta importAncia les connexions
estructurals/funcionals, per virtut de les quals l�activitat fun­
cional d�un component és complementada i enriquida per la funci6
d7un altre, i hom registra la coordinaci6 i la concordanga de les
diferents funcions. A més a més, cal fer esment que tata concor­
dan9a inclou la seva prOpia contradicci6, de forma que aquest
carActer contradictori és un factor integrador del sistema so­
cial, font important del seu funcionament i desenvolupament.
C.- En últim lloc cal considerar també, ultra els components
i l�estructura específica del tot social, la interacci6 d�aquest
amb el medi ambient, amb les condicions naturals i el medi geo­
grafic circumdant. El treball és la forma fonamental i específica
social i humana d�interacci6 amb les condicions naturals. En el
món actual cal tenir present, de més a més, la interacci6 amb el
medi social, 90 és, amb els paisos socialistes i capitalistes
arreu del món.
2.2. DE LA DIRECCIó ESPONT�NIA A LA DIRECCIó CIENT1FICA.
A.- La formació social socialista com a sistema autogovernat
de forma conscient. Ja hem vist com LENIN plantejava que hom no
pot dirigir sense coneixer la Ciencia de la Direcció i sense
posseir determinades qualitats de caracter·subjectiu. En aquest
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context podem incloure les paraules de MARTELL ([1980l, pAga 10):
«en la labor de direcció s�entremesclen la ciencia i l�art�.
És en la societat socialista on té lloc, per primer cop, la
direcció conscient i integral dirigida a l�assoliment d�un fi
dnic i comú per a tots els elements integrants del sistema so­
cial. En aquesta línia trobem l�afirmació d�ENGELS ([1968bJ, paga
113), pel que fa al cas: «L�organització social de l�home, que
fins ara se li enfrontava com una necessitat imposada per la
natura i la historia, esdevé [en possessionar-se socialment deIs
mitjans de producciól el resultat de la seva propia acció lliure.
[ ••• l Només a partir d�aquest moment podrA l�home fer la seva
propia historia, cada vegada més conscientment».
La societat socialista no és tan soIs un complex sistema
dinamic, sinó que, de més, és un sistema autogovernat. En la
societat socialista el regulador espontani deixa de regir plena­
ment, i aquest regulador objectiu passa a ésser subordinat a un
nou mecanisme, de caracter subjectiu i conscient, que s�erigeix
en el principal regulador: es tracta de la planificació. En
paraules d�AFAN�SSIEV ([1978l, pAga 105): «Les forces cegues del
mercat, l�anarguia i la competencia cedeixen lloc a la direcció
científica i organització d�acord amb un pla».
B.- Les relacions entre els factors objectius i els subjec­
tius en la direcció socialista. En el socialisme la direcció és
un tipus d�activitat laboral necessAria i possible a causa de
l�existencia d�un determinat nivell de desenvolupament de les
forces productives i de la nacionalització deIs principals mit­
jans de producció. La direcció s�assenta sobre un aprofitament
conscient de les lleis objectives pertanyents a l�objecte diri­
git, i la seva finalitat és la realització de les esmentades
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lleis; tot aixó s'efectua per mitjA d'un sistema de direcci6 que
inclou els diferents subjectes de direcc16.
La direcció en el socialisme
conscient deIs 6rgans de direcci6 en
persegueix una influ�ncia
el desenvolupament de la
societat, en el procés de producció de béns materials, en la seva
organitzaci6 económica, sOcio-política i espiritual, i el seu
contingut nornés és real si satisfA les necessitats fonamentals de
la societat, en correspond�ncia amb el desenvolupament de les
forces productives de la formaci6 social concreta.
Així dones, el socialisme és resultat IOgic del desenvolupa­
ment histOrie natural de la societat sobre la base de les lleis
objectives i en correspond�ncia amb el nivell de desenvolupament
ates per les forces productives i les relacions de producció. En
virtut de les mateixes lleis, el coneixement i la utilització
conscient d'aquestes és una necessitat objectiva i específica,
que narnés comenga a ser possible amb el socialisme, on augmenta
la importancia del factor subjectiu.
Quan hom parla de les condicions objectives, cal considerar
no tan soIs l'activitat económica, principalment de producció de
béns materials, sin6 també la vida sOcio-política, així com certs
factors espirituals (la consci�ncia social>, a més a més del medi
ambiente
Les lleis objectives de la societat s6n producte de l'acti­
vitat de la població i es manifesten concretament en la conducta
i en els actes deIs homes, els quals, en entrellaOar-se, troben
llur expressi6 en certa tendencia i resultats generals, és a dir,
precisament en forma de llei. En el socialisme, els objectius
deIs individus coincideixen, en alIO que és fonamental i princi-
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pal, amb el resultat comO i, per tant, aquest ja no és una for9a
cega i d7altri -si més no, parcialment-, sinó un objectiu espe­
rat, planificat i obtingut amb 17esfor9 comú.
La majar part de les lleis socialistes no es mostren en els
actes i en el capteniment deIs individus separats i isolats 17un
de 17altre, sinó mitjangant els actes conjunts deIs membres de la
societat. D7ací el creixement del paper del factor subjectiu en
el socialisme. En aquest creixement influeix també la mateixa
activitat conscient del factor subjectiu en la construcció de les
formacions socials socialista i comunista.
El factor subjectiu té una influencia considerable sobre la
formació i desenvolupament de la formació social socialista,
alhora que possibilita una direcció de la societat que comen9a a
ésser científica.
El desenvolupament de la societat socialista és, dones, una
interacció de lleis objectives i de factors subjectius, amb una
importAncia creixent d'aquests darrers, en la mesura que la
societat avanga grAcies al coneixement cada cop més pregon de les
lleis objectives. Aixi, per tant, «la missió principal de la
gestió científica de la societat consisteix a atenyer que l'acti­
vitat subjectiva deIs homes correspongui a les exigencies de les
lleis i de les condicions objectives i a assolir que s7utilitzin
degudament per obtenir el maxim d'efecte. El marxisme és la base
teórica de la gestió científica [ ••• ]» (AFANASSIEV [1978], pag.
117).
«La gestió conscient deIs processos de desenvolupament de la
societat soIs és possible en raó del coneixement i aprofitament
de les lleis del desenvolupament económic i social, per la qual
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cosa el sistema de direcció es presenta com un m�tode de la rea­
lització conscient de les lleis i, en.ems, la gestió cientifica
és inseparable del pronOstic cientific, necessaris per a la
regulació deIs canvis en l�esfera econOmica i social> (BIGORRA,
pag. 9).
Entre el Materialisme HistOrie i la teoria de la direcci6
cientifica de la societat no hi ha coincid�ncia pel que fa al
contingut de les condicions objectives i al factor subjectiu. Per
al primer, ambd6s conceptes s�estudien aplicats, o bé a tota
formaci6 social, o bé, si més no, a una determinada formació
social. Dins d�aquest marc general, s�entén per condicions objec­
tives el mode de vida social, material, deIs homes, independent
de llur consci�ncia, mentre que el factor subjectiu és l�activi­
tat conscient de tots els homes adregada a la transformaci6 del
mode de vida.
En la segona els límits entre els dos conceptes són més
dinamics: la direcci6 és sempre el govern d�un objecte concret,
d'un sistema concret amb unes condicions objectives, internes i
externes, que el factor subjectiu ha de regular.
Ara bé, el factor subjectiu no coincideix amb l�activitat
conscient de tots els homes pertanyents al sistema, sin6 solament
compr�n l�activitat deIs que acompleixen funcions dirigents, deIs
qui estan investits de poder per a decidir. En el socialisme no
tots els ciutadans prenen part directa en la direcció, raó per la
qual el factor subjectiu és més estret que en el Materialisme
HistOrie. Ensems, les condicions objectives s6n més amplies en la
teoria de la direcci6 científica de la societat que en el Mate­
rialisme HistOric, puix que, ultra les condicions generals comu-
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nes a tata la societat, la primera inclou les circumstAncies
especifiques de l�objecte concret, siguin internes o externes.
Ara bé, la base de la vida de la societat és la producció de
béns materials, cosa que, en paraules d�ENGELS ([1968bJ, pag.
85): «La concepció materialista de la histOria parteix de la
proposició que la producció deIs mitjans de subsistencia de la
vida humana i, després de la producció, l�intercanvi de les coses
produides, constitueixen la base de tata l�estructura social; que
en tata farmació social histórica la forma en que la riquesa és
distribuida i en que la sacietat es divideix en classes a esta­
ments depen d7alló que es produeix i de com s�intercanvien els
productes».
Per a viure, els homes necessiten aliments, vestits i d�al­
tres béns materials i, per a posseir-Ios, cal que els produeixin.
La constant necessitat de renovació i de repetició del procés de
producció és el que s�anomena reproducció social, basada en la
unitat dialectica de les quatre fases que compren l�activitat
económica. Aquest procés organic abraga la producció del producte





reproducció social ve determinada pel
mode de producció de cada formació
social concreta i, per tant, pel sistema de lleis econOmiques
objectives prOpies. «PerO en cap formació econOmico-social el
procés de producció apareix com un acte aillat, sinó com un
procés que ha de repetir-se continuamente No es pot viure sense
consumir i, en conseqüencia, tampoc sense produir constantment i
periOdica. Per tant, tot procés de producció és un procés de
reproducció» (Humberto PÉREZ [1978aJ, vol. 1, paga 263).
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És a dir, la reproducció és la restauració de les condicions
materials i socials per a la realització de la producció; per
aixO, cada procés social de producció és, alhora, de reproducció.
Igual que l�activitat productiva és objecte de direcció, el
complex procés de reproducció, en la seva totalitat, també ha de
ser objecte de direcció. Per a la direcció científica de la
reproducció socialista hom ha de tenir present tot el sistema de
lleis econ6miques que influeixen en el desenvolupament de l�eco­
nomia nacional. En expressió de GONZALEZ JUVIEL ([1982al, pAga
22): «La funció de la direcciO científica de l�economia consis­
teix a endegar el desenvolupament de la reproducció material
tenint en compte la interacciO de les lleis econOmiques».
c.- El carActer científic de la direcció socialista. El fet
que a la formaciO social socialista sorgeixi, per primera vegada
en la histOria, la possibilitat i la necessitat de la direcció
científica de la societat, i deIs seus processos econOmics i
socials té la seva raó en el fet que la base econOmica del socia­
�isme és la propietat social deIs mitjans de producció, cosa que
no assegura automAticament el desenvolupament harmOnic de la
societat, perO sí que crea la viabilitat que aixO esdevingui
realmente
«Aquest procés o acciO revesteix un carActer conscient i
científic, ja que existeix la possibilitat d�utilitzar les lleis
objectives, han desaparegut les contradiccions antagOniques entre
el subjecte dirigent i l�objecte dirigit, perO, alhora, es troba
regulat per l�organització socialista i la planificaciO, essent,
a més, centralitzat» (BIGORRA [1981J, pAga 8).
Seguint AFAN�SSIEV ([1978J, pAga 105-106), podem dir que:
«La gestiO científica de la societat socialista és l�efecte
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conscient i sistematic que els homes exerceixen, amb fins con­
crets, sobre tot el sistema social o sobre les seves diferents
baules, mitjan9ant el coneixement i la utilització de les lleis i
tendencies objectives que hi són inherents, en benefici del
funcionament i del desenvolupament óptims del sistema per assolir
els objectius plantejats».
Per la seva part, OMAROV ([1977], vol. 1, pag. 1 ) fa la
següent definició de direcció socialista: «Sota el socialisme, la
direcció constitueix el procés de 17activitat conscient deIs
homes, 17eficiencia de la qual depen de com, en resoldre7s cada
ta�ca concreta, hom considera les regularitats del desenvolupa­
ment de la societat socialista».
A partir d7una definició de la direcció económica socialis­
ta, podrem avan9ar en el concepte de direcció científica de la
societat socialista: «És el sistema deIs organismes de planifica­
ció i gestió económica, així com els principis i metodes de
direcció de 17economia nacional» (BATXURIN [1979], pag. 17).
Dirigir la societat sobre bases científiques significa
revelar les tendencies progressives del desenvolupament social i
orientar, és a dir, planificar, organitzar, regular i controlar­
ne el moviment en consonancia amb aquestes tendencies; igualment
implica revelar les contradiccions del desenvolupament social i
donar-los solució; i, finalment, assegurar la unitat estructural
i funcional del sistema, tot eliminant-ne les pertorbacions.
La direcció científica na és simplement una gestió conscient
en la qual el subjecte de direcció, en exercir-ne l�efecte sobre
la societat, es recalza en les lleis objectives del desenvolupa­
ment social, tenint en compte llur caracter específic de manifes-
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tació. El subjecte de gestió ha de coneixer i utilitzar les lleis
objectives del socialisme, de més a més,' tates plegades, en forma
de sistema, i amb la majar profunditat possible.
D.- L�objectiu de la direcció socialista. Una important
característica de la direcció socialista és, precisament,
l�objectiu perseguit: «La direcció socialista és un tipus de
direcció social gualitativament nou. La novetat consisteix, de
primer antuvi, en 170bjectiu de la direcci6» (VARL�MOV [1985],
paga 29-30).
La qüestió deIs objectius plantejats pel socialisme és
important, i així s7ha d7entendre la següent afirmació: «La
direcció científica de la societat socialista no suposa simple­
ment el coneixement de les lleis que regeixen en aquest període,
[ ••• ] sinó que implica principalment utilitzar-Ies segons els
objectius que hom planteja conscientment en la construcció socia­
lista» (TOLEDO DfAZ [1983], pAga 173)�
Més específicament, 170bjectiu general de la direcció de la
formació social socialista és la utilització més convenient de
les lleis objectives del socialisme i del seu desenvolupament
fins a arribar a la construcció d7una nova societat -la societat
comunista-, com a etapa final de la societat socialista, la qual
és només la fase de transició per a arribar al comunisme.
En expressió de MARX ([1972], pAga 266): «[ ••• ] la societat
deIs treballadors es relaciona científicament amb el procés de la
seva reproducció progressiva, de la seva reproducció en plenitud
cada cop més gran: per consegüent, ha cessat d7existir el treball
en el qual l7home fa tot allb que [ara] pot aconseguir que les
coses facin en comptes dPell».
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E.- Limitacions i perfeccionament de la direcció de la
societat socialista.' El futur del socialisme i del comunisme és
un procés histOrico-natural, subjecte a lleis objectives, que no
depenen de la voluntat i de la consciencia deIs homes, ja que les
relacions econOmiques i socials corresponents al socialisme i al
comunisme no s7estableixen de forma arbitrAria, sinó d'acord amb
el nivell de desenvolupament de les forces productives.
Cal recordar que el socialisme, com a societat de transició
al comunisme, manté encara diversos processos que són regulats de
forma espontAnia. AixO és d'especial importAncia en el referent a
l�existencia de categories mercantils en l7economia socialista,
tant quánt a les seves causes, com als efectes produits i l'es­
fera i la influencia de la seva actuació. Tot aixO, perO, serA
objecte d'estudi en un capítol posterior, i ens hi remeten a
hores d'ara.
Per aixO, en el socialisme és inevitable que una part de les
condicions objectives resti sense coneixer, i donarA lloc al fet
que regeixin en forma de reguladors espontanis. Per aquesta raó,
ens sembla massa optimista la següent afirmació, tan categOrica,
si no s'hi introdueix algun matís: «La gestió de la societat
sobre bases científiques és un tret inalienable, una llei objec­
tiva del desenvolupament del socialisme. El socialisme és una
societat gestionada sobre bases científigues» (AFAN�SSIEV [1978],
pAg. 108).
El perfeccionament de la direcció socialista, pel que fa al
seu aspecte econOmic, es basa en la necessitat de les reformes
econOmiques, les primeres de les quals foren empreses a l'URSS
durant els darrers anys de la decada deIs cinquanta i cap a la
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meitat deIs seixanta. BIELOúSSOV ([1984J, pAga 268-269) observa
les reformes, des del punt de vist� de l� direcció econOmica, amb
les següents paraules: «la direcció de l�economia nacional, el
perfeccionament deIs seus metodes, formes i organització, consti­
tueixen l�eix de tota l�activitat del partit i de l�estat. [ ••• J
l'essencia de la reestructuració consisteix a dominar a la per­
fecció els metodes i els instruments d'incidencia sobre els
factors d'eficAcia de la producció social a fi d'elevar-ne les
taxes de creixement de manera substancial» (subratllat: LI.A.>.
1 OM�ROV ([1983J, pAga 36) ho expressa així: «En l'actuali­
tat, ha crescut extraordinariament la importancia de la direcció
de la producció i han augmentat les possibilitats del seu perfec­
cionament». La causa és que «el dit perfeccionament es fa neces­
sari, entre altres raons, pel fet que el progrés de les forces
productives i la revolució científico-tecnica, en general, han
posat en crisi els metodes tradicionals de direcció» (BUENO
[1975J, p�g. 12> z.
2.3. L�ENFOCAMENT ESTRUCTURAL I FUNCIONAL DE LA DIRECCIó.
L'enfocament científic de la direcció socialista significa
un enfocament deIs processos socials com a processos de sistemes
complexos. Com ja sabem, la societat és un sistema dinamic,
excepcionalment complex, en el qual totes les esferes de la vida
social, tots els fenOmens i processos socials estan units indis­
solublement i s'hi traben en interacció.
Z El tema del perfeccionament de la direcció de la societat
i l'economia socialistes és tractat per. la major part deIs
autors; per aquesta raó, no l�expasarem més i únicament aferirem
aquella bibliografia més rellevant. Des del punt de vista deIs
metodes de direcció, vegeu § 2.5.2.e), i les notes núm. 16 i 17.
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«L'estructura organitzativa del sistema es presenta com un
conjunt reglamentat de subdivisions de l'aparell de direcció i
les seves interrelacions, que determinen la subordinació d'aques­
tes subdivisions tant en allO vertical, com en allO horitzontal.
Per consegüent, el sistema de direcció, en l'aspecte organitza­
tiu, inclou els Organs de direcció� l'ordre de llur subordinació,
les relacions administrativo-productives de les subordinacions
estructurals, els fluxos d'informació, el contingut i l'ordre del
compliment de les funció de direcció. Tots aquests elements del
sistema es troben en relacions bastant estables i han de desenvo­
lupar-se com un tot» (OM�ROV [1982b1, pAga 113).
D'una manera més sintetica, tenim que «l'estructura organit­
zativa de direcció d'un sistema és el conjunt d'elements que
s'integren conscientment amb un objectiu definit, i que es rela­
cionen i s'organitzen d'acord amb relacions de cooperació, coor­
dinació i subordinació� (RAMiREZ REYES [19841, pAga 128). abé:
«l'estructura organitzativa de la direcció de l'economia socia­
lista forma un sistema complex de relacions entre diferents
baules de l'economia nacional, per mitjA del qual el subjecte de
direcció de l'economia exerceix l'acció conscient sobre els
processos econOmics» (DiAZ MARTiNEZ [19831, paga 74).
Dins de les esferes de la vida social de la formació social
socialista, la principal tasca és la creació de la base material
i tecnica, com a punt de partida per a la solució de la resta
deIs problemes de l'esmentada formació social. La direcció de
IPeconomia té, per tant, una importancia decisiva per a la direc­
ció deIs processos socials. Ara bé, la formació social també
abra9a la superstructura, dins de la qual la política juga un rol
destacat. Tot i que les arrels de la política són determinades
pel nivell de desenvolupament de les relacions econOmiques, pels
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interessos econOmics deIs homes i per les peculiaritats de l�or­
ganització social de la producció, aquella influeix també sobre
l�economia, directament sobre el desenvolupament econOmic (la
política econOmica) o indirectament per mitjA de la superstruc­
tura (el Dret, la família, etc.). Aquest paper actiu de la polí­
tica palesa la seva·importAncia per a l�organització de la direc­
ció científica de la societat.
A fi de determinar els tipus principals de la direcció
social i la seva subordinació, cal destacar en l�estructura
social els grups d�elements, el conjunt i la interacció deIs
quals influeixen en el funcionament normal de la societat.
Aquest� elements s6n els tres nivells existents dins de tota
formació social i, per tant, també de la formació social socia­
lista: l�infrastructural (combinació específica de les forces
productives existents), l�estructural (conjunt de relacions
econOmiques) i el superstructural (políticá i consciencies social
i individual). Així, d�acord amb VARL�MOV ([1985], pAga 33-34)
podem parlar de tres tipus de direcció, relacionat cadas un amb
el control d'un deIs tres nivells de la formació social socialis-
ta: a) l'org�nitzativo-tecnica, b) la sOcio-econOmica i c) la
sOcio-política, respectivament.
a) L'objecte de la direcció organitzativo-tecnica, és el
funcionament de les forces productives i, més en concret, de la
forga de treball, deIs mitjans de producció i deIs processos de
producció immediats, tot incloent-hi la tecnica i la tecnologia.
Té un vessant que tracta de la relació home-naturalesa i home­
mitjans de producció, perO també té orientació social, puix
expressa les connexions entre els qui participen en la producció,
del grau de socialització del treball, la distribuciÓ i utilitza­
ció deIs treballadors, etc. Hom no concedeix al importAncia
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primordial a les forces productives com a tals, sinó al seu
desenvolupament, com a criteri suprem del progrés social. Dins de
les forces productives el lloc cabdal l'ocupa l'home, en qualitat
de centre i base del grau de desenvolupament d'aquelles.
b) La direcció sOcio-economica compren les relacions de
producci6 en sentit ampli, l'essencia economica i de classe que
revesteix la producció, els ressorts i palanques economics, les
formes i metodes economics de direcció, els estímuls, la indepen­
dencia, la iniciativa i la responsabilitat deIs treballadors i
deIs coI·Iectius. El seu nucli és constitult per les formes de
propietat i de possessió deIs mitjans de producció i de l'apro­
piació de l'excedent per part deIs grups i classes socials.
Aquesta direcció estA en relació directa amb la direcció
organitzativo-tecnica; aquesta abra9a únicament les relacions
prOpies de la producció immediata, provinents del treball col'lec­
tiu (relacions tecniques de producció i divisió tecnica del tre­
ball). La direcci6 sOcio-econOmica, que tracta de les relacions
socials de producció i de la divisió social del treball, orienta
el desenvolupament de la direcci6 organitzativo-t�cnica, igual
que les relacions de producció orienten el grau de desenvolupa­
ment de les forces productives en tota formació social, sense
descuidar en cap del dos casos la influ�ncia que la base i la
direcció econOmico-tecnica exerceixen sobre els aspectes socio­
economics.
La direcció sOcio-econOmica s'encamina a crear l'organitza­
ció econOmica, la carcassa, l'estructura econOmica de la socie­
tata Aquesta direcció executa el paper determinant en el sistema
de direcció. L'organització social del socialisme dóna lloc a un
seguit de lleis econOmiques prOpies del socialisme. Per tant,
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l'aspecte sbcio-econbmic de la direcció social és el conjunt de
mitjans per assegurar el progrés efica9 de la producció, d'acord
amb els interessos de la societat.
c) La direcció sOcio-política, inseparable de l'anterior, té
com a finalitat i contingut la creació i desenvolupament de
l'organització política de la societat. Entre política i economia
existeix una dependencia recíproca. En el socialisme és inadmis­
sible la direcció de l'economia sense tenir en compte els inte­
ressos polítics de la societat, d'igual forma que la política no
es pot portar a cap sense relacions amb l'economia. El problema
de la direcció científica de l'economia ha d'analitzar-se com una
qüestió política. Cal l'enfocament de classe, polític, de la
di'recció de l'economia, i aixO perque la política acompleix un
paper organitzador i orientador en el procés de desenvolupament
de 1'economia.
Com deia LENIN ([1960], vol. 3, pAg. 544-545): «La política
no pot estar-se de tenir supremacia sobre l'economia. Pensar
d'una altra manera significar oblidar les beceroles del marxisme
[ ••• ] [ja que] sense un enfocament polític adequat a la qüestió,
la classe existent no en mantindra la dominació i, per conse­
güent, tampoc podra complir la seva tasca de producció� 3. LENIN,
per tant, «s'oposava terminantment als qui subestimaven l'enfoca­
ment polític, classista, de la direcció del procés de construcció
socialista» (VARL�MOV [1985], pag. 34-35>.
No obstant aixO, el mateix LENIN també era conscient que «la
política és l'expressió concentrada de l'economia» ([1960], vol.
3 A IIInsistint sobre els sindicats, el moment actual i els
errors de Trotski i Bukharinll, original de gener de 1921.
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3, p�g. 544) 4, i aixÓ denota que la política es deriva de l�eco­
nomia. La importancia de 17economia és ben comprensible, car el
desenvolupament econÓmic constitueix la premissa i la for9a
motriu del progrés social.
En paraules d7ENGELS (MARX i ENGELS [1967], p�g. 283-284)
trobem una altra formulació de la relació dial�ctica política­
economia: «Hi ha una acció recíproca de dues forces desiguals,
del moviment econÓmic, d7una banda, i, de 17altra, de la nova
for9a política, que aspira a la maxima independencia possible i
que, un cop construIda, és datada, també, d7un moviment propi; el
moviment econÓmic s7imposa, certament, en línies generals, perO
es veu obligat, també, per la seva banda, a sofrir el retop del
moviment polític que aquell mateix ha constitult i que és dotat
d7una independencia relativa».
La interrelació economia-política és comprensible si tenim
en compte que el desenvolupament de 17economia va lligat a la
solució de problemes polítics, ideolbg�cs i espirituals de la
societat. Cada una de les esferes de l'activitat social posseeix
una independ�ncia, perO, a més, representa una unitat determina­
da. Aquesta unitat ha de garantir-se en el procés de la direcció
de les activitats de les esferes corresponents. AixO queda re­
flectit en el fet que, en el socialisme «[ ••• ] 17estat encarna
alhora 170rganització política i económica de la societat. L7es-
tat efectua la direcció de 17economia com un institut de supers­
tructura política, que garanteix al mateix temps la unitat de
17enfocament polític i econOmic de la solució deIs problemes de
17esfera material de la vida de la societat [ ••• ] 170rganització
estatal ja no és i no pot ésser una for9a exterior en relació amb
4 Vegeu la nota anterior.
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l�estructura econ6mica» (OM�ROV [1982al, paga 44-45) Csubratllat:
LI.A.).
La for9a econOmica de l�estat en·el socialisme rau no sola­
ment en el seu poder polític, sinO també en la seva funciO econO­
mico-organitzativa, en forma de direcció planificada de l�econo­
mia nacional. La unitat de l�activitat política i de l�econOmica
de la direcciO de la vida econOmica existeix gracies a la nova
essencia de l'organització estatal del socialisme.
La política juga un paper primordial en la creació de les
condicions perque l'economia es desenvolupi com a socialista. Ara
bé, la supremacia de la política sobre l'economia en el desenvo­
lupament de la societat socialista i en la seva direcció, no
nega, ni de bon tros, la prioritat de les relacions econOmiques
en la vida global de la societat, com ja ha hem dit.
Podem aturar un moment la investigació amb el fi de recordar
la gran aportació de LENIN al tema de la direcció de la societat
socialista, a més de la relació política-economia, que acabem de
veure. Com ja sabem, la societat socialista, així com -en l'esde­
venidor- la comunista, no es creen espontaniament, sinó que són
resultat de l'activitat conscient de la població i de les seves
organitzacions, en especial el partit comunista i l�estat socia­
lista. Crear conscientment el socialisme significa dirigir els
complexos processos socials basant-se en el coneixement de les
lleis objectives i la seva utilització. Les bases teOriques de la
direcció científica deIs processos socials foren elaborades per
MARX i ENGELS.
EIs problemes de la direcció obtingueren un desenvolupament
multiforme en els treballs de LENIN, ja que el triomf de la
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Revolució d�Octubre plantejava noves tasques, com ara la de
dominar les lleis socials i construir la nova societat. Per a
ell, el problema de la direcció deIs processos socials passava a
ser el problema central, raó per la qual elaborA la teoria i
introduí en la prActica la direcció científica. Així escriví
(LENIN [1960J, vol. 2, pAga 681): «Nosaltres, el Partit Bolxevic,
hem conven9ut Rússia. L�hem conquistada de mans deIs rics per als
pobres, de mans deIs explotadors per als treballadors. Ara hem de
governar-la» e.
L�enfocament científic de la direcció significava per a ell
l�enfocament en forma de sistema integral de la societat com a
obJecte de direcció; per a aixO, usava el m�tode dial�ctic, i
l�estudi quedava centrat en la formació social com a organisme
social complexa Assegurava que només amb el socialisme la socie­
tat comen9a a ser dirigida científicament, i ell mateix ampliA
els límits de la direcció a escala de tata la societat (és a dir,
un enfocament en forma de sistema, integral).
LENIN assenyalA qui era, en les condicions del socialisme,
el subjecte de direcció (el partit comunista, 17estat, les orga­
nitzacions socials, cada ciutadA), l�objectiu de la direcció
(garantir el pIe benestar i el lliure i total desenvolupament de
tots els membres de la societat) i els principis de direcci6 (que
s6n la base científica de la direcció del socialisme). Tots
aquests temes s�analitzaran en els proxims apartats.
D�acord amb GVIXIANI ([1975J, pAga 108), «l�activitat teO­
rica i practica de Lenin en el domini de 170rganització i de la
gestió abasta un cercle molt vast de problemes», els quals van
e A "Les tasques immediates del Poder sovi�tic", escrit
l�abril de 1918.
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des deIs temes ja indicats, a les funcions de direcciO, l�estil
de direcciO, etc., fins a arribar al� problemes de la direcciO
socialista de l'economia (planificaciO, cAlcul econOmic, estimu­
laciO, etc.), i molts d'altres. LENIN formulA for9a tesis concre­
tes d'aplicaciO general en l'etapa socialista.
«La gegantina labor prActica realitzada per Lenin al capda­
vant del govern sovietic, la solució deIs difícils problemes de
direcció de l'economia nacional, anaven acompanyats d�investiga­
cions teOriques en l'esfera de la gestió, les quals trabaren
reflex en la major part del seus treballs d'aqueix període [el de
la construcció del socialisme a Róssia]: "Les tasques immediates
del Poder sovietic" [abril de 1918], "Una gran iniciativa" [juny
de 1919], "Insistint sobre els sindicats, el moment actual i els
errors de Trotski i Bukharin" [gener de 1921], "Sobre la coopera­
ció" [gener de 1923], "Com hem de reorganitzar la Inspecció
Obrera i Camperola" [gener de 1923], "Més val poc i bo" [mar9 de
1923], etc., així com als informes, discursos, decrets i cartes.
En aquests treballs, Lenin resol un extens cercle de problemes de
gestió de la producció social contemporAnia» (ibídem, paga 109-
110) 6.
Ja per acabar aquest apartat, i a tall de resum, podem
transcriure dues cites més sobre aquest tema: «La direcció cien­
tífica crea la possibilitat del desenvolupament del sistema en el
seu conjunt, com un tot harmOnic i, alhora, del desenvolupament
de cada part per separat, dins, perO, del context social general.
Només en el socialisme es creen les condicions per a la direcció
científica de tata la sacietat, de tots els processos econOmics i
sacials» (DOMENECH [1977], pAga 27).
6 Les citades obres de LENIN poden ésser consultades a LENIN
[1960]: vol. 2� pAga 675-711; i vol. 3,· pAga 217-239, 532-566,
778-785, 790-7y4 i 795-808, respectivament.
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La direcció cientifica del socialisme es distingeix pel seu
enfocament en forma de sistema i pel seu afany d�abra9ar i d�or­
ganitzar racionalment tot el conjunt de relacions socials en llur
interacció. «L�enfocament estructural/funcional permet de tenir
en compte tot el conjunt deIs factors que influeixen en la marxa
deIs processos socials, de determinar el lloc i la significació
de cada un en el sistema social, de fixar les tasques principals,
la solució de les quals permet de donar compliment a tota la
diversitat de tasques de direcció. Permet de revelar les despro­
porcions i les contradiccions en el funcionament i en el desenvo­
lupament de la societat i de trobar les maneres de la seva opor­
tuna superació» (AFAN�SSIEV [1978], pAga 131-132).
2.4. EL SUBJECTE DE DIRECCIó.
2.4.1. ELS DIFERENTS SUBJECTES DE DIRECCIó.
Tot sistema autogovernat -inclosa la societat- representa la
unitat dial�ctica de dos subsistemes, constitults per l�objecte i
el subjecte de direcció. Entre tots dos hi ha una interacció
basada en connexions directes i retroactives, sense que hi exis­
teixin linies divisbries absolutes: l�objecte determina el sub­
jecte, aixi com la composició, l�estructura i les funcions
d�aquest.
«En el concepte subjecte de direcció incloem tant la persona
que dirigeix com l�entitat que, en determinat moment, assumeix el
paper dirigent en relació amb una altra. En el concepte d�objecte
de direcció incloem tant la persona subordinada a una altra com
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l�entitat que dep�n jerArquicament d�una de superior» (LODOS
FERN�NDEZ [1984l, pAga 67) (subratllat: Ll.A.).
La missió de la direcció científica consisteix a reproduir,
de la forma més precisa possible, l�objecte de direcció en el
subjecte de direcció, per assegurar el funcionament i el progrés
bptims del sistema social. El subjecte ha de con�ixer tots els
elements de l�objecte, i també les seves connexions reciproques.
A cada nivell d�organització de la societat li correspon un
nivell especific de direcció.
Aquesta interacció entre objecte i subjecte de direcció la
podem observar en el parAgraf següen� (FONTE REYES [1984al, paga
6): «L�objecte de la ci�ncia de la direcció consisteix en l�es­
tudi de les condicions d�ós de les lleis sociolOgiques generals i
de les lleis econOmiques, l�estudi de l�acció deIs Organs de
direcció sobre els objectius de llur compet�ncia en els processos
sOcio-econOmics i l�estudi de les formes de combinació més racio­
nal de l�activitat d�aquests objectius» [en l�original, tot el
paragraf és subratllat per l�autor].
De forma semblant -i
s�expressa RUSSANOV: «En la
per al cas de l�economia politica­
direcció de lPeconomia nacional cal
conjuminar els factors objectius i subjectius. Fins i tot en les
condicions de la producció capitalista [ ••• l. En les condicions
de la societat socialista, més que en qualsevol altra, la gent
pot influir en el desenvolupament de la producció, tot dirigint­
lo vers la direcció necessAria per a la societat, accelerant-ne o
retardant-ne els ritmes, canviant lPestructura de la mateixa
producció, tot utilitzant mesures, tant administratives com
econbmiques, per a aquest fi» CRUSSANOV [1984], pAga 86).
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El carActer escalonat del sistema de direcció és la base del
seu funcionament segur i econbmic. Cada subjecte exerceix la
direceió de l'objeete corresponent al seu nivell. Les operacions
de gesti6 deIs nivells inferiors s6n més concretes i, a més, més
riques en eontingut, mentre que els nivells superiors tenen més
responsabilitat i les seves tasques s6n més vastes. Així, els
nombrosos subjectes de direcció es distingeixen, tant per l'es­
cala de llur activitat, com per la compet�ncia i el caracter
específic de les funcions complertes. Tot subjecte, de més, és un
sistema, independentment del gra6 on es trobi.
La societat socialista és un conjunt complex de subsistemes
autogestionats de diferents nivells, cada un amb les seves parti­
cularitats i eondicions específiques·de funcionament i desenvolu­
pament, les seves feines especials i els metodes i vies per al
seu acompliment. «El subjecte de gestió de la societat socialista
és el eomplex sistema d'organitzacions estatals i no estatals.
[ ••. ] Aquest sistema ve determinat pel r�gim econbmic de la
soeietat i depen de l'estructura de classe d'aquesta», afirma
AFANASSIEV ([1978], pAga 160).
EIs eomponents d'aquest sistema són: 1) els partits polí­
ties, normalment entorn del partit comunista, 2) l'estat amb els
seus brgans i 3) les organitzacions polítiques i socials.
1) Al capdavant deIs subjectes de direcci6 hom troba el
partit comunista. La política del partit és un element basic de
la direcció científica de la societat socialista. «En la societat
socialista, el partit comunista dirigeix multifac�ticament tots
els aspectes de la política, l'economia i la vida sOcio-cultural
de la societat. [ ••• ] El partit no és un Org�n d'administraci6 i,
per tant, no administra; dirigeix políticament el poder estatal i
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el govern. [ ••• ] És l�única organització que pot reflectir els
interessos generals de tots els treballadors [ ••• ] perque com a
organització d�ordre superior no és limitada per cap tipus d�in­
teressos alllats de classes, professionals o d�organismes» (FONTE
REYES [1984b], paga 16).
«El paper dirigent de la política del partit en l�obra del
govern consisteix, precisament, a definir la línia política, en
la labor d�organització i d�educació, i en el control sobre el
compliment de la feina encarregada» (AFAN�SSIEV [1978], pAga
175).
El principi basic de la tasca del partit és el principi
leninista de la direcció col�ectiva, és a dir, de la unió volun­
taria de persones solidaries d�un mateix ideal. «La finalitat de
tota aquesta labor del partit consisteix a formar la mentalitat
comunista en les vastes masses treballadores i a educar-les en
les idees del marxisme-leninisme» (AFAN�SSIEV [1978], paga 178).
D�acord amb un autor ANoNIM ([1982a], paga 60) podem «defi­
nir la direcció partidista com la influencia conscient sobre la
societat o sobre les seves baules, seleccionades sobre la base
del coneixement de les regularitats i tendencies objectives del
desenvolupament. D�aquesta definició es depren el doble aspecte
de la direcció partidista: a) aspecte gnoseolOgic: coneixement de
les lleis objectivesj b) aspecte practic: combinació adequada de
l�economia i la política» (subratllats: LI.A.).
a) Tenint en compte que la base teOrica de la política del
partit és el marxisme-Ieninisme, aquesta s'assenta sobre el
coneixement de les lleis que regeixen el desenvolupament de la
societat, i és l�expressió de les necessitats objectives de la
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societat i deIs interessos de la població. Així, la unitat orga­
nica de ciencia i política és un principi de direcció del partit.
LENIN escrivia que, per primera vegada en la histOria, «[ ••• ] la
política ha deixat de ser un caos i un engany per a convertir-se
en ciencia» 7, i «[ ••• ] la política és una ciencia i un art que
no cauen del cel, que no s�obtenen de franc» B. L�important no és
tan 5015 tra9ar una línia política encertada, sinó també dur-la a
la practica.
La política del partit es basa en el coneixement i la uti­
lització de les lleis i les possibilitats objectives, amb la qual
cosa expressa la meta de la societat socialista; a més, exerceix
la direcció de la població per assolir aquesta meta, i aixO és
direcció científica de la societat. La direcció científica és
posar l�activitat subjectiva deIs homes en correspond�ncia amb
les exigencies de les lleis objectives. Valent-se del coneixement
de les lleis i descobrint el mecanisme de llur acci6, sintetit­
zant l�experiencia del poble i recolzant-se en aquesta experien­
cia, el partit acompleix la direcci6 científica de la vida de la
societat socialista, tra9a la línia política única per a tota la
vida del país i realitza la labor d�organització i la ideolOgica
per a l�aplicació práctica d'aquesta línia. El partit compleix el
seu paper dirigent per mitjA del sistema d'organitzacions esta­
tals o no estatals. «El paper dirigent del partit comunista és
una necessitat objectiva del desenvolupament de la societat
socialista i la base de la direcció científica de la societat»
(AFAN�SSIEV [1978], pag. 172).
b) Tot el sistema d�Organs de direcci6 és determinat per la
política del partit. Aquesta penetra totes les esferes de la vida
7 A "Obres completes", en rus, vol. 23, pag. 443.
es A "Obres Completes", en rus, vol. 25, pag. 130.
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i del desenvolupament de la· societat socialista; penetra la
direcció de l�economia, car és la seva expressió concentrada, la
seva síntesi i culminació. La política econOmica adquireix una
gran rellevAncia per la importAncia que té l�enfocament polític
per a crear la nova economia, procurant unir la direcció política
i l'econOmica. El partit dirigeix l'economia, perO sense suplan­
tar els qui en reponen.
AixO mateix expressa FONTE REYES ([1984bl, pAga 16 i 18):
«El partit elabora la política econOmica general, determina
l'estrategia econOmica del desenvolupament, traga les directives
deIs plans perspectius i quinquennals, i n�organitza la realitza­
ció. [ ••• l La direcció partidista de l'economia s�efectua mitjan­
gant: a) l'elaboració de la política econOmica [ ••• l; b) la
direcció de l'economia per mitja de les decisions preses sobre
els problemes més importants [ ••• l; c) la direcció deIs processos
de creació deIs 6rgans de direcció estatal de l'economia i el
control de les seves activitats; d) la selecci6, distribució,
preparació i educació deIs quadres de direcció».
Un factor decisiu de la direcció partidista, en la construc­
ció econOmica de la societat socialista, és l�elaboraci6 de la
política econOmica. El partit divulga aquesta política, i les
tasques que se�n deriven, perO el partit no és un Organ e�onOmic,
ni pot suplantar els brgans administratius; namés és el dirigent
polític del poder estatal i de tot l'aparell econOmice Seguint
l�autor AN6NIM ([1982al, pAga 62) que s�acaba d�esmentar, «la
política econOmica ha de basar-se en lleis econOmiques objectives
del desenvolupament social, en tendencies internes i externes del
desenvolupament del país i en necessitats internes i externes del
país». AIIO principal de la política econOmica -que cal que sigui
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estable i alhora flexible- és aconseguir el desenvolupament de
les forces praductives del país.
Així doncs, «la política econOmica estA vinculada estreta­
ment amb la direcció de l'economia [ ••• l. Aquella determina els
objectius estrategics i les tasques corrents, així com traga les
vies concretes per assolir els objectius plantejats. La realitza­
ció exitosa de la política econOmica del partit estA vinculada
estretament amb el perfeccionament constant de la planificació i
direcció, i amb el desenvolupament de tots els principis de
direcció econOmica» (BATXURIN [1979], pAga 27-28).
Cal assenyalar, tanmateix, que la política del partit no
exhaureix tot el contingut de la tasca de direcció. Com afirmen
SAVIN i FONTE REYES ([1982], paga 26): «La política del partit
uneix els esforgos de les organitzacions estatals i les organit­
zacions de masses, coordina la seva activitat i les orienta cap a
un objectiu determinat. [ ••• ] L'estat es manifesta com a Organ
suprem de poder, com a subjecte suprem de gestió».
2) Un lloc important l'ocupa l'estat socialista, com a
regulador deIs processos socials. Té la funció legislativa,
disposa deIs Organs i mitjans de coerció, així com els d'influen­
cia ideolOgica, i també és el principal promotor de la política
del partit i organitzador del compliment deIs acords del partit.
L�estat és un complex sistema dinAmic que consta de l�apa­
rell estatal amb brgans representatius, executius i administra­
tius (de caire econOmic, sOcio-polític, espiritual, ••• ), sistema
judicial, supervisió fiscal, forces armades, Organs de seguretat
de l'estat, etc. L'aparell estatal compren diversos nivells, d'a­
cord amb l'organització de la societat; hi ha dos plans: el
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vertical Cesferes, branques, tipus de servei, etc.> i l�horitzon­
tal Csegons la distribució territorial> •. En cada un deIs plans -i
en llurs subdivisions- hi ha un determinat tipus de subjecte
concret de direcció, els quals els estudiarem, per al cas cubA,
més endavant.
Entra en la competencia de l�estat la direcci6 immediata de
tots els processos socials, tant interns CeconOmics, sOcio-polí­
tics, espirituals, ••• >, com externs (relacions amb altres
palsos, etc.). «L�estat exerceix la seva direcció d'acord amb la
línia política elaborada pel partit, amb la particularitat que el
terreny de l'activitat de l�aparell estatal abasta tates les
esferes de la societat. Aquesta activitat compren l�acompliment
de diverses funcions administratives,
les quals, en llur conjunt, asseguren
sistemes» (MENDIOLA [1984J, pAga 47).
legislatives i d7altres,
una direcció eficag deIs
3) La participació deIs treballadors és un factor molt
important en la millora del sistema de direcció de l�economia, i
una de les seves forces motrius. A tal fi, cal que hi hagi un
continu enfortiment deIs principis democrAtics en la societat.
Fet i fet, «la participació de les masses en la gestió productora
i en els afers póblics constitueix una necessitat del desenvolu­
pament de la societat» (MOLINA [1984J, paga 80).
En la prActica de la societat i de l�economia socialistes hi
ha diferents formes de participaci6 deIs treballadors en la
direcci6 -especialment des del punt de vista de la producció-,
que «poden relacionar-se en dos grans grups: les directes i les
indirectes. Mitjangant les formes directes de participació, els
treballadors: formen part deIs Organs del Poder Popular; partici­
pen en les assemblees de producció i serveis deIs centres de
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treball i en les assemblees de representants; discuteixen les
propostes de xifres directives a les assemblees generals; utilit­
zen l�emulació socialista com la forma més activa de participació
activa deIs treballadors.
»Són formes indirectes de participació les següents: l�elec­
ció deIs membres de l�estat (Poder Popular); la participació del
maviment obrer al cansell de ministres; la participació deIs
dirigents sindicals al consell de direcció deIs organismes i
empreses; el maviment d�innovadors i racionalitzadors» (MOLINA
[1984], pag. 83).
«La participació deIs treballadors en la direcció pot ser
cal'lectiva o individual, i es classifica per diferents índexs»
(HERNANDEZ GONZALEZ [1982c], pAg. 236). Naturalment, l��xit del
sistema depen, en gran mesura, del grau de participació que hi
tinguin els treballadors.
Hom ha de considerar que, al capdavall, les organitzacions
socials són importants baules del sistema de l�organització
política de la societat socialista: «La societat socialista és un
complex sistema de relacions socials, raó per la qual la seva
direcció es basa en la conjuminació de la direcció centralitzada,
que executen els Organs estatals, amb l�Amplia participació deIs
col'lectius i deIs treballadors en la discussió deIs plans i en
les principals decisions» (HERNANDEZ GONZALEZ [1980], pag. 13).
4) Entre les organitzacions socials, destaquen per la seva
amplitud i importAncia els sindicats, que juguen un paper decisiu
en el foment de les forces productives del país, participen en la
planificació i direcció de l�economia, en l�emulació socialista,
en l�elevació de la disciplina conscient en el treball; a més a
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més, tenen dret d'iniciativa legislativa, administren les assegu­
rances socials de l'estat, controlen l'observan�a de la legisla­
ció laboral; també es preocupen per la millora de les condicions
de treball, de vida i de descans deIs treballadors; igualment
dirigeixen les institucions culturals; etc., etc.
Dins de les empreses, cada cop adquireixen una importAncia
més gran les brigades com a forma d'organitzar la producció i de
dirigir-la des de dins. El seu establiment, perO, és un procés
complex, que implica un canvi radical en el sistema de direcció
de les empreses. «[ ••• 1 un deIs principis bAsics de l'establiment
d'aquestes [les brigadesl rau precisament en la implantació de
sistemes racionals de direcció que s'adeqüin a les exigencies que
aquelles posseeixen com a ens econOmics que són de l'empresa»
(GONZÁLEZ FONTES i RAMfREZ REYES [19841, pAga 63).
2.4.2. LES RELACIONS DE DIRECCIó.
Entre els diversos subjectes de direcció s'estableixen unes
determinades relacions de direcci6: «són relacions complexes
entre els homes i entre les diverses col·lectivitats socials, les
quals sorgeixen en el procés de compliment de les funcions de
govern i de direcció, sobre la base deIs principis generals de
gestió» (AFAN�SSIEV [19781, pAga 164). Les relacions de direcció
no creen directament cap tipus de béns, encara que són condició
indispensable de tota producció eficag. En cada esfera de direc­
ció adquireixen una orientació concreta (econOmica, sOcio-políti­
ca, ideoIOgica).
AixO no obstant, les relacions de direcció no s6n ni econb­
miques, ni polítiques, ni ideolOgiques. Per exemple, les rela-
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cions de direcció en l'esfera económica no són idéntiques a les
relacions econOmiques; mentre que aquestes darreres són relacions
entre els homes i grups socials en el procés de producció mate­
rial, les relacions de direcció són entre subjecte i objecte de
direcció en l'esfera económica, és a dir, entre administradors o
dirigents i el personal subaltern o dirigit en l'esfera de l'eco­
nomia (verbigracia: les relacions entre els obrers, d'una banda,
i el contramestre, el cap de secció i el director de fabrica, de
l'altra).
Per tant, les relacions de direcci6 sÓn relacions de subor­
dinació, administració i disposició, per una part, i d'execució i
compliment, per altra parta També hom podria incloure en el segon
grup les relacions de coordinació, disciplina i iniciativa.
D'altra banda, les relacions económiques, sócio-polítiques i
ideológiques s6n més amplies que les de direcció. Les econOmiques
i les polítiques no sempre arriben a la consciéncia deIs homes,
mentre que les de direcció sempre passen per llur consci�ncia,
puix neixen de l'activitat subjectiva deIs homes. Les relacians
polítiques i ideolOgiques desapareixen quan ha fan les classes
socials; en canvi, les relacions de direcció no s6n passatgeres:
sempre han existit i existiran en la societat humana, car el tre­
ball social conjunt -base de la sacietat- necessita ser dirigit.
Dins del grup de relacions socials, les de direcci6 s6n les
més dinAmiques; mentre que les econOmiques, sOcio-polítiques i
espirituals mantenen llur esséncia durant la vida d'una formació
social concreta, i s6n objectives i independents de la voluntat
deIs homes, les de direcció constitueixen una esfera de reIacions
subjectives, sotmeses a l'efecte de la voluntat deIs homes en
majar mesura que les anteriors.
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Les relacions de direcció, d�organització i t�cniques són
extraordinariament dinamiques, ja que van lligades a les can­
viants t�cniques i tec�ologies. Les de subordinació adquireixen
un caracter lineal o funcional. En les lineals cada dirigent pot
tenir diversos subalterns, baldament cadascun d�aquests té nornés
un dirigent. En les funcionals, un treballador o sector pot
tenir, alhora, diversos dirigents, i cada dirigent exerceix la
direcció del compliment d�una funció específica. AIs paisos
socialistes, sol haver-hi una conjuminació, un tipus mixt, de
relacions de direcci6, de caire lineal/funcional.
«La direcció és realitzada per dos tipus de dirigents: el
dirigent lineal o executiu, que respon per la direcció de l�ob­
jecte en el seu conjunt: taller, establiment, empresa, unió,
branca, etc. i pren les decisions, i el dirigent funcional, -que
ajuda a l'adopció de les decisions i respon per l�execució de
tasques referides a una de les funcions de direcció» (Rosendo
MORALES [1985], pAg. 87).
2.4.3. L�APARELL DE DIRECCIó.
L'aparell de direcció ocupa un lloc destacat en el sistema
de la direcció de la societat socialista. Es tracta d�un complex
sistema d�Organs i organitzacions que exerceixen la tasca de
direcció de l�economia nacional, a més de les activitats adminis­
trativa, política, social, cultural i la política exterior de la
societat. Consta de diversos Organs relacionats entre si i amb la
resta d�elements del sistema de direcció. L�aparell de direcció
és un instrument d�aplicació directa de la política de direcció
directa de les diverses esferes de la vida social.
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Aquest áparell ha de reunir unes determinades condicions,
que explicarem breument a continuació:
a) experi�ncia i esperit prActic; és a dir, coneixement de
la materia i de la ciencia de governar, amb coneixements espe­
cials i profunds, i, a més a més, fer les coses, portar-les
endavant -puix que els coneixements na usats en la practica na
serveixen gens-, utilitzar-les racionalment, amb la majar efica­
cia possible;
b) conjuminació deIs m�todes administratius i cientifics, ja
que els primers, malgrat que són els fonamentals, solament resul­
ten efica90s quan descansen sobre bases científiques, i la inves­
tigació i l�ús de la ciencia necessiten regulació administrativa;
c) sistema; per tant, que existeixi un determinat sistema en
l�activitat de l�aparell de gestió, de manera que que el seu
treball ha de ser un conjunt ben meditat de mesures ordenades i
coordinades, amb una exacta i detallada distribució de funcions,
l�especialització de cada Organ dirigent, la concordan9a entre
aquests i l�absencia de funcions simultanies i paral-leles 9
2.4.4. ELS QUADRES DE DIRECCIó. 10
Per finalitzar l�apartat, dediquem unes linies als guadres
de direcció. «El sorgiment de la funció de direcció comporta
9 Per a més informació sobre l'aparell de direcció, podeu
consultar OMAROV [1983], pAga 49-63, que tracta, especialment,
l'estructura de l'aparell de dlrecció de les em�reses i llurs
subdivisions internes, aixi com les vies del perfeccionament de
l'aparell de direcció en general.
10 Una bibliografia recent és RAMOS [1989], paga 158-159.
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l�aparici6 de persones que exerceixin aquesta funci6 de manera
professional. Tanmateix, aquí resulta necessari diferenciar la
direcci6 com a procés que en el socialisme és acomplida per tot
el poble; aquesta és la direcci6 política. La direcci6 deIs
processos econ6mics, com a professi6, implica un conjunt d�exi­
gencies a qui l�exerceixen, les quals les podríem classificar en
dues categories: competencia professional i art de la direcci6»
(GóMEZ PASCUAL [1988], pAg. 162).
Per tant, en formen part, deIs quadres de direcci6 econOmi­
ca, tots els qui treballen en el sistema de direcció -6rgans i i
organitzacions estatals i no estatals-, que es dediquen al tre­
ball de direcció. La poblaci6, consegüentment, no en forma part,
balqament hi influeix indirectament mitjangant el sistema d�Or­
gans i organitzacions. El treball directe de direcci6 l�executa
un grup, per al qual la labor administrativa és una professió,
grup que és molt heterogeni, i molt divers el grau de la seva
participació en la feina de direcci6.
EIs quadres dirigents de l�economia socialista tenen una
enorme importAncia, ja que «s6n els encarregats d'utilitzar les
lleis i regularitats econOmiques en el seu diari quefer; aquestes
constitueixen, ensems, el fonament de les decisions de planifica­
ció, organitzaci6, execuci6 i control de les activitats econOmi­
co-productives i de serveis» (Rosendo MORALES [1982], pAg. 110).
EIs treballadors del sistema de direcciÓ poden ésser divi­
dits en tres grups: a) dirigents amb atribucions per a adoptar
acords; b) especialistes que dirigeixen els processos tecnics i
tecnolOgics de la vida econOmica i social; i c) executors tec­
nics, encarregats del trebalI auxiliar d�acompliment de les
funcions d'administraci6.
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«[ ••• l resulta indispensable que els quadres dirigents
tinguin un alt nivell científic i tecnic, un domini deIs coneixe­
ments econOmics, polítics i ideolOgics que garanteixi l'aprofita­
ment mAxim deIs recursos humans i materials de que disposem. Cal,
a més a més, que cada quadre dirigent sigui capag de prendre, en
cada moment, la millor decisi6 [ ••• l. En fi, que conegui els
metodes i les tecniques de gesti6 en tots els camps» (Rosendo
MORALES [1985l, pAga 85-86). Per aquestes causes, s'ha d'assegu­
rar, en qualitat i en quantitat, la formació i el perfeccionament
deIs quadres dirigents, tant pel que fa a la preparaci6, com per
a llur distribució i perfeccionament.
La missió fonamental de «la política de quadres [ ••• l con­
sisteix a crear les condicions que garanteixin la millar execuci6
de les tasques plantejades a cada una de les baules de la socie­
tat [ ••• J. La política de quadres es manifesta concretament en la
preparaci6, selecció, ubicació, promoció, actualitzaci6 deIs
coneixements, elevaci6 de la qualificaci6, avaluaci6, estimulació
i atenci6 que hom els brinda a totes les baules de la vida
social» (Rosendo MORALES [1982J, pAga 108).
Hem de considerar que «les condicions concretes del treball
del dirigent vénen donades per: el grau de maduresa de les rela­
cions socialistes de producció; el nivell i desenvolupament deIs
mitjans de producció; el Sistema de Direcció i Planificació de
l'Economia; el grau de participaci6 del col'lectiu laboral en la
direcció de la producci6; el desenvolupament cultural i educacio­
nal deIs treballadors i del col�ectiu en el seu conjunt» (Rosendo
MORALES [1985l, pAga 88).
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A l�últim, hom ha de tenir ben present que «amb el desenvo­
l�pament econOmic i social [ ••• ] canvien les exig�ncies i els
requisits deIs carrecs de direcció i cal que els quadres de
direcció elevin els seus coneixements a fi d'estar en correspon­
d�ncia amb les exig�ncies deIs carrecs. [ ••• ] Només amb un tre­
ball diari meticulós de selecci6, preparaci6, superació i ubica­
ci6 deIs quadres, és possible la creació d'un aparelI de direcció
amb la qualificació necessaria i l'estabilitat requerida que
podra satisfer plenament les necessitats del sistema» (Roberto
MORALES VENA et al. [1981], p�g. 10 i 12).
2.5. OBJECTIUS, M�TODES 1 ESTIL DE DIRECCIó.
2.5.1. ELS OBJECTIUS DE DIRECCIó.
Un deIs eIements principals de la teoria de la direcció és
el seu objectiu, el qual expressa el punt de partida del procés
de direcció. Cada procés laboral suposa l�exist�ncia de i�objec­
tiu; tata activitat humana és dirigida a la realització d�algun/s
abjectiu/s. La realització de l�abjectiu és el contingut de
l'activitat de l'home. El nivell de realització de l'objectiu
serveix de base a l�indicadar de l'activitat.
En paraules d� LENIN ([1974-78], vol. 6, paga 72), !'abjec­
tiu de la direcció de la societat socialista és el de «garantir
el gl� benestar i el lliure i total desenvalupament de tots els
membres de la sacietat» 11
11 A "Observacions al segon projecte de PlekhAnov", original
de mar� de 1902.
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En el seu fonament, les finalitats s6n objectives. En aques­
tes resten reflectides, de bell antuvi, les lleis objectives, les
exigéncies de les lleis econOmiques i socials, que determinen, al
capdavall, els objectius i anhels deIs homes, l�orientaci6 i
llurs formes d�activitat. Altrament, els objectius sempre s6n el
producte de l�activitat, i es formulen en el procés de la que
realitzen les persones. En els objectius de la direcció es combi­
nen els aspectes objectius i els subjectius de la direcciÓ.
«EIs objectius del sistema de direcció són els referents a
la condició desitjable futura de l�objecte de direcció i del seus
diferents parAmetres. Els objectius determinen la direcció i
l�estructura del comportament de l�objecte de direcció, dut a
terme per a l�assoliment o per a la conservació d�aquestes desit­
jables posicions» (BOURZAC [1984], paga 25). En la mesura de la
realització de l�objectiu plantejat originalment, les condicions
desitjables plantejades de l�objecte de direcció poden canviar-se
sota la influencia de diferents factors. La formació de l�objecte
de direcció és el pu�t de partida, i el seu aconseguiment el punt
final del procés de direcció.
La determinació deIs objectius és l�element més important de
l�estrat�gia del partit. Ara bé, la seva diversitat provoca la
necessitat de °llur classificaci6. Així, els objectius de la
direcciÓ es poden classificar, a) atesa 17esfera de qu� es trac­
ti, b) 17horitzó temporal i e) els nivells de direcció.
a) Dins del primer grup cal dir, de primer moment, que el
contingut deIs objectius reflecteix la complexitat i la diversi­
tat de les relacions socials del desenvolupament de la societat,
i es determina pel sistema de les relacions socials i les lleis
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del seu desenvolupament, així com pel nivell de desenvolupament
de les forces productives.
Des d�aquest punt de vista, els objectius es poden dividir
en econbmics, socials, polítics, ideolOgics i científico-tecnics.
EIs econOmics són determinats pel sistema de lleis econOmiques
del socialisme, i són els elements més importants de l�estrategia
del partit, i la condició necessAria del desenvolupament de les
forces productives; com que no existeixen ailladament, han de
combinar-se amb els objectius socials. Aquests caracteritzen les
necessitats materials i espirituals deIs membres de la societat i
les exigencies del desenvolupament de les estructures socials.
EIs politics d�terminen les vies més importants de l�activi­
tat del partit i del govern. EIs ideolOgics són condicionats per
l'existencia d�una esfera ideolOgica, present en tota activitat
social consciente 1 els científico-tecnics reflecteixen les lleis
objectives del desenvolupament de la ciencia i la tecnica. Tots
aquests objectius van vinculats al desenvolupament de la societat
i caracteritzen el contingut deIs diferents subsistemes que es
traben en estreta cooperació i condicionalitat reciproques.
b) Segons el temps de durada, els objectius de direcció hom
els pot classificar a terme curt, mitjA i llarg. EIs primers
salen ser denominats operatius; els segons, tActics; i els ter­
cers, estrategics.







grups i brigades de treballadors. És
consideri l�objectiu
situació en la qual cada treballador
general com un deIs seus objectius
atenyer una
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individuals, 90 és, «ha de tenir lloc la integració de la persona
i del col·lectiu, tot prenent en consideració l�objectiu general»
(ibídem, pág. 28).
2.5.2. ELS METODES DE DIRECCIó.
La importAncia deIs metodes de direcció la podem comprovar
en la següent afirmació de RUMIANTSEV ([1982], pág. 6): «La
ciencia sobre la direcció de l�economia socialista és, de primer
antuvi, una ciencia sobre l�establiment, en determinades condi­
cions, deIs metodes i procediments de direcció més efectiva»
(subratllat: Ll.A.>.
Sobre la base de l�objectiu plantejat, hom constitueix els
diferents procediments per a la seva obtenció, és a dir, els
metodes de direcció: «Les funcions de direcció es realitzen
mitjan9ant diferents metodes de direcció» (VARLAMOV [1985], pág.
78). Qualsevol activitat practica o funció de direcció va lligada
a un metode de direcció determinat. El grau de perfeccionament i
l�eficacia deIs metodes depenen del grau de correspondencia amb
les lleis objectives del socialisme, ja que la direcció
constitueix una activitat que s�organitza d�acord amb els seus
requeriments.
EIs metodes representen el contingut fonamental de l'activi­
tat de direcció. Les tasques de direcció es realitzen per mitjA
deIs metodes de direcció. El metode és l�element més complex i
flexible del sistema de direcció, puix sorgeix com la manera
possible de realització de l�activitat de direcció. Tot canvi del
carActer del moviment del sistema implica la necessitat de modi­
ficar els metodes de direcció.
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Per tant, «el govern del procés ,de gestió [ ••• J s�efectua
mitjangant metodes de direcció. EIs metodes de direcció es pre-
senten, d�aquesta
forma per mitjA de
manera, en tots els sistemes. Tanmateix, cada
la qual té lloc el procés o l�activitat de
direcció determina un metode específic de direcció» (MARTELL
[1980J, pAga 7).
Cada dirigent, cada treballador de l�aparell de direcció,
realitza les funcions de la seva competencia amb l�ajut d�un
conjunt de procediments, amb que hom garanteix els objectius del
sistema. Aquests procediments representen els metodes de direc­
ció, com a formes d�influencia deIs Organs directius sobre l�ob­
jecte de direcció.
Passem al concepte de metode de direcció; en veurem, tot
seguit, les següents definicions:
a) «Hom entén per metodes de direcció el conjunt deIs proce­
diments de l�activitat de direcció» (OMARDV [1983J, pAga 45). És
una definició molt sintetica, que és ampliada per les properes.
b) «El concepte de metode en la teoria de la direcció s�uti­
litza per a designar la forma d�influencia que exerceix el sis­
tema de direcció sobre l�objecte de direcció, en particular en la
producció socialista, o quan es refereix a les maneres en que
unes baules del sistema de direcció influeixen sobre les altres»
(SAVIN et al. [1982J, pAga 41).
c) «Un metode de direcció és un grup relativament homogeni
d�accions i tecniques que el subjecte de ·direcció (persona i
Organ dirigent) empra per atenyer determinat efecte en l�objecte
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de direcci6 (persona o brgan dirigit)>> (LODOS FERNÁNDEZ [1984],
pAga 68).
d) «Els metodes de direcció representen el conjunt de proce­
diments utilitzats pels brgans de direcció sobre els col'lectius
de treballadors que hi estan subordinats, i per mitjA deIs quals
es realitzen les tasques del sistema» (BOURZAC [1982bJ, paga
245).
Com podem comprovar hi ha una concordan9a clara entre tots
els autors pel que fa al tema d7estudi. El m�tode de direcció
representa la manera de realització de l7activitat de direcció;
representa el procediment de realització de les exigencies de les
lleis objectives, la forma d�assolir els objectius de direcció i
la manera de realitzar 17activitat de direcció. Per tant, el
metode no és una activitat sin6 un possible procediment de la
realitzaci6 de cert objectiu. Té un caracter alternatiu entre els
procediments a fer servir, és a dir, que existeix la possibilitat
de seleccionar el procediment.
A partir d7aquí podem
entre principi i m�tode de
observar la difer�ncia fonamental
direcciÓ. El principi és també el
procediment de 17activitat de direcció, perb representa la base
general per als m�todes. «A diferencia deIs principis, els meto­
des s6n maneres alternatives de dur a terme el procés de direc­
ció. �s a dir, els principis són inevitables, els m�todes S7escu-
llen» (LODOS FERNÁNDEZ [1984J, pAga 68). El principi representa
el punt de partida deIs m�todes de direcció, mentre que aquests
s6n formes d70rganització deIs principis. Podem veure les rela­




I Relació entre els principis i els m�todes de direcció )
Principis M�todes
· Regularitats objectives, ·Procediments concrets
normes fonamentals. elaborats per l�home.
· Requisits, punts de parti- ·Formes específiques, mitjan-
da, guies per a l�acció. gant les quals s�organitzen
e� compliment i els princi-
�lS.· Són objectius (se segueixen . �escullen (són alternati-
i es compleixen>. ves o variants>.
Font: LODOS FERNANDEZ [1984J, pAga 69.
En la societat socialista, el grau de perfeccionament i
l�eficiencia en els metedes de direcció depenen, sobretot, del
grau de correspondencia que tinguin amb les lleis objectives i
els principis de direcció. Només sobre la base deIs principis de
direcció és difícil o impossible assolir els objectius de la
direcció; el coneixement deIs m�todes permet comprendre, entre
tots els procediments existents, quin són els més escaients.
Alhora d�efectuar una classificació deIs m�todes de direc­
ció, observem que hi ha de diferents tipus. Per comengar, «els
metodes es caracteritzen per procediments concrets de direcció.
Hom pot parlar de m�todes de direcció per unitat de producció,
taller, empresa, regió, etc.; també es pot parlar de procediments
de realització d�una o altra funció de direcció. Per aixO, podem
diferenciar els m�todes en generals i locals; generals, aquells
que són comuns per a qualsevol sistema -els utilitzats per l�eco­
nomia nacional- i locals, els utilitzats pel director i els
distints nivells de direcció» (BOURZAC [1982bJ, pAga 246) (sub­
ratllat: LI.A.>.
Cal remarcar que darrera de les funcions de direcció hi ha
elements comuns en els procediments utilitzats per realitzar
determinades funcions, elements que són la base del metode de
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direcció. L'existencia d'un metode no exclou d'altres, sinó que,
més aviat, es complementen; ara bé, alguns seran més utilitzats,
segons quin sigui el subjecte de direcció. L'exit de l'activitat
de direcció va vinculat estretament a l'ús d'una combinació
racional del conjunt de metodes.
EIs metodes també poden ésser directes o indirectes; els
primers es fonamenten en la capacitat executiva que té el sub­
jecte de direcció, la seva autoritat per a manar i fer-se obeir;
així, el sistema dirigent prescriu de manera concreta, en forma
d'ordre o d'orientació, les accions i conducta que ha de complir
l�objecte de direcció. EIs segons s'assenten sobre la capacitat
del subjecte per a promoure en l'objecte determinat tipus de
capteniment, �cció o discussió, encara que sense ordenar-lo de
manera executiva. �s a dir, que el subjecte motiva, influeix
l�objecte perque aquest tendeixi a actuar segons es propasa
aquella
�s interessant mostrar allO que indica GARCIGA ([1986], paga
272) sobre els diferents conceptes i la classificació deIs meto­
des de direcció: cMalgrat que existeix una gran diversitat de
definicions sobre el concepte de metode de direcció, la gran
majoria deIs autors coincideix que representen un mecanisme
d'influencia del subjecte sobre l'objecte. En canvi, en enfocar­
se la classificació deis metodes és corrent observar, fins i tot,
enfocaments contraposats».
Així dones, els metodes de direcció cal analitzar-Ios des
deIs diversos punts de vista per que es poden caracteritzar, tot
classificant-Ios en tres grans grups: A) sistema de metodes de
direcció segons llur contingut; B) segons la seva influencia
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sobre els treballadors; i C) d'acord amb les formes d'organitza­
ció de la influencia.
A) El contingut del metode
sistema de lleis i regularitats de
de direcció fa referencia al
la direcció. En aquest grup,
hi podem distingir-ne els
nització, b) econOmics, c)
científico-tecnics.
següents: a) administratius o d'orga­
sOcio-psicolOgics, d) jurídics i e)
a) Metodes administratius o organitzatius: «es fonamenten en
l'existencia de les relacions de coordinació i de subordinació de
tot sistema, així com en el principi de poder i autoritat que són
consubstancials a l'activitat de direcció» (GARCIGA [1986], pAga
295). Usen lleis, principis i regles de la direcció.i, en parti­
cular, de l'organització de la direcció. Poden ser directes o
indirectes.
El subjecte influeix sobre l'objecte basant-se en l'autori­
tat de que frueix, en les lleis objectives i principis de direc­






més gran en els Organs
superiors de direcció, i més petits en els Organs inferiors.
b> Metodes econOmics: són els procediments mitjangant els
quals hom realitza la influencia del subjecte sobre l'objecte per
mitjA de lleis econOmiques i de l'estimulaci6 material. AixO fa
que aquests metades impliquin una certa iniciativa deis col·lec­
tius labarals, que aquests disposin de certa independencia d'ac­
tuació i de plena responsabilitat per les decisions adoptades, i
que, a més, cerquin els seus interessos col·lectius i, fins i tot,
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individuals, sense menyscabar els interessos generals de la
societat. El més important és, sens dubte, el cAlcul econOmice
Entre aquests dos metodes hi ha una unitat, coexistencia i
complementaritat, ja que hi ha «trets generals inherents a ambdós
metodes» (OMAROV [1980, vol. 2, pAga 136). Seran objecte d'estudi
parcial, en relació amb la planificació cubana, més endavant 12
La importancia de tots dos metodes és primordial, sobretot
en el present treball, que tracta deIs aspectes econOmics de la
direcció de la societat socialista, i de la seva aplicació als
cas cuba. Per aixO, cal fer esment de les paraules de NIKOLOV
([1982], paga 22): «El metode és un mitja principal, fonamental
per assolir els objectius plantejats en el desenvolupament sOcio­
econOmice Són coneguts una serie de metodes utilitzats en la
direcció de l'economia nacional: l'econbmic, l'administratiu,
l'integral, el programatic d'objectius, etcetera. Tanmateix, quan
els analitzem des del punt de vista de la solució deIs problemes
globals [ ••. ] els metodes es redueixen a dos: l'administratiu i
l'econ6mic» 13
c) Metodes sOcio-psicoIOgics. Les relacions socials influen­
cien sobre la consciencia deIs individus, de forma individual i
col-lectiva. Utilitzen diferents procediments i tecniques, entre
les quals destaquen la planificació social, 90 és, la previsió
deIs possibles canvis socials del col-Iectiu, en el marc d'una
12 Per ampliar aquesta tematica des del punt de vista gue
constitueixen part deIs metodes de �irecció� �onsulteu: OMAROV
[1977]1 vol. li cap. 13 a 17� paga 304-46�, 1 [1980], vol. 2,cap. V 1, paga 31-144; i 6�RClbA [1986], paga 284-295.
13 A propOsit, aquest mateix autor afirma a la pagina
següent: «com més es desenvolupen les relacions productlves
socialistes, més disminueix la importancia del metode
administratlu i creix el paper del metode econOmic en la direcció
de la vida social». Sobre aguest tema -tan en vaga avui dia-,
vegeu ALaS [1988bl, paga 38-39.
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entitat específica, prenent en consideració les condicions parti­
culars. Tenen una aplicació creixent en l�activitat de les empre­
ses, i compren diversos elements i objectius 14
d) Metodes jurídics. 56n els basats en l�ús del dret com a
forma d�influencia del subjecte sobre l�objecte. «El dret, en les
condicions del socialisme, és la voluntat del poble treballador
expressada en les disposicions legals» (LODOS FERN�NDEZ [1984],
paga 73). Aquests metodes, que tenen diverses característiques,
apareixen normalment combinats amb d'altres 1e.
e) Metodes científico-tecnics. Reflecteixen les exigencies
de les lleis científico-tecniques de l�organitzaci6 social. 56n
els metodes matematics i estadístics, amb aplicació ·en els ante­
riors metodes. 56n d'especial rellevancia els econOmico-matem�­
tics. 5'utilitzen fonamentalment per al perfeccionament de la
direcci6 económica 16
La funció complementaria i auxiliar d'aquest tipus de meto­
des es palesa en les paraules de DORTICó5 ([1973], paga 42): «�s
cIar que, sobre aquesta qüestió de l'aplicaci6 deIs metodes
matematics i de la computació, és bo posar malt d'emfasi [ ••• ]
que tot i que esperem molt de la utilització d'aquests instru­
ments científics i tecnics, no ens ha de menar mai al perill que
14 Aquest tipus de metodes de direcci6 no seran objecte
d'estudi en el present treballa Per a llur estudi poden ser
consultades les següents obres entre d'altres: LOMOV [1974]·
TIKHOMIROV [1974]·1 ARMENGOL i D'A�GELO [1977]t D'ANGELO [1977] 1[1982]; OM�ROV [977], vol. 2, cap. XIX i �X, paga 43-82 1 83-
118� i [1980], vol. 21 caRa V, paga 100-1171 RERN�NDEZ GONZALEZ
[19�2d]; DiAZ LLORCA LI983]; 50�REZ LUSO [198�].
18 Aquests metodes no seran analitzatsl Qer al seu estudi
teOric, cansulteu G�RCIGA [1986], p�g. 297-J03; i per a llur
aplicaci6 al cas cubA, en donarem una refere�cia bibliQgrafica al
capítal 7.
16 Vegeu el final de l'apartat § 2.2., i les nates
Una bibliografia recent és GóMEZ NODARSE i TOBOSO [1989].
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bar a una concepci ó "tecnocrati ca
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de la direcció de 1 "economia, com si, al capdavall, dirigir
l"economia no fas un exercici i funci6 de la direcció política
d"un país, amb la participaci6 de les masses, deIs obrers».
Com afirma BUENO ([1975], paga 13) «el perfeccionament de la
direcció de l"economia és un problema summament complex que
inclou tot un conjunt de problemes diversos, tot i que íntimament
relacionats. Aquesta realitat demanda que la solució del problema
del perfeccionament ha de fonamentar-se en l'enfocament sistema­
tic complex, que garanteixi l"examen de tates aquestes qüestions
com una unitat organica, en llur interconnexiÓ.
»La via fonamental que permet realitzar l'enfocament siste­
matic al problema plantejat la constitueix la creació deIs anome­
nats sistemes automatitzats de direcciÓ» 17
Com hem vist, el contingut deIs metodes ha de correspondre a
les exigencies de les lleis objectives; per aixO, davant la
direcció es planteja, de forma constant, la tasca del perfeccio­
nament deIs m�todes de direcció, per fer-Ios correspondre a les
exigencies de les dites lleis. Perb el susdit perfeccionament
requereix, primerament, quadres de direcció que-dominin la teoria
i la practica de la direcció. «Els resultats del funcionament de
tot sistema [ ••• ] es determina, al cap i a la fi, per la qualitat
i la quantitat deIs quadres de direcciO preparats» (OM�ROV
[1977], vol. 2, pag. 236). No n�hi ha prou amb la implantació
d�un sistema de direcció, sinO que, ensems, cal l�existencia de
quadres que sapiguen aplicar correctament els mecanismes del
sistema, de conformitat amb les exigencies de les lleis objecti­
ves socialistes.
B) La influencia deIs metodes de direcció sobre els treba­
lladors i els dirigits es fa per mitja de la motivació, i atesos
aquests elements, aquests metodes els podem classificar en tres
grups: a) motivació material; b) motivació social; i c) motivació
autoritaria. Cada un d�aquests conté una motivaciO positiva
(l�estímul) i una altra de negativa (multes, sancions, etc.).
Aquestes motivacions s6n de caracter col·lectiu i no es donen en
forma pura. Les podem analitzar un xic més, tot seguit.
a) Motivació material. Té tres formes: social, col·lectiva i
individual, segons que considerem, respectivament, l�aspecte
material global i els interessos generals de la societat, l�as­
pecte material d�un col·lectiu determinat i els interessos vincu­
lats i l�aspecte material individual i el seu inter�s material
immediat. Ates que en el socialisme és important l�aportació de
cada individu a la societat, les motivacions individuals juguen
un paper eminent i el salari esdevé no l�ónic, perb sí el més
important metode de motivació material.
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b) Motivaci6 social. Aquesta és ben específica del socialis­
me, on bona part deIs treballadors tenen un alt grau de conscien­
cia i de desenvolupament ideolOgic, cosa que enforteix el paper
d'aquests metodes.
c) Motivaci6 autoritAria. Obliguen els dirigits a actuar,
sigui com sigui. Per exemple, dins de la planificació de l'econo­
mia nacional cada pla és sempre una directiva, una llei estatal.
C) Les formes d'organització de la influencia. Tot sistema
de direcció té una organització inherente Per aixO, qualsevol
metode de direcció té una forma organitzativa, independentment
del seu contingut i dirigibilitat. La característica de la forma
organitzativa deIs metodes de direcció inclou uns quants ele­
ments, tals com: tipus d'influencia, caracter de la influencia,
metodes d'elaboració, característiques temporals, espacials i
quantitatives, i particularitats organitzatives. Segons el carac­
ter de la forma d70rganització de la influencia, els metodes de
direcció poden ser dividits en directes, d7establiment de feines
i de creació de condicions estimulants. Les formes d70rganització
deIs metodes de direcció n'exigeixen la correspondencia amb les
normes del dret, car el dret és una forma específica de formalit­
zació de la influencia de direcció.
«L'anAlisi teOrica deIs diferents metodes de direcció permet
de revelar-ne el caracter multifacetic, perO en la practica
s'utilitzen metodes concrets de direcció, en els quals es combi­
nen el contingut, la dirigibilitat i la forma organitzativa deIs
metodes de direcció [ ••• l. L'aplicació deIs metodes de direcció
en la practica no és solament una branca de la ciencia, sinó
també una esfera de l'art de la direcció» (BOURZAC [1982bl, pAga
253).
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2.5.3. L�ESTIL DE DIRECCIó.
Dedicarem, a continuació, unes línies a l�estil de direcci6.
L�estil de direcció es relaciona amb els aspectes relativament
empírics de la direcció. Com que la direcció és efectuada per
persones, és impossible separar-ne el matís subjectiu. D�altra
banda, nombroses qüestions de la direcció no estan resol tes en
l�ordre científic i, per tant, han de solucionar-se a partir de
la capacitat, la personalitat i les qualitats del subjecte de
direcció. El dirigent ocupa un carrec, al qual vénen associades
determinades funcions, distintes a la de la resta deIs membres
del col-Iectiu, objecte de direcció. El poder del dirigent -«es
materialitza pel dret de disposar deIs mitjans, d�imposar san­
cions, de satisfer tals o tals necessitats deIs membres del
co l-Lec t
í
u> (OMAROV [1980J, vol. 2, paga 114).
En dependencia del nivell de desenvolupament ideolbgic i
deIs coneixements adequats a la seva funció, així com d�altres
característiques de la personalitat del dirigent, aquest pot
disposar del poder, assignat de diferents formes, cosa que com­
porta un cert estil de direcció.
OM�ROV ([1980J, paga 118) entén per estil de direcció -«de­
terminat sistema de metodes i procediments de realització de les
funcions de direcció». Una definició en la mateixa línia és la de
G�RCIGA ([1986J, paga 333): «L�estil de treball del dirigent pot
definir-se com el conjunt de metodes estables que fa servir per
solucionar les tasques i problemes que es presenten en el procés
de realització de les seves activitats de direcció».
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Altres autors, com ara GVIXIANI ([1973], pAga 112) conside­
ren que «l'estil de treball del dirigent incorpora no tan 5015 el
metode, sinó també la seva actitud envers el treball». Una opinió
semblant, perb ·amb un matís un xic diferent és la de S�VIN et al.
([1982], pAga 51): «Per estil de direcció hom entén un determinat
sistema de metodes i experiencies de treball emprats constant­
ment, així com el carácter de la conducta del dirigent en el
procés del desenvolupament de les tasques de direcció». Per fi,
LODOS FERN�NDEZ ([1984], pAga 75) diu que «l'estil de direcció és
la forma personal que imprimeix el dirigent al seu treball i que
marca, per dir-ho així, la seva manera de guiar els subordinats i
de conduir-Ios al compliment deIs objectius».
Cal no confondre l'estil de direcció amb una suposada inde­
pendéncia del treball del dirigente Tot dirigent, en el socialis­
me, ha d'exercir la seva activitat a partir de lleis, principis,
metodes i instruccions generals i ha d'impedir que sorgeixi una
manera personal de convertir aquestes disposicions i orientacions
en realitzacions concretes. per tant, el cercle d'obligacions del
dirigent, allo que ha de fer, gairebé sempre és prescrit i regla­
mentat, pero res es recomana sobre com convé fer-ho.
«Tradicionalment, els metodes de direcció s'agrupen en dos
estils fonamentals: democrAtic i autocrAtic o autoritari; certs
autors distingeixen també l'estil anomenat "laissez-faire" [ ••• ]
i d'altres prefereixen diferenciar els estils de direcció en
dependencia de si el dirigent "se centra en la tasca" o "en les
relacions humanes", etc.» (D'ANGELO [1982], pAga 41-42). Aquí,
d'acard amb aquest autor, seguirem la primera diferenciació, que
és, d'altra banda, la més coneguda i acceptada 18.
18 També és seguida, per exemple, per part de S�VIN et al.
[1982], pAga 53-55.
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a) L�estil autocratic es caracteritza per una centralitzaci6
excessiva del poder, de manera que el dirigent segueix una polí­
tica unipersonal i limita l�esfera d�acci6 deIs subordinats.
b) L�estil democratic queda marcat pel fet que el dirigent
cerca una participació maxima deIs membres en les activitats deIs
grups, facilita i afavoreix la discussió en el col·lectiu i re­
colza la seva activitat en els organismes polítics i populars.
A cop d7ull sembla que el
el socialisme; tanmateix la
diferents raons: influeix la
primer estil és incompatible amb
qüestió no és tan senzill�, per
personalitat del dirigent (el seu
caracter, qualitats, etc .• ), certs factors situacionals (tasca que
s�ha d7efectuar en un moment determinat, el grau d7experi�ncia,
les característiques morals i ideol6giques deIs membres del grup,
etc.) i el tipus d7activitat (que pot requerir certes caracterís­
tiques, per exemple 17activitat militar). També cal tenir present
que, en realitat, entre un estil i un altre hi ha diverses gra­
duacions i matisos.
«L�estil es manifesta, essencialment, com una relació social
entre el subjecte de direcció i el col·lectiu que hi esta subordi­
nat. ÉS en el marc d7aquesta relaci6 i en la tendencia que assu­
meix, on es posen de relleu els trets essencials d'un estil
determinat de direcció» (LODOS FERNANDEZ [1984], pag. 75). És
cIar, no tots aquests trets són desitjables; alguns són franca­
ment negatius, com ara 17autocracia (com a inclinació exagerada
als metodes directes) , la tecnocracia (la direcció reposa fona­
mentalment en la superioritat t�cnica del subjecte de direcció
sobre els subordinats), el paternalisme (el subjecte de direcció
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com a "protector" del grup) i el democratisme (portar fins a
e;-�trems e}�agerats) la participació del col-Iectiu en la direcció).
L7estil socialista de direcció descansa, d7una banda, en
17aplicació correcta del principi del centralisme democratic19
i, d7altra banda, en una combinació adient de l�autoritat formal
i la moral. L7autoritat formal ve donada pels instruments admi­
nistratius i legals, que determinen que una persona en particular
ocupi un carrec concret de direcció. Mentre que la moral ve
caracteritzada pel recaneixement i 17acceptació espantanis deIs
subordinats, perqu� aquests compleixen les tasques assignades
voluntariament i amb grat, i perqu� responen facilment i rapida
les ordres del dirigent; en certes ocasians, pat substituir
17autoritat formal.
La motivació és important per a 17estil socialista de direc­
ció; es tracta d7un mecanisme clau per al desenvolupament de
17autoritat moral i, al capdavall, és un m�tode indirecte de
direcció. La motivació recalza sobre factars tals com els tres
nivells de la formació social socialista, els mecanismes de
persuasió i de canvenciment, i la creació de candicions mate­
rials, psicologiques, socials i organitzatives que estimulen el
treball efectiu del personal.
A l'últim, un altre element present en 17estil de direcció
és la forma en qu� el dirigent condueix el seu cal-Iectiu cap als
fins tragats. La conducció del col-Iectiu és una combinació de
factors i metodes, en els quals la motivació té un paper prepon­
derant. El dirigent socialista en guia el personal mitjangant la
combinació de la disciplina i 17entusiasme, la iniciativa i
17acatament de les decisions, el tracte correcte i el compliment
1. Sobre aquest principi, vegeu infra, cap. 3, § 3.1.
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deIs principis polítics i morals de la societat socialista 20.
20 Per ampliar l�estudi del treball del dirigent en la
direcció de la societat socialista, consulteu: CARNOTA [1973] i
[1981], cap. 7; FERNÁNDEZ CABALLERO [1973J; OM�ROV [1977], vol.
2, cap. XXI i XXII pAga 119-138 i 139-173 i [1980], vol. 2
cap. VI, pAga 118-130; DD.AA. [1985], pAga 240-277; 1 GÁRCIGA
[1986], cap. VI, pAga 310-358 •
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CAPiTOL 3. LA DIRECCIó CIENTiFICA DE LA SOCIETAT SOCIALISTA, 11.
3.1. EL CICLE 1 LES FUNCIONS DE DIRECCIó.
3.1.1. EL CICLE DE DIRECCIó.
«En qualsevol activitat humana, productiva o social en
general, a escala de la societat o d7una empresa, establiment o
col·lectivitat, la direcció sempre és un cicle únic de compliment
de les diferents tasques» (VARLAMOV [1985], paga 75; subratllat
Ll.A.). Es tracta d7un cicle relativament tancat que comen9a per
la fixació de les feines i acaba en complir-se aquestes, ambo el
conseqüent resultat. Després, sobre la informació deIs resultats
obtinguts, hom fixa noves tasques, i el cicle torna a iniciar-se.
El procés de direcció de la societat socialista consta
d7infinitat de cicles individuals, tots aquests diferenciats
sobretot pel caracter específic de 170bjecte de direcció. Igual­
ment varien els cicles en relació a la durada i a les labors que
cal acomplir, per l'etapa i el nivell de desenvolupament d7un
mateix objecte, pel marc espacial, etc.
En el cas de la direcció de tata la societat socialista, ens
trobem davant d'un cicle global administratiu, el qual comprén
gran nombre de subcicles intermedis, i aquests inclouen altres
subcicles sobre els objectes bAsics i inicials de gestió. Aquesta
subdivisió es pot fer en conformitat amb el principi territorial
o segons les esferes de la vida social i les branques. Els cicles
particulars no salen coincidir amb el global; només en són els
components, l'expressió concreta i detallada.
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Malgrat que els cicles concrets s6n molt nombrosos i va­
riats, en el procés de compliment de cada cicle, independentment
d�altres factors, el subjecte de gestió, 90 és, el sistema d�ór­
gans i organitzacions dirigents, realitza un seguit d�operacions
consecutives i ben establertes. Aquesta successió de les opera­
cions efectuades pel subjecte és deguda al fet que tot procés
concret de direcció, en ser cíclic, se subdivideix en determina­
des etapes i fases, que ocorren necessariament. Cada fase pos­
seeix certa independ�ncia, i cada fase precedent constitueix una
premissa obligada per a la següent. D�aquesta manera, les fases
se succeeixen fins que conclou el respectiu cicle de direcció.
3.1.2. LES FUNCIONS DE DIRECCIó. 1
«Les operacions i els actes del subjecte de gestió que
corresponen a les fases consecutives del cicle de gestió consti­
tueixen les funcions de gestió, i el conjunt d�aquestes funcions,
el contingut del procés de gestió» (AFAN�SSIEV [1978], paga 208-
209). «La funció de direcció representa
d�activitat de direcció, la qual sorgeix
divisió del treball i de l�especialització
un tipus particular
com a producte de la
en l'esfera de la
direcció. En aquest sentit, la funció denota una activitat de
caracter més o menys especialitzat que és assiganda a un individu
o grup d�individus dins d'una organització» (G�RCIGA [1986],
p.49).
Cal tenir en consideració que les funcions de direcció, en
quant execució d'operacions d'acord amb les fases del cicle de
direcció, són diferents de les funcions-tasques que compleix un
1 Sobre aquest tema vegeu també la següent bibliografia
recent: POPOV [1987], paga 65-77; i RAMOS.[1989J, paga 160-161.
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determinat subjecte de direcció en governar certes esferes de la
vida social.
En les primeres són típiques les operacions i els actes de
direcció, amb independencia de l�objecte concret, de les feines
concretes que compleix el subjecte i del seu caracter específica
Aquestes funcions les compleix qualsevol subjecte en dirigir
qualsevol objecte. En les segones es tracta d�objectes concrets,
de tasques concretes que compleixen subjectes concrets.
BOURZAC ([1982a], paga 95], i [1984], pAga 28) dóna una
definició una mica més amplia de funció de direcció com a «con-
junt d�operacions ,i d�actes
de direcció, d�acord amb





i atribucions que le
ésser aconseguits els
objectius del sistema que es tracta».
Aquest autor arriba a aquest concepte tot partint de la
direcció com a activitat laboral, com a funció específica que té
el seu origen en la direcció del treball, cosa que comporta
l�especialització i la necessitat de la cooperació del treballa
El desenvolupament de la direcció en el treball de direcció
implica l�especialització de determinades activitats que executa
l�organ de direcció. Aquestes són les funció de direcció, per
mitjA de les quals es manifesten llur essencia i llur contingut.
Pel que fa a la direcció de l�economia socialista, OMAROV
([1982a], paga 48-49) ens diu el següent: «La direcció de l�eco­
namia socialista es refereix [ ••• ] a la branca de l'organització
estatal. [ ••• ] l�organització estatal esta cridada a efectuar no
soIs les funcions economiques, sinó també les polítiques; la
direcció de l�economia es realitza en correspondencia amb la
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línia elaborada pel partit. D�aquesta forma es garanteix la
unitat de la direcció econbmica i política, la qual es reflecteix
en les funcions deIs brgans estatals [ ••• l. Per mitjA de la
direcció de l'economia, l'estat en realitza la funció econbmico­
organitzativa».
Quant al mot "función, podem comprovar que té diferents
accepcions, entre les quals podem destriar les següents (ENCICLO­
P�DIA CATALANA [1983l, paga 774):
-cacció especial, prbpia o normal d'un brgan o d'un aparell
d'un animal o d�una planta»;
-«acció prbpia, característica, d'una facultat natural»;
-cacció que pertany fer a una persona pel seu cArrec, el seu
ofici, etc.».
Doncs bé, el procés de direcció es duu a terme amb la rea­
lització de diverses funcions de direcció, que reflecteixen el
contingut de l'activitat de direcció i, en bona mesura, determi­
nen la seva estructura. EIs objectius de l'brgan o entitat ob­
jecte de direcció, estableix quines sÓn les funcions que hom
requereix per a convertir en realitat aquests objectius. Per al
compliment de les funcions de direcció, els brgans de direcció
han de realitzar un seguit d'activitats i tasques. Perb, funció i
activitat no 5ón sinbnims: la funció és un conjunt d'operacions i
actes que realitzen els brgans de direcció sobre la base de llurs
facultats i atribucions, i significa deure i obligació; l'activi­
tat, d'altra banda, és moviment, acció necessaria per a complir
�na funció.
El sorgiment i posterior desenvolupament de les funcion5 de
direcció són determinats per l'efecte inevitable de la divisió
social del treball i el seu aprofundiment. Com ja hem vist supra,
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des del punt de vista histOrie, l�activitat de direcció és tan
antiga com la humanitat. Ara bé, l�apregonament de la divisió del
treball comporta l�aparició de noves funcions, cada cap més com­
plexes, a més de les que han delimitat la ciencia i la tecnica.
Les funcions de direcció es caracteritzen per una gran
mobilitat, a causa del mateix dinamisme de l'objecte de direcció.
Per tant, en la mesura que es desenvolupen els sistemes, sorge­
ixen noves funcions, d�altres perden importAncia, a bé s'extinge­
ixen, casa que implica la necessitat de realitzar una anAlisi
periódica per precisar les funcions i la seva importAncia en cada
moment. Na obstant aixO, el carActer dinAmic de les funcions de
direcció na impedeix que en la seva base siguin prou estables,
puix responen a les lleis objectives i als principis de direcció.
Podem parlar de la classificació de les funcions de direc­
ció, atesos diferents criteris. La més freqüent és la que les
divideix en generals (o comunes) i especifiques (o especials).
BOURZAC ([1982a], paga 96) ens en parla de la següent manera: «En
el marc de la societat en el seu conjunt, com en cada una de les
seves esferes, són comunes aquel les funcions que hom determina
per les caracteristiques tecnolOgiques estrictament prOpies, de
forma interna inherent al sistema de direcció donat, mentre que
les funcions especifiques serveixen de reflex de la naturalesa
classista d�aquest sistema».
Una altra interpretació, basada en el fet que les funcions
comunes sorgeixen com a producte del moviment deIs brgans inde­
pendents d'un sistema, és la que parteix de dos punts per a la
classificació de les funcions: de les posicions de l'objecte
(reflecteixen l'estructura, el nivell de direcció, les fases del
procés i els seus elements) i de les posicions del subjecte
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(direcció previa, direcció operativa i etapa final de la direc­
ció; també hi ha diferencies entre les de l�estat, el partit i la
societat>.
Tots aquests criteris de classificació de les funcions tenen
validesa; ara, aquí considerarem com el més adient el criteri
exposat a continuació: «Funcions generals són aquelles que rea­
litza qualsevol Organ de direcció, independientment de l7esfera
(politica, econOmica, social, ideolOgico-espiritual), de les
característiques i particularitats de les activitats concretes
(producció, educació, etc.) i del nivell de direcció (nació,
sector, branca, empresa, establiment, etc.) [ ••• l. Funcions
especifiques són aquel les que sorgeixen com a conseqüenc�a de les
caracteristiques i particularitats de l�objecte de direcció»
(BOURZAC [1984l, paga 30).
En aquest apartat esmentarem, especialment, les primeres, és
a dir, les que són generals a qualsevol subjecte de direcció, car
les funcions especifiques de direcció estan relacionades amb
aspectes particulars o parts de la producció, en el cas de l�eco­
nomia socialista, i no amb el sistema en la seva totalitat; per
aixO, cal analitzar-Ies quan s�estudien els diferents Organs de
direcció. De tata manera, aci avangarem la classificació de les
darreres «en tres grans grups: les funcions tecnico-productives,
les funciones econOmiques i les funcions sbcio-politiques de
direcció» (G�RCIGA [1986l, paga 150).
En relació amb les funcions generals, tampoc no hi ha un
criteri 6nic de classificació, tot i que les diferencies s6n
petites entre els diferents autors. Aci presentarem una mena
d'hibrid entre l'aportació de diversos autors, fonamentalment:
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a) d7una banda, d�AFANASSIEV ([1978], paga 209): «Aquestes
funcions són: la preparació i l�adopció de decisions d'adminis­
tració; l'organització; la regulació i les correccions; la comp­
tabilitat i el control»;
b ) d�una altra, d�OMAROV ([1980], vol. 1, paga 54; i
[1982a], paga 51), la qual és seguida per BOURZAC ([1982a] pAga
102-112, i [1984] paga 30): «[. •• ] planificació, organització,
regulació, calcul [registre] i control, que formen les fases
[nivells] afins intercondicionades del cicle de direcció»; per a
G�RCIGA ([1986], paga 54), «les funcions generals de direcció
són: la planificació, 17organització, la regulació, la coordina­
ció i el control; i, també, per a Rosendo MORALES ([1985], paga
86): «planificació, organització, control i regulació del funcio­
nament de l�objecte dirigit»;
c) i, per últim, de VARLAMOV ([1985], paga 75-78): «l�elabo­
raci ó i presa de deci si ó; [ ••• ] 1 a 1 abar organi tzati va; [ ••• ] 1 a
correcció i regulació; [ ••• ] i el control i la comptabilitat»; i




Per descomptat que n7hi ha d'altres, per6 s'allunyen més
deIs nostres prop6sits, fonamentalment en el titol, com ara la de
SAVIN et al. ([1982], cap. lID, en que es parla de la preparació
i de l'adopció de la decisió, l'organització de l�execució de la
direcció, i del control de la realització de la decisió.
Aixi, per tant, considerarem guatre funcions, les quals són
efectuades pels diferents Organs de direcció del sistema, tenint
en compte que aquestes funcions generals no constitueixen una
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prerrogativa exclusiva deIs departaments dedicats a la planifica­
ció, organització, regulació, control, etc., sinó que tals fun­
cions formen part del cercle d'obligacions de la resta d'Organs
de direcció, i que cadascun deIs Organs de direcció les compleix
d'acord amb la seva activ.itat.
En tot sistema social, el compliment de les funcions de
direcció depén de la realització d'un sens fi d'operacions, que
poden resumir-se en tres grups de processos, el compliment deIs
quals es porta a cap per part de les distintes subdivisions
especialitzades de l'aparell de direcció, integrades per especia­
listes propis. Cada una d'aquestes subdivisions participa en
forma concreta en la realització de les funcions generals de
direcció. Podem" representar les funcions generals segons l'es­
quema de BOURZAC ([1984], pAga 31):
Contingut del procés de direcció. Processos de direcció i
funcions:
a) Processos principals. Funcions: l'activitat deis
funcionaris dirigents de tots els sistemes socials (polítics,
econOmics, socials, etc.).
b) Processos de preparació i realització de les deci­
sions. Funcions: l'activitat deIs especialistes: preparació,
fonamentació, organització i control de la seva execució, etc.
c) Processos auxiliars. Funcions: l'activitat deIs
executors técnics d'assegurament de la base material i técnica
indispensables per a· l'exercici eficient de les funcions de
direcció en totes les seves fases.
Així, es pot comprovar que la direcció es presenta com
l'activitat deIs funcionaris dirigents, realitzada amb la coope­
ració d'especialistes i executors técnics, mentre que el contin-
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gut del procés de direcció és constitult per una serie de passos
que se succeeixen ininterrompudament, i que l'execució de cada
una requereix la realització de la fase anterior. És a dir, com
veiem a l�inici d�aquest apartat, el procés de direcció adquireix
un caracter cíclica
Cap funció de direcció per si mateixa pot proporcionar una
idea completa del contingut de l'activitat de direcció. Coexiste­
ixen diferents funcions generals, el sistema de direcció, pero
només ho sera quan les funcions constitueixin un tot ónic inter­
relacionat. Per tant, cal considerar les funcions generals com
les parts o elements components de la funció 6nica de direcció.
Per descomptat que cada funció del sistema social és específica
i, com a tal, es pot estudiar per separat; aixo no obstant, cal
recordar que estan intercondicionades inevitablement i és per
aquest motiu que han d'analitzar-se en la seva interrelació.
Passem ara a l'estudi detallat del contingut de cadascuna de
les guatre funcions, que, recordem-ho, són: l'elaboració i presa
de les decisions; l'organització; la regulació; i el registre
(calcul) i "el control.
A.- L'elaboració i presa de les decisions. L'home és un
ésser que es planteja objectius concrets, els quals adquireixen
una significació social. Per tant, qualsevol cicle de gestió,
sigui global o individual, comenga necessariament pel planteja­
ment de l'abjectiu, per la determinació de les tasques a complir,
i tot aixo implica elaborar i prendre una determinada decisió.
Prendre decisions significa formular i adoptar certa dispo­
sició, en la qual el subjecte de direcció proposa una o altra
labor a l'objecte de direcció. Hom sol adoptar diferents acords
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-generals i particulars- que
decisió general. En paraules
donen un caracter concret a la
d' OMAROV . ( [ 1980, va l. 2, pag. 21>:
«la presa de decisió [ ••• ] consisteix en la selecció de l'objec­
tiu de l'acció i de les maneres de la seva consecució que pressu­
posen un canvi dirigit de l'objecte sota unes caracteristiques
donades o suposades».
Aquests acords de direcció figuren en tates les fases de
direcció d'un determinat objecte. Són molt diversos i es diferen­
cien per diferents motius, com ara el subjecte que pren la deci­
sió, l'objecte de direcció (go és, a que o a qui es destinen les
decisions), per la durada de periode de la seva vigencia, per
llur significació social (el paper acomplert en el funcionament i
desenvolupament de la societat i de les seves parts), pel volum i
l'orientació de les indicacions i recomanacions, i també per llur
obligatorietat.
Les decisions són d'excepcional importancia, car de llur
qualitat depen, en bona mesura, el reeiximent de la direcció i
l'obtenció de l'objectiu plantejat. Com indica G�RCIGA ([1986],
pAga 243): «Les decisions de direcció constitueixen la forma
essencial de l'activitat directiva, mitjangant les quals s'evi­
dencia el contingut de treball'del dirigente Per mitja d'aques­
tes, els quadres de direcció orienten el treball del col'lectiu
laboral d'acord amb els objectius proposats».
«S'entén per decisions de direcció els actes del Organs
estatals i de les organitzacions socials, aixi com els actes de
la democracia directa (referendums, etc.)>> (OMAROV [1980], vol.
2, paga 21>.
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Les decisions de direcció compleixen les següents funcions,
d'acord amb un autor ANONIM ([1982c], pág. 359-360): d�orien­
tació, d'assegurament, de coordinació i organització, i d'esti­
mulació.
Perqué la qualitat de la decisió sigui
observar set exigencies:
a) la decisió ha de ser competent, ésser argumentada cientí-
ficament;
b) ha de posseir la plenitud de poder, és a dir, que les
normes jurídiques li atorguin un carácter obligatori i que el
subjecte tingui prestigi davant els subordinats;
c) la decisió ha de ser legítima, que respongui a les lleis
i actes normatius vigents;
d) l'abséncia de contradiccions i la rigurosa concordan9a
entre tates les baules, l'eliminació de tota mena d'equívocs,
alhora que deixa iniciativa i independencia als executars en el
campliment de llurs tasques;
e) l'acord ha de ser aportó, en harmonia amb l'estat de
l'abjecte en l'etapa del seu desenvolupament, tenint en compte
les exigencies del temps i de les condicions histOriques, i fle­
xible i dinAmic, com carrespon a la mateixa societat socialista;
f) l'acord ha de ser redactat de forma clara, senzilla i
rigorasa, i ésser 16gic, conseqüent i lacOnic;
g) finalment, les decisions han de ser assentades sobre una
infarmació fidedigna i vera9.
Els acords de direcció que s'adopten en la societat socia­
lista figuren, habitualment, en determinats documents. Precisa­
ment, els plans de desenvolupament ecanOmic i social, del país
corresponent, constitueixen una de les formes més importants de
les decisions de direcció. La planificació és tan transcendental
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que, com acabem de veure, molts
primera funci6 de direcció. Aquí,
que considerem que la planificació
primera funci6. La seva importAncia
té en el present treball, fa que hi
estudi 2.
autors la consideren com la
perO, no farem el mateix, ja
queda englobada dins de la
i , més específicament, la que
dediquem unes línies al seu
Segons BOURZAC ([1982a], pAga 102, i [1984], pAga 34), «la
planificació és la funció general de la direcció que determina la
perspectiva de desenvolupament i el futur estat del sistema, tant
del subjecte com de l�objecte, presos en el seu conjunt». Amb
l�ajut de la planificaci6 s�aconsegueix la coordinaci6 deIs
subsistemes econ6mics, amb el fi de garantir la utilització
eficag i racional deIs recursos. La funció de planificació es
despren directament de l�essencia deIs processos de direcci6.
Aquesta exerceix la seva influencia sobre l�objecte dirigit per a
assegurar-ne el funcionament orientat, la qual cosa s�assoleix
només mitjangant la planificaci6.
S6n premisses objectives de la planificaciÓ: el carActer i
el nivell de desenvolupament de les forces productives, el predo­
mini de la propietat social deIs mitjans de producció en el
conjunt de les relacions de producci6 i l�estructura política de
la societat socialista.
La funció de planificació constitueix, en la prActica, el
mecanisme mitjangant el' qual s�utilitzen les lleis econOmiques
del socialisme i, en particular, la llei del desenvolupament
harmOnic i proporcional de l�economia. La mateixa llei no asse­
gura el desenvolupament harmOnic, perO brinda la possibilitat de
2 De tota manera, la Tercera Part d�aquesta investigaci6, hi
estA dedicada.
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tal tipus de desenvolupament. Perque la possibilitat esdevingui
realitat, cal coneixer la llei, posar al descobert el mecanisme
de la seva acció, i aprendre a utilitzar-Ia de forma escaient en
la direcció de la societat.
No és, perb, fAcil el seu coneixement. Hi ha factors que
dificulten el coneixement i l7aplicació de l�esmentada llei del
desenvolupament harmbnic i proporcional, ja que, sovint, sol
interpretar-se únicament en el seu vessant econOmic, com a llei
del desenvolupament de l7economia.
Hi ha raons per considerar també els factors sOcio-polítics
en la planificació. En primer lloc, hom considera la planificació
com a planificació económica, quan és obvi que no pot existir una
planificació solament económica, puix que revesteix un caracter
político-social, de classe. En segon lloc, els plans de l7econo­
mia nacional, a més a més d7índexs prbpiament tecnico-económics,
contenen tasques externes a 17economia (ciencia, cultura, ins­
trucció i educació, serveis sanitaris i de salut, previsió so­
cial, etc.). En tercer lloc, en planificar 17economia, hom té en
compte, necessariament, les conseqüencies socials de les trans­
formacions econbmiques i llurs influencies sobre els destins de
les nacions, classes i grups socials, i en llurs relacions.
Tot aixb demostra que el desenvolupament harmónic i propor­
cional abasta el conjunt sencer deIs processos socials en la
societat socialista, i no és tan soIs una llei económica, sinó
també una llei sociolbgica que regeix en tates les esferes de la
vida social. Així, la planificació social adquireix contínuament
una difusió creixent i conté mesures que intenten de modificar
l7estructura social de la col·lectivitat i de millorar el nivell
de vida del poble.
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El subjecte de la planificació és l,�estat per mitjA del pla
dnic de desenvolupament, que arriba a tates les esferes de la
vida social. Les tasques de la planificació representen un procés
científico-organitzatiu complex i, per executar amb exit aquesta
labor, cal coneixer els postulats fanamentals de la planificació,
els quals són: el coneixement de les lleis abjectives i llur fun­
cianament i desenvolupament; la determinació deIs objectius i el
nivell de desenvalupament que ham desitja d�atenyer; i, a l��l­
tim, la definició deIs mitjans per a arribar al susdit nivell.
Molts altres aspectes de la planificació de l�ecanamia
nacional seran vistos, ampliament, a la Tercera Part, dedicada a
l�estudi de la planificació com a subsistema del Sistema de
Direcció i Planificació de l�Economia Socialista i Cubana.
B.- L�organització. A tot sistemali correspon una determi­
nada organització perque funcioni. Com sabem, un sistema és
format per un seguit d�elements interrelacionats. Llur integració
en un tot únic namés és passible gracies a llur organització. El
paper de l�organització creix en la mesura que es fan més comple­
xos els sistemes, i és una condició indispensable per a l�augment
de l�eficiencia de la direcció.
Vegem que diu VARLAMOV ([1985], paga 76) sobre el tema de
l�organització: «El cancepte "arganització" en la direcció sol
usar-se en dos sentits: primer, com a determinat ordre, estat
estructural i funcional de l�objecte o el subjecte de la direcció
i, segon, com a regulació efectuada en el curs de l�activitat
subjectiva de l'home o com a, diguem-ne, procés d�organització de
l�objecte i del subjecte de la direcció, la,seva integració en un
sistema. L�organització com a funció de la direcció té general-
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ment el segon sentit, el d'ordenament, posada en ordre de l'ob­
jecte o del subjecte de la direcció, regulació de les relacions
entre aquests».
Tenint present tot alIó exposat, podem passar a veure ara el
raonament d'AFAN�SSIEV ([1978], paga 224-225), qui comen9a dient:
«L'organització, en quant funció de gestió de la societat, no és
altra cosa que la formació del sistema dirigit i del sistpma
dirigent, és a dir, de l'objecte i del subjecte de gestió�. La
seva argumentació, breument, és que un cop s'ha fixat i adoptat
un acord -diguem-ne un pla- i s'ha fixat l'objectiu, sorgeix la
tasca immediata del procés de direcció, com és assegurar el
compliment de la decisió, la qual cosa és inconcebible sense una
eficient labor d'organització.
L7ess�ncia de l'organització, com a funció especifica de la
direcció, consisteix a complir l'acord en l'aspecte organitzatiu,
tot creant la xarxa de relacions d'organització que abonin la
integritat del sistema dirigit. Aquesta funció pressuposa, en­
sems, la formació del sistema de gestió capa9 d'influir conve­
nientment sobre el sistema governat a fi de garantir l'acompli­
ment de les feines plantejades, usant-hi els metodes i mitjans
més eficagos. Hom constitueix també les vies d'enlla9, perque la
informació circuli entre el subjecte i l'objecte de direcció. En
suma, la direcció és impossible sense l'organització.
El contingut d'aquesta funció consisteix en l'adequació del
subjecte i de l�objecte de direcció, amb el fi «d'assegurar
l'equilibri dinamic deIs processos interns del sistema i el seu
ordenament mitjangant la creació de les corresponents estructures
de direcció, les interrelacions entre aquestes, etc.» (BOURZAC
[1984], paga 37). El seu objecte consisteix a formar dins del
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sistema les relacions organitzatives capaces de garantir el
compliment deIs objectius.
Cal distingir l�organització, d�una banda, com a estat de
l�objecte o del subjecte de direcció, com una determinada ordena­
ció o integritat d�ambdós en els aspectes estructural i funcional
i, de l�altra, com a funció de gestió, com l�activitat subjectiva
deIs homes amb la finalitat d�assolir l�estat d�ordenació. En
aquest segon sentit, l�organització com a funció de direcció és
«l�activitat deIs homes per crear l�estat d�ordenació de l�objec­
te i del subjecte de qestió, iqual que les relacions entre tots
dos» (AFANASSIEV [1978], paga 225). Fent un símil, podem afirmar,
juntament amb aquest autor, que l�organització és com l�anatomia
i la direcció és la fisiologia; l�organització és l�estAtica d�un
assumpte, mentre que �a direcció n�és la dinamica.
L�organització com a
redueix a la influencia sobre
funció de direcció, en principi, es
el subsistema governat, tal que
n�asseguri el manteniment de l�ordre i la resistencia al desor­
dre. En tractar-se de la,societat, perO, la seva gestió no és tan
soIs aquesta influencia per a la seva correcció i regulació, sinó
que l�organitzaci6 com a estAtica no sorgeix per si mateixa, sinó
de l�activitat orientada i organitzadora deIs homes.
En el cas de la societat socialista, la seva construcció no
és un procés espontani, sinó governat conscientment, en que
l�organització juga un paper rellevant. Arnés, IPorganització com
a funció de direcció, no tan soIs crea i ordena la societat
socialista, sinó que també forma el subjecte de direcció, amb
tots els seus Organs i organitzacions. Aquest és un aspecte
fonamental, tant de la globalitat de la soc�etat socialista, com
de cadascuna de les seves esferes, i la seva importancia creix
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contínuament. Una de les tasques organitzatives principa1s, des
del punt de vista de les funcions de direcció, és l�organització
científica del treba11.
c.- La regu1ació. Per bé que VARL�MOV ([1985], paga 77)
l�anomena IIde correcció i regulación, aquest autor no introdueix
diferencies re11evants en re1ació amb a1tres autors. Així, afirma
que aquesta tasca és la de «mantenir l�ordre o l�estat d�ordena­
ció, loca1itzar i neutra1itzar les forces que impedeixen mantenir
un o a1tre ordre», mentre que «aquesta funció és destinada a
mantenir el sistema dins deIs parametres previstas� (BOURZAC
[1982a], paga 107, i [1984], paga 38), o «conservar, mantenir i
perfeccionar l'estat d�ordenació del sistema governat i gover­
nant, així cam el de les comunicacions entre aquests» (AFANASSIEV
[1978], paga 237).
El fet que hi hagi organització no significa que el sistema
es mantingui inalterable i que funcioni per si mateix, ja que hi
ha o hi pot haver múltiples interferencies. Tot sistema autogo­
vernat conté dues tendencies contradictOries: la tendencia a
l'organització, assegurada per l'activitat del subjecte de direc­
ció, i la tendencia a la desorganització, condicionada sabretot
per factors externs de tota índole, que produeixen desestabilit­
zació del sistema, la qua1 cal reorganitzar.
Mitjan9ant la funció de regulació, hom aconsegueix de mante­
nir, conservar i portar e1s sistemes als parametres previstos, 90
és, reorganitzar o perfeccionar l'organització del sistema, tot
prenent les mesures necessaries que n'evitin la desarganització
total. Per tant, la missió del subjecte de direcció consisteix a
assegurar l' adaptaci ó de les influencies exteriors, col·locar-Ies
dins del marc de l�organització vigent, en suma, neutralitzar-
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les. Com a resultat, el sistema pot mantenir-ne l�estabilitat
dinamica i la relativa constancia.
És ací on es palesa més clarament la naturalesa antientrO­
pica de la direcció, tret comú deIs processos de direcció deIs
sistemes complexos dinAmics. A difer�ncia deIs sistemes complexos
de la natura (en especial els bioI6gics), en els quals es regis­
tra l�autoregulació mitjangant l�acció de factors espontanis, en
el sistema social del socialisme, tant a nivell global com de les
seves baules, la disminució de l�entropia és resultat de l�acti­
vitat conscient reguladora deIs homes com a subjecte de direcció.
Es tracta d�una funció indispensable perqu� la societat
socialista estA en continu moviment, canvi i desenvolupament.
Aixi, és natural que els organismes de direcció tinguin el deure
d�advertir els canvis ocorreguts en el sistema i exercir-hi la
corresponent influ�ncia per aconseguir-ne l'equilibri dinamic i
també el constant perfeccionament i desenvolupament. El dinamisme
i desenvolupament de la societat, el seu transit d�un estat a un
altre no es realitza d'una forma automatica, sinó arran de l�ac­
tivitat conscient deIs homes.
Les formes concretes de regulació són vAries, i depenen,
abans de tot, de les peculiaritats de l'objecte de direcció i
també del mateix subjecte de direcció. Podem distingir:
- la regulació política exercida pe! partit comunista i per
l�estat (aquest per mitjA de m�todes administrativo-jurídics:
lleis, decrets, resolucions, etc. 3;
3 La regulaciÓ jurídica en la
socialista no serA estudiada¡ per
consulteu: MENDIOLA [1982]; ALONSO
G�RCIGA [1986], pAg. 297-303.
direcció de la societat
a una informació basica,
i PÉREZ SU�REZ [1984]; 1
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- la regulació econOmica, que té una orientació política i
que s'efectua també per metodes administrativo-jurídics i, a més,
amb l'ajut de mecanismes econOmics (cAlcul econOmic, preus,
guanys, etc., de gran importAncia en el Sistema de Direcció i
Planificació de l'Economia de Cuba);
- la regulació ideolOgica, per mitjA d'influencies sOcio­
psicolOgiques, tot afectant la consciencia deIs homes, és a dir,
l'aspecte educatiu o persuasiu de la direcció;
- la regulació t�cnico-operativa, 90 és, la regulació de
car�cter corrent, la qual és deguda a la naturalesa excepcional­
ment dinamica deIs sistemes socials, i s�aplica amb l'ajuda de
mitjans tecnico-operatius.
Les tres primeres regulacions són formes estrategiques per
al manteniment de l�organització del sistema i el seu trAnsit a
un altre sistema; perO foren ineficaces sense la quarta, la
importancia de la qual creix a mesura que hom baixa per les
diferents baules del sistema social, fins a arribar a les anelles
prim�ries (empreses, institucions, etc.).
«Podem resumir assenyalant que mitjan9ant la regulació es
manté l�organització establerta, la coordinació requerida entre
les distintes parts del sistema, hom liquida a temps les desvia­
cions produldes, o hom tra9a mesures de regulació que contribue­
ixin a donar una major estabilitat i organització al sistema»
(BOURZAC [1982a], paga 109, i [1984], paga 39).
D.- El registre (cAlcul) i el control. Tampoc aquí hi ha
unanimitat entre els diversas autors, tot i que les diferencies
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s6n més nominals que no pas de contingut. VARLhMOV [1985] i
AFAN�SSIEV [1978] fan servir els mots "�omptabilitat i control",
tot recordant les paraules de LENIN ([1960], vol. 2, pAga 373):
«Comptabilitat i control: vet ací allO principal, el que cal per
"posar a punt" i perqu� funcioni la primera fase de la societat
comunista» 4.
Fet i fet, BOURZAC ([1982a], i [1984]) l�únic que fa és
considerar el registre com a quelcom que ja inclou la comptabili­
tata La significació del registre és que serveix de font d�infor­
mació completa i objectiva. Sense un registre exacte i universal
és impossible prendre decisions i regular adequadament l�activi­
tat del sistema de direcció.
Aquesta funció «consisteix en la recopilació, anotació,
transmissió, conservació i processament de la informació sobre la
dinAmica deIs processos dirigits. [ ••• ] El registre es divideix
en tres aspectes; operatiu (operativo-tecnic), de comptabilitat i
estadística [ ••• ] EIs tres tipus de registre estan estretament
lligats entre si [ ••• ] a cada tipus de registre li és inherent un
grup de tasques, metodes i organitzaciÓ> (BOURZAC [1982a], pAga
109-110, i [1984], pAga 39-40).
«La comptabilitat significa l�obtenció, ordenaci6, anAlisi i
sistematització de dades expressades, comunament, en forma quan­
titativa, en
. índexs quantitatius, sobre les tasques a complir,
els recursos disponibles, els resultats del compliment deIs
acords de direcció, etc.> (AFAN�SSIEV [1978], paga 243-244).
Per tant, la comptabilitat com a funció de direcció és
4 A "L�estat i la revoluciÓ", d�agost/setembre de 1917.
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sobretot el maneig de dades numeriques. En el socialisme hi ha un
sistema únic, que compren els següents tres punts:
a) La comptabilitat estadística: idea de les característi-
ques quantitatives del fen6mens socials. Hom recull i analitza
les dades sobre l�estat d'un o altre sistema (soeietat, economia
nacional, una branca, etc.), hom revela i sintetitza els indexs
quantitatius deIs resultats del compliment deIs plans, etc.
Adopta diferents formes: informe, cens, inspecció, etc., i opera
amb grans números.
b) La tenidoria de llibres és l�obtenció de dades sobre la
circulació, el moviment deIs mitjans financers, els recursos, de
moviments expressats necessAriment mitjan9ant el diner i les
finances. És una comptabilitat específica, monetario-financera.
Tradueix eIs resuItats deIs homes i eIs components materiaIs deIs
sistemes al llenguatge del diner.
c) La comptabilitat operativo-tecnica atén les necessitats
quotidianes del procés de direcció; facilita al subjecte de
direcció la informació diaria de l'estat de recursos, deIs lloes
febles, de les obstruccions, etc., tot permetent obtenir la
informació sobre l'estat del sistema en cada moment concreta
De més a més, cal parlar de la funció de control. La funció
de comptabilitat és, alhora, una funció de control; ambdues
funcions s6n, de fet, inseparables, car, en dur a terme la comp­
tabilitat, hom controla el funeionament del sistema des del punt
de vista deIs seus recursos, de la marxa i deIs resultats del
treball des del punt de vista financer. Ara bé, el control no es
reduei:< a 1 a comptab i 1 i tat , en el procés de 1 a qual -com hem
assenyalat- hom controla fonamentalment els índexs quantitatius,
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�uedant de banda la informació qualitativa, la qual també entra
dins del camp del control.
«El control és el sistema d�observació i comprovació de com
correspon el procés de funcionament d�un objecte de gestió als
acords de gestió adoptats: lleis, plans, normes, madels, regles,
ordres, etc.; la revelació deIs resultats de la influ�ncia del
subjecte sobre l'objecte de direcció, de les desviacions hagudes
[ ••• l. En revelar les desviacions i les causes d'aquestes, el
control determina les maneres de corregir l'organització de
l'objecte de gestió, les maneres d'influir en el subjecte, amb el
fi de superar les desviacions, suprimir els obstacles que entor­
peixen el funcionament Optim del sistema> (AFAN�SSIEV [1978l,
pAga 246).
«La tasca de control consisteix a revelar l'estat real deIs
afers, comparar-los amb els objectius tra9ats, valorar la situa­
ció i propasar, en cas de necessitat, mesures correctores. La
funció de control es manifesta més plenament en la revelació de
les causes de les desviacions, prevé les fluctuacions, mostra les
possibilitats i reserves sense utilitzar i contribueix activament
al compliment de les decisions preses» (BOURZAC [1982al, pAga
111, i [1984l, paga 40).
Veiem, dones, facilment els punts comuns a tates dues apor­
tacions sobre el tema del control. Passarem, tot seguit, a estu­
diar els tipus de control.
Des del punt de vista del subjecte de control, de qui con­
trola, en podem distingir tres tipus: l'estatal, el social i el
nacional. El primer l'efectua l'estat mitjan9ant mandats' esta­
tals; el segon és el de les organitzacions socials, que no salen
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teni� ca�acte� jurídicament auto�ita�i; i el te�ce� és una combi­
nació deIs dos ante�iors, pe� mitjA de la pa�ticipació di�ecta
deIs treballadors. En el socialisme un control decisiu -pe�que
penet�a tates les activitats estatals i socials- és el cont�ol
del pa�tit.
Segons l�objecte de control, aquest pot ésser gene�al i
especial. Des del punt de vista de l�organització, el control és
previ (fins a la presa de decisions), co�rent (durant el p�océs
de presa de decisions i abans d�assoli� els resultats) i poste­
�ior (compravar l'execució de les decisians, les desviacions i
llu�s causes, la fonamentaciÓ de les decisions, etc.). Segons el
carActer de les interrelacions deIs Organs i de les organitza­
cions, tenim el cont�ol inte�n i l�extern.
El control representa l'etapa final del cicle de direcciÓ i,
a pa�ti� deIs seus resultats, hom planeja noves feines. Així,
doncs, sobre la base de la info�maciÓ en �elació amb els �esul­
tats obtinguts, s'adopta un nou aco�d de di�ecció, i el cicle es
�epren. Cal fer esment que la divisió del cicle de di�ecciÓ en
dive�ses funcions -tal com hem fet fins aquí- és quelcom conven­
cional i relatiu. Tates les funcions van lligades insepa�able­
ment, s�uneixen les unes a les altres amb un fo�t ent�ella9ament.
Cap funció de per si -ni la seva suma- pot dona� idea del procés
de direcció; nornés en la seva unitat indissoluble i en la seva
inte�acció dialectica constitueixen el p�océs �nic de di�ecciÓ.
3.2. LA DIRECCIó DE LA SOCIETAT 1 LA INFORMACIó.
Els processos de di�ecciÓ
lligats a la circulació de la
en tot sistema autogavernat van
informació. El tipus d'activitat
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que es realitza en el procés de direcció té el seu objectiu i el
seu producte en la informació necessAria ,per al compliment de les
funcion� de direcció: «cal tractar, no fets alllats, sinó tot el
conJunt deIs fets que incumbeixen el problema en discussió, sense
una sol a excepc
í
Ó, ja que, al trament, de forma i nevi tabl e nai :·:era
la sospita, molt legítima, que els fets foren elegits o adoptats
arbitrariament i que, en comptes d�una correlació objectiva i una
interdependencia deIs fenbmens histbrics' en el seu conjunt, ens
servei;<en una potinga "subjecti va"» (OMAROV [1980], vol. 2, p áq ,
1).
Així dones, sense disposar d�informació fidedigna en cada
moment és impossible el funcionament racional i el desenvolupa­
ment exitós del sistema i el manteniment de la seva integritat i
especificitat qualitativa. La manca d�informació segura és una
font de subjectivisme.
Des del punt de vista de la Cibernetica, la direcció repre­
senta, en primer lloc, un procés de transformació de la informa­
ció. També, la informació actua en qualitat de baula d'enllag
entre el subsistema dirigent i el dirigit. Per tant, entre els
processos materials i els informatius hi ha una correspondencia
mútua unívoca. Com acabem d'esmentar, la manca d'una informació
�onfiable trenca aquest vincle i impossibilita al dirigent de
tenir una orientació sobre el subsistema dirigit.
L�estudi i la capacitat de saber utilitzar la informació
necessaria per a la presa de decisions és una de les primeres
obligacions del dirigent, sobretot tenint en compte el gran volum
d'informació disponible normalment. El problema de la racionalit­
zació deIs fluxos d'informació i l'automatit�ació deIs processos
adquireix cada cop un significat més gran.
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Ara hem d'intentar esbrinar que és la informació. «La defi­
nició general del concepte d'informació pertany a N. Viner, el
qual entenia per aquest terme "la designació del contingut que
s'obté del món exterior en el procés de la nostra adaptació a
aquest i en el procés d'adaptació deIs nostres sentits a l'esmen­
tat món". Altres defineixen la informació com una forma de rela­
ció entre els subsistemes dirigents i dirigits, que reflecteix
objectivament els processos materials; alguns, com una mesura
d'organització del sistema, etc. Probablement, perO, la definició
més completa [ ••• ] correspon a [ ••• ] A.l. BERG: liLa informació
constitueix el refIex en la consci�ncia de la gent, de les rela­
cions objectives de causa i efecte que tenen lloc en el món que





de definicions, el mateix OMAROV
enclou la definició d'informació, i
afirma que, fins ara, la ci�ncia moderna no ha facilitat un
concepte únic i universal d'informació. La seva definició és la
següent: «En sentit general, la informació és qualsevol missatge
que conté algunes notícies Cdades) sobre objectes, esdeveniments,
processos, fenomens, que operen en la natura i en la societat»
(OMAROV [1980], vol. 2, p�g. 2).
La informació reflecteix l'estat i el canvi d'estat d'un
determinat sistema. Així, el moviment de la informació determina
el moviment del sistema. Tanmateix, a desgrat de la importancia
deIs processos informatius, fóra incorrecte afirmar que el fun­
cionament i el desenvolupament deIs sistemes socials es determi­
nen completament per aquests processos, i que la direcció es
redueix al moviment de la informació. Tal posició recalza en la
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interpretació de la informació només com a categoria cibernetica,
sense considerar-ne el contingut social.
La Cibernetica és incapa9 de coneixer trets especifics de la
informació social, ja que hi ha factors que ultrapassen els
limits de la Cibernetica, puix no són objecte del seu estudia La
direcció només existeix quan hi ha una relació continua entre
subjecte i objecte del sistema, amb intercanvi d�informació.
La importAncia de la informació s�incrementa quan sorgeixen
influencies capaces de destruir l�estructura o alterar les fun-
cions del sistema, quan cal
l�especificitat qualitativa.
prendre mesures per conservar-ne
La quantitat d�informació elaborada
i consumi da per 1
� home crei x tan impetuosament -una "exp l osi ó
d�informació"- que el seu ús racional en els sistemes de direcció
originaren la Ci�ncia de la Informació, «una branca especial de
coneixements que té per objecte d�estudi la investigació de les
regularitats generals de l�activitat informativa. La Informatica
determina els modes i els mitjans Optims de presentació, recopi­
lació, processament, conservació, recerca i divulgació de la
informació» (OM�ROV [19801, vol. 2, pAga 3) �.
La informació resulta un instrument de direcció de l'econo­
mia, que permet dissecar els sistemes, descobrir-ne les interre­
lacions i trobar els mitjans per eradicar-ne els elements de
� No és objecte d'estudi aci el tema de la informació en
general ni el de les ciencies vinculades, com ara laInformatiea. No obstant aixO podem oferir una bibliografia
basiea sobre el tema: CARNotA [1972a1- CHACóN [1972]1 Luis
GUTIÉRREZ [1972]- BUENO [1973] [1974] i [i981a]- TORRES [1�73] i
[1977]; GLUIXKOV [1974]- LóPEZ i ROMERO [1974]- DiAZ LLORCA
[1975]� [197611 [1977],' [19811, [1982] i [1984�t AFAN�SSIEVttÓ���'i pa8ESAD�-2t19�8]�47QG�§�DABL����8]! L8����gA 117�6�TY��§
[1978]1 MORALES PITA [1979]1 MANENT [1980]; CASAMAYOR [1981];
PARRA L1981]; Fausto PÉREZ [19�21; entre d'altres.
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desorientació trobats, amb 17ajut de decisions adequadament
fonamentades.
«Per dur a terme la seva labor, el sistema de direcció
requereix la necessaria informació. Aquesta prové, en forma de
necessitats socials, de les dades sobre 17eficacia económica de
la producció social i de les seves condicions en relació als
recursos materials i humans amb qu� compta la nació. L7avaluació
de tots aquests materials, permet con�ixer qu� es té i que es
desitja atenyer, així com la forma d7assolir-ho, constituIda
aquesta darrera pel pla de desenvolupament de la producció so­
cial. D7aquesta manera, el sistema de direcció influeix sobre la
base material de la societat.
�També, el desenvolupament real del procés de producció
constitueix un flux d7informació vers la direcció de 17economia;
és a dir, actua com una reacció o resposta a 17acció constituIda
pel pla» (RODRíGUEZ FARIÑAS [1973], pag. 60).
La informació que s7utilitza en la labor de direcció és una
informació social, la qual porta una empremta de les relacions
socials, té un caracter de classe, car expressa determinades
relacions de propietat, possessió i apropiació, i cada classe
17aprofita segons els seus interessos i necessitats. La seva
naturalesa de classe, perO, no és evident, ja que pot ser dis­
fressada d7una aparent objectivitat.
En aquest sentit, la informació social és el tipus més alt,
més complex i més multiforme d7informació, perqu� s7empra en la
societat la forma més elevada de moviment de la mat�ria. Amb
aquesta, els homes estableixen entre si relacions i intercanvien
idees. EIs homes la utilitzen per exercir un determinat efecte
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sobre la societat, és a dir, en el procés de direcció de la
societat, o tipus superior de direcció. L�ós de la informació
social guarda relació amb el tipus superior de racionalitat, la
racionalitat feta consciencia, prOpia ónicament de l�home.
El contingut de la informació social és el pensament IOgic,
el tipus més elevat de reflex de la realitat. El seu portador
material, el senyal que la transmet, és la paraula, el tipus més
alt de tots els tipus de senyals coneguts. La paraula és precisa­
ment el senyal universal, que permet revestir el contingut IOgic
de la informació humana, social, amb una forma material podent-Ia
usar els homes en llurs multiformes activitats, inclosa la
direcció.






societat. Nogensmenys, aixO no
direcció rebi directament de la
significa
societat
social, car una part és resultat de la seva mateixa experiencia,
tot i que la majar part -i la més pregona- la rep mitjangant el
sistema d�ensenyament i educació i deIs mitjans massius d�infor­
mació i propaganda.
Per tant, la producció i la reproducció de la informació
social usada en la direcció es realitza, bé quan el subjecte
reflecteix directament la realitat social, o bé quan la reflec­
teix indirectament per altres fonts.
La informació social, com tata informació, posseeix el seu
aspecte quantitatiu -el qual s�estudia amb ajuda deIs metodes
formals, en particular, matematics- i el seu caire qualitatiu
-més important en les tasques de direcció social, de contingut
sOcio-psicolOgic i na sempre formalitzable.
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Existeixen diferents formes de classificació de la informa­
ció 6. Aquí solament cal saber que la informació pot ser habitual
o empírica, la de l'activitat quotidiana, i també pot ésser
sistematitzada o científica, essent aquesta darrera la necessAria
en les funcions de direcció. Segons les peculiaritats tipiques de
l'objecte de direcció, caldr. un tipus o altre d'informació;
així, si l'objecte de direcció és la totalitat de la societat,
caldrA una informació mOltiple en tates les esferes de la vida
social: económica, socio-política, espiritual i familiar; si
només és la direcció d'una esfera concreta de la vida social,
llavors n�hi ha prou que la informació reflecteixi l'estat
d'aqueixa esfera. La direcció de la societat pressuposa la re­
col·lecció i l'ordenació d�informació social, referent a l'estat
de les relacions de grans grups humans.
De la munió d'informació social, en podem obtenir dos tipus
de fonamentals: la interna (circulació dins del sistema) i l'ex­
terna (circulació entre el sistema i el medi extern). Revesteix
una particular importancia la circulació de la informació entre
l'objecte i el subjecte de direcció, la qual és de dos tipus: la
connexió directa (del subjecte a l'objecte) i la retroactiva (de
l'objecte al subjecte). A més, la informació ha de ser 6ptima, 90
és, la indispensable i suficient perque s'acompleixi la tasca
concreta de direcció.
Amb el fi de manejar efica9ment la informació, aquesta ha
d'ésser ordenada en forma de sistema, amb una estricta estructu­
ra. Per tant, en tot sistema social s'ha d'incloure un subsistema
informatiu, que compren el conjunt de persones que operen la
6 Per a una classificació exhaustiva, vegeu OMAROV [1980],
vol.2, paga 4-6.
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informació, la mateixa informació, els reglaments del seu maneig
i els mitjans tecnics que s�apliquen en ,aquesta tasca.
Mitjan9ant el sistema informatiu, I�Organ de direcció obté
les dades necessaries i, recolzant-se en aquestes, formula les
ordres que cal per aconseguir els resultats previstos. «La infor­
mació que es fa servir en la direcció ha de ser fidedigna, com­
pleta, útil, accessible, d�una sola accepció i operativa» (OMAROV
[1980], vol. 2, pag. 8) 7.
Cal ampliar i perfeccionar contínuament els mitjans d�inten­
sificació de la informació. Aquí juga un paper decisiu els aven-
90S proparcionats per l�actual revolució científico-tecnica.
L�estudi del sistema de mesures que amplien les possibilitats de
mAxima utilització de la informació constitueix una condició
important per a l�exit de la funció de direcció. Entre aquestes
mesures té una primordial importancia l�escrupolosa preparació
del subjecte de direcció per advertir i apreciar la informació,
fer-ne la valoració i elegir la més rellevant. És ací on cal




coneixement de les diverses vies d�abtenció i
de dades, vegeu, per exemple, AFAN�SSIEV [1978],
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3.3. ELS PRINCIPIS 6ENERALS DE LA DIRECCló. e
La Ci�ncia de la Direcci6, igual que altres ciéncies so­
cials, conté com a elements importants els conceptes, les catego­
ries i altres components, tats els quals constitueixen, en llur
canjunt, un sistema de caneixements que poden ésser verificats i
reafirmats en la practica. Tanmateix, cam a disciplina científi­
ca, la direcció és relativament jove i es traba, en l�actualitat,
en pIe pracés de formació i desenvalupament.
En la teoria de la direcció són utilitzats, abans de tot,
els principis de direcció, els quals cam a conceptes i categories
són els que han tingut un major desenvalupament, i representen la
base de l�esmentada ciencia.
«Cam qualsevol altra categoria de la ciéncia, la categoria
principi de direcció constitueix un graó superior de l�abstrac­
ció, la qual, en aquest cas, representa el canjunt de problemes
reals que són abjecte d�estudi de la direcció. El principal mitjA
de revelació i formació deIs principis de direcció cansisteix en
l�ascensió d�allb concret a allb abstracte. Per aquest motiu els
principis de direcció es formen sobre la base de l�anAlisi deIs
processos reals de la direcció» (G�RCI6A [1986], paga 35).
EIs principis de direcci6 estan directament relacionats amb
altres conceptes i categaries de la teoria de la direcció i,
sobretat, amb els corresponents als m�todes de direcci6, com ja
hem vist supra. L�efectivitat de la direcci6 dep�n del grau de
creativitat amb que són aplicats els principis en la prActica de
la direcció socialista. Aquests principis de direcci6 constitue-
e Sobre aquest tema hi ha la següent bibliografia recent:
ABALKIN [1987]� paga 138-160; POPOV [1987], pAga 53-65; i RAMOS
[1989], pAga 1�9-160.
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ixen un sistema que correspon al sistema de les lleis objectives
de la societat socialista i, per tant, representen també un
element important del mecanisme d7utilització de les dites lleis.
Així dones, «els principis de la direcció de la societat
socialista dimanen de 17essencia i naturalesa de les lleis objec­
tives que regeixen el desenvolupament del regim socialista. EIs
dirigents i les organitzacions es guien per aquests principis en
llur activitat, a fi i efecte d7utilitzar amb una més gran pleni­
tud els avantatges i possibilitats de la societat socialista i
assegurar-ne el desenvolupament i funcionament eficient»
(VARL�MOV [1985J, pag. 68).
Si els principis deriven de les
societat socialista, aixO significa que hi
lleis objectives de la
ha també una relació
estreta amb les relacions de producció socialistes. «Els princi­
pis sobre els quals es basa la direcció estan en relació directa
amb el carActer de les relacions de producció predominants.
Aquests formen el fonament del Sistema de Direcció de l7Economia.
Estan estretament vinculats i s7apliquen de manera simultania»
(MARTELL [1980J, pag. 11-12).
Encara podem afegir quelcom més a tot 17anterior: «la cor­
recta comprensió deIs principis de direcció i la seva solució
argumentada determinen, en grau decisiu, 17eficiencia de 17acti­
vitat de direcció. Co és d7aquesta manera perque el contingut
deIs principis de direcció ve donat per les relacions de produc­
ció i les peculiaritats de les lleis econOmiques i socials que
actuen en 17edificació del socialisme.
»EI coneixement deIs principis permet veure amb relativa
facilitat que aquests reflecteixen 17especificitat del mode de
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producció socialista [sic .] i expressen les exigencies planteja­
des per les seves lleis del desenvolupament, ja que formen la
base del funcionament i perfecció del sistema de direcció»
(HERNÁNDEZ GONZALEZ [1982b], paga 70).
Com hem vist, dones, els principis de direcció tenen una
base objectiva, perO també una influ�ncia subjectiva, car hi ha
una influencia de l'home en formular la seva objectivitat i, per
tant, responen, d1una banda, a la situació economica i social
concreta de la societat, i també, de l'altra, al desenvolupament
dinamic del procés de direcció.
Aquests principis foren formulats teOricament per LENIN, i
també aplicats per ell mateix en la practica de la construcció
del socialisme a l'URSS.
En tot cas, 11aplicació d1aquests principis respon, en
realitat, a la situació concreta del desenvolupament de les
forces productives i la seva correspondencia amb les relacions de
producció al país socialista en qüestió. Per aixO mateix, MARTELL
([1980], paga 12-13) fa una remarca interessant aplicable al cas
cuba: «l7aplicació d7aquests [els principis de direcció], per
exemple al cas concret de Cuba, requereix una gran habilitat i
intel-ligencia, així com el coneixement profund de les caracterís­
tiques i, fins i tot, la prOpia idiosincrasia del nostre poble.
Na és, per tant, recomanable repetir mecanicament esquemes, sinó,
com hom planteja en la Resolució sobre el Sistema de Direcció i
Planificació de 11Economia aprovada pel Congrés [1 Congrés del
PCC], aplicar creadorament a les nostres condicions concretes
• Citat aixi literalment al text. Es tracta, perO, d7un
concepte que rebutgem, com hem pogut comprovar quan hem definit
el sacialisme com un tipus de formació social en transició, mai
com un mode de producció especifica Per a més informació, vegeu
ALoS [1988b], paga 5-13.
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tata la vasta experiencia acumulada en més.de cinquanta anys de
construcció socialista als paisos germans de la comunitat
socialista.
»En fi, que l�aplicació practica deIs principis leninistes
en la direcció de l�economia ha d�adequar-se al nivell de desen­
volupament assolit per les forces productives, les relacions de
producció i el sistema de direcció vigent en l�economia del país
que es tracti».
Quant a la classificació del principis de direcció, en la
literatura sobre la direcció ha aparegut gran quantitat de prin­
cipis, puix que cada autor, segons els objectius de les seves
obres, fa més emfasi en uns més que en altres i, a més a més, no
existeix una denominació ónica per a cada principi. En general,
queden dividits en dos grans grups: els principis particulars i
els principis generals de direcció; els primers reflecteixen
determinades funcions del sistema de direcció, mentre que els
segons constitueixen una concreció deIs principis de direcció de
la societat socialista com a sistema integral.
Ací farem exclusivament menció als principis generals, ja
que els particulars són inclosos dins de cada esfera d� l�activi­
tat del sistema de direcció. EIs principis generals representen
els principis fonamentals, per la qual cosa cal estudiar-los en
la part metodológica del sistema de direcció de la societat
socialista. «EIs principis [generalsJ de direcció actuen en una
estreta interrelació, simultaniament, formant .un tot; en aquesta
integració dinamica es fonamenta el Sistema de Direcció i Plani­
ficació de l'Economia» (HERN�NDEZ GONZ�LEZ [1982bl, pag. 72).
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Vegem alguna definició deIs principis generals abans de
passar a les diferents pastures sabre llur classificació i llur
análisi. Primer, fent una semblanga, exposarem la definició
general del concepte de principis de la ciencia que «trata de les
tesis inicials i determinants que reflecteixen i sintetitzen els
aspectes més impartants i essencials de l'activitat cognoscitiva
i practica de l'home» (FONTE REYES [1984a], pág. 11).
Ara padem ja presentar una definició deIs principis generaIs
de la direcció: «Entenem per principis generals de direcció
científica de la societat socialista les regles fonamentals
d'activitat deIs organismes i deIs homes cridats a dirigir els
processos econ6mics i socials». (AFANASSIEV [1978], pág. 257). En
expressió de G�RCIGA ([1986], paga 39), cels principis generals
de direcció representen, per dir-ho així, els principis fonamen­
tals de la direcció de la producció socialista. [ ••• ] reflecte­
ixen de forma completa i exacta tots els trets qualitatius nous
que són presents en la societat socialista».
Podem passar, a continuació, a coneixer quins són aquests
principis, en apinió de diversos autars. Cam veurem, la majaria
han formulat aquests principis de direcció tot seguint els esta­
blerts per LENIN, i en correspondencia amb les condicions histO­
rico-concretes del desenvolupament de les forces productives i
les lleis objectives en les condicions del socialisme.
D'aquesta manera, AFANASSIEV ([1978], paga 404-405) cita els
següents vuit principis: el centralisme democratic, l'objectivi­
tat, el caracter concret, l'optimització i l'eficacia, la baula
fonamental, l'estímul, la gestió territorial per branques i la
conjuminació deIs principis socials i estatals.
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OMAROV ([19771, vol. 1, pág� 38-42) n�assenyala els se-
güents: el centralisme democrátic, 170ptimització de la proporció
entre la centralització i la descentralització, la unitat de cada
sistema de direcció en tots els seus nivells, 1�observan9a de la
proporcianalitat en els elements del sistema, la responsabilitat
personal per les
ci al s, coll-l ecti us
tasques, la conjuminació deIs interessas so­
i individuals, i el carácter integral de
l�enfocament polític i econOmic en la solució deIs problemes de
la direcció 1.0.
Per a VARL�MOV ([19851, pág. 75) aquests principis són: el
centralisme democrátic, l7objectivitat, el carácter concret,
17optimització, l�eficácia, la determinació de la baula princi­
pal, 17estímul, la direcció sectorial/territorial i la conjumina­
ció deIs interessos estatals i socials. Aquest autor fa, dones,
una �ompilació deIs principis assenyalats per AFANhSSIEV [19781.
Vejam ara quines són les aportacions cubanes sobre el tema.
Com compravarem immediatament, no hi ha gaires innovacions.
HERNÁNDEZ GONZ�LEZ ([1982b1, pag. 74) en cita els següents:
el centralisme democrátic, l'enfocament político-econOmic en la
direcció, la discussió col-lectiva i la responsabilitat ün
í
ca , la
responsabilitat material, la conjuminació deIs interessos so­
cials, coHectius i individuals, i l"optimització i l'eficiencia
de la direcció.
10 En la direcció de les empreses industrials, aquest autor
n"indica els següents: la unitat de la direccló política i
econOmica, el centralisme democráticJ la direcció unipersonal i
la particlpació deIs treballadors en la direcció de l'empresa i




CARNOTA ([1981], pag. 31-41) en distingeix: el centralisme
democrátic, l�objectivitat, el caracter concret, les proporcions
Optimes i l�eficácia, la baula fonamental, l�estimul, la unitat
d�objectius entre el partit, l�administració i el sindicat, el
control en tots els nivells i la subordinaciÓ de l�interes indi­
vi dual al col-l ecti u.
Per a FONTE REYES ([1982a], pag. 12) són: «el centralisme
democratic; la unitat de la direcció politica i económica; la
conducció planificada de l�economia nacional i la conjuminació de
la direcció i de la planificació per branques i territorial; el
comandament ún
í
c i el caracter col-Iectiu de la direcció; la
correcta selecciÓ, ubicació i formació deIs quadres; l�interes
material i l�estimulació moral; l�organització cientifica de la
producciÓ i del treball; l�amplia organitzaciÓ del control; i la
critica i l�autocritica».
En fi, MARTELL ([1980], paga 12) estudia els següents prin­
cipis: centralisme democratic, comandament únic i direcciÓ col­
lectiva, incorporació de les masses a la direcciÓ, combinació
d�estimuls morals i materials, responsabilitat personal i mate­
rial, ·i unitat d�alló palitic i d�allO económica
El que farem en les próximes pagines sera l�estudi sint�tic
de bana part d�aquests principis. Primer analitzarem tots aquells
admesos per tats els autars, per entrar després en alguns amb
menys grau d�acceptació.
3.3.1. EL CENTRALISME DEMOCRATIC.
Tots els autors coincideixen a considerar aquest principi
cam el capdavanter i el més important. AixO queda ben pales en la
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frase següent: «el més important deIs principis de la direcció
socialista és el principi del centralisme democratic. És el
principi general de la direcció. S'utilitza a tots els nivells de
la societat socialista i és propi únicament del socialisme, tot
constituint el seu avantatge més important» (VARL�MOV [1985],
paga 68).
EIs principis enumerats pels diferents autors són indispen­
sables per a la direcció socialista. Encara que els estudiarem
per separat, entre tots aquests hi ha una íntima interrelació, en
la qual el paper predominant correspon al principi del centra­
lisme democratic.
L'ess�ncia d'aquest principi consisteix en la conjuminació,
en la unitat, de la democracia i la centralització. La primera va
referida a la plenitud del poder deIs treballadors, de llur
iniciativa, del caracter electiu de llurs 6�gans dirigents i deIs
mateixos dirigents, i del deure d'aquests de retre comptes a les
masses; la segona és la gestió des d'un centre únic, la subordi­
nació de la minoria a la majoria, el comandament unipersonal i la
rigorosa disciplina.
Aquest principi té els seus orígens en la Lliga deIs Camu­
nistes, fundada per MARX i ENGELS, entre d'altres. Més tard,
s'aplica a la 1 Internacional, i sobre aquest principi LENIN
constituí el Partit Socialdemócrata de Rússia. De llavars enga,
s'ha aplicat a tats els palsos socialistes, tot i que inclou
certes defici�ncies practiques -predomini de la centralització
sobre la democrAcia-, producte fonamentalment -no exclusivament,
peró- del caracter de transició de les farmacians sacials sacia­
listes i de l'exist�ncia d'un únic sistema económic mundial, que
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és el capitalista, si bé certs elements superstructurals deIs
mateixos paisos socialistes han aguditzat la desproporció.
El centralisme democratic permet de coordinar la gestió
científica de tota la societat amb la de cadascuna de les baules
del sistema social (empreses, sectors, districtes, col·lectivitats
concretes, etc.). El centralisme democratic «conjumina la direc­
ció única amb la iniciativa i l�activitat creadora en la base,
amb la responsabilitat de cada organisme estatal i cada funcio-
nari per la missió encomanada» (CONSTITUCló SOVIETICA [1982J,
pAga 8).
Aquest principi encara es pot formular de forma més especí­
fica i, de cara als nostres fins en la present investigació, més
efectivament de la següent manera: «el principi del centralisme
democratic consisteix a combinar, justament i proporcional, la
presa de decisions en el nivell central amb la independencia,
creativitat i iniciativa deIs nivelIs inferiors de direcció
[ ••• J. Respon a la necessitat que existeixi una adequada indepen­
dencia, en el cas de I�economia, deIs 6rgans 10caIs (empreses) i
deIs Organs de l�administració central de l�estat (ministeris)>>
(MARTELL [1980J, paga 13-14).
La centralització no exclou, sinó que requereix, la partici­
pació creadora i independent de la resta d�anelles del sistema en
l�exercici de la direcció, i aixO a causa que els nivells infe­
riors dominen aspectes concrets i detallats deIs problemes espe-
cífics; és a dir, a les formacions socials socialistes la
possessi6 efectiva deIs mitjans de producció correspon a les
empreses '1
11 Sobre aguest concepte i l�aplicació al socialisme, vegeu
ALóS [1988aJ, paga 82-86, i [1988bJ, paga 11.
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La base econOmica del centralisme demacratic és la propietat
socialista sobre els mitjans de producció. Gracies a aquesta, es
pot i s'ha de centralitzar, a escala de tata l'economia nacional,
les funcions més importants de la direcció econOmica; alhora, el
centralisme democratic suposa la independencia económica de les
unitats econOmiques; la centralització no s'estén a la solució de
tates les tasques, sinó que deixa de banda les labors economiques
locals i les formes concretes i especifiques de posar en practi­
ca, a les unitats productives, les directives del centre.
La centralització abasta la
importants de la vida económica de
solució deIs problemes més
la societat. Entre aquests
tenim: la formació de l'estructura i de les proporcions de l'eco­
nomia nacional, la determinació deIs ritmes i orientacions del
desenvolupament economic de la societat, la coordinació i ajust
deIs plans locals, l'aplicació de l'única politica estatal en el
progrés tecnic, en les inversions, en la distribució de la pro­
ducció, en la remuneració del treball, els preus i les finances,
aixi com el sistema 6nic de comptabilitat i estadistiques.
Queda assegurat, per tant, el paper rector de la direcció
centralitzada de l�economia i la supeditació efectiva de l'acti­
vitat de les unitats economiques relativament aillades als inte­
ressos generals de desenvolupament de la produc¿ió social en
general. L'autonomia económica es realitza en el marc de les
limitacions que deriven del paper rector de la direcció economica
centralitzada.
La direcció de l'economia es duu a terme
estatals de, desenvolupament econOmic i social,
sobre els plans
tot utilitzant-hi
l�autofinan9ament, el guany, el cost productiu i altres palanques
i estímuls economics.
La base tecnico-material del centralisme democr�tic és la
indústria, suport de la producció socialista moderna i el seu
perfeccionament mitjan9ant la revolució cientifico-tecnica.
L�especialització més fonda és un tret específic de la societat
actual, aixi com l�aparició de noves branques productives, noves
esferes de la vida social, etc.
La base sbcio-política del centralisme democr�tic és 17ab-
séncia de classes antagoniques, la unitat sbcio-politica de la
societat 12. La base espiritual del centralisme democr�tic és el
marxisme-Ieninisme.
«Aquest principi assegura el car�cter centralitzat i plani­
ficat, l��mplia iniciativa i democracia en el funcionament i el
desenvolupament del sistema social, ofereixen un vast camp per al
desplegament de la iniciativa deIs [ ••• ] treballadors. És la
manifestació concreta de la dialectica del tot i de les parts en
el desenvolupament de la societat, el paper rector i determinant
del tot i la relativa independencia de les seves parts»
(AFAN�SSIEV [1978], pag. 260-261).
El centralisme no ha de ser absolutitzat, car en cas con­
trari es converteix en burocracia. Per tant, el Ciencia de la
Direcció no té res a veure amb la implantació de la uniformitat
des de dalt, ni amb 17anarquia. La unitat en allO fonamental i
essencial ha de facilitar la diversitat en els detalls i peculia�
ritats deIs aspectes concrets.
12 Sobre 17existencia o no de classes antagOniques i la
unitat sbcio-Qolítica de la societat socialista, vegeu: ALaS
[ 1 988a] , pag. 83-84 , i [ 1 988b ], pag. 11 •
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El més dificil i important en l'aplicació del principi del
centralisme democrAtic és el problema de la conjuminació Optima
del centralisme i de la democrAcia, de la mesura concreta de cada
un d'aquests. La darrera dependrA, és cIar, del nivell de desen­
volupament de la producci6, de l'estat de les relacions socials i
de les condicions histOriques concretes.
Aquesta coordinació óptima s'aconsegueix quan es donen les
següents condicions:
a) que la centralització no es porti a l'absolut, sin6 que
s'apliqui sobre la base d'una Ampli democrAcia, de la incorpora­
ció d'un nombre cada cop més gran de treballadors a la tasca de
direcci6; en cas contrari, la democracia es torna formal;
b) que la democracia ha d'aplicar-se dins del principi
centralitzat planificat, dins del quadre de l'organització i la
disciplina socialista, ha de respond�e als interessos de la
societat i contribuir a l'assoliment de la meta comuna; en cas
contrari, la democracia resulta hipertrofiada i esdevé únicament
demagOgia; la democ�Acia socialista implica un alt grau de disci­
plina i organització i l'observan9a deIs principis �tics de la
societat. és, per tant, una disciplina conscient;
c) la rigorosa delimitació i compliment de les funcions deIs
Organs centrals, de les organitzacions locals i les col·lectivi­
tats; la missió deIs Organs centrals és determinar les tasques
més generals i cardinals de la direcció de la societat, sense
intervenir en la labor corrent i operativa de la direcció.
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Hom pot parlar de democracia directa quan és la mateixa
població qui resol directament, amb la seva participació, els
problemes de direcció, i de democracia indirecta quan aquests
problemes s6n resolts per mitja d�organismes representatius per
elecció. La primera es manifesta més clarament en 17escala local,
sobretot en les col-Iectivitats de treball, i la segona més a
nivell nacional, de tata la societat.
EIs paIsos socialistes concedeixen molta importancia -tot
basant-se en afirmacions de LENIN- a la conjuminació de la direc­
ció col-lectiva: d7una banda, el comandament unipersonal i, de
l�altra, la responsabilitat personal del dirigente
En fi, aquest principi permet complir una important labor de
gestió: «permet conjuminar la unitat i la integritat, la possibi­
litat i la necessitat de direcció conscient de l'economia socia­
lista i de tota la societat amb la direcció model, basada en la
ciéncia, de les distintes baules del sistema social i de la
producció social, de les distintes zones, empreses, etc.»
(AFAN�SSIEV [1978], paga 268).
3.3.2. L'OBJECTIVITAT.
Com ja hem vist en pagines anteriors, els processos socials
es produeixen sobre la base de lleis obJectives, les quals carac­
teritzen els aspectes més importants de la vida social i del seu
desenvolupament. Per tant, «no és possible dirigir cientificament
si no es té en compte el mecanisme d'acció de les lleis objecti­
ves que regeixen el desenvolupament social, aixi com les condi­
cions objectives i concretes de la societat> (GÁRCIGA [1986],
pag. 39).
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La direcció de la societat socialista és impossible sense el
coneixement i la utilització d�aquestes lleis. «L�estricta obser­
van9a de les exig�ncies de les lleis objectives, el fet de tenir
en compte les possibilitats reals i l�estat efectiu de la socie­
tat constitueixen el principi important de la direcció científi­
ca, el principi de l�objectivitat» (AFANASSIEV [1978], paga 271).
El coneixement de les lleis objectives és la base de la
direcció científica deIs processos sociaIs. El que les lleis de
la societat socialista no es manifestin mitjan9ant forces cegues,
sinó per mitjA de l'activitat conscient i orientada deIs homes,
no significa que no tinguin un. caracter objectiu. La raó és que
les metes que els homes es plantegen, així com llurs actes, vénen
determinats per condicions objectives, independents de la volun­
tat i consciencia deIs homes, vénen detrminats peI nivell de
desenvolupament de les forces productives, pel caracter de les
relacions socials -sobretot les econ6miques- i per I'estat de la
cultura de la societat. Tot intent d'anar en contra de les lleis,
mena a greus fracassos, errors i conseqü�ncies indesitjables.
«La direcció científica no és altra cosa que la reaIització
de les exig�ncies de les lleis objectives, de les tendencies
progressives. propies de la societat socialista. La naturalesa de
les lleis objectives del socialisme és tal que sempre hi ha 12
possibiIitat de con�ixer-les i utilitzar-les. La societat socia­
lista 5015 pot desenvolupar-se amb exit quan els homes dominen
les Ileis abjectives i dirigeixen
socials. En el socialisme, els
con�ixer i utilitzar les lleis, ja
conscientment els processos
homes hi estan interessats a
que aquestes responen plena-
ment a llurs interessos vitals. Conseqüentmenf, el coneixement de
les lleis arriben a ésser una premissa indispensable de la direc-
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ció científica de la societat. El p�incipi de l�objectivitat és
incompatible amb el subjectivisme, 17ess�ncia del qual consisteix
afer cas omís de les condicians abjectives, de les lleis objec­
tives que �egeixen el desenvolupament de la societat. Ensems,
aquest principi es troba en contradicci6 amb 17espontaneltat, car
la di�ecció científica implica 17activitat subjectiva deIs hames
basada en el caneixement de les lleis abjectives� (AFAN�SSIEV
[1978], pag. 272).
Valgui aquesta llarga cita per palesa� els punts fanamentals
d�aquest principi: la base de la seva existencia en el socialis-
me, la dife��ncia en relaci6 amb el capitalisme, i la seva dis-
tinció en �elaci6 al subjectivisme i l�espantaneisme.
Paga la pena establir netament la relació entre els factars
objectiu i subjectiu sobre aquest tema. El factor subjectiu-el
paper deIs individus- en el sacialisme és fo�9a important. Ara
bé, narnés pot acomplir un pape� decisiu quan han madurat les
condicions objectives per al campliment de talo tal tasca, quan
es fanamenta en les condicions objectives, en les lleis objecti­
ves del desenvolupament de la societat. Si s70blida la base
objectiva, aleshores el subjectivisme esdevé voluntarisme, sense
pade� assalir les tasques establertes.
Alhora, les lleis objectives, per si mateixes, fora de
l�activitat canscient deIs homes, no asseguren automaticament
17�xit en l�acompliment de les feines. L7abandonament de les
coses perque rutllin per si mateixes, amb la sola confian9a en
les lleis objectives, tampoc és cap solució. Aquest principi
reque�eix d?una analisi efectiva de 17estat real de les coses,
que hom tingui en compte les contradiccions i dificultats exis­
tents en la societat socialista. Qu� significa revelar i superar
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les contradiccions? Abans de tot, denota el coneixement de les
lleis del socialisme, l�advertiment a temps de l�incompliment de
llurs exig�ncies, la supressió de les desviacions, tot corregint
la conducta del sistema d�acord amb les imposicions de les lleis
objectives.
Les lleis objectives no són lleis aillades, ans al contrari,
constitueixen tot un conjunt, un sistema, anomenat el sistema de
11eis objectives, inherents a la societat socialista. És un
sistema per tal com les lleis estan concatenades, s7entrellacen i
coordinen. únicament tot el sistema de lleis forma el quadre
complet de 170rganisme social.
La direcció científica no es redueix al coneixement de les
lleis, sinó que la seva missió principal és utilitzar-Ies, go és,
posar en harmonia les exigencies de les lleis amb la mateixa
activitat subjectiva deIs homes. Per a aixO, cal coneixer les
regularitats i els principis que presideixen la utilització de
les 11ei5 de la societat, com a lleis d7interacció de la societat
amb 17ambient social i natural.
Tot aixO pressuposa la revelació del mecanisme d�acció de
les lleis i deIs objectius que hom vol aconseguir amb les lleis
descobertes, com també el grau de disposició deIs homes, del
factor subjectiu, per utilitzar-les amb la finalitat d�acomplir
les labors plantejades. Per aquest motiu, hom pot entendre les
lleis objectives que regeixen l7aplicació de les lleis socials,
en certa mesura, com una síntesi complexa, com una interacció de
lleis objectives de la societat i l�activitat subjectiva deIs
homes, en suma, de les condicions objectives i del factor
subjectiu.
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En resum, «l'estudi de les lleis objectives, aixi com deIs
principis, les formes, les possibilitats, els limits, les vies i
els mitjans d'aplicació de les lleis de la societat per part del
factor subjectiu, amb el fi d'assegurar el funcionament bptim i
el desenvolupament del sistema socialista és, precisament, al
capdavall, el contingut del principi de l'objectivitat en la
direcció de la societat» (AFAN�SSIEV [1978], pAga 280) 13.
3.3.3. EL CAR�CTER CONCRET.
No s'ha de confondre, amb el principi anterior, el fet que
no n'hi ha prou de formular les lleis en termes generals, sola­
ment esquemes abstractes, útils per a tots els casos. També cal
estudiar el contingut concret deIs processos i de les lleis que
els expressen, com actuen les lleis, com es manifesten en les
condicions concretes i quines conclusions cal extreure'n per a
l'activ�tat pr�ctica. Per aquest motiu, és necessari fer refer�n­
cia a aquest principi de la labor de direcció de la societat, el
del car�cter concreta
«L'ess�ncia d'aquest principi es manifesta en l'estreta
vinculació existent entre els processos de direcció i la informa­
ció; tots dos són inseparables. Per tant, per a dirigir cientifi­
cament, hom requereix coneixer amb exactitud els processos reals
i concrets que tenen lloc en la societat i cadascuna de les seves
baules i esferes d'activitat» (G�RCIGA [1986], pAga 40).
A tal fi, una missió important del procés de direcció és
revelar i superar a temps les contradiccions concretes de la vida
13 Aquest principi sera estudiat ampliament al capital 4,
amb els mecanismes d'acció i d'utilització de les lleis
economiques objectives del socialisme.
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real. «Dirigir de manera concreta significa dirigir sobre la base
d'una informació fidedigna i cientificáment ordenada sobre l'es­
tat intern de l'object'e de direcció i sobre les condicions exter­
nes enmig de les quals funciona aquest darrer» (AFAN�SSIEV
[1978J, paga 281).
La informació és, en aquest sentit, el material vital con­
cret que ajuda a descobrir noves lleis, a puntualitzar les ja
conegudes, a revelar les manifestacions concretes de les lleis i
a tragar sobre aquesta base els objectius, la forma de procedir
deIs homes d'acord amb les exigencies de les lleis objectives. La
informació, és cIar, ha de ser fidedigna 14, que permeti de
eoneixer els processos reals i concrets de la vida, que permeti
d'advertir a temps els errors i obstacles que impedeixen d'acon­
seguir l'objectiu i de superar-los.
El volum i l�orientació de la informació han de correspondre
a les funcions que acompleix el subjecte concret de direcció.
Aixi, a les baules inferiors es concentra la informació operati­
va, corrent; a. les intermedies, la periOdica; i a les superiors,
l'estrategica. A dalt hi ha menys volum d'informació, perO és
molt més important, profunda i sintetica.
L'organització racional deIs pracessas dPinfarmació és un
deIs elements de la direcció cientifica, és un element indispen­
sable perque sigui concreta. Una missi6 important, dones, deIs
Organs de direcció i deIs dirigents és la capacitat de recollir
la informació social indispensable, ordenar-la i analitzar-Ia a
fons.
14 Vegeu supra el capital 1, § 1.2.0), i el capital 3, § 3.2.
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Hem de recordar a aquest efecte que les lleis objectives es
manifesten en la vida concreta mitjan9ant els actes deIs homes,
els quals es guien en llur capteniment per determinats objectius,
sentiments i pensaments. Aquests últims queden palesats per mitja
de llurs accions individuals i socials, deIs fets individuals i
socials. Naturalment, ací és de molta major incidencia 17aspecte
social que no pas 17individual, sense oblidar, perO, que els
primers només existeixen com a síntesi i sistematització deIs
segons.
Per poder passar deIs fets concrets als socials cal organit­
zar un sistema científic d7informació social basat, no tant en la
quantitat, com en la qualitat de la informació, del seu grau
6ptim o unitat convenient d7ambdós aspectes, d7allo indispensable
i allo suficient.
En la societat socialista el sistema d70btenció d7informació
social té els següents components:
a) Les investigacions sociolOgigues concretes estudien les
relacions socials formades en els sistemes socials de diversos
nivells d7organització, de posar al descobert la dinamica de les
esmentades relacions, i valent-se deIs aven90s de multitud de
ciencies. Permeten analitzar la diversitat de circumstancies
empíriques, en les quals actuen i s7exterioritzen les lleis
generals. Per tant, ajuden a orientar-se entre el munt de rela­
cions socials. La seva importancia rau en el fet que ajuden a
descobrir els elements i el funcionament del sistema social, així
com les connexions estructural s i funcionals i les tendencies
inherents. A més, ofereixen material per a la síntesi i per a
revelar noves lleis, que, al seu torn, poden ésser usades per a
perfeccionar el sistema de direcció. El seu contingut, per conse-
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gUent, és el coneixement deIs components i deIs parAmetres en
llurs connexions i depend�ncies del sistema social.
Els elements psicolOgics hi juguen un paper destacat. De
moment, s6n poques les investigacions d�aquest caire lligades
directament als problemes de direcci6. A fi de millorar en aquest
aspecte, cal ampliar els estudis concrets en la indústria, és a
dir, cal una sociologia industrial per contribuir a l�elevaci6 de
l'eficacia de la indústria socialista, base de les transforma­
cions socials i mitjA de millorament del nivell de vida.
També és important disposar d'una sociologia de la ciencia,
per coneixer les condicions i conseqüencies socials del progrés
científico-tecnico. En tot cas, convé recordar que tates aquestes
sociologies concretes formen part de la sociologia general, del
mateix Materialisme HistOrie, i que les primeres forneixen de
naves dades i investigacions, que permeten la millora del cone­
ixement de la realitat social a cArrec del segan.
b) L'estadística, com a metode d'investigaci6 de fenOmens
massius, produits en qualsevulla societat. Tot i que cada un
d'aquests fenOmens contingui elements casuals, llur conjunt
oculta sempre una necessitat objectiva, una tendencia. L'estadís­
tica és el mitjA de coneixement que permet sistematitzar els
fenOmens amb desviacions casuals i advertir la munió de regulari­
tats objectives que s6n index de connexions causals, de lleis i
tendencies objectives.
«En certes condicions molt generals, el resultat de l'acció
conjunta de gran nombre
elements d'ordre casual)
CNEMTXfNOV [1952], citat
de causes i condicions individuals (amb
no depenen gai�e de la casualitat»
a AFAN�SSIEV [1978], pAga 289). Aquí
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resideix l�essencia de la llei deIs grans números, en que es basa
l�estadística. Aquesta llei també existeix en el socialisme,
encara que la direcció planificada de la societat li imposa
certes restriccions. La seva missió «consisteix a organitzar
l�observació i l�an�lisi deIs processos que es produeixen en la
vida social, organitzar el mesurament del grau en que l�activitat
deIs Organs dirigents correspon a les exigencies de les lleis
objectives» (AFAN�SSIEV [1978], paga 289).
La seva tasca no és tan soIs registrar els resultats, sinó
valer-se de l�analisi de les regularitats i factors objectius per
a predir els esdeveniments, i ajudant, així, els organs de direc­
ció a prendre les mesures que evitin els fenOmens indesitjables.
Per tant, l�estadística ha de mostrar el lloc i el paper de cada
factor en el procés general, revelar les relacions entre causes i
efectes i assenyalar-ne els punts febles. la branca més desenvo­
lupada, dins del camp social, és l�economica, restant les altres
més endarrerides, la qual cosa és una remara que s�ha de superar.
c) L�experiment social, que implica cert canvi artificial de
les relacions socials, sobretot relacions de direcció, en una
escala relativament petita, amb la finalitat d�estudiar-Ies,
d�elaborar sobre aquesta base formes eficaces de direcció del
sistema, i d�aplicar-Ies després en la vida social practica. Una
peculiaritat específica és que l�objecte de direcció sotmes a
experiment no es pot prendre en forma pura, tal com existeix en
el sistema de relacions socials, ni s�hi pot exercir, de manera
pura, un efecte orientat a fins concrets.
Tot objecte social guarda una relació orgánica amb multitud
d�altres objectes, tot constituint un sistema de connexions
socials. Per aquest motiu, l�experiment social és impossible a
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escala de tata la societat, i malt dificult6s a escala limitada,
amb dificultats addicionals de contr61 i de c6mput. Tot aixb
obliga a grans exigencies als experiments socials: que el procés
social admeti canvis de regim de funcionament, que es puguin
tenir a temps les dades de partida per a complir les tasques, que
es pugui controlar la marxa de l'experiment, que el canvi de
regim de funcionament no ocasioni perdues i que es mantingui el
carActer específic qualitatiu de les relacions socials pr6pies
del sistema. La condició principal és que l'efecte artificial
sobre l�objecte social no n'alteri el fúncionament i desenvolupa­
ment normals. L'experiment social per�et d'estudiar els processos
de direcció en tots llurs aspectes.
d) El contacte directe amb les masses ofereix una font
important d'informació directa i fidedigna. El continu contacte
amb el poble és una condició necessaria de la labor concreta de
direcci6. Cal estudiar l'apini6 pública de forma meditada i
sistemAtica, que en paraules de LENIN s'expressa així: «soIs
podrem governar si sabem expressar amb encert el que el poble
pensa» (LENIN [19601, vol. 3, pag. 725) �e.
3.3.4. L'OPTIMITZACIó 1 L'EFIC�CIA.
Aquest principi enclou l'objectiu principal de la direcció
de la societat i deIs processos que la componen. La seva essencia
«consisteix a assegurar l'acompliment de les tasques en el ter­
mini més curt possible i amb la despesa mínima de ma d'obra i de
recursos materials i financers» (AFAN�SSIEV [19781, pag. 299).
1e A "Informe polític del Comite Central del PC (b) de
Rússia, a I'XI Congrés del PC (b) de Rússiall, pronunciat el 27 de
marg de 1922.
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Per tant, allO principal és el r�gim d�economies, l'ús
racional i calculat deIs recursos, l'evitació de p�rdues i de
despeses improductives. Les possibilitats més grans de fer econo­
mies rauen:
a) en la reducció de les despeses materials, tat eantribuint
a l'estalvi de treball viu, la redueció del cast de praducció i
deIs preus; tat aixO s'acansegueix amb la intraducció de noves
t�cniques, tecnalagies i dissenys perfeccionats que permetin
reduir les perdues i els rebuigs industrials, elevant la qualitat
de la praducció, amb l'emprament de nous materials i la revisió
de les narmes de consum de materials, i una normació i formació
de preus amb un nivell eientífic superior;
b) es pat estalviar treball humA viu, sobretot per la via de
l'organització científica del treball, de tot tipus de treball,
inelos el de direeeió, amb la disminució de les despeses de
direcció i d'administraeió;
e) quan les inversians de fans fixos hom les fa d'acard amb
sistemes que preveuen la solució de tots els aspectes del pro­
blema plantejat, és a dir, que la construcció d'una obra impliqui
l'estudi previ del desenvolupament de la carrespanent base de
materies primeres requerides, així eam la mA d'obra, mitjans de
transport, vies de venda de la praducció, etc.;
d) també implica una actitud acurada en relació amb la
natura, les riqueses naturals i la terra.
Tats els punts anteriors s'assenten, d�una banda, sobre
l'autogestió financera o cAlcul econOmic, q�e permet la caardina­
ció de les diferents classes d'interessos de la sacietat socia-
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lista, que respan tant als interessas sDcials, com als col·lectius
i als individuals, amb l�aplicació dels'estimuls materials, a més
deIs marals. De l'altra, hi ha el conjunt deIs plans de desenvo­
lupament sOcio-econOmic, sobre la base de la preparació de diver­
ses variants, per escollir-ne les més adients en cada moment.
L7elecció del criteri Optim va lligada a 17elecció d7un o
més par�metres coardinats, el valor numeric del/s qual/s hom pren
com a unitat de mesura de l'eficiencia del funcionament del
sistema. El més important de tots és el de la durada del temps.
En darrer terme, hom pot afirmar que l�optimització es redueix a
l�estalvi de temps, tot tenint en compte la seva vinculació a
l�espai, a 17estructura espacial del sistema, ja que únicament la
distribució racional deIs elements del sistema és capa9 d7assegu­
rar l'estalvi de temps.
L�optimització del pla pressuposa, és cIar, l'estructura més
propicia de 17economia i de tates les esferes de la vida social,
el desenvolupament de les branques que ofereixen les millors
perspectives i el mAxim aprofitament deIs avengos de la ciencia i
de la tecnica. La tasca principal és elaborar un criteri únic de
les proporcions per a tota l'economia.
De tata manera, 170ptimització de la planificació és un
tema, ara com ara, irresolut per a tota l'economia, i que namés
té solucions en casos sectorials i per branques, els quals estan
tenint un auge important en alguns paisos socialistes 16
Cal recordar també la importancia de l'organització racional
de la base per a la normació, de la gran diversitat de normes
16 Sobre el tema de la �lanificació Optima hi ha tot un
reguitzell de bibliografia especifica, que ací no especificarem.
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t�cniques. �s necessAria, per consegUent, la fixació detallada i
cientificament comprovada del conjunt d7aquestes normes.
«El principi de 17optimitzaci6 aplicat a 17economia signifi­
ca, en realitat, el compliment de la llei d7edificaci6 de 17eco-
namia en la societat socialista, la llei de 17abtenci6 deIs
m�xims resultats amb el minim de despeses. Amb aquest objecte,
cal veure fins a quin punt correspon a les exigencies de la dita
llei el sistema de preus planificats, els coeficients d7eficacia
economica i de rendibilitat. �s particularment important establir
la relaci6 entre els preus i el valor» (AFANASSIEV [1978], paga
306-307). Tots aquests són punts basics del Sistema de Direcció i
Planificació de 17Ecanomia Socialista.
En fi, 170ptimització significa la concordan9a deIs interes­
sos de tata la societat amb els deIs coll'lectius (siguin de les
distintes branques, agrupacions de producció, empreses, etc.) i
els deIs individus.
3.3.5. LA BAULA FONAMENTAL.
«L7essencia d7aquest principi consisteix a determinar i
donar solució a aquel les tasques que, dins del canjunt de fenO­
mens i esdeveniments, resulten clau per a la realitzaci6 exitosa
de les activitats del gavern» (G�RCIGA [1986], paga 40).
La direcci6 de la sacietat -igual que la de qualsevol
objecte social- és un sistema, un conjunt de feines recíprocament
lligades. Les esmentades tasques, perO, na s6n iguals, ni per
llur importancia, ni per llur lloc en la cadena general, ni pels
mitjans, ni pel temps de llur compliment. Per tant, cal cercar en
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aquesta cadena la baula fonamental, la tasca bAsica, el compli­
ment de la qual permeti resoldre tot el conjunt de problemes. Cal
descobrir en tot moment la baula decisiva, aquella que cossola
tot el sistema, que l�uneix. De la mateixa manera que tot el
sistema, la causa bAsica, la baula fonamental, no és permanent ni
immutable, sinó que adquireix noves manifestacions concretes en
cada etapa del desenvolupament de la societat.
Unes baules mantenen llur paper rector al llarg d�un prolon­
gat període, constituint així la base de l�evolució estrategica
del sistema. D7altres, que formen la base de 17evolució tActica
del sistema, apareixen al primer pla en virtut de determinades
circumst�ncies concretes i normalment passatgeres. Per exempl�,
17acceleració del progrés científico-tecnic és una baula estrate­
gica i el foment de 17economia agro-pecuAria ho és de t�ctica.
Des del punt de vista econbmic, «17economia es converteix en
una gran cadena, tot existint una gran interrelació entre tates
les seves baules, perb de tal forma que sempre n7hi ha una que
determina les altres. Aquesta baula fonamental varia d7acord amb
la situació histbrico-concreta. [ ••• ] Al nostre país [Cuba], per
exemple, la tasca fonamental en 17actualitat, des del punt de
vista de la Direcció de 17Economia, és la implantació del SDPE»
(MORALES VENA et al. [19811, paga 1).
En tot cas, no és sempre fAcil precisar la baula fonamental.
Per a aixO, cal coneixer a la perfecció tots els problemes del
sistema i llurs tendencies, i preveure 17esdevenidor.
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3.3.6. L�ESTfMUL.
La direeció deIs homes depen en gran mesura de l�eficieneia
en la direcció deIs proeessos econOmics i socials. Ara bé, els
homes sÓn éssers vius, que pensen i trebalIen, que posseeixen
determinats interessos, aspiracions i demandes, i tot aixO ha fan
sota certs factors i estimuls, que cal tenir presents a I�hora de
governar amb encert els homes i organitzar-los per a complir les
feines establertes. Per tant, «una important missió de la labor
de direcció és 11estimul eficag'de 11activitat laboral i social
deIs homes» (AFAN�SSIEV [1978], paga 315).
La conducta deIs homes i els factors de llur activitat s6n
candicionats per motius ideolOgics, perO
poden explicant partint de Ilurs demandes,
aquests solament es
les quaIs, natural-
ment, es reflecteixen en llurs caps, en forma de consciencia.
Aixi dones, les demandes -i, més concretament, les necessitats­
ocupen el lloe principal entre els factors estimulants deIs actes
i del capteniment deIs homes i Ilur activitat creadora.
Les necessitats -que en la societat socialista apareixen en
bana mesura en forma de demandes- s6n varies, ja siguin persa­
nals, col'lectives i sOcio-histOriques. N1hi ha de materials,
espirituals i socials Ccompartides amb altres persones). La
satisfacciÓ de les materials és una premissa necessaria per a la
satisfacciÓ de les ·espirituals. L1home no pot viure ni actuar
sense satisfer-ne les necessitats. És precisament la necessitat
de satisfer-Ies allO que 11impulsa a l1acció, i no tan 5015 per
part de 17individu, sinó també de les col'lectivitats humanes, les
classes socials i tata la societat. Les necessitats s6n un
poder6s factor de desenvolupament de la producció material i
espiritual.
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Les necessitats, perb, no són només un factor de foment de
la producció, sinó, a més a més, de la formació i desenvolupament
de les relacions socials i del mateix home; les necessitats
uneixen els homes i contribueixen a les relacions entre ells, ja
que els agrupen en col·lectivitats i societats, puix que cada
persona, per satisfer les seves prOpies necessitats ha d�entrar
en relació amb qui produeix i/o passeeix els mitjans de satisfac­
ció d7aquelles. La vida i el desenvalupament de l'home s6n incon­
cebibles sense la satisfacció de les seves necessitats, i com més
�mplies i variades s6n i millar són satisfetes, més perfecte és
l'hame i la sacietat a la qual pertany. Per tant, l'objectiu de
la sacietat socialista és satisfer tan bé cam pugui les necessi­
tats de 17hame.
Les necessitats tenen un carActer doble: d'una part, s6n
objectives, ates que es formen sota la influencia de condicians
objectives, en especial la producció i, a més, per ésser d'aital
indole el mateix objecte de la seva satisfacció. L'objecte és
fora de l'home i és l'objecte de la seva necessitat. D'una altra
part, també són subjectives, ja que llurs partadors són subjectes
determinats (tal o tal individu, una col·lectivitat o la
sacietat>.
Les necessitats es fan consci�ncia sota la forma d�interes­
sos, metes i aspiracions. L'inter�s és una necessitat feta cons­
ciencia, una orientació concreta de l�home per a la satisfacció
d'una necessitat. Inter�s i necessitat van units indissoluble­
ment, tot i que no s6n identics, ja que la necessitat pot existir
al marge de l'interes, mentre que, si la necessitat no s�ha fet
consciencia, l'home, la classe o la societat, no experiment�n cap
interesa L�ess�ncia de l�inter�s resideix en l'orientació con-
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creta cap a un fi, en el moviment conscient de l�home vers un
objectiu determinat, vers la satisfacciÓ d�una certa necessitat.
La necessitat expressa la relació directa home-objecte de neces­
sitat, mentre que l�interes és la mateixa relació perO de manera
indirecta, mitjangant la mateixa necessitat.
L'interes és, d�una banda, una categoria subjectiva car,
fora de la consciencia d�un subjecte, no hi pot haver interesa De
l�altra, per6, per la seva font, per la seva orientació, l�inte­
res és objectiu, determinat pel caracter objectiu de la necessi­
tata Cal recordar sempre que darrera de l�interes hom traba,
obligadament, una determinada necessitat.
En la societat socialista existeix una comunitat bAsica
d�interessos individuals, col-Iectius i socials, la qual cosa no
exclou diferencies d'interessos: hi ha interessos comuns i inte­
ressos específics. Hi ha una tendencia objectiva a la coinciden­
cia deIs interessos b�sics, com a Ilei del desenvoIupament del
socialisme. Tanmateix, aquesta tendencia no es manifesta espontá­
niament o autom�tica, sinó mitjangant l�activitat conscient deIs
homes i, especialment, deIs organs dirigents. En conseqüencia,
una feina important de la labor de direcció és considerar i
conjuminar els interessos i necessitats deIs individus, de la
col-Iecti vi tat i de la societat.
és a partir d�aquí quan arribem ja al paper de 17estímul.
«L�observanga de les demandes [necessitats] i els interessos deIs
homes en el procés de direcció traba la seva expressió en l�estí­
mul de la labor d�aquests, de llur activitat laboral i social»
(AFAN�SSIEV [1978], pág. 320). En efecte, en el socialisme el
treball continua essent un mitjA de vida i de satisfacció de les
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necessitats deIs homes. La quantitat i la qualitat del treball
s6n la mesura de les esmentades necessitdtS.
Per aquest motiu és molt important, en l'organitzaci6 cien­
tífica de la direcció deIs homes, coordinar la mesura de la
satisfacci6 de les necessitats de cada treballader amb el grau de
la seva propia activitat laboral, amb la quantitat i la qualitat
del treball que aporta. Vet aqui l'ess�ncia de l'inter�s material
personal impesat per la llei socialista de la distribució segons
el treball. Aquest inter�s no es limita al pagament segons el
treball, sin6 que inclou, a més, l'afany d'elevar la qualificaci6
i de millorar les condicions de l'habitatge, les culturals i les
del treball. Tots aquests factors van íntimament lligats a la
remuneració del treball, la qual és la baula principal en el
sistema d'estímul material.
Cam que en el socialisme l'home no treballa alllat sin6 en
col·lectivitat, la mesura de la seva aportació laboral -i, per
aixo, la mesura de la satisfacció de les seves necessitats­
dep�n, en grau considerable, de l'aportació laboral de tota la
col·lectivitat. LPinter�s material personal va, doncs, perennement
unit.a l'inter�s material col�ectiu. Al seu tern, cada empresa
concreta no és més que una anella en el sistema economic del
país, i el benestar de l'empresa -i de tots els seus treballa­
dors- dep�n deIs �xits de l'economia nacional, de forma que
queden lligats els interessos materials anteriors al social, al
de tot el país.
El mateix LENIN fou conscient de la importAncia de l'estímul
material quan recordava alguns deIs errors comeses en els primers
quatre anys de la Revolució Russa: «duts per' una ona d'entusiasme
[ ••• ] suposAvem [ ••• ] que amb ordres directes de l'estat prole-
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tari podríem organitzar en les condicions del mode de producció
comunista, en un país de petits camperols, la producció estatal i
la distribució estatal de tot el produit. La vida ens ha fet
veure el nostre error. Han calgut diverses etapes transitories
[ ••• J. Esfarceu-vos per construir [ •.• J solids ponts que [ .•• J
portin al socialisme [ ••• J, no basant-vos directament en l7entu­
siasme, sinó en 17interes personal, en l7avantatge personal, en
l7autogestió financera, valent-vos de l'entusiasme engendrat per
la gran Revolució. D7altra manera na us acostareu pas al comu­
nisme [ •.. J. L�interes personal eleva la producció, i nosaltres
necessitem, abans de tot i costi el que costi, que augmenti la
producció.» (LENIN [1960J, vol. 3, paga 661-662) 17
la conjuminació de les
demandes [necessitatsJ deis treballadors, basats en les exigen-
cies de les lleis objectives, esdevé un principi important de la
direcció científica de la producció i de tata la societat�
(AFAN�SSIEV [1978J, paga 321).
Estimular significa saber determinar el lloc deIs estímuls
en 1 a conducta de 17 i ndi vi du, de 1 a col·l ecti vi tat i de 1 a soci e­
tat, l�esfera de la seva activitat, el grau d'eficiencia, les
maneres d'utilització en cada condició concreta i les formes
d�aconseguir una millar conjuminació. De més a més, cal analitzar
i tenir present la dinamica deIs estímuls, deIs interessos i de
les necessitats, eIs canvis
entre aquestes d'acord amb
que experimenten i la correlació
els canvis operats en la producció i
en la vida social i espiritual, a fi de planificar científicament
les produccions i els consums previstos i, per tant, la part de
la Renda Nacional destinada a 17acumulació i la que va al consuma
17 A "Amb motiu del quart aniversari
d70ctubre", escrit el dia 14 d'octubre de 1921.
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de la Revolució
Nogensmenys, l'existencia de disparitats entre els diferents
tipus de possessió deIs mitjans de producció en la societat
socialista 18 condueix a un cert grau de contradiccions d'inte­
ressos, no resolubles totalment, perb que cal mantenir dins de
certs límits i procurar que la tendencia sigui la d'esmussar-ne
les conseqüencies. Naturalment, la solució definitiva només
ocorrira amb l'arribada de la formació social comunista.
Dit aixb, cal recordar
vinculat, és el d'utilitzar amb
que un tema diferent, encara que
la major eficacia possible el
sistema d'estímuls en la direcció econOmica i social per a coor­
dinar, al nivell mAxim possible, els distints tipus d'interessos.
En aquest punt, les reformes econOmiques hi juguen un important
paper corrector, i dins d'aquestes el principi del calcul econ6-
mic, de l'autonomia financera de les empreses i organitzacions
productives.
Per bé que els estímuls materials s6n els decisius en la
fomentació de l'activitat laboral deIs homes, no se'ls pot sepa­
rar deIs estímuls morals; de fet, els primers ja impliquen una
certa carrega moral, la de salari igual a treball igual.
«Els estímuls morals del treball s6n, de bell antuvi, els
mObils engendrats per la revolució socialista, per la causa de la
construcció del socialisme i del comunisme, són els que consiste­
ixen en l'afany d'assolir els millars resultats del treball en
benefici de tata la societat» (AFAN�SSIEV [1978], paga 326). En
la mesura que hi hagi un aven9 del socialisme vers el comunisme,
creixera més i més la seva importancia. AIIO principal del sis-
18 Vegeu ALaS [1988a1, paga 79-87, i [1988b1, pag. 11-12.
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tema d'estímuls, com a principi de direcció, és la combinació
deIs estímuls materials i morals del treballa
En fi, el fet d'estimular i comptar amb les necessitats i
els interessos deIs treballadors constitueix un principi basic de
la labor de direcció, la importancia del qual rau en sI fet que
la seva aplicació implica calar en el complex mecanisme d'acció
de les lleis objectives, ja que aquestes es manifesten mitjan9ant
els actes i la conducta deIs homes, moguts per determinats inte­
ressos i necessitats.
El coneixement d'interessos i necessitats és el descobriment
de la direcció en qu� actuen les lleis, així com l'esfera i la
intensitat de llur acció. Considerant i satisfent al maxim les
demandes i els interessos de la població, els dirigents tenen la
possibilitat d'influir en les masses i d'estimular-ne les activi­
tats, tot oferint, d'aquesta manera, camp lliure per a la vig�n­
cia de les lleis objectives.
cNomés hom pot dir que les lleis del socialisme han estat
conegudes degudament i que s'apliquen amb la finalitat d'assolir
el funcionament i el desenvolupament optims de la societat, quan
les formes i els metodes de direcció corresponen als interessos
de la societat (la col-Iectivitat o l'individu)>> (AFAN�SSIEV
[1978], paga 327).
3.3.7. LA DIRECCIó TERRITORIAL 1 PER BRANgUES.
Aquest principi descansa sobre la base objectiva de l�exis­
tencia en la societat socialista d�unitats administratives terri-
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torials i diferents esferes de la vida social, branques econOmi­
ques i culturals.
EIs objectes de direcció territorials administratius es
dirigeixen sobre la base del principi territorial. Cada unitat
territorial constitueix un complex sOcio-econOmic únic, que ocupa
un lloc especific en tot el sistema social.
La direcció de les esferes de la vida social i les distintes
branques de l�economia i de la cultura s�efectua per branques i
sectors. Amb la direcció per branques s�aconsegueix l�especialit­
zació, que brinda, avui en dia, el mitjA més segur de perfeccio­
nament de la producció, deIs serveis socials i d�altres. L�espe­
cialització permet grans possibilitats d�elevar la productivitat
del treball, de millorar la qualitat de la producció, de perfec­
cionar els serveis a la població i de fomentar la cultura, la
ciencia i l'ensenyament.
Les - dues formes de direcció -la territorial i la per
branques- s�entrellacen estretament. Per aixO, cap de les dues
pot assegurar, de forma separada, la direcció completa. En
conseqüE1mcia, en la societat socialista cristal·litza un únic
principi de direcció, el territorial i per brangues alhora. La
seva essencia consisteix en el fet que diferents objectes de
direcció obeeixen a una direcció doble: en alguns casos, sobretot
de caracter sOcio-polític, són governats pels organismes territo­
rials; en la resta de casos, els referents a llur especialitat,
són dirigits per organs ordenats per branques. D�aquesta manera,
hom conjumina el principi vertical (per branques) amb l�horitzon­
tal (territorial).
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En l�aspecte econOmic, en l�actualitat -i en general en el
passat- als paisos socialistes s�ha aplicat amb més vigor el
principi vertical que no pas l�horitzontal. A fi i efecte de
superar aquestes anomalies, avui hom treballa en la creació de
complexos territorials de producció (per exemple, els complexos
agro-industrials> , de forma que el nucli de la branca sigui
l�agrupació territorial d�empreses de producció, sobre la base
del calcul economic. L�objectiu és que les agrupacions puguin
encarregar-se de diverses funcions operatives que, ara per ara,
retenen els ministeris. Aquestes agrupacions territorials tenen
llur camp preferencial d�actuació en el cas deIs serveis, perqu�
estan directament vinculats a la població.
3.3.8. LA CONJUMINACló DELS PRINCIPIS SOCIALS 1 DELS ESTATALS.
Aquest principi tracta de «atényer, com més va més, �
participació de les masses en la direcció deIs afers socials»
{G�RCIGA [1986], pAga 40-41> (subratllat: LI.A.>.
En la societat socialista la labor de direcció va a cArrec,
d�una banda, deIs treballadors professionals de l�administració,
és a dir, deIs funcionaris, i de l�altra banda, del conjunt deIs
treballadors des de llurs llocs de treball (amb la importancia
que suposa quant a la possessió efectiva deIs mitjans de produc­
ció 1�> i també com a ciutadans i electors. Mentre que la parti­
cipació en la direcció deIs assumptes socials no és un tret comú
deIs membres de la societat socialista, sí que ho sera en la
comunista, per la mateixa naturalesa d�ambdós tipus de formació
social. Per tant, per aconseguir la participació creixent de la
població en les activitats de direcció social, cal un avang en la
1� Vegeu la nota núm. 11 i l�anterior.
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línia del comunisme, en primer lloc en la seva base material i
tecnica, després en la consciencia deIs 'homes i, per últim, cal
ensenyar-los en la tasca del govern deIs assumptes socials.
Ensenyar una persona a governar els afers socials significa
elevar el seu nivell cultural general, car la labor de direcci6
és una labor creadora i intel·lectual que requereix el coneixement
de les lleis i relacions socials objectives i el mecanisme d7ac-
ció i utilització de les esmentades 11 ei s; igualment, cal cone-
i�<er la producció, la tecnica, la ciencia, la cultura, els mate-
ixos homes, les col·l ecti vi tats i llur interacció en la vida
social. En resum, per governar, cal coneixer l�objecte de direc­
ci6, posseir hAbits especials i dominar els metodes i mitjans de
direcció. Naturalment, el millar mitjA per aprendre a governar
quelcom és participant-hi. La participació pr�ctica pot ésser en
el lloc de treball, en els sindicats, en les organitzacions
socials, en les funcions estatals, etc.
Per la seva part, si els brgans estatals donen suport a les
iniciatives de la població en la fundació d7agrupacions i orga­
nitzacions socials, afavoreixen l7aplicació d7aquest principi.
L7estat concedeix formes jurídiques a les activitats d7aquestes
organitzacions i els presta ajut material, tecnic i d7orga­
nitzaci6.
Quant a l7estat, sorgeix en apareixer les classes socials i,
en el sentit més actual, haver-hi un cert grau d'excedent econb­
mic i una certa organització político-social. Amb la desaparició
de les classes socials, l7estat també desapareixerA. En el socia­
lisme, per primer cap, no és la política la que adquireix la
importancia primordial, sinó l�economia,' puix la seva primera
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tasca és la const�ucci6 del socialisme i del futu� comunisme i,
per tant, de la base tecnico-mate�ial.
Amb el comunisme, els o�gans de direcci6 estatal pe�dran
llur carActe� polític i de classe, tot transformant-se en organs
d'autogestió social, mitjan9ant els quals tots els memb�es de la
societat compli�an les funcions de di�ecció deIs processos so­
cials. L�estat s'extingirA, desapa�eixe�A l'aparell específic de
govern deIs homes, la p�ofessi6 de funciona�i públic, i cada
memb�e de la societat governara els afers socials.
3.3.9. L'ENFOCAMENT POLtTICO-ECONoMIC EN LA DIRECCIó.
Aquest és un p�incipi decisiu en estudia� el Sistema de
Direcció i Planificació de l'Economia de Cuba, ja que implica una
actuaci6 política en el camp econOmic, una activitat subjectiva
sobre unes lleis objectives. Pe� aquest motiu, d'aquest tema ja
hem esmentat algunes qliestions, i hi torna�em més endavant en les
ocasions que escaigui.
En síntesi, aquest principi significa que, en da��er terme,
tots els problemes econbmics han de solucionar-se d'acord amb les
indicacions polítiques emanades deIs brgans de direcció del
partit comunista i del gove�n del país, 90 és, deIs o�gans polí­
tics i administratius. «Al partit, com a for9a dirigent supe�ior
de la societat i de l'estat, li correspon organitza� i orientar
els esfor90s comuns vers la const�ucció socialista. El paper
o�ientador i dirigent del partit en la direcció económica s'exer­
ceix per les directives generals sobre les qUestions fonamentals
del desenvolupament económic i per les orientacions per a realit­
zar la política económica a organismes estatals i organitzacions
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de masses i al poble en general» (HERNÁNDEZ GONZÁLEZ [1982bJ,
paga 76-77>.
La interrelació de la política i l�economia i lIur influen­
cia mútua, es mostren en el fet que, sense un enfocament polític
correcte, l'economia no assolirA els objectius proposats i, al
seu torn, que l'economia influeix en la política, en les orienta­
cions i directives que emanen de la direcció política. Per conse­
güent, a la població i als brgans de direcci6 correspon l'orga­
nització, el perfeccionament i el paper orientador de l�economia.
«La construcci6 del socialisme exigeix una estreta vincula-.
ció deIs aspectes polítics i econOmics a tots els nivells i en
qualsevol situació del desenvolupament del país. Al socialisme li
és inherent aquesta unitat, que no s'exerceix, perO, de forma
automAtica, sinó que cal el concurs conscient de tots els compo­
nents de la societat» (MARTELL [1980], paga 25).
3.3.10. LA DISCUSSIó COcLECTIVA 1 LA RESPONSABILITAT úNICA.
Aquest principi és conseqüencia de l'aplicació del primer,
el del centralisme democratic, a la direcció socialista. Ací es
tracta que al front de cada unitat organitzativa i de direcci6 de
l'economia socialista hi hagi una persona, un quadre, capa9 i
investit de plens poders per a respondre pel treball resultant de
l�esforg col·lectiu, mitjangant la presa de decisions pertinents
encaminades a trobar les solucions adequades als problemes. A
aquest dirigent se li han de subordinar tots els altres quadres i
treballadors. Aquest quadre és, per tant, un element basic de la
direcció socialista.
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Aquest principi es fa pal�s en la definició de quadre de
direcció a cArrec del CHE GUEVARA: «és un individu que ha assolit
prou desenvolupament polític com per a poder interpretar les
grans directives emanades del poder central, fer-les cosa seva i
transmetre-Ies com a orientació a la massa, i percebre, a més,
les manifestacions que aquesta faci deIs seu s desigs i de les
seves motivacions més íntimes. És un individu de disciplina
ideológica i administrativa, que coneix i practica el centralisme
democrAtic, i que sap valorar les contradiccions existents en el
metode per aprofitar al maxim les seves múltiples facetes; que
sap practicar el principi de la discussi6 col-lectiva i decisió i
responsabilitat únigues» (CHE GUEVARA [1977], vol. 6, pág.
241) 20 (subratllats: Ll.A.>.
Per utilitzar completament les capacitats del dirigent, cal
delimitar rigorosament i en detall les facultats, obligacions i
responsabi 1 i tats de cada membre del col-Iectiu de treball r , d" una
manera especial, de l�equip de direcció. Per a l'empresa, aixO
significa l�aprovació i posada en practica d"un reglament interna
El comandament únic no exclou la participació deIs treballa­
dors en la cerca de solucions concernents als dissemblants pro­
blemes que planteja la construcció del socialisme i el desenvolu­
pa.ment de la seva economia. La direcció coHectiva té lloc mit­
jan9ant formes organitzatives de participació deIs collectius
abrers, com ara els consells de direcció, d"assessors tecnico­
productius, assemblees de producciÓ, reunió d�analisi del pla
d"emulació, etc. «Aquest procés de direcci6 i elaboraci6 d"ele­
ments per a la presa de decisions és la direcci6 col-lectiva; la
20 A "El cuadro, columna vertebral de la revolución", setem­
bre de 1962.
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presa de decisions i la responsabilitat per la marxa del treball
és el comandament únic». (MARTELL [1980J, paga 18).
3.3.11. LA RESPONSABILITAT MATERIAL.
Va directament vinculada al principi anterior. Es tracta
d'un principi d'alt contingut polític i moral, car tot membre de
la societat socialista respon de manera individual, políticament,
moral i material per les tasques i missions que li assigna el
col·lectiu de treball mitjan9ant les formes establertes.
El principi estableix que «els bons o mals resultats de la
direcció, per part deIs organs estatals i els seus dirigents, hi
repercutexin directament, és a dir, que responguin materialment
pel seu treball de direcció» (HERN�NDEZ GONZ�LEZ [1982bJ, paga
80). Ajuda a aconseguir allO que deia LENIN: «una disciplina
diaria de treballa És la tasca més difícil, perO també la més
grata, ja que únicament el seu acompliment ens permetra d'im­
plantar l'ordre socialista» (LENIN [1960], vol. 2, paga 706) 21
En el socialisme cada treballador ha de retre comptes con­
crets i específics per les tasques a exercir, i a les quals
s'assignen determinats recursos. Si els drets deIs treballadors
augmenten, és 10gic que també ho facin paral·lelament llurs deures
davant la societat. Per tant, cal delimitar els drets i deures de
tothom, així com llurs responsabilitats. A fi d'aconseguir les
metes proposades hom empra la coerció política i moral, a més del
sistema d'estímuls. La societat podra exigir al dirigent pels
resultats obtinguts, d'acord amb els recursos i possibilitats que
li han estat lliurats.




CAPiTOL 4. EL SISTEMA DE DIRECCIó 1 PLANIFICACló DE L�ECONOMIA
SOCIALISTA, l.
4.1. INTRODUCCló TE6RICA GENERAL DEL SOPE.
4.1.1. ELS FACTORS OBJECTIUS 1 SUBJECTIUS EN EL SDPE.
Com sabem, la direcció económica és una necessitat objectiva
de tot tipus de societat, independentment del seu grau de desen­
volupament. La societat és un organisme complex basat en el
treball social deIs homes. Aquest treball social agrupa els homes
de certa manera per a la producció i per a la resta de les acti­
vitats económiques, cosa que implica l�existencia d�un determinat
grau de direcció económica.
La conjuminació deIs elements objectius (materials) i sub­
jectius (l�home) per a assolir un fi econOmic concret, mitjangant
un procés productiu determinat, pressuposa ¡'existencia de direc­
ció. Per tant, en el sistema de relacions socials correspon un
lloc important a la direcció. Les relacions de direcció existe­
ixen tant entre col·lectivitats humanes com ,a l�interior de cada
una d�aquestes, amb l'objectiu d�aconseguir la coordinació i una
major eficiencia en l�activitat humana.
Segons ACOSTA ([1982], pag. 46) «el conjunt de les relacions
de direcció en l�esfera de l�economia constitueix el Sistema de
Direcció de I�Economia. El terme sistema expressa el fet que la
interacció deIs diferents elements que el componen, en tenir lloc
com un tot organitzat, engendra noves qualitats que no posseeixen
els seus elements integrants presos ailladament> Csubratllats:
LI.A.).
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El Sistema de Direcció de l'Economia, consegüentment, no es
redueix a la simple aritmetica de la propietat de cada un deIs
seus elements i relacions de direcció, sinó que té els seus
atributs específics. La necessitat d'enfrontar com un sistema les
qüestions de direcció económica ha estat resultat del procés de
desenvolupament de la divisió social del treball, de l'especia­
lització creixent deIs productors directes, del caracter cada
vegada més social de la producció i de la complexitat de les
forces produetives soeials.
L'activitat de direcció mostra, dones, un doble aspecte: la
direcció de les coses (mitjans de producció i processos tecnoló­
gics) i la direcció deIs homes i llurs relacions en la producció.
Així ho expressa AFAN�SSIEV ([1978], paga 39): «A més del tre­
ball, activitat conscient per transformar els objectes de la
naturalesa, aquest procés compren també els objectes sobre els
quals recau el treball i els mitjans de treballa La conjuminació
d'aquests elements de la producció, heterogenis per la seva
essencia, en un procés únic pressuposa també l'existencia de
govern».
La forma més elemental de direcció económica -la primera que
sorgí históricament- és la vinculada a les baules primaries de
l'economia. L'aprofundiment de la divisió social del treball,
porta ja en les albors del capitalisme a plantejar els problemes
de la direcció económica de forma sistematica.
MARX ho veié així ([1989], pAga 433 i 435): «El treball de
supervisió i de direcció es fa necessari arreu on el procés de
produeció immediat adopta la forma d'un procés combinat social-
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ment i no es presenta com a treball 81llat del productor autOnom.
1 té una natura doble.
»D'una banda, a tots els treballs on cooperen molts indivi­
dus es fa necessária la connexió i la unitat del procés en una
voluntat que comanda, i en unes funcions que no afecten treballs
parcials, sinó l'activitat global de tot el taller, com s'esdevé
en el cas del director d'una orquestra. Aquest treball és un
treball productiu que s'ha de dur a terme en qualsevol mode de
producció combinat.
»D'una altra banda [ ••• ] aquest treball de supervisió sor­
geix necessariament a tots els modes de producció que es basen en
l'oposició entre l'obrer com a productor immediat i el propietari
deIs mitjans de producció� [ ••• ]
»EI treball de direcció i supervisió, en la mesura que no és
cap funció particular derivada de la natura d'un treball social
combinat qualsevol, sinó que sorgeix de l'oposició entre el
propietari deIs mitjans de producció i el propietari de la simple
forQa de treball [ ••• ], massa sovint ha estat utilitzada com a
element de justificació d'aquesta relació».
De tota manera, per la seva prOpia naturalesa, una forma més
desenvolupada de direcció de l'economia correspon al socialisme,
quan és el propi estat qui assumeix directament la funció d'orga­
nitzador de la producció social. La direcció econOmica es trans­
forma en l'acció dirigida pels Organs de l'estat sobre els pro­
cessos econOmics de la producció socialista per mitjA deIs dife­
rents col�ectius de treballadors, a fi de conjuminar-ne les
activitats i obtenir la mAxima eficiencia. Per tant, el socia-
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lisme es basa en els pracessos de direcció a les baules primaries
de l�economia.
Sense una direcció del procés
adient distribució de funcions
correcta organització del procés
de producció social, d�una
entre els treballadors i una
de treball a les empreses, no
poden existir formes superiors de direcció.
«L�objectiu general del Sistema de Direcció de I�Economia,
en els seus termes més generals, consisteix en l�obtenció del
maxim efecte útil amb el mínim d�esfor90s i despeses, raÓ per la
qual aquest Sistema de Direcció de I�Economia ha d�impartir cohe­
rencia a les relacions de direcció, organitzant-Ies racionalment,
assegurant la major eficiencia en l�ós deIs recursos econOmics a
disposiciÓ de la societat i de cada col-Iectiu i en el compliment
deIs fins inherents a la societat» (ACOSTA [1982], paga 48).
Aquestes relacions, doncs, constitueixen una necessitat
objectiva, i depenen de les relacions de producció existents.
Així ha estableix la "Resolució sobre el Sistema de Direcció i
Planificació de 17Economia" del 1 Congrés del PCC (PARTIT COMU­
NISTA DE CUBA [1978], paga 189): «El Sistema de Direcció de
17Economia sera necessariament condicionat i conformat pels
fonaments del regim econOmico-social del socialisme, basat en la
propietat social sobre els mitjans de producció, la qual cosa
exigeix, amb caracter de llei objectiva, el desenvolupament
planificat de 17economia sobre la base d7un pla únic i la corres­
ponent planificació centralitzada, mitjan9ant la qual 's7adoptin
les principals decisions econOmiques» 1
1 Vegeu I�Annex núm. 1, § 3.
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4.1.2� BASE ECONóMICA I RELACIONS DE DIRECCló EN EL SDPE.
No obstant aixO, cal diferenciar entre les relacions de
�p�r_o�d�u�c=c=i_6�i_l�e�s�r�e�l=a�c�i�o=n�s��d�e�d�i�r�e�c�c=i�6�; mentre que les primeres
s6n relacions entre tots els treballadors, els col·lectius i els
grups socials, establertes de manera objectiva en el procés de
producci6 social, les segones 56n, abans de tot, relacions entre
el subjecte i l�objecte de direcci6, entre dirigents Crelacions
de coordinació) i entre dirigents i executors Crelacions de
subordinació).
A més a més, també s6n relacions de direcció les de disci­
plina i d�iniciativa, com recorda el p�opi ENGELS (MARX i ENGELS
[s.d.l, vol. 1, pAga 616); «Voler abolir l�autoritat en la gran
indústria és valer abolir la indústria mateixa [ ••• ]. [ ••• ] és
absolutament necessaria la cooperación d�una infinitat d'indivi­
dus [ ••• l. [ ••• ] la primera condició perque l�empresa marxi és
una voluntat dominant que resolgui totes les qüestions secundA­
riese [ ••• ] les condicions materials de producció i de circulaci6
s'estenen inevitablement amb la gran inddstria i amb l'agricul­
tura i tendeixen cada cop més a eixamplar el camp d'aquesta
autoritat. [ ••• ] L'autoritat i l'autonomia són coses relatives,
les esferes de les quals varien en les diverses fases del desen­
volupament social> 2.
Altrament, LENIN es manifestava sobre la necessitat d'unitat
de voluntat en la indústria, com a condició del seu avan9 (LENIN
[1974-1978], vol. 28, paga 476): «tata gran inddstria maquinitza­
da, que és precisament la font material, la font productora, la
base del socialisme, exigeix una unitat de voluntat estricta i
2 A "De l'autoritat", escrit entre l'octubre de 1872 i el
marg de 1873.
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absoluta, que dirigeixi el treball comó de centenars, milers i
desenes de milers de persones. La necessitat d'aixo, tant des del
punt de vista tecnic com de l'economic i de l'historic, és evi-
dent, i ha estat reconeguda sempre com una de les condicions del
socialisme per tots els qui hi mediten. Ara bé, com pot assegu­
rar-se una estricta unitat de voluntat? Per la subordinació de la
voluntat de milers d'homes a la d'un de sol» �
La direcció económica té també un vincle estret amb el
desenvolupament de les forces productives, ja que el treball del
col-lectiu obrer que es desenvolupa sota certes relacions de
praducció, té per objecte l'apropiació de la natura, és a dir, la
creació de determinats valors d'ús. L'objecte del col-lectiu, el
del mAxim efecte ótil amb un cert nivell de despeses, pressuposa,
a més, un contingut tecnic concret en la direcció, cosa que crea
la possibilitat real d'assolir l'objectiu final de la direcció.
A tal efecte, és conveni-ent tenir present el que recorda
LENIN ([1974-1978], vol. 32, pag. 462): «Tot el treball adminis­
tratiu exigeix qualitats especials. Hom pot ser el millar revolu­
cionari i propagandista i, alhora, un pessim administrador. Pero
qui observa la vida real i té experiencia prActica, sap que per
administrar cal ser competent, cal coneixer minuciosament les
condicions de la producció i la tecnica actual de la branca de la
producció corresponent, i tenir certa preparació científica» 4.
� A "Les tasques immediates del poder sovietic", escrit
entre el 13 i el 26 d'abril de 1918.
4 Al "Discurs en el II! Congrés de tota Róssia deIs
treballadors del transport per aigua", fet el dia 15 de mar9 de
1920.
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4.1.3. EL SISTEMA DE DIRECCIó ECON6MICA CAPITALISTA 1 EL
SOCIALISTA.
Un sistema científic de direcció de l�economia ha d�aconse­
guir que l�activitat laboral deIs homes es correspongui amb les
exig�ncies de les lleis econOmiques objectives i de les condi­
cions económiques concretes. És aquesta la raó que fa que a cada
mode de producció li pertoqui un sistema de direcció diferente
A.- El sistema de direcció de l�economia capitalista es
caracteritza per l�espontane¡tat del seu mecanisme, com bé ho
indica MARX ([1989], pAg. 290): «dins de la producció capitalista
la proporcionalitat de les diferents branques de la producció,
com a procés constant, es representa a partir de la desproporcio­
nalitat, perque ací el nexe de la producció global s�imposa als
agents de la producció com una llei cega, i no com a una llei
que, entesa per llur intel-Iecte associat, i així dominada, ha
sotm�s el procés de producció a llur control comú».
En aquestes condicions, l�efecte dirigent s�obre pas com a
tendencia general entremig de les forces cegues del mercat; els
homes solament poden adaptar llur activitat a les exigencies de
les lleis externes, perO no imposar-s�hi. Per tant, aixO implica
que no pugui existir una direcció conscient de l�economia, tot i
que els instruments tecnics hi existeixen.
L�estat capitalista hi exerceix una influencia indirecta,
car pot influir sobre el moviment del mercat, perO no el pot
posar sota el control del conjunt de la societat. L�únic que pot
fer és dirigir l�economia perque compleixi l�objectiu d�aquest
mode de producció: l�obtenció de la mAxima plus-vAlua possible.
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AixO és, IOgicament, conseqli�ncia del caracter privat de la
propietat deIs mitjans de producció.
Es miri com es miri el sistema de direcció específic del
mode de producció capitalista té com a maxim efecte útil l'obten­
ció del maxim guany i el mínim de despe�es, amb un cert nivell de
producció, i tot aixO no es pot aplicar al conjunt de l'economia
sinó a cada capitalista individual.
B.- Per contra, el sistema de direcció de l�economia en el
socialisme es caracteritza per la direcció conscient deIs seus
mecanismes. La societat, mitjan9ant el pla de desenvolupament
ecanOmic i social, estableix i dirigeix conscientment el desenvo­
lupament conjunt de la seva economia. El socialisme no tan soIs
representa el canvi d�unes lleis objectives envers el capitalis­
me, sinó que, a més, varia el mateix caracter de les lleis
econOmiques.
La propietat social deIs mitjans de producció pressuposa el
treball col-Iectiu organitzat a escala de l�economia nacional, amb
l�aparició de la necessitat objectiva de planificació de les
"altures dominants" de l'economia, en expressió de BETTELHEIM
([1971J, paga 218). La producció planificada i el sistema de
direcció assaciat, se subordinen al fi general -si més no tenden­
cialment- de la satisfacció de les necessitats humanes.
En expressió de MARX ([1973J, paga 759): «[ ••• J que l'home
socialitzat, els productors associats, regulin racionalment el
seu intercanvi de materies amb la natura, el posin sota el seu
control comO en comptes de deixar-se dominar per aquesta, com per
un poder cee, i el portin a cap amb la menor despesa possible de
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forces i en les condicions més adequades i més dignes de la seva
naturalesa humana».
El sistema de direcció de l�economia socialista és consti­
tUlt pel conjunt de principis, metodes, regulacions, estructures
i procediments funcionals i administratius, estableix el marc
organitzatiu i institucional que regeix el procés de desenvolupa­
ment econOmic, i representa un aspecte decisiu per a la consoli­
daci6 i desenvolupament de l�economia socialista.
Segons MARX ([1973], paga 735): «[ ••• ] aquesta regla i
aquest ordre s6n, al seu torn, un factor indispensable de tot
regim de producció que hagi d'adquirir una fermesa social i
sobreposar-se a tot alIO que sigui simple arbitrarietat i mer
atzar».
El procés de direcció té, dones, un profund aspecte política
La direcció, a més a més de ser condició indispensable del desen­
volupament de les forces productives, simultaniament, en estar
subordinada a les relacions de producció, constitueix també un
mitja per a garantir els interessos de la classe dominant i per a
impulsar les relacions de producció
L�estudi del sistema de direcció de l�economia socialista va
vinculat al de l�economia política del socialisme, ja que n'és un
aspecte practic importante Hom ha de considerar que la relació
entre el sistema de direcció i les relacions de producció és un
problema complexa
Al contrari que el capitalisme, on les lleis econ6miques
tenen un caracter espontani, en el socialisme aquestes lleis
funcionen mitjangant un control social consciente AixO significa
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que, conegut el caracter objectiu (independent de la voluntat
deIs homes) de les lleis econbmiques -determinades per les rela­
cions de producció-, per a operar en l�economia requereixen de
l�exist�ncia d�un seguit d'instruments, mecanismes, estructures
organitzatives, etc., mitjanQant els quals es regulen i
manifesten.
La regencia de les lleis econOmiques pot ser positiva o
negativa, en la mesura que tot aquell seguit de factors s�adeqlii
o no als objectius. Aixo no obstant, no significa que les dites
lleis siguin violables, sinó que si hom bloqueja el seu cami
escaient, traben un altre camí no tan favorable.
Amb el socialisme, per primer cop a la histOria, l�estat
adopta el paper d�organitzador de la producció social. D�aquesta
manera, la influencia de la superstructura és molt més directa
que en altres tipus de formacions socials anteriors; per aquest
motiu la direcció planificada de l�economia socialista hi té un
paper tan singular.
Com és per mitjA deIs mecanismes de direcció com es manifes­
ten les lleis econOmiques del socialisme, els diversos instru­
ments econbmics no són sinó la forma que prenen les categories
econbmiques, la instrumentació de les categories (especialment
les mercantils: preus, salaris, diner, etc.) que els permet
formar part deIs mecanismes de direcció. L�objectivitat del
sistema de direcció va vinculat a aquests aspectes.
En altres paraules, les categories econOmiques es defineixen
com a tals pel fet de reflectir determinades relacions de produc­
ció que tenen caracter objectiu. De manera semblant, 17estructura
de 17economia predetermina una certa estructura jerarquica en els
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nivells de decisió, i en aquest sentit aquests tenen una base ob­
jectiva. Si s�intentés fer desapareixer. un d�aquests, es perdria
la base objectiva de l'estructura orgánica deIs nivells de deci­
si6, es perdria la compatibilització deIs objectius i els recur­
sos i es reduiria l'efici�ncia en l'ós deIs mitjans econOmics.
Per tant, «el sistema de direcci6 és objectiu puix que, per
al seu funcionament adequat, requereix que es respectin els
requisits, les lleis i les categories econOmiques que hi van
implícits.
»D'aquesta manera, sobre la base del sistema de relacions de
producció, i determinat pel conjunt de lleis econOmiques, sorgeix
el sistema de direcci6 de l'economia socialista» (ACOSTA [1982],
paga 55).
Aquesta concepció implica la subordinaeió del sistema de
direeeió a les relaeions de produeeió, tot difereneiant-los, ja
que el primer es basa en les segones, perO no s'hi eonfon. El
meeanisme eeonOmie del socialisme (i del comunisme) és un tot
complex, planificat, destinat a la utilització de les lleis
eeon6miques del funcionament i desenvolupament del mode de pro­
ducció comunista, sobre les bases objeetives de les relacions de
producci6. En la practica, el mecanisme econOmic apareix com una
elaboraci6 conscient de la societat socialista (i comunista), en
cada etapa histOrica del seu desenvolupament.
L'elaboraci6 conscient del sistema de direceió de l'economia
ha de prendre com a fonament bAsie les exigencies objectives de­
terminades per les relacions de producció socialistes i fer-Ies
operacionals, �o és, aconseguir un funcionament econOmie eoherent
i eficiente Les decisions sobre el sistema de direceió no són in-
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dependents de les relacions de procucció, perO tenen el seu ni­
vel! d�autonomia. Per aixO, les relacions de direcció estan sot­
meses a l�acció deIs homes en majar mesura que altres relacions
sacials.
Les característiques de les diferents relacions de direcció
(de subo�dinaci6, de coordinaci6, de disciplina i d'iniciativa)
comporten la necessitat d�agrupar-Ies d�acord a




Des d'aquest punt de vista, com veurem infra les relacions
econOmiques es poden agrupar de la següent manera:
a) �elacians verticals: exe�ceixen el pape� determinant i
ga�anteixen la primacia deIs interessos del conjunt de la socie­
tat sobre els més particulars;
b) relacions horitzontals, dins de les quals destaquen les
produldes entre les baules primaries de l'economia, en especial
les empreses;
c) relacians respecte als treballadors, mitjan9ant la combi­
nació d'estímuls materials i morals, així com llur participaci6
en el pracés de planificació i de gestió econOmiques.
El predomini correspon a les relacions verticals, tant des
del punt de vista administratiu com econOmic. Per tant, l'esquema
general del procés de direcció és: estat-empresa-treballadors.
En el cas de Cuba, aquestes qüestions es fan ben pale5es en
la Platafo�ma Programatica del PCC, aprovada pel 1 Congrés (PAR-
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TIT COMUNISTA DE CUBA [1976J, a DD.AA. [1980J, paga 76): «El
sistema de direcci6 econOmica ha de basar-se en el reconeixement
del caracter objectiu de les lleis econOmiques del socialisme; en
la necessitat "de la planificació centralitzada conjuminada,
ensems, amb l�autanomia de les empreses en la seva gestió econ6-
mico-operativa; en l'exist�ncia i la utilització més efica9 de
les relacions monetario-mercantils i de la llei del valor, fins i
tat entre les empreses estatals [ ••• J; en el principi que les
empreses, com a norma, han de reposar les seves despeses a partir
deIs seus ingressos i, a més, crear un excedent o plus-producte
[ ••• l; en la utilització d'una encertada combinació d'estímuls
materials i morals, individuals i col·lectiusj i en la retribució
d'acord a la quantitat i la qualitat del treball, principi apli­
cable tant als treballadors individuals, brigades, etc., com a
les mateixes empreses» e.
El que s'acaba d'apuntar es fonamenta en el reconeixement de
la necessitat objectiva de diferents nivells de decisió, tot i
que vinculats entre si de forma complexa. «El sistema de direcció
així cancebut pressuposa una diferenciació entre la funci6 de
planificació i la d'administració. El subjecte principal de la
planificació és l'estat, com a representant del conjunt de la
societat, mentre que el subjecte principal de l'administraci6 és
l'empresa» (ACOSTA [1982J, paga 58).
D'aquesta manera, els brgans centrals s'ocupen de la plani­
ficació i s'alliberen de la gestió i de l'administració operativa
deIs recursos, que va a carrec de les empreses, les quals són
controlades i estimulades per mitja deIs plans.
e._ Vegeu l'Annex núm. 1, § 1.
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4.1.4. ELS NIVELLS DE DECISló 1 LA INFORMACló EN EL SDPE.
Un sistema de direeció que pretengui ésser eficient, ha de
ser coherent (que garanteixi l�equilibri objectius-recursos) i
bptim (que asseguri els objeetius al menor cost possible). Tota
activitat productiva pressuposa uns certs instruments de previ­
si6, de direcció i de control per a aconseguir aquel les dues
condicions. ¿De que depenen la coherencia i l�optimació? Del flux
i del earaeter de la informaeió i deIs niveIIs de decisió on
aquesta informació és avaluada i on es prenen les decisions.
Com ja s�ha vist supra, el sistema de direcció pressuposa un
procés de direcció entre el subjecte i l�objecte de direcció,
entre dirigent i dirigit, procés que té lloe entre nivells i al
si de la pr óp
í
a c olI eeti vi tat. La determi naci 6 del s di ferents
nivells de direcci6 constitueix una de les qGestions més impor­
tants en el funcionament del sistema, de la qual depen en gran
mesura la coherencia.
Els nivells de decisió són determinats per dos factors ba­
sics: l�estructura econOmica (les relacions de producció) i el
caracter de la informació (el conjunt de senyals que es fan ser­
vir en el procés de direcció i que la seva utilització determina
un efecte dirigent, de manera que imposa canvis o accions al
si stema) •
-KEI procés de direcció i el d�informació -els diferents
tipus de fluxos informatius- tenen una unitat indestructible.
»Sense el segon, el primer no té orientació. La informació
crea possibilitats d�orientació del sistema i, en la mesura que
es perfeccioni, permet l�objectiu superior i final de la direc-
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ció: aconseguir el millar funcionament del sistema» (ACOSTA
[1982], p�g. 60).
S'ha de tenir en compte, perO, que cada mode de producció
crea els seus propis criteris d�eficiencia. En la següent cita de
MARX ([1989], p�g. 294-296) podrem distingir els criteris utilit­
zats en el socialisme i en el capitalisme sobre un tema directa­
ment vinculat, com és el de la productivitat del treball:
«El valor de la mercaderia és determinat pel temps global
del treball, passat i viu, que s'hi ha incorporat. L'increment de
la productivitat del treball consisteix precisament en el fet que
la part del treball viu disminueix i la del treball passat aug­
menta, perO aixO s'esdevé de manera que la suma global del tre­
ball contingut en la mercaderia disminuei;{; o sia, dones, que la
disminució del treball viu és d'unes proporcions superiors a les
de l'augment del treball passat. [ ••• ] el tret característic de
la productivitat creixent del treball és que [ ••• ] ha de fer
disminuir el valor de la mercaderia. [ ••• ] En una societat en que
els productars regulen la praducció d'acord amb un pla deeidit
previament [ ••• ] la productivitat del treball es mesuraria neces­
sAriament segans aquesta pauta.
�Per al capital, dones, la llei de la praduetivitat ereixent
del treball no té un valor de necessitat absoluta. Per al capi­
tal, aquesta productivitat s'incrementa no pas quan s'estalvia en
treball viu en general, sinó narnés quan la part pagada del tre­
ball viu s'estalvia rnés del que cal afegir en treball passat�.
Dins de l�eeonomia nacional, s'hi observa tres nivells
objectius generals:
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a) el conjunt de l�economia nacional, que és un tat únic,
global, en qu� tots els seus elements constitutius es traben
interconnectats i amb influencies mútues, per mitjA del nivell
tecnico-organitzatiu del procés de reproducció social i per les
vigents reIacions de producciÓ;
b) les branques económiques, que configuren un conglomerat
específic de relacions tecniques i economiques interdependents i
diferenciades, ja que, com que la producci6 nacional no és ni de
bon tras homogenia, aquestes constitueixen veritables sistemes
tecnico-economics amb característiques relativament uniformes i
propies, diferenciables les unes de les altres;
c) les empreses o bauIes primAries, que sÓn la base de
l'economia i representen unitats tecnico-econOmiques i d�interes­
sos específics, on té lloc l'activitat productiva i on es diri­
geix el procés concret d'apropiació de la natura i de creació de
la riquesa material; el seu conjunt constitueix les branques
econOmiques.
Cadascun deIs nivells basics de l�economia nacional forma un
sistema de relacions tecnico-econOmiques i laboraIs, amb caracte­
rístiques i lleis prOpies, lligats entre si per vincles de depen-
dencia funcional. La tasca general de la direcció económica -i
especialment de la planificació- consisteix a coneixer les carac­
terístiques i les lleis de cada un d�aquests, així com les neces­
sAries i objectives relacions que hi existeixen i, mitjanQant
metodes adequats, usar-les per dirigir el procés de producció
social cap els objectius de la societat socialista.
La informació requerida per a la presa de decisions s'ha
anat fent més complexa i, en l'actualitat, inclou diversos tipus:
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tecnica i tecnolOgica, comptable, estadistica, de projecció,
operatives, etc. Aquest augment i compl�cació de la informació és
conseqüencia del grau creixent de socialització de les condicions
materials de la producció. No tan 5015 augmenten els tipus d'in­
formaci6 sinó que, a més, les seves formes es fan més complexes,
i necessiten de la creació de baules intermedies.
L'economia socialista, per la seva prOpia naturalesa, suposa
un flux d'informació encara més amplia En aquestes condicions, la
informaci6 económica es transforma en normativa, reguladora i
optimitzadora del conjunt del sistema econ6mic. Perque la infor­
maci6 pugui complir les funcions que li corresponen en el socia­
lisme, cal que hi hagi nivells adients per al seu precessament,
la analisi i la decisi6, nivells supeditats, de tota manera, als
de la prOpia estructura sOcio-económica i a les lleis econOmiques
socialistes.
Entre els tipus d'informació, n'hi ha de simples, aplicables
a tots els nivells de decisió, encara que amb objectius diferents
en cada un d'aquests (com ara les normes °tecnico-econOmiques, els
indexs planificats com ara les xifres de control, i les avalua­
cions comparables d'una activitat especifica); n'hi ha de desen­
volupades, 1'65 de la qual té lloc únicament als nivells més
alts, de branca o del conjunt de l'economia (per exemple l'ava­
luaci6 integral de l'ú5 d'un o més recursos productius o l'efec­
tivitat de noves inversions>; i, finalment, les formes altament
desenvolupades, la utilització de les quals té for�a modeladora i
reguladora en els processos del conjunt de la producci6 social
(verbigracia els preus o l'avaluaci6 de les relacions fonamentals
de la reproducció ampliada socialista: acumulació-consum, inver­
sions brutes-netes, etc.>.
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Per tant, «cadascun deIs nivells objectius que la mateixa
estructura econOmico-social predetermina, compta i ha de comptar
amb un sistema específic d'informació que li permeti assolir el
m�xim d'efici�ncia econOmica» (ACOSTA [1982], p�g. 64). Si el
nivell superior fes servir la informació que correspon als ni­
vells inferiors, perdria possibilitats d7at�nyer decisions cohe­
rents i Optimes, alhora que impedeix al nivell inferior realitzar
la seva tasca. A fi d'evitar aquestes intromissions i contradic­
cions, cal definir i con�ixer bé les funcions de cadascuna de les
baules de direcció, des de la base fins als nivells superiors.
4.2. ASPECTES GENERALS DEL SOPE.
A.- Característiques teOriques. A la "Resolució sobre el
Sistema de Direcció i Planificació de l'Economia", aprovada pel I
Cangrés del PARTIT COMUNISTA DE CUBA ([1978], paga 189), s'hi
assenyala, al comenQament: «El Sistema de Direcció de l'Economia
es refereix al conjunt de principis, subsistemes, m�todes i
procediments a partir deIs quals hom realitza l'organització,
planificació, gestiO i control de les activitats econOmiques� 6
Amb l'aparició de la propietat social deIs mitjans de pro­
ducció, les relacions socialistes de producció enclauen passibi­
litats potencials superiors a qualssevol altres conegudes per la
humanitat. Ara bé, cal assenyalar que «aquestes possibilitats
potencials enclases en les noves relacions no es manifesten de
manera espontania sinO que requereixen, per a la seva conversi6
en fets, el procés de direcció com a activitat conscient del
subjecte econOmic» (DOMENECH i LóPEZ COLL [1977], paga 83).
6 Vegeu l'Annex nOma 1, § 3.
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Aixi dones, podem descobrir per qu� cal un Sistema de Direc­
ció de I�Economia en les condicions socialistes. El fet d�inten­
tar assolir, de la forma més efica9 i més rapida possible, els
objeetius eeonomics de la societat socialista obliga a dirigir
conscientment l'economia eom un tot únic, tot incorporant el
conjunt de les forces productives d'acord amb els interessos
fcnamentals de la soeietat. La mateixa complexitat de l'economia
i de les seves relacions internes fa que, per atenyer que aquesta





actui i es dirigeixi independentment de la resta i del conjunt de
la societat, sinó que cadascuna ha de basar-se en principis,
metodes i procediments iguals, si bé la forma d'aplicació s'ade­
qua a les candicions especifiques de cada centre.
Precisament, el Sistema de Direcció i Planificació de l'Eco­
nomia proporciona el mecanisme únic, per mitja del qual ham
dirigeix cocrdinadament tata l'economiá nacional, dotant-li de la
mAxima racionalitat, a fi d'aprofitar al maxim els recursos
disponibles.
Per tant, la realització de les possibilitats subjacents en
el sistema de les relacions de producció precisa una determinada
forma d'organització del treball, la utilització de certs estí­
muls i l'ús de metodes de direcci6 adients. Tot aquest conjunt
d'elements és el que canstitueix el Sistema de Direcció i Plani­
ficació de l'Ecanomia Socialista.
Com ja s'ha vist als capítols anteriors, namés amb el socia­
lisme sorgeix la possibilitat i la necessitat de la direcci6
científica i canscient de la societat. AixO significa coneixer
les regularitats del desenvolupament social i aplicar de forma
coherent i óptima les lleis obJectives, de manera que hom pugui
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efectuar la construcció conscient de la societat socialista i la
consecució deIs seus objectius primordia1s.
Malgrat que el Sistema de Direcció i P1anificació de l�Eco­
nomia sigui un sistema centralitzat (com és el cas cuba), sempre
ha d�assegurar l�activa participació i la iniciativa de les
bau1es inferiors de l�economia. En tot cas, el Sistema de Direc­
ció i Planificació de l�Economia mai no és una cosa fixa i immu­
tab1e, sinó que per la seva prOpia naturalesa, ha de canviar i
perfeccionar-se, para101e1ament a la realitat.
1 viceversa, «la utilització d�un determinat sistema de
direcció de l�economia no és un fet all1at, sinó un esdeveniment
que incideix en tots i cada un deIs factors que intervenen en la
realització del pracés de producció de béns materials i serveis.
Consegüentment, la seva adopció implica un profundíssim reajusta­
ment de tots aquests factors d�acord amb el sistema de direcció,
i qualseval retard en el candicionament d�un factor a les naves
condicians namés cantribueix a dificultar el funcionament adequat
del sistema en el seu conjunt» (YAÑEZ [1981], paga 93).
La sacietat socialista ha de comptar amb un instrument
adequat per assolir-ne l�abjectiu fanamental, que és -cam sabem­
satisfer les creixents necessitats materia1s i culturals del
poble, per mitjA del desenvo1upament constant, del perfecciona­
ment de la producció social i de l�augment de la productivitat
del treballa Aquest instrument no és altre, dones, que el Sistema
de Direcció i P1anificació de I�Economia.
«Aplicant la definició general de sistema integral al SDPE,
podem assenyalar que aquest és un conjunt de components, la
interacció deIs quals genera qua1itats que no posseeixen els
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camponents per separat, que s6n fruit precisament de la integra­
ció en forma de sistema, que compta amb una organització interna
i amb camplexes relacions de determinació, coardinació i inter­
canvi amb el medi ambient on funciona» (AVALA i HIDALGO-GATO
[1980], paga 36).
En aquest sentit, el Sistema de Direcció i Planificació de
I�Ecanomia pot comparar-se amb una maquinaria qualsevol, on les
diverses peces i parts no poden produir per separat l�efecte
desitjat si no es traben integrades i si hom no les tracta amb
pIe coneixement i tot complint determinades normes per a la seva
utilitzaci6. Ara perO, a diferencia de les maquines, que s6n
gavernades des de fora per l�hame, el Sistema de Direcció i
Planificació de I�Economia és autogovernat, dirigit des de dins
per persones. Per consegüent, aquest sistema de caracter social,
vinculat a les diverses accions deIs homes en els quefers econO­
mies, és malt més complex i té unes particularitats diferents a
les deIs sistemes mecanics.
Podem exposar, tot seguit, algunes definicions del Sistema
de Direcció i Planificació de l'Economia, perO només amb caracter
introductori i sense cap anim d'exhaustivitat, puix que el seu
cancepte ha de ser estudiat pregonament en el proper apartat.
Comengarem per la de BATXURIN ([1979], paga 2): «La direcció
planificada de l'economia és un procés dinamic de coneixement i
utilització, en interes de la societat, de les lleis sociolOgi­
ques i econOmiques de regulació i coordinació deIs vincles econO­
mies en constant desenvolupament�. 1 continua (ibídem): «Només
resten invariables els principis basics de la direcció i planifi­
cació. Els metodes concrets i els procediments per a la realitza-
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ció d7aquests principis, al contrari, no poden fixar-se d7un cap
i per 5empre�·.
En aquesta definició observem que es fa referencia a la
necessitat que el Sistema de Direcció i Planificació de 17Econo­
mia conegui les lleis socials objectives, i que conté elements
invariables i d7altres en continu moviment i evolució.
Segons DOMENECH i LóPEZ COLL ([1977], pAg. 87), el Sistema
de Direcció i Planificació de 17Economia és «la resposta institu­
cional que dóna 17estat socialista, dirigit pel partit comunista,
als requeriments de les lleis econOmiques que regeixen el mode de
producció, mitjan9ant 17elaboració de mesures económiques i
administratives fonamentades en el coneixement de les esmentades
11 ei s::::·.
Aquesta definició ja inclou, a més de 17aspecte objectiu de
l7exist�ncia d7unes lleis econOmiques que cal coneixer, el factor
subjectiu, representat per 17estat socialista -dirigit pel partit
camunista-; i també es refereix, no massa explicitament, a 17ob­
jectiu del Sistema.
Per a AVALA i HIDALGO-GATO ([1980], pAga 36), «el Sistema de
Direcció i Planificació de 17Economia representa 17acció cons­
cient de 17home sobre les activitats de 17economia socialista i
constitueix un mecanisme per a reflectir-Ies�, la qua! cosa
significa que, també per als esmentats autors, aquest Sistema
incorpora elements subjectius -17acció de 17home-, a més deIs
objectius -el mecanisme de refle�dó-.
AixO mateix queda molt més matisat pocs parAgrafs després,
quan sastenen que al Sistema de Direcció i Planificació de 17Eco-
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namia li correspon «organitzar i reflectir els mecanismes con­
crets del funcionament de l�economia socialista, i és la resposta
institucional que el partit i l�estat donen al conjunt de les
relacions de producció socialista i de les seves lleis econOmi­
ques». (AVALA i HIDALGO-GATO [1980J, pAga 37). A més arnés, aqui
ja el relacionen amb els objectius a assolir.
Tot plegat, com anirem veient, el Sistema de Direcció i
Planificació de l�Economia té un caracter molt general i ampli,
car abraga les complexes interrelacions de l�economia nacional;
aixO no obstant, també es pot considerar com un subsistema dins
del conjunt de l�economia socialista i de la mateixa societat
socialista.
B.- Els Objectius del Sistema de Direcció i Planificació de
l'Economia els podem estudiar a dos nivells diferents: el primer,
amb una perspectiva més funcional i, el segon, des d'un punt de
vista més pragmatic. De tota manera hi ha molts punts comuns
entre tots dos enfocaments, ja que el segon inclou, de fet, el
primer.
Ir) D�acord amb el que afirma ACOSTA ([1982J, paga 73-75),
qualssevulla que siguin les modalitats del sistema de direcció de
l'economia socialista, sempre estaran condicionades per les bases
del sistema econ6mico-social del socialisme. Aquestes modalitats
vénen determinades per les peculiaritats concretes deIs diferents
paisos.
Tenint en compte aquestes condicions generals, el sistema de
direcció de l?economia socialista ha d7enfrontar i resoldre les
següents qüestions:
a) atenyer l7ús més racional deIs recursos productius;
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b) conjuminar la necessAria centralització de les decisions
b�siques de l�economia amb la máxima participació del poble i de
les inst�nscies intermedies de direcció; cal especificar el grau
d7individualització i de relativa autonomia que han de tenir les
unitats econOmiques;
c) aconseguir que els centres de decisió puguin reaccionar
amb agilitat i fonamentació davant deIs canvis en les necessitats
socials i en les possibilitats de recursos productius durant
17execució deIs plans;
d) combinar 17interes social amb el particular deIs organis­
mes, de les empreses i deIs individus;
e) aplicar mecanismes que estimulin la qualitat deIs béns i
deIs serveis;
f) crear les condicions perque els administradors de les
unitats productives se sentin representants de tata la societat i
mAxims responsables del bon funcionament de la part del patrimoni
social col·locat sota la seva direcció, i que defineixin la forma
en que els resultats -positius o negatius- de la seva gestió
17afectaran materialment;
g) cercar els mecanismes que assegurin la necessaria disci­
plina en el treball i que condueixin a un augment incessant de la
productivitat del treball;
h) determinar la carrelació i l�aplicació practica deIs
estímuls morals i materials;
i) evitar les deformacions burocratiques que salen apareixer
en concentrar en mans de l'estat la propietat i l'administraci6
del patrimoni social;
j) determinar els metodes i les vies per al control i regis­
tre de les activitats econOmiques, de manera que hom pugui calcu­
lar el més exacte possible les despeses de treball invertit en
cada activitat, per a facilitar la presa de decisions racionals i
eficients.
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Juntament amb els elements gener�ls, que ja han estat par­
cialment explicats i que conformen principis basics sobre el que
s�assenta tot el sistema de direcció de l�economia socialista,
s'inclouen en el Sistema de Direcció i Planificació de l'Economia
aquelles qüestions particulars del desenvolupament de l'economia
del país, sense l'analisi detallada de les quals la modalitat del
sistema de direcció de l'economia fóra un conjunt d'elements
sense arrels en les condicions concretes.
2n) En poques paraules, podem dir que aquest segan enfaca­
ment ha d'aconseguir que l'economia nacional funcioni el millar
possible. Més concretament, els objectius, en primer lloc, con­
sisteixen ca assegurar ritmes de creixement alts i estables de
l'economia, a elevar el nivell de vida del poble [ ••• ] i a desen­
vol upar proporcionalment i harmOnicament tates les branques de
l'economia i regions del país» (BATXURIN [1979], paga 8).
Un altre és l'aprafitament més racional deIs recursos, 90
és, l'elevació de l'eficiencia de l'economia, l'obtenció del
maxim de resultats productius per a la so�ietat amb l'as deIs
recursos laborals, materials i financers disponibles. Gracies al
Sistema de Direcció i Planificació de l'Economia podrem saber com
va l'economia, quines empreses treballen millar e pitjor, quines
mesures cal prendre cportunament per resoldre els problemes
existents. Igualment, permetrA saber en, com i quan realitzar les
principals inversions de l'economia nacional.
Un aItre n'és que també servira per descobrir les potencia­
Iitats ocultes, no utilitzades en l'actualitat, i poder-les
aprofitar per a la societat, i cenjuminar correctament la neces­
saria centralització econOmica amb l'activa participació deIs
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nivells inferiars, que s�expressa perqu� les empreses tenen una
relativa independ�ncia econOmico-operativa.
Finalment, «al tres objectius del SDPE són: 1) Desenvolupar
l�exportaci6 i la substitució d�importacions [ ••• ]. 2) Mesurar
amb exactitud l�ús deIs recursos emprats i con�ixer quant costa
cada activitat. 3) Incrementar la disciplina socialista, elevar
la productivitat del treball i millorar, com més va més, la
qualitat deIs productes. 4) Combinar adequadament els estímuls
morals i materials. 5) Conjuminar l�inter�s social amb els inte­
ressos del col·lectiu i els particulars. 6) Possibilitar que la
informació única brindi elements per a decisions �gils i cienti­
fiques. 7) ésser el suport material per a l�elevaci6 de la cons­
ci�ncia econOmica� (AVALA i HIDALGO-GATO [1980], p�g. 42-43).
C.- EIs principis del Sistema de Direcció i Planificació de
I�Economia estan vinculats al conjunt d�elements que conformen la
direcció científica de la societat socialista, per la qual cosa
molts deIs principis d'aquesta s'apliquen també en l'esfera de
l�activitat econOmica, i del Sistema de Direcció de I�Economia en
particular.
EIs principis, per mitja deIs quals es realitza la direcció
de la societat socialista, responen a la seva naturalesa, al
carácter de la producció, al predomini de la propietat social
sobre els mitjans de producció i a la seva estructura sOcio­
economica.
En opinió de DOMENECH i LóPEZ COLL ([1977], pag.88),
aquests principis són: «a) Centralisme democr�tic [ ••• ]. b) Paper
dirigent del partit. c) Enfocament totalitzant, en forma de
sistema. [ ••• ] d) Estimul al creixement econOmic i al desenvolu-
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pament, en general, de la societat. C ••• l e) Aplicació i combina­
ció de metodes administratius i econOmics. f) Assoliment de
l'eficiencia a escala social» 7.
D.- La importancia del Sistema de Direeeió i Planificaci6 de
l'Economia és, dones,
reflecteix el conjunt de
Obvia, car aquest Sistema es refereix i
relacions socialistes de producció, i
aquestes constitueixen la base de la vida social, que condiciona
objectivament tots els vincles interhumans. «La import�ncia del
sistema de direcci6 consisteix, en essencia, en el paper actiu
que acompleix com a element basic del factor subjectiu, en el
perfeccionament de les relacions de producció soeialistes�
(GARCfA VALDÉS [1983], paga 33).
En el Sistema de Direcció i Planificació de l'Economia
Socialista es meselen, per tant, els facters ebjectius (les lleis
econOmiques objectives, el nivell de desenvolupament de les
forces productives i les relacions de producció existents), amb
els subjectius (l'acció de l'home, per mitjA de determinades
institucions i organismes> , amb la 'finalitat de resoldre i de
millorar les seves condicions de vida. Ara, perb, no és sobrer
recordar que cadascun d'aquests elements es relacionen entre si
seguint unes regles inamovibles, descobertes pel Materialisme
HistOrie.
La cencepció materialista de la histbria, que parteix de
l'economia (el mode de producció) com la base de tata la socie­
tat, fau resumida aixi per ENGELS (MARX i ENGELS [s.d.], vol. 2,
pAga 165): «Marx descobri la llei del desenvolupament de la
hist6ria humana: el fet tan senzill, perO amagat -fins a ell-
7 Sobre aquest tema, podeu consultar supra, capitel 3,
apartat § 3.
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sota la brossa ideológica, que l'home necessita, en primer lloc,
menjar, beure, tenir un sastre i vestir-se abans de poder fer
política, ciencia, art, religió, etc.; que, per tant, la produc­
ció deIs mitjans de vida immediats, materials, i per consegüent,
la corresponent fase económica de desenvolupament d'un poble o
d�una epoca és la base a partir de la qual s'han desenvolupat les
institucions polítiques, les concepcions jurídiques, les idees
artístiques i, fins i tot, les idees religioses deIs homes� 8.
Aixó, perO, no ha de fer oblidar les relacions inverses que,
en el cas del Sistema de Direcció i Planificació de I'Economia
han estat comentades unes pagines més amunt ••
La importancia concreta del Sistema de Direcció i PIanifica­
ció de l'Economia és que serveix per a la utilització més efec­
tiva deIs recursos, que revela la tendencia més progressiva de
l'economia i que ajuda a descobrir a temps les contradiccions, o
qualsevol altre efecte pertorbador, amb el fi de poder buscar les
solucions.
4.3. EL SDPE COM A MECANISME ECONoMIC.
4.3.1. LES APORTACIONS DELS AUTORS CL�SSICS DEL MARXISME.
Les qüestions relatives al Sistema de Direcció i Planifica­
ció de l'Economia -i dins d'aquest, al calcul económic-, adquire­
ixen cada vegada una importancia més gran en l'economia política
e Al 11 Di scurs davant 1 a tomba de Mar:·: ", pronunc i at el 17 de
mar� de 1883.
• Sobre les relacions entre els tres nivells d'una formació
social qualsevol (infrastructura� estructura i superstrutura>,
consuIteu ALaS [1988al, pAga 75-7�.
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del socialisme. AixO és
acampleix en el procés de
degut, so�retot,
perfeccionament de
al paper actiu que
les relacions de
producció socialistes. Tanmateix, no hi ha una unitat de criteri
pel que fa al concepte de Sistema de Direcció i Planificació de
I�Economia Socialista.
El pla d�estudi del tema sera el següent: en primer lloc,
analitzarem breument les aportacions deIs autors classics del
marxisme; després, resumirem el debat sovietic deIs anys 1977-
1979 sobre el tema; a continuació, exposarem la teoria amb que
ens identifiquem; tot seguit, veurem d�altres definicions i
aportacions; i, finalment, ens referirem a algunes de les carac­
terístiques del mecanisme econbmic en relació amb el concepte de
Sistema de Direcció i Planificació de I�Economia Socialista.
Pel que fa a la primera qüestió, no hi ha cap obra deIs
cl�ssics del marxisme dedicada al tema del mecanisme econOmic.
Tot i aixi, dins del conjunt de la seva obra, hi trobem alguns
elements indicatius sobre la tematica.
La major part deIs ecanomistes socialistes consideren que
fau LENIN el primer que féu servir el concepte de mecanisme
econOmic, tant referint-se al capitalisme com al socialisme, quan
analitzava un determinat nivell de socialització de les forces
praductives a les diverses formacions socials.
Aixi, quan parlava del nivell més elevat de la socialització
del capitalisme monopolista d�estat, utilitza el concepte de
mecanisme econOmic en el següent context: «L�imperialisme va
transformant, a poc a poc, tots els trusts en organitzacions
d�aquest tipus [a l�estil d�un monopoli capitalista d�estat]. En
aquells veiem aquesta mateixa burocracia burgesa entronitzada
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sobre els IIsimples" treballadors, aclaparats pel treball i famo­
lenes. PerO, el mecanisme de l�administració social ja esta aquí
preparat. No cal sinO enderrocar els capitalistes, destruir, amb
la ma f�rria deIs obrers armats, la resist�ncia d�aquests explo­
tadors, trencar la maquina burocratica de l�estat modern, i
tindrem davant nostre un mecanisme d�alta perfecció tecnica,
lliure del "parasitll i perfectament susceptible de ser posat en
marxa pels mateixos obrers units» (LENIN [1960], vol. 2, paga
3'32-333) 10 (subratll at: Ll. A. ) •
En algunes obres dedicades a l�analisi de l�economia socia­
lista, com ara el "Informe al VII Congrés extraordinari del
Partit Comunista (bolxevic)", on subratllava la necessitat de la
transformació del mecanisme econOmic estatal en un organisme
econOmic que es regeixi pel pla únic (LENIN [1960], vol. 2, pAga
606) 11. 1 a la IIPrimera variant de l�article �Les tasques imme­
diates del poder sovi�tic�", mencionava el mecanisme econOmic que
havia de funcionar com un rellotge, vinculant tot aixO amb la
socialització real en el socialisme, quan es formen les relacians
socialistes de direcció i d�organització planificada de la pro­
ducció (LENIN [1974-1978], vol. 28, paga 434) 12.
De tata manera, MARX a "El Capital" ja havia fet una analisi
de tallada del mecanisme económic del capitalisme, en estudiar­
ne el contingut per mitja de les formes concretes de la realitza­
ció económica de la propietat privada sobre els mitjans de pro­
ducció. Hi ha autors que opinen que els elements del mecanisme
econOmic apar-e
í
xen al Llibre 1 de IIEl Capital", quan MARX ana-
10 A "L'estat i
setembre de 1917.
11 Pronunciat el dia 7 de mar9 de 1918.
la revolució", escrit entre l�agost i el
12 Escrit entre el 23 i el 28 de mar9 de 1918.
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litza el salaria O, fins i tot, que n'explica els fonaments quan
parla que «la compet�ncia imposa a tot capitalista individual les
lleis inherents del r�gim capitalista de producció, com a lleis
coactives imposades des de fora» 13.
Al Llibre 111, hi presenta una anAlisi més detallada mitjan-
9ant l'estudi de les formes econOmiqpes concretes. Aquesta anA­
lisi ens manifesta com les lleis de les relacions de producció
impideixen als homes actuar en la vida econ6mica, d'una o altra
manera.
De l'estudi de l'her�ncia deIs clAssics del marxisme, en
podem extreure
([1987], paga
unes conclusions, d'acord amb PAIXKOSVKAIA
130): «En primer lloe, a cada mode de produceió li
correspon el seu mecanisme econ6mic, basat en les relacions de
producció dominants.
»Quant a l'objectiu d'aquest mecanisme econ6mic, els seus
subjectes, formes i metodes es determinen per les relacions de
propietat i el nivell de desenvolupament de les forces producti­
ves. També es destaca el problema de la interacció del factor
objectiu i del subjectiu en la vida econ6mica.
»D'altra banda, com que el sistema de relacions de producció
d'una formació sOcio-econ6mica és en deserivolupament constant, i
en conserva la característica principal -forma de propietat-,
se'n desenvolupa el meeanisme econOmic amb tates les seves formes
i metodes, encara que conservant-ne els trets generals.
»A l'dltim, partint d'allO dit anteriorment, hom pot afirmar
13 Citat a PAIXKOSVKAIA ([1987], pAga 129).
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que el mecanisme econOmic en té les propies regularitats de
desenvolupament».
4.3.2. EL DEBAT SOVI�TIC SOBRE EL MECANISME ECONoMIC.
Dins de la bibliografia prou amplia sobre el mecanisme
economic, presenta especial interes la discussió organitzada
durant els anys 1977-1979 a la revista "Ekonomitxeskie Nauki"
[Ciencia econOmicaJ, dedicada a l�analisi multilateral deIs
prablemes del mecanisme economice Per fer aquesta exposiciÓ
seguirem les aportacions de PAIXKOSVKAIA ([1987], pAga 130-132).
«La categoria mecanisme economic fau introdulda en el sis­
tema de categories de les ciencies socials i, en particular de
les ciencies economiques, en els anys setanta, després del XXIV
Congrés del PCUS 14, on fou determinat com a "conjunt de les
estructures organitzatives, formes i metodes de gestió de l�eco­
nomia nacional í de les seves parts integrantsn:� (PAIXKOSVKAIA
[ 1987], Pag • 127).
EIs problemes discutits feien referencia, fonamentalment,
als problemes teorics i metodol6gics del mecanisme economic.
Aquest grup de problemes té, naturalment, una singular importan­
cia en la formació del mecanisme economic eficient de l'economia
socialista. EIs trets principals eren els següents:
a) La majoria deIs autors consideraven el mecanisme econOmic
com un conjunt de formes i de metodes de direcció, d'organització
i de regulaci6 de la producció social, tot incloent-hi l'acció
conscient en la producci6.
14 Celebrat l�any 1970.
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b) En l'analisi d'allO objectiu i ?ubjectiu en el mecanisme
econOmic, hom destaca que només n�hi ha un, de mecanisme econOmic
(tot i que hi hagué consideracions que plantejaven l'exist�ncia
de dos mecanismes econOmics, l�un d'objectiu, i l'altre de sub­
jectiu), amb dues parts, l�objectiva i la subjectiva. Aixi,
aquesta posici6 la podem expressar com que el mecanisme econOmic
cal analitzar-Io en dos aspectes: en primer lloc, com a existent
objectivament, independentment de la nostra consci�ncia; en segon
lloe, com a mecanisme de gestió, creat per la societat socialis­
ta, d'acord amb mesures de coneixement i de formulaci6 d'aquesta
categoria. �o és: el mecanisme econOmic, en ésser objectivament
condicionat, es crea i es perfecciona com a resultat de les
accions conscients deIs homes�
c) L'analisi deIs principis i fonaments objectius del meca­
nisme econOmic en molts casos va vinculat amb l'analisi de les
relacions de producció, en qu� es forma aquest mecanisme.
d) Sobre el seu contingut, la major part deIs autors consi­
derava que el mecanisme econOmic és tot el sistema de les rela­
cions de producció, perO que abraga aquella part que es troba en
l'esfera de les relacions i formes econOmiques concretes.
e) Analitzant el factor subjectiu de la formació del meca­
nisme econOmic en el capitalisme i el socialisme, la majoria deIs
autors considerava que en el capitalisme també n'hi ha; tot i que
sigui de caracter mercantil i espontani, serveix de base de tata
- l'activitat de la societat capitalista.
que
f) En el sistema base
el mecanisme econOmic
econOmica-super�tructura, hom. creia
ocupava una posició interm�dia, in-
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cloent-hi tant les formes economiques superficials de la base,
com la part de la superstructura que es troba més proxima a la
base i que en té el propi contingut.
g) Dins de l'estructura del mecanisme economic, es destaca­
ven, segons el criteri funcional, tres esferes generals: direc­
ció, planificació i estimulació econOmica (que inclou el cAlcul
economic).
De tot l'anterior es despren que llavors els problemes
principals del mecanisme econOmic no s�havien resolt, tot i que
les generalitzacions a que hom va arribar servien de base per a
analisis posteriors d'aquesta categoria econOmica.
En la literatura econOmica deIs paisos socialistes existeix
actualment una amplia bibliografia sobre aquesta categoria. EIs
punts de vista són molt diversos i, fins i tot, contradictoris.
El que si que és comó a tots els autors és el reconeixement que
el mecanisme econOmic expressa un conjunt de relacions, tant
econOmico-tecniques com superstructurals.
4.3.3. EL MECANISME D�ACCIó 1 LES FORMES DE MANIFESTACIó DE LES
LLEIS ECONOMIQUES OBJECTIVES.
L'economia socialista, com a expressió de certes relacions
de producció, és un reflex d'un conjunt de vincles essencials que
són:
1) La propietat social sobre els mitjans de producció fona­
mentals.
2) Les relacions entre els productors en el procés econOmic
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es basen, parcialment, en la cooperaci6 i la utilitzaci6 comuna
del.s mitjans disponibles.
3) EIs processos de producci6 s6n dirigits parcialment per
la societat.
4) La quota de producte que correspon a cada individu i grup
s'estableix segons la seva apartació o segons criteris socials.
Tots aquests vincles defineixen el caracter de les relacions
fonamentals de producció i, per tant, els elements basics per al
funcionament de l'economia socialista. Aquesta es concentra
sobretot en mans de l'estat, el qual té un centre dirigent i
planificador que permet assumir les decisions econOmiques, i que
coordina i harmonitza tot el complex econOmic de la societat.
«La passibilitat d'implantar les relacions socialistes en
l'economia i de desenvolupar una direcci6 centralitzada no suc­
ceeix per simple voluntat;. nornés poden aconseguir-se aquests
objectius amb l'escaient observanga i el correcte compliment de
les lleis econOmiques» (HERN�NDEZ HERN�NDEZ i NIKOLENKOV [1985],
paga 55).
En el marc de la societat socialista és indispensable el
tractament deIs processos econOmics, 90 és, el conjunt d'activi­
tats humanes que regularment s'observen amb caracter objectiu i
especí�ic. Les relacions econOmiques que es repeteixen constant­
ment entre els diferents elements del procés econOmic de la
societat s6n les lleis econOmigues, que regulen l'activitat de la
societat de conformitat amb la manera d'exercir-ne l'acci6 en
l'economia. El funcionament de l'economia socialista s'ha de
fonamentar, dones, en la utilització conscient del sistema de
lleis econOmiques objectives.
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Sabem que els factors objectius són aquells processos,
fenOmens i relacions que existeixen independentment de la cons­
ciencia deIs homes. Aquest és el cas de les condicions económi­
ques i de les lleis económiques objectives, les quals determinen,
en definitiva, els objectius deIs homes i de la direcció. Quan
les lleis no poden ser utilitzades pels homes,
i actuen lliurement.
llavors s�imposen
Sota les relacions de producció socialistes existeix entre
les lleis economiques objectives una interacció i una interdepen­
dencia en el seu funcionament regulador que les fa accionar com
un sistema integral, com un mecanisme.
En el cas del socialisme, les possibilitats del factor
subjectiu adquireixen un nou significat, i es manifesten mitjan-
9ant diferents aspectes:
1) Les lleis económiques objectives no necessariament actuen
lliurement, car és possible coneixer i revelar les tendencies del
desenvolupament social així com dirigir-lo en correspondencia amb
aquestes lleis.
2) La unitat deIs processos poIítics, económics i socials
ofereixen la possibilitat de mobilitzar els recursos en interes
de la societat, tot i que sigui de forma parcial.
3) És factible d7efectuar un calcul real de les possibili­
tats objectives i, d7acord amb aquestes, organitzar les forces
socials; aixo permet elaborar una política económica efectiva,
orientada a mantenir la unitat de tot el sistema, així com el
desenvolupament proporcional i planificat de cada una de les
seves esferes i branques.
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En el socialisme, dones, el desenvolupament econOmic i
social es realitza, si més no parcialment, de manera conscient i
planificada. El factor subjectiu adquireix tot el seu sentit, en
aconseguir el perfeccionament d�aquest mecanisme.
«En la direcci6 de la producció socialista té particular
importancia delimitar amb exactitud tres aspectes fonamentals
que, tot i que es trobin estretament vinculats, poden i han de
diferenciar-se, i que 56n: l�acci6 de les lleis econOmiques
objectives, la forma de manifestació d�aquestes lleis i el meca­
nisme econOmic de llur utilització» (GARCIGA [1986], paga 30).
En el present apartat veurem els dos primers aspectes, i
deixem per al prOxim, el tercer.
A.- El mecanisme d�acció de les lleis econOmigues. Les lleis
econOmiques no existeixen fora de les relacions econOmiques entre
els homes. Tanmateix, aixO no significa que en perdin el car�cter
objectiu, ja que sempre actuen independentment de la voluntat i
de la consciencia deIs homes, i expressen les relacions essen­
cials, estables i de causa-efecte que s�estableixen en el procés
de producció, distribució, intercanvi -si n'hi ha- i de consum
deIs béns materials.
Per tant, els objectius que els homes es propasen i el ca­
racter de la seva activitat estan condicionats objectivament per
les condicions de llur vida, pel nivell de desenvolupament de les
forces productives i pel caracter de les relacions de producci6.
En analitzar el caracter de· les lleis econOmiques objectives
del socialisme hi pot haver dos tipus d'enfocaments erronis, com
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a conseqüencia de la possible utilització d�aquestes lleis en la
societat socialista.
a} El primer fóra el de pensar que les lleis, per mitjA de
les quals es desenvolupa la societat socialista, són creades
directament per l�estat. Ací hi hauria una canfusió entre les
Ileis jurídiques emeses per l�estat socialista,
lleis economiques.
i les mateixes
b) El segon és considerar que les resolucions, instruccions,
etc., emanades deIs organismes superiors, en relació amb les
inferiors, són incloses dins de l�aspecte objectiu. Ara, hi
hauria una confusió entre l'obligatorietat de compliment, amb els
aspectes objectius de l� direcció, la qual cosa és inadmissible.
En realitat, les formes de direcció es palesen, en primer
lloc, en la consciencia deIs homes, i depenen del grau de cone­
ixement científic i de l�experiencia deIs organs i deIs individus
encarregats de dirigir. Aquest és el cas de les funcions deIs
brgans de direcció i deIs seus dirigents·en planificar, organit­
zar, coordinar, regular i controlar la producció. El mecanisme
d'acció de les lleis econOmiques no dep�n de factors externs,
economics, polítics, etc., sinó de les relacions de producció que
es regeixen per les lleis econOmiques.
B.- Les formes de manifestació de les lleis econOmigues. Les
formes economiques mitjan�ant les quals es manifesten les 11eis
econOmiques constitueixen elements necessaris en el mecanisme
d'acció d�aquestes lleis 1e. La relació entre el mecanisme
d'acció i les formes econOmiques mitjan9ant les quals es manifes-
1e Per exemple, la 11ei del valor es mostra per mitjA de
categories com ara el preu, el guany, el cost, etc.
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ta, entren en el mecanisme d�acció, i tenen, dones, un caracter
objectiu.
D�altra banda, només pot funcionar un mecanisme si hi actuen
i hi influeixen determinades forces. En la vida económica, les
forces motrius que donen impuls a l�acció de les lleis económi­
ques són les necessitats i els interessos econOmics. Fora de les
relacions socials no hi ha ni necessitats ni interessos.
El reconeixement de les lleis econOmiques no varia els
processos objectius. La utilització conscient de les lleis econO­
miques inclou, obligatOriament, l�activitat transformadora, la
qual succeeix sobre la base del coneixement de les esmentades
ll�is. En el socialisme aixO és possible per la propietat social
i per l�organització planificada de l�economia nacional.
4.3.4. EL MECANISME D�UTILITZACló DE LES LLEIS ECONoMIQUES OBJEC­
TIVES. EL CONCEPTE DEL MECANISME ECONoMIC COM A SDPE.
CTanmateix, per determinar el paper del sistema de direcció
económica no n�hi ha prou amb l�anAlisi de les característigues,
exigencies i condicions d'acció del sistema de lleis econOmigues
del socialisme (mecanisme d'acció), sinó que cal descobrir com
emprar conscientment aquestes lleis (mecanisme d'utilització) per
dur a la practica els objectius preestablerts. AixO significa
l'analisi de les relacions de producció des d'altre pla, 90 és, a
partir de la regulació conscient que ha d'exercir el subjecte de
direcció sobre els processos econOmics, de forma que hom asse­
guri, per a cada etapa de desenvolupament d'aquestes relacions,
la intervinculació que ha d'existir entre els diferents elements
que hi participen, les direccions i els objectius traQats, i els
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mitjans per a la seva consecució. Cosa que significa, dit en
altres paraules, que en el socialisme són els mateixos homes,
sobre la base del coneixement de l'acció de les lleis economiques
objectives, els qui han de crear condicions per al seu ús efec­
tiu, tot establint conscientment el mode d'organització de la
producció social, i dirigint aquest procés» (VILARI�O i DOMENECH
[1988], paga 12) (subratllat: LI.A.).
El socialisme té la necessitat i la possibilitat d'assimilar
l'aspecte objectiu de les lleis economiques, la realització real
de les quals s'expressa mitjan9ant la interacció de l'objectiu i
del subjectiu, cosa que constitueix el mecanisme d'utilització de
les lleis economigues objectives. El problema consisteix a reve­
lar com per mitja de l'essencia objectiva de les lleis economi­
ques es reaIitza l'activitat conscient deIs homes.
S'ha de determinar, dones, el caracter sistematic en l'ac­
tuació de les lleis economiques i investigar quin sera l'aparell
conscient que subjectivament elabora la societat socialista per
desenvolupar la seva economia. Hem d'analitzar, per tant, la
interacció entre el factor social (subjectiu) i el material
(objectiu), com a categories que defineixen el mecanisme de
gestió de l'economia socialista. «Partirem d'una consideració
inicial del mecanisme d'utilització de les lleis econOmigues del
socialisme, com la forma subjectiva d'utilització de les lleis
�e�c�o�n�o�l�m�i�q�u�e�s=-�o�b�J_·=e�c�t�i�v�e�s�_e�n l�'_a_c_t_l_·_v_i_t_a_t p_r_a__c_t_i_e_a_» (HERNANDEZ
HERN4NDEZ i NIKOLENKOV [1985], paga 57).
cEI mecanisme d'acció de les lleis economigues eonstitueix
la base objectiva del mecanisme de la seva utilització. Precisa­
ment en el mecanisme d'utilitzaeió té lloe la interrelació dia-
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lectica de les condicions objectives i del factor subjectiu»
(GÁRCIGA [1986], pag. 32) (subratllat: LI.A.>.
El mecanisme d�utilització de les lleis económiques del
socialisme es presenta com una categoria económica basica, que
pel seu contingut és malt complex, multifacetic i integral. En
paraules de VILARIÑO i DOMENECH ([1988], pag. 13): «per aix6, si
bé en el socialisme cal que els homes coneguin i comprenguin les
característiques de l�acció de les lleis económiques i les condi­
cions histórico-concretes en que actuen, és igualment necessari
que hom crel condicions perque es puguin utilitzar, practicament,
les possibilitats que les lleis económiques enclouen. La solució
d�aquest problema va vinculat, directament, amb els problemes de
l�organització i la direcció, de la definició de direcció plani­
ficada de l�economia i l�assegurament de la necessaria unitat
entre direcció política i la gestió econbmica».
Si tenim en compte els vincles directes o indirectes amb les
force? productives, al sistema de relacions de producció hom
distingir-ne dos grans blocs:
- les relacions de producció, vinculades directament amb la
forma social d'apropiació¡ aquestes relacions caracteritzen la
naturalesa social de tot el sistema de relacions de producció i,
per aixb, són denominades relacions sOcio-econOmiques¡
- les relacions econOmico-organitzatives, engendrades pel
desenvolupament de les forces productives¡ aquestes caracteritzen
l�organització del treball social i el nivell de socialització de
la producci6¡ el seu contingut s6cio-econOmic és determinat per
les relacions d'apropiació imperants, i s6n secundaries en rela­
ció amb aquestes.
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En el socialisme, la significació de la delimitació deIs dos
blocs s�amplia. L�organització planificada de la producció social
no té sentit si no es creen les relacions economico-organitzati­
ves corresponents, mitjan9ant les quals es realitza la vinculació
organica de les possibilitats que obren al desenvolupament de les
forces productives. Les relacions econOmico-organitzatives, a
diferencia de les socio-econOmiques, estan vinculades, no a la
forma i mode d�apropiació, sinó a la forma i el mode d�organitza­
ció de la mateixa producció.
Ara bé, aquest mode d�organització és condicionat, en primer
lloc, per la forma socialista d�apropiació. En segon lloc, pel
nivell de socialització de la producció que, sobre la base de
l�aspecte anterior, determina el sorgiment de noves formes de
divisió i organització del treball social, de noves formes per
per a la seva direcció conjunta, i la separació i la creació
d�organs especials, les funcions deIs quals consisteixen afer
correspondre l�activitat deIs membres de la societat amb la
direcció econOmica.
Tant un tipus com l�altre de les relacions de producció són
objecte d�acció conscient per part de la societat socialista;
tanmateix, les econOmica-organitzatives constitueixen les formes
més concretes i més superficials del moviment de l�economia, de
la forma de la producció, tal com apareix a la superfície de la
societat. Estan vinculades amb l�activitat practica deIs homes en
la producció, amb els interessos ecanOmics i amb els metodes de
direcció de l�econamia, als quals serveixen de substrat.
Així, les relacions econOmico-organitzatives inclouen:
- les relacions que es formen en l�organització del treball
social, vinculades amb les relacions concretes d'organització de
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l'economia i la determinació de les anelles productives (empre­
ses, etc.);
- les relacions que caracteritzen els vincles entre les
diverses baules productives en un determinat nivell de desenvolu­
pament de la divisió social del treball, per mitja de les quals
es realitza l'intercanvi d'activitat i productes en la producció
social; inclouen les formes concretes de vincles económics entre
empreses, etc., la circulació deIs mitjans de producció i els
mitjans de consum, i les relacions financero-creditícies;
- les relacions formades en el procés de direcció planifi­
cada de l'economia, en la utilització d'instruments i de palan­
ques d'acció directa sobre els agents de la producció, amb l'aju­
da deIs quals s'assegura la conjuminació deIs interessos econó­
mies i l'estimulació de l'activitat económica.
L'estudi del mecanisme d'acció de les lleis econbmiques es
vincula amb les relacions sOcio-econOmiques, ja que té per objec­
te investigar l'essencia més profunda d'aquestes relacions de
producció, el condicionament histórico-concret de la seva acció i
les particularitats de la seva acció en forma de sistema. La
categoria mecanisme d'acció emfasitzar el caracter objectiu del
sistema de lleis de relacions de producció i deIs interessos
econ6mics, sense els quals la ciencia económica mancaria de
sentit.
L'estudi del mecanisme d'utilització de les lleis econOmi­
ques s'orienta principalment cap a les relacions econbmico-orga­
nitzatives. La categoria de mecanisme d'utilització del sistema
de lleis económiques del socialisme, com a abstracció científica
de l'economia política, és un pas que aproxima a la superfície de
les relacions socials de producció. Subratlla el fet que"si bé
en el socialisme el coneixement del mecanisme d'acció de les
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lleis economiques -objectiu- és condició necessa�ia per al seu ús
efectiu, aix6 no és suficient, sinó que cal, a més a més, la
c�eació de condicions per organitzar en la practica l�activitat
de la societat per a l�ús d�aquestes lleis, per organitza� l�ac­
ció de les fo�ces socials que hi participen.
L�o�ganització d�aquesta activitat comen9a per la dete�mina­
ció, per part deIs mateixos homes, deIs objectius del desenvolu­
pament economic i deIs mitjans i vies pe� aconseguir-Io. El
plantejament d�aquests objectius és una prerrogativa de la di�ec­
ció política, i es materialitzen en la política económica. Pe�
tant, l�eficAcia de la política econOmica depen tant del grau de
coneixement de les Ileis econ6miques del desenvolupament de la
societat, com de la capacitat que tinguin els homes per assegu­
ra�-ne, de forma integ�al, la realització en la p�actica.
La determinació de les formes i deIs metodes concrets, per
mitj� deIs quals s�o�ganitza la practica de l�activitat económica
d�acord amb les condicions i objectius estable�tst constitueix la
baula central del mecanisme d�utilització de les lleis econ6mi­
ques del socialisme, ja que mijangant aquests hom ha d�assegu�a�
que el moviment de l�economia correspongui amb la política econÓ­
mica tra9ada.
En destacar la importAncia del factor subjectiu, la catego­
ria mecanisme d�utilització de les lleis economiques del socia­
lisme revela el significat de la funció p�actica de l�economia
política del socialisme, que expressa els tres elements clau del
procés de direcció de l�economia per part de la societat, com un
tot únic:
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- la necessitat del coneixement de les característiques i
particularitats de l'acció del sistema de lleis econOmiques i de
les condicions histOrico-concretes, en que s'efectua;
- la determinació, sobre la base d'aquest coneixemnt, deIs
objectius fonamentals de la política econOmica i de les tasques i
direccions principals del desenvolupament econOmic;
- la determinació del conjunt de formes i de metodes que
permetin realitzar aquesta direcció conscient, tot assegurant la
unitat entre el mode específic d'organització de la produció amb
els abjectius i direccions principals del desenvolupament
econOmic.
«El conjunt de formes i metodes que caracteritzen el mode
específic d'organització de la producció social en el socialisme
constitueix el mecanisme econOmic d'aquesta societat» (VILARIÑO i
DOMENECH [1988], pAga 19).
Cam a mode d'organització específic de la producció social,
el mecanisme econOmic expressa
.
el vincle entre entre les forces
productives i les relacions de producció socialistes de propie­
tat, possessió i apropiació, que ha d'assegurar la materialit­
zació de les relacions de producció i del sistema d'interessos
econOmics. En aquest sentit, el mecanisme econOmic sintetitza la
relació dialectica que existeix entre el subjecte social i l'ac­
ció de les lleis ecanOmiques objectives, i constitueix el contin­
gut principal del sistema de direcció de l'economia.
El Sist�ma de Direcció de l'Economia, com a fenomen, de la
pr�ctica social, concreta la relació entre el subjecte social i
l'acció de les lleis econOmiques, unint en un tot les necessaries
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relacions econbmiques que s�estableixen abjectivament entre els
diversos components d'aquest subjecte, que expressen la voluntat
deIs homes, manisfestada en les seves decisions econOmiques, i
que recalzen en les relacions de la superstructura per a la seva
realització. Cam a forma més concreta i superficial, el Sistema
de Direcció de l�Economia -per mitjA del qual s'efectua el procés
de direcció de la producció social- constitueix el vincle entre
la base i la superstructura de la farmació social socialista, i
crea les condicions propícies perque l'acció de les lleis econO­
miques s�estengui a tates les esferes de la vida social.
Per tant, a diferencia de les relacians de producció, les
relacions de direcció transcorren, en tates les seves manifesta­
cions, en la consciencia deIs homes. Tanmateix, les' formes i
metades concrets de direcció es determinen per les necessitats i
les tasques engendrades en la producció, pels resultats obtinguts
en el coneixement científic i per les possibilitats del seu ús
practica Aquestes formes i metades són intradults i emprats pel
sistema de direcció i per les altres institucions superstruc-
•
turals.
«Si bé en el sacialisme els homes han d'arganitzar la seva
activitat, de forma planificada, ells mateixos, en emprar meca­
nismes d'influencia conscient que absolutitzen el paper de deter­
minats metodes (ecanOmics o administratius), produeixen un cert
fenamen de "esgotamentll de les possibilitats que s'obren amb la
seva aplicació, que mena a negar les lleis objectives que es
traben a la base» (VILARIÑO i OOMENECH [1988], paga 15).
La principal significació del mecanisme d�utilització de les
lleis econbmiques consisteix a �egular l'esfera d'acció de les
lleis econOmiques, a excloure manifestacions no desitjades i a
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enfartir les tend�ncies de desenvalupament d'acard amb els inte­
ressas de la sacietat.
«El mecanisme econOmic de la societat socialista es basa en
la utilització conscient de les lleis econOmiques; per aixb en la
seva base és abjectiu. Per altra part, en la seva formació i
funcionament és subjectiu, ja que depen de l'activitat conscient
deIs homes. Per tant, el mecanisme econOmic és constituit per la
correlació de l'objectiu i del subjectiu en el procés de direc­
ció. Per aquest motiu, el mecanisme econOmic i el mecanisme
d'utilització de les lleis econOmigues en les condicions del
socialisme no s6n dos mecanismes diferents, sinó dos termes
diferents d'expressió d'un mateix procés.
»EI mecanisme econOmic abra9a el sistema de formes econOmi­
gues i juridigues i els principals metodes de direcció utilitzats
en el procés de la direcció planificada de la reproducció amplia­
da socialista» (GARCIGA [1986], paga 32) (subratllats: LI.A.>.
GARCiA VALDÉS es troba en una posició molt semblant a la de
G�RCIGA, i afirma que «en el socialisme també existeix la contra­
dicció entre les relacions de producció i les forces productives,
perO [ ••• ] la propietat social exigeix i possibilita el perfec­
cionament constant de les relacions de producció en corresponden­
cia amb les exigencies emanades del desenvolupament de les forces
productives. ÉS, precisament, aquest perfeccionament ininterrom­
put de les relacions de producció, per mitja del mecanisme d'uti­
lització de les lleis, el que possibilita el desenvolupament
inesgotable de les forces productives. La mateixa utilització de
les lleis econOmiques no és sinó el perfeccionament orientat de
les relacions de praducció.
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»En aixO rau, de primer antuvi, el lloc i el paper de la
utilització de les lleis econOmiques del socialisme, i d�aixO
s'infereix la importancia del mecanisme econOmic.
»[ ••• ] amb la finalitat de destacar allO que és essencial
del mecanisme econOmic, considerarem que el sistema de direcció
és el mecanisme d�utilització de les lleis [econOmigues] a escala
de tota la societat i en el seu interes» (GARCfA VALD�S [1983],
paga 5-6) (subratllat: Ll.A.>.
Des d'aquest punt de vista, doncs, parlar del Mecanisme
EconOmic o del Sistema de Direcció i Planificació de l'Economia
és la mateixa cosa, i aixi ho considerarem al llarg d'aquest
treballa
La categoria mecanisme econOmic engloba el conjunt de rela­
cions de producció socialistes i vincula:
a) el sistema de lleis econOmiques del socialisme, d'acord
amb la llei econOmica fonamental;
b) tot el conjunt de categories econOmiques de la societat
socialista, de manera que aquest mecanisme té un caracter siste­
matic i integral, perque vincula els diferents nivells d'interes­
sos de la societat i els combina de forma harmOnica, és a dir,
canjumina les relacions de cada individu amb la deIs col·lectius
productius, i aquestes amb les socials.
�s important la correlació entre els factors objectius i
subjectius, la interacció deIs quals constitueix les parts inte­
grants del mecanisme d'utilització de les lleis econOmiques
objectives del socialisme. Els factors subjectius socials no
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poden modificar l�acció ni les formes de manifestació de les
1leis econOmiques; només per mitjA deIs factors subjectius es
realitzen les relacions de producció que actuen d�acord amb les
lleis econOmiques objectives.
Per tant, mitjanQant la prActica conscient s�aprecia l�acció
i la utilització de les lleis econOmiques. «La consciencia de
l'home no solament reflecteix el món objectiu, sinó que el crea»
(LENIN [1974-1978J, vol. 42, pAg. 200) 16. AixO subratlla el
paper tan important que té la practica humana en la transformació






, els mecanismes d"acció. i d"utilització de les
lleis econOmiques, tot i que tenen aspectes comuns, no són la
mateixa cosa. De fet, el mecanisme d"utilització, que elabora
l'home subjectivament per aprofitar les esmentades lleis, mai no
s'ajusta exactament al mecanisme d�acció; aquest és més dinAmic i
aquell, per mitjA de la prActica -el perfeccionament del meca­
nisme econOmic- intenta acostar-s"hi al mAxim.
Aixi, doncs, la consideració del mecanisme econOmic com la
forma conscient d"influir sobre l�economia implica que és un
sistema en continu canvi i procés. Les lleis econOmiques imposen
continuament als homes noves exigencies; aquests reaccionen
elaborant diferents formes conscients de respondre-hi mitjanQant
la seva activitat practica, per la qual cosa el mecanisme econO­
mic es presta a ésser modificat constantment, segons els coneixe­
ments que l'home va adquirint i la seva aplicació conseqüent al
progrés social.
16 Als "Quaderns filosOfics", a l'apartat dedicat al "Resum
del llibre de Hegel "Ciencia de la LOgica"lI, escrit el set.-des.
de 1914.
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«La propietat defineix l�estructura sOcia-económica de la
societat; el mecanisme de gestió conforma el mode d�organització
de la producció social, caracteritza la gestió económica de la
societat. El mecanisme de gestió decideix, en bona mesura, l�efi­
cacia i els resultats de la producció, el volum de béns i serveis
produits> (ABALKIN [1973], paga 13).
Com ja hem vist supra, el mecanisme econOmic és la forma
conscient de manifestació i d�utilització de les relacions de
producció, i es pot afirmar que aquestes es revelen per mitja
d�una doble estructura: les relacions socio-economiques i les
económico-organitzatives. En aquesta estructura s�expressa plena­
ment el contingut de la categoria econOmica del mecanisme econo-
mic. Aixi dones, el mecanisme economic és determinat per les
relacions de praducció sacialistes, pero no les substitueix ni
s�hi limita, sin6 que contribueix a la seva realització 17.
De fet, el mecanisme econOmic inclou tant elements de la
base econOmica -en sentit ampli-, com de la superstructura so­
cial; per tant, constitueix una mena de nivell intermedi entre
tates dues, i regeix per a tata la societat. Es manifesta com la
forma especifica d�adaptació de les relacions de producció al
nivell de desenvolupament de les forces productives, que deter­
mina etapes especifiques en la seva transformació i desenvolupa­
menta Estableix, en fi, els vincles corresponents entre les
necessitats i les possibilitats reals de la societat.
Com que aquest mecanisme es relaciona amb el nivell de
desenvolupament de les forces productives, en continu desenvolu-
17 L�estudi de l'estructura del mecanisme econOmic s�efectua
infra, a l'apartat § 3.6.A. d'aquest capital.
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pament, «la utilització del mecanisme de direcció socialista no
existeix de manera generalitzada i homog�nia, sinó que representa
diferents graus de maduresa del mecanisme econOmic en correspon­
dencia amb el nivel de desenvolupament ates per les forces pro­
ductives i la seva utilització practica a cada país socialista»
(HERNANDEZ HERNÁNDEZ i NIKOLENKOV [1985J, paga 66).
Quan hom parla de les reformes econOmigues, s7ha de tenir en
compte que «la reforma econOmica no és sinó la forma d7adequació
del mecanisme de gestió a les noves condicions del socialisme
madur, per la qual cosa no representa un fenomen a curt termini
ni acabat, sinó un procés dinamic de perfeccionament constant
deIs metodes de direcció� (HERN�NDEZ HERNANDEZ i NIKOLENKOV
[1985J, paga 67-68).
4.3.5. DIVERSES DEFINICIONS DE MECANISME ECONOMIC.
Acabem d7exposar quin és el concepte de Mecanisme EconOmic o
Sistema de Direcció i Planificació de I�Economia que acceptarem
en el. present treballa No és sobrer, perO, dedicar unes pAgines a
coneixer les diverses definicions que els.estudiosos n�han fet.
El primer a utilitzar el
LENIN, del qual ja hem vist
terme de mecanisme econOmic fou
algunes aportacions sobre el tema;
ara veurem un altre passatge on parla, en els següents termes,
del mecanisme econOmic (LENIN [1960J, vol. 2, pag. 606): «L�orga­
nització de la comptabilitat, el control sobre les empreses més
importants, la transformació de tot el mecanisme econOmic de
17estat en una sola gran maquina, en un organisme econOmic que
funcioni de manera que centenars de milions' de persones es rege-
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ixin per un sol pla: heus aquí la formidable tasca d�organització
que caigué sobre les nostres espatlles» (subratllat: LI.A.) 18.
Vegem, a continuació, algunes de les interpretacions més
peculiars sobre el concepte de mecanisme econOmic.
A.- El mecanisme econOmic com a sistema de direcció de
l�economia, com a unió deIs factors objectius i subjectius.
L'aspecte comú característic d'aquest grup -que és també el
nostre- és el de concebre el mecanisme econOmic com la forma
subjectiva d'utilització de les lleis econOmiques en la prActica,
com la forma conscient de manifestació i d�utilització de les
relacions de producció.
El búlgar Iak AROYO ([1980], pAg. 166-169) dóna unes quantes
definicions que podem incloure perfectament en aquest primer
grup. Aixi, en una primera, diu que el mecanisme econOmic «és el
conjunt orgAnic de formes econOmiques, principis i m�todes,
mitjan9ant els quals funciona l'economía nacional i que reflecte­
ixen les exigencies objectives de les lleis econOmiques, i són el
mitja per assolir els objectius de la societat socialista». També
pertanyen al mateix autor les següents definicions:
«El mecanisme econOmic compren tot sistema de direcció de
l�economia, erigit en correspond�ncia amb les lleis económiques
en un o altre estadi del desenvolupament de la societat i orien­
tat a la seva utilització».
1e Al "Sete Congrés ex t.r acr-d
í
nar I del PC(b) de Rússia",
informe polític del CC del dia 7 de marg de 1918.
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«El mecanisme econOmic del comunisme (socialisme) és un
complex conjunt de relacions economiques, productives, planifica­
des sobre bases objectives i dirigides a la utilització de les
lleis econOmiques».
«El mecanisme econOmic és el sistema d'objectius concrets de
la producci6, normes econOmiques i jurídiques d'organitzaci6,
instruments i metodes de regulació de l'activitat econOmica de la
societat, resultat de l'acció de les lleis economiques, de la
transformació de la seva essencia en fenomen, de l'objectiu en
subjectiu» 1 ••
DZARAZOB ofereix una definici6 que també s'inclou en aquest
grup: «el mecanisme economic representa un sistema de palanques
econOmiques i de metodes de direcci6, edificat en correspondencia
amb les lleis economiques del socialisme, conegudes i utilit-
zades» 20.
Igualment, la definició que més emfasitzen HERN�NDEZ HERN�N­
DEZ i NIKOLENKOV ([1985l, paga 61-62) queda inclosa en aquest
grup: «El Mecanisme Economic de la societat socialista és el
conjunt de formes i metodes de l'activitat economica organitzati­
va. �s la influencia conscient sobre el procés de la producció
basat en la utilització conscient del sistema de lleis economi­
ques del socialisme».
Una altra definició, menys explícita pero, és la d'OM�ROV
([1982al, paga 37): «Les accions de direcció serveixen de reflex
1. Aguestes definicions s6n citades per GARCfA VALD�S
[1983l, paga 3. Tates les definicions han estat recollides per
aquest autor directament de l'obra d'AROYO.
20 Aquesta definició és citada per GARCfA VALDÉS [1983l,
paga 3. No hi ha cap referencia més sobre l'autor citat al text.
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de determinades relacions concretes que sorgeixen entre els
participants de l'activitat laboral en les condicions de formes
donades d'organització, tant de la producció, com de la direcció.
El conjunt d'aquestes relacions i formes d'organització crea el
mecanisme de la direcció de l'economia. Quant més complexes
siguin les relacions i les formes esmentades, tant més diversas
són els canals i metodes d7acció deIs Organs de direcció sobre
els processos econOmics».
És a dir, en aquesta definició es fa referencia al mecanisme
economic com el resultat de les relacions de producció, si bé, en
aquest cas, el contingut de les relacions de producció és, més
aviat, de caire concret i empirista.
GARCfA VALDÉS, al Simposi "Necessitat del sistema de calcul
economic i caracter objectiu de la seva aplicació com a fonament
del SDPE nacional", celebrat l7any 1981 a L7Havana, destaca que
tates les definicians sobre el mecanisme economic exposades allí
«tenen en com6 el reconeixement de les lleis econOmiques com a
base objectiva del sistema de direcció econOmica de la societat i
la necessitat de fer funcionar un complex de mesures d7acord amb
els requeriments de les dites lleis>
141) 21
(FONTE REYES [1982], paga
B.- El mecanisme econOmic com a sistema de direcció de
l'economia, en la seva perspectiva funcional.
Es tracta d7unes definicions correctes, perO incompletes,
21 FONTE REYES, perO, diu que «s'hi planteJaren diferents
definicions sobre 17essencia del mecanisme ecanOmic del
sacialisme» (FONTE REYES [1982], paga 141), sense fer-ne cap
altre aclariment.
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car expliquen els elements i les funcions del mecanisme econOmic,
perO no la interconnexió entre el factor objectiu i el subjectiu.
Una primera definició característica d'aquest enfocament la
tenim als "Lineaments econOmics i socials per al quinquenni 1981-
1985", aprovats al 11 Congrés del PCC (PARTIT COMUNISTA DE CUBA
[1981], pag. 238), on s'afirma que «El SDPE 'constitueix un com­
plex de mesures de direcció i organitzatives, d'índole global,
els aspectes essencials de les quals s'expressen més acabadament
en la planificació i en el caracter de l'empresa socialista».
Una altra és la de VARL�MOV ([1985], pAg. 46): «és un con­
junt de funcions de direcció -pronOstic, planificació, organitza­
ció i regulació de l'economia nacional- orientades a aconseguir
el maxim rendiment del treball i el més elevat nivell en l'orga­
nització de la comptabilitat i control; de metodes d'influencia
econbmics, organitzatius, educacionals i administratius; de
mitjans d'estímul material i moral; d'instruments de formació de
preus; de metodes de realització deIs principis i objectius de
l'economia socialista».
Una definició d'AROYO ([1980], pag. 169) que podem incloure
en aquest grup és la que afirma que «el mecanisme econ6mic de la
societat abraga l'estructura organitzativa de direcció de la
producció social, la seva intersubordinació, els quadres, la base
material i tecnica d'informació de la direcció; metodes de direc­
ció de l'economia; administratius, econOmics i sociolOgics; a
l'últim, el conjunt de relacions econOmiques, financeres i admi­
nistratives que s'estableixen entre les baules econOmiques en el
procés de direcció de l'economia» 22.
22 Aquesta definició és citada per GARCfA VALDéS [1983],
pag. 3-4, extreta de l'obra d'AROYO.
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També podem incloure en aquest grup una de les diverses
definicions que ofereixen els autors HERN�NDEZ HERN�NDEZ i
NIKOLENKOV ([1985], p�g. 60): «Les possibilitats encloses en la
propietat social socialista requereixen una forma d�organització
del treball, l�ds de palanques i estimuls, aixi com els m�todes
de gestió propis. Aquest conjunt d�elements en la seva harmónica
correspondencia
Socialista.
conforma l�anomenat Mecanisme Economic
»Nosaltres estem d�acord amb els autors que consideren el
mecanisme en la seva caracterització més general, com el sistema
economic de les relacions de producció -no com a apropiació- sinó
en el seu funcionament, el mode d�organització, metode de gestió
de l�activitat economica per mitja de les relacions directes
entre els subjectes concrets de la societat socialista: estat,
anelles productives i treballadors».
En la mateixa linia, per6 menys explicita en general i més
explicita pel que fa al paper de la planificació, és la de
PERMINOV, que caracteritza el mecanisme economic en la seva con­
cepció, tot afirmant que «el pla és el centre, la palanca fona­
mental del mecanisme economic [ ••• ]. PrActicament, no existeix
cap tipus d�activitat econ6mica que no sigui reglamentat, en
determinada mesura, pel pla directiu. [ ••• ] La planificació, com
a tipus d�activitat de direcció, forma una part considerable del
mecanisme economice
»L�altra part del mecanisme la formen els tipus d�activitat
econ6mica i de relacions de producció, vinculats amb la materia­
lització deIs plans ja confeccionats: la regulació corrent, el
control, etc.» (PERMINOV [1984], paga 35-36).
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Més laconica resulta la d�ABALKIN ([1975J): «El mecanisme
economic, a grans trets, pot caracteritzar-se com el mitja d�or­
ganització de la producció social, amb les seves formes i metodes
inherents, estimuls economics i normes juridiques».
c.- El mecanisme economic com una part del sistema de direc­
ció de l�economia.
És un grup de definicions que són incorrectes, ja que sepa­
ren els dos principals subsistemes del Sistema de Direcció i
Planificació de I�Economia, i identifiquen el segon -el calcul
economic- amb el mecanisme economice
Una concepció tipica d�aquesta visió la tenim en l�aportació
de BATXURIN. Com hem vist al capital 2, aquest autor considera
que la direcció economica «és el sistema deIs organismes de
planificació i gestió economica, aixi corn els principis i metodes
de direcció de l�economia nacional» (BATXURIN [1979J, paga 17).
Poc després, pero, afirma que «la direcció de l�economia nacional
socialista, al seu torn, també és un sistema complex en desenvo­
lupament» (BATXURIN [1979J, paga 18). Aquest sistema complex, de
fet, compren tres elements basics, que són, la planificació, la
direcció operativa (des del nivell més alt, el nacional, fins a
arribar a les anelles més baixes, les empreses) i els mecanismes
economics 2� .
2� Vegeu l�esquema representat a la paga 19 de l�esmentada
obra. D�altra banda, cal fer un matis importante La definició
d�aquest autor que hem citat al comengament del present capital,
la �odriem adscriure, sense gaires problemes en el primer grup,el lA". Ara bé, aquesta definició incorpora un element que no
conté la que acabem de citar, i és gue, mentre �ue en ladefinició del principi del capital parla de la Idirecció
planificada de l�economia", aci nornés es refereix a la "direcció
económica". Dit d�una altra manera: la primera és una definició
equivalent a la nostra de mecanisrne econórnic (que ell no
accepta>, i aixo resta reflectit en la segona, on separa
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Aixi és, doncs, com diu que «també és important el paper que
correspon als mecanismes econamics, mitjanQant els quals es creen
les condicions per determinar la quantia de les despeses i deIs
resultats de la producció, deIs estimuls al treball i de 17eleva-
ció de la seva productivitat, distribució planificada i utilitza­
ció efectiva de recursos materials, laborals i financers»
(BATXURIN [1979], paga 18).
I, a partir d7aqui, arriba a 17exposició que cada un d7a­
quests elements té dins del sistema socialista de direcció: cel
paper més important correspon a la planificació, la qual deter-
mina els objectius i la direcció en la utilització d7altres
metodes de direcció, inclosos el caracter i la direcció en la
utilització del mecanisme econamic (gestió económica, preu,
guany, finances, credits, etc.). Entre la planificació, la direc­
ció operativa i els mecanismes econOmics existeix una vinculació
orgAnica d7interacció mútua. Aixi, la direcció operativa i els
mecanismes econOmics serveixen de mitjans fonamentals per al
compliment deIs plans, mentre que la planificació crea, al seu
torn, les condicions per a 17aplicació efectiva deIs metodes
operatius i els mecanismes econOmics» (BATXURIN [1979], paga 20).
Serveixi aquesta llarga cita com una mostra ben palesa de la
concepció del mecanisme econOmic com una part del Sistema de
Direcció de I�Economia, a fi d7aconseguir el maxim de resultats
per part de la planificació.
D.- El mecanisme econOmic des del punt de vista preponderant
del factor subjectiu.
planificació i mecanisme econOmic com a elements diferenciats
dins de la direcció econamica.
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Aquestes definicions pequen de concedir una importancia
secundAria al factor objectiu, com si aqu�st només fou un objecte
dirigit, i que no influeix sobre el dirigent.
Aquí disposem una definició característica que és la següent
de DZARAZOB: «Per mecanisme economic hom ha comprendre el sistema
per influir de forma conscient i organitzada sobre l�economia»24.
E.- El mecanisme economic en la seva perspectiva empírica.
Es tracta només d�explicar els elements que componen el
mecanisme económica
Una concepció en aquesta línia és la que exposem tot seguit,
de PERMINOV, si bé ja sabem que aquesta no és l�unica concepció
d�aquest autor: «mecanisme econOmic és el resultat de l�activitat
[ ••• ] de milers d'empreses i d7altres baules de [ ••• ] l'economia,
en altres paraules, és el resultat de mol tes decisions corrents
que es prenen diAriament en l'esfera de la producció, del provel­
ment tecnico-material, de la construcció basica, etc.» (PERMINOV
[1984], paga 34).
4.3.6. CARACTERtSTIQUES DEL MECANISME ECON6MIC COM A SDPE.
Com ja sabem, el mecanisme econOmic ha d'adequar-se al
sistema de lleis econOmiques objectives; ha d�estar en correspon­
dencia amb el nivell de desenvolupament de les forces producti­
ves; s7expressa com a formes, metodes i procediments d'influir
24 Aquesta definició també és citada per GARCtA VALDÉS
[1983], paga 3.
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conscientment en l'economia; és un fenomen en procés, subjecte a
un perfeccionament constant; i es traba situat enmig de la base i
de la superstructura de la societat, tot contenint elements
inherents a tates dues esferes.
És un fenomen multifacetic i integral, ja que constitueix la
forma de manifestació del sistema de lleis i de categories econO­
miques objectives, i ha d'aconseguir alhora harmonitzar els
i nteressos i ndi vi dual s, col·l ecti us i i rid
í
vi dual s. Expressa, a més
a més, el nivell assolit per les relacions de producció socialis­
tes en el seu funcionament en forma de sistema, per al conjunt de
l'economia nacional.
La importancia del mecanisme económic queda reflectida en el
següent paragraf: «si bé la propietat defineix l'estructura
socio-económica de la societat, el mecanisme econOmic conforma el
mode d'organització de la producció social, és a dir, caracterit-
za l'organització económica de
tingui el mecanisme econOmic
ment maxim deIs avantatges
[1985], p áq , 176).
la societat. De l'eficiencia que
depen, en bona mesura, l'aprofita­
del socialisme» (OL�INIK i GóMEZ
Les principals característigues del Sistema de Direcció i
Planificació de l'Economia Socialista, les podem englobar en els
següents apartats.
A.- L'estructura del mecanisme económic conté tres grans
blocs, amb els subsistemes i baules corresponents.
1r) Compren les relacions sOcio-econOmiques del desenvolupa­
ment de les forces productives, que inclouen les divisions social
i tecnica del treballa Aquest és el bloc més vinculat a la pro-
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pietat social deIs mitjans de producció. El progrés científico­
tecnic i la seva aplicació a la producció en condiciona el desen­
volupament, i propicia el majar perfeccionament de la producció
social.
2n) Compren les relacions econOmico-arganitzatives de les
relacions de producció. Hi són inclases: la direcció, l'organit­
zació, la planificació, l'estimulació i l'emulació.
«En aquest bloc resideix la fonamentació i les passibilitats
de perfeccionament del sistema. Aquí es traben les formes cons­
cients que l'home elabora per influir sobre l'activitat económi­
ca; la seva majar eficiencia actuara sobre la gestió econOmica i,
per tant, sobre el resultat del Mecanisme EconOmic utilitzat; és
en aquesta baula on apareixen les formes i metodes, les palanques
i estímuls necessaris per garantir el desenvolupament Optim de
l'economia� (HERNANDEZ HERNANDEZ i NIKOLENKOV [1985], pag. 69).
3r) Conté elements de la superstructura vinculats a les
relacions de producció, com ara el Dret EconOmic, el qual consti­
tueix la regulació jurídica que exerceix l'estat socialista sobre
l'economia. Per mitja de l'aplicació de les lleis jurídiques,
l'estat s'incorpora al sistema del mecanisme econOmic i als
metodes de direcció i de planificació.
B.- El mecanisme econOmic inclou els següents elements:
a) Les formes d'organització de la producció en correspon­
dencia amb el nivell de desenvolupament assolit per les forces
productives (cooperació, especialització, concentració, etc.).
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b) Les formes economiques per mitjA de les quals es manifes­
ten les lleis economiques (preu, guany, cost, rendibilitat,
etc.). Aquestes formes es fan servir de manera planificada, com a
ressorts que regulen l�acció de les lleis econOmiques.
c) Els principis de direcció que constitueixen el punt de
partida per a la utilització de les lleis econOmiques del
socialisme.
d) Les formes econOmiques emprades per l'estat socialista
per a la direcció deIs processos econOmics: impost de circulació,
pagament pels fans, pagaments fixos, etc.
e) Les formes jurídiques que garanteixen l�ordenament jurí­
dic i normen i regulen les relacions econOmiques entre les diver­
ses baules de l�economia.
f) El sistema d�estímuls morals i materials impulsa els
agents de la producció a incrementar l�efectivitat del seu tre­
ball. Els m�todes d'estimulació revesteixen formes jurídiques i
econOmiques.
g) La planificació de tata l'economia, com a baula fonamen­
tal del mecanisme economic, dins del qual es troba el calcul
econOmic com l'altre subsistema important.
c.- Els trets característics del Sistema de Direcció i
Planificació de l'Economia com a mecanisme economic de la socie­
tat socialista són els següents:
1) Constitueix un sistema i no un simple conjunt de mesures.
Aixo significa que entre els diferents elements del sistema
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existeix una relació orgAnica, que no pot funcionar un element
sense els altres. Nogensmenys, la importancia deIs components no
és igual, car alguns són més rellev'ants pér al funcionament i el
desenvolupament de tot el mecanisme, i determinen les tasques
deIs altres.
2) El mecanisme de funcionament de l'economia nacional
reflecteix els processos objectius del socialisme i de les seves
lleis, econOmiques. No es pot crear de forma arbitraria i sense
tenir en consideració la realitat objectiva. És creat per les
persones, i, en aquest sentit, pot revelar més o menys exactament
la realitat objectiva. La fidelitat a aquesta s'aconsegueix amb
la pr�ctica, la correspondencia amb les exigencies del desenvolu­
pament social, la influencia que hi exerceix. Per tant, el meca­
nisme econOmic és el reflex subjectiu de la realitat objectiva,
és el mecanisme de direcció, mitjangant el qual l'estat dirigeix
l'economia segons les exigencies de les lleis econbmiques.
3) El mecanisme econOmic no és estAtic, creat d'un cop i per
sempre. L'estructura i la importancia deIs seus elements canvia
juntament amb el desenvolupament de la producció social i de la
mateixa societat socialista. «El mecanisme econOmic és l'esfera
més dinamica de les relacions socialistes de producció» (OL�INIK
i GóMEZ [1985], pAga 176).
4) EIs seus elements fonamentals s6n subsistemes, i cada un
té una relativa independencia, que no nega, és cIar, l'existencia
del sistema com un tot.
5) I naturalment, els principals elements del sistema, deIs
quals ja hem parlat, com ara: l'estructura econOmico-organitza­





la formació i la distribució deIs
ingressos, 17estimulació material i moral, i el calcul econ�mic.
La planificació és 17element principal, com indiquen CODINA
i FERN�NDEZ Nó�EZ ([1982], paga 25): «En el SDPE es destaca el
caracter rector de la planificació, com a element central que
integra les múltiples relacions que s7estableixen en 17economia
socialista, tot orientant la direcció del seu moviment». Per
consegüent, la planificació és la baula principal, que abra9a
tots els processos s�cio-economics.
Endemés, l'empresa és 17element primari «la base del complex
sistema de relacions de producció de 17economia nacional, i es
caracteritza per posseir unitat tecnico-econ�mica interna i
objectiva del procés de producció, unitat territorial i una
independéncia relativa en la seva gestió econ�mico-operativa»
(DiAZ V�ZQUEZ [1984], paga 87). En conseqüéncia, 17empresa és la
baula primaria, el funcionament de la qual s'assenta sobre 17ús
del calcul econ�mic.
D.- L7esséncia del mecanisme economic es plasma en les seves
funcions, les quals mostren das nivells interrelacionats, el
global (nacional) i el funcional (les empreses). Les funcions es
relacionen amb les lleis econOmiques, adés com un tot, adés amb
algunes de determinades, depenent de cada funció en concreta En
podem distingir les següents:
1) Servir com a mitjA per assolir els objectius fonamentals
del socialisme. Ací hi ha, sobretot, dues lleis: l'económica
fonamental i la del desenvolupament harmOnic i proporcional (o
desenvolupament planificat>. La primera constitueix la unitat
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dialectica entre l'objectiu de la producció social (la satisfac­
ció de les necessitats) i el mitjA per atenyer-Io (el perfeccio­
nament de la producció social, l'augment· de l'eficiencia). AixO
significa que el mecanisme econOmic ha de coadjuvar al manteni­
ment de la proporció adequada entre acumulació i consum, al
creixement maxim de la producció social, etc, cosa que correspon
a la segona llei.
2) Contribuir a crear les proporcions Optimes entre els
components de l'economia, la sincronització entre llurs parts i a
la millar distribució de les forces productives en el país.
Aquesta funció es relaciona, especialment, amb la llei del desen­
volupament planificat, amb la del creixement preferent de la
producció de mitjans de producció. 2� i la llei de la població
socialista.
3) Garantir el funcionament eficient de l'empresa. AixO
serva relació amb la llei de l'estalvi de treball, la de l'aug­
ment incessant de la productivitat del treball i la del valor.
4) Garantir les relacions entre les empreses i l'estat,
conjuminar els interessos socials amb els col'lectius i indivi­
duals. Aquí hom té en cornpte la llei económica fonamental, la de
l'acumulació socialista, la del desenvolupament planificat i la
del valor.
5) Garantir els vincles económics entre les empreses. Es
regeix per la llei del valor.
2� En la nostra opinió, aquesta és una llei que nornés
funciona durant les prlmeres epoques de la construcció del
socialisme, tenint en compte, a més arnés,' el punt de partida
histOrie deIs actuals palsos socialistes.
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6) Distribuir el fons
material. Hi intervenen
treball i la del valor.
de consum personal i l�estimulació
la llei de la distribució segons el
7) Regular i estimular les relacions econOmiques amb els
paIsos socialistes. Hom pot esmentar la llei de l�aproximació i
l�anivellament del desenvolupament econOmic deIs paIsos sacialis­
tes i la de la internacianalització deIs processas econOmics deIs
paIsos socialistes.
E.- ¿Quines orientacions es deriven, dones, de l�analisi del
desenvolupament del mecanisme econOmic? En padem citar unes
quantes:
1) El perfeccionament del mecanisme econOmic en les condi­
cions del socialisme és una forma concreta de l�acció de la llei
de l�obligada correspondencia entre les relacions de producció i
el nivell de desenvolupament de les forces productives, és a dir,
que aquest perfeccionament és un procés
realització d�un profund estudi de
constant, que suposa la
les lleis económiques del
socialisme i el seu aprofitament eficient en la practica.
2) El calcul econbmic no és solament un metode de la direc­
ció económica i un element de la política económica, sinó que és,
abans de tot, el sistema de les relacians de producció carrespo­
nents a una etapa determinada del desenvolupament de la societat
socialista.
3) La direcció general del desenvolupament del sistema del
calcul econOmic al llarg del període de construcció de la socie­
tat socialista ha consistit histOricament, sobretot, en el refor-
9ament del paper deIs vincles directament socials en l�economia,
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per la influencia exercida pel sistema de planificació sobre el
desenvolupament accelerat del progrés cientifico-tecnic i el
creixement constant de la producció. Aquest procés dialectic,
exigeix, a partir d�un cert moment del desenvolupament de la
societat socialista -especialment si tenim en compte les·condi­
cions hist6riques del desenvolupament socialista, dins d�un món
caracteritzat per l�existencia d'un únic sistema econbmic mun­
dial, el capitalista 26_ l'ampliació de la autonomia econ6mico­
operativa de les empreses.
4) La direcció general del desenvolupament del cAlcul econb­
mic subratlla que, en el cAlcul econOmic, el paper decisiu
l'acampleixen les relacions directament socials, que és una forma
de la direcció planificada i centralitzada de l'economia.
5) El grau de centralització/descentralització depen, fona­
mentalment, del grau de desenvolupament de les forces productives
i llur correspondencia amb les relacians de producció, com veurem
aplicat al cas cuba, al capital 7 27.
26 Vegeu ALaS [1988bJ, pAga 9-10.
27 Sobre la necessitat del grau escaient de centralització/
descentralització i la menor/maJor existencia de categories mer­
cantils, en l'evofució histOrica, vegeu ALOS '[1983bJ, pAga 38-39.
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